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Alle Reohte vorbe halt en
FJußregime und Talsperrenbau .In den Ostalpen.
( Vo rt r g von lu .pe k to r Ing ; ~1. :-: i n ger. "z ite chrift" H10!I, Nr, ro u. f.I.)
l risk uss iun in der l' ae hg-rIl ppn der B 11- u nd Eiscnhu hu-Ingenie n re 11111 20. Jäuuer uud 3. F e br uar I!Jl O.
11, U1skuH iuusnbcnd 1111 ; , ehru r 1910.
In spek to r Jnz. . 1:1\ , i ll:,:,'r:
[i l n der Ili ku «ion vom ~(). .J iinner hat Herr I 'rof. J)J. H I' ii e k ne r
~ I" !.h-hen<wiin l igkoit 11; 'habt . un . -h r i IN e nre Boobnchtunuen mit-
7.Ute ilen, d ie von der . chweizerischcn Kommi ion für (:esehiebeme " ung
t n'estellt \\:urden. Ich hulu- mir lx-i der Pi ku sion VUIU eo. J iinner vor-
ehalt('n. dll' ru-ur-n \\'1'1I" im Sinne meiner .\ uf-t pll ung umzurechnen.
um ei nen \\' r~ I " ich zu erm öglichen. l rie 1'luell c. wel che ich hier vorführe,
7 1thiilt zunächst un te r 1'. . Tl'. I hi 11, ie alten " 'erte nu dem Vortrag.
~ nrun re ihen sich die vo n " rof. B r ii c k n I' I' mitgeteilten chweizer
la!t ·u, d"n l'n ich noch zwei An a bon über Yiimtncr Wi ld bäch e hi nzu -
I-:cf iil.( t hu he .
totle n icht im () -lw. so ndern im offenen See ablagern, wo sie d en ee-
grund a us fü llen.
Oie Zah l für den V 0 ge l b a c h dü rfte zu klein sei n. worauf mi ch
J1..1T Inspekto r Pu II a c k bereits uufmcrksu m gemacht hat. Es ist mir
I~ ei tipI' H~nut.ZlIn\( meine r (Jnelle*) n ich t entgangen, duß ich wahrschein-
lich zu gun . tl~ rechnete. ~lau ka nn au. derselben nur ent neh men, daß
di .. Sp erre in e ine m Zeitraum von za, I J ahren eine Verland ung von
:.! 0.000 1113 er fnhren hat. IIn anderer Stel le sagt aber K 0 Y l\ t s c hohne
n,=i~.lere Anga be, daß die 'perre chon nach cinigen J ah ren vo ll war.
Wurde man mit !l oder (j J ah ren rech nen. so bekäme man na t ürlich
doppelt. oder drei ma l so große \ Vert e.
! )er L u s c h a r i b a 0 h ist ei n a ußero rde ntl ich bösartiger Wild .
hach. K 0 v a t sc h sagt . daß sich äh nliche Vermurungen wie d ie vonl Sjti
A 11m r k 1111 g
I 'pr !!l. nObN' Etuß rcqim e und
Tat sperrenbau in den Ostalpen",
"Zlschr. d, o. IlIg. - u. •1.- V." J.t109. Sr. 50
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\\' /ulse rillu f und Beol,sehtungs,wil
J
' : UII il/ 11 11 t I r h fI I" des Bodensees
'! Verdon 1 iN 'Jis1,99 .
:1 ( 'd ' lI a bei M OIII B Rro! t uo I .;
J Torre b( i To r eente 1 uu bis 1!//IY . .
.i lJ'i ru flujJ DII I·Ch. ehnitt 190H I,i ' 19(/i .
~,i n lI'ich. 111 ert 190:j . . . . . . .
Ith Olw { an der }nenfC'r' 1'0 1!IOI ;'. . . .
Kan de l' ~I iin tlu ng T hu lIM Cl' 171·1 bi: I '(i!; .
!l H..uß in den Vier \\'a ldstä lt t'r .-ee \ tJ;1 I his
111 VOg'olhach (t \ii r lllo n) 1862 hiH \ 0 (i'). . .
11 Lu s l'h arihlleh ( I' iirn t lln) I j G . . . . . .
reh b it t(, nUll, die \\'ert e zu ,'cpleichen. Für die Ge chiebeführung
deR It h e i n s unt.-rhalb de Boden e ergibt . ich Il'ltiirlich eine außer·
or de nl lich kl e in ... Znh l. dn dl'r Boden:(' das ga nze G 'ch ich akkumuliert.
/),, 1' \ ' e ruon in den franzü,i chen Alp n Iiefprt e ine seh r verläßliche Zahl.
.\ n tie r I ;l m hohen T uI. I)('!Te von ainle ('roi. - konnlp uer durch 2 1 Jahre
l'r~~ ,l l(t e Gesehieb..a bsu tz gt' mess"l1 wl'lden. (DN , ink 'lo fTa b. a t z wa r weit
groß~'r und fü ll te d ip Rp" !T(' ill I his r; .Iahrell bi auf den Durchfl ußq ue r·
eh lllt t d Ve rd on lIuf.)
\) pr (' .. I i 11 ist ein außerord"nllich wilder \\'a "erlauf mil großem
(h'fiil l" a m Riidrallli uer \ ' elll' l ia llPr Alpen . Oie lIur a us sphitwn;,(sweiscn
. \ II~,d~'1I a bl-(l'leitl'l Zah l hild..1 dplI IWch tw rt der nl en Tabelle.
. Die ZlIhl fiir' dplI T" I' r e i'l lt1eichfall' n,IlkolUlll en verläßlich.
', lI' IHI IIUR tipI' d irek t g,ItH':<s"n..n Zu . cho t t e l unl-( d ,laurllUllles der
, I'el'l'l' bei Tllreen to uhl-(c\t'itet. I lil' " ' t' l'l e fiir d ..n " . i (' n f I u ß fußen
:luf l'iner VOIII Oher,ln~enit'u r 11 II I' tide :t, dthaulln tc . verlaßten
':U>l:lIIlIll Cn II'1Iullg der IIIll \\'e itil inga lll'l' Hech..n l!pwonnplten , ami· und
,eho lt rkuhat ur 'n. s ie bcziphl'n . iph aber auf eint'n relaliv kurzen Ze it -
l·aull1 .
Dip Hpoh"ch t ungen nn dN Rh o n .*) wurdl'n nml'r"f. ß I' ii c k n er
:I;~d ,In.~. EI' per l'in,:wlcitet ulld \'IJIl E. L' e Ire c h t durchgeführt.
11' r ruhultg d ,' \ \'n st'IS, d n heißI dip ink ·to fTiih ru n . wurd' durch
J.!." n:~.ue ntt'l'. IIl' hunJ.! dPl' wiihl'l'nd "in... .Jahre liiglich t'ntnollllUl'nenf .~;hol'fl'robcn im L1bornlo riu lll I" tinunt. B i nllN : ,pfalt dcr Durch·
d"ll'ultll; e inN . n lclll' 1I , 1t',':<UIlI-( kau n Itl:ln d~1ll He ultul e doch n icht t ill
1":" l't il(P:< Om\ ich t he ilegen \\i(' tlt'lI Zahll'n hpi j hl'l'lllng'en 'i' t1l1nd un gcn.
\~cll llll e Zu fiill l uuu An om llli l'n dl'r W it (prun' im betreffenden ./ahr ZUIll
• 11 d ru ek kOIllIll..n Illii. sen.
lI ip Angn hl' n für dil' K a nd "I *) b ruhen auf ß,'obachtung,'n
;I~I~ IIplt n . d il' mit Hi lfA nltN . lolll1lll;l'n e ille Rl'lechnung d in
1:1j .Iah r..n er folglt'lI De lt IZU\ aeh {·lIl1uhtcn. \'on ,t c k i I (,in reich-
J~' le I' Ah 7.tlg fiil' d i,' a hnormall'n Cl,· chiphetra ll>polle gl'macht wOl'dpn,
{'.II; naeh d ..r Au . fiihnmg d..R Du rch tiehe infolgl' de über roß..n Ge,
:1' ( s der Flußkii r7.tlng hin ing{'ko Ulmen . l·in diirften. Die e Za hl ist dah er
• 1l'1' zu kl "in a iR zu gmß,
,.f" Die Hl'ohachl llllg"n nn der H eu ß***). die ,'on H e i m durch -
~) uhrt wllrden ...rRlr..ekpn . ich auf 2i .TaI ll e . Aueh daB i I eine Za hl vo n
Ir J.! l'oß" 1Il \\'t,rt e. Ich he nll I k(' noc-h u:;dlii..k l ieh. uaß . ich di e ~ink-
7 111 . ) lTetrecht : " Hf A LJat ion der Rhol f:" .Z I "hllt, fü r Oe" aukuude",
I t 1007 .
GI··) 'I'h S tec k : ..Die ] Ipn ndat ion im Ka nc..l ergeb iet M .. I . J Ahre b. 0. Uftogr.
IC Il ell, v . I l t!rJl 1ll91 - 2.
AI···) A . lJ rd m : ..,trlJf'r di E rosion im Gebie t der Je. uD". J Allrb. d . Sch weiz .
Jl~Hlkluh l Ud. Xl V., Hi7Y.
mit 20.000 m3 im .fuh re drei- bis vierrnnl mi t wpchge !nder Stärke wiede r·
holl'n. Ich rechnote "ursichbhalber b loß m it 30.000 m3 , und trot zd em
ergibt siclt eine iiberau grol.\e Za h l.
Ich h. be versucht. nu f Grund de gesamte n ~I Hteri ales zwei K u rven
zu zeichnen. i lHll'ID ich e inmal a ls Absz i sc das Einzu gsgeb iet und da.
a nderc ~\al die jäh rliche .\ bAußmenge. a ls zu geh öri ge Ordinaten a be r di e
I'el uti,'o (iesehi l'b efüh rtlng (bpzw. Sinks tolfiihrung) in Pr omille der Ab-
flu ßnlPnge auftl'llg... Die Ku rn-n gehen a be r kein befri edi gendes Bild.
Ocr r:rund ist le ich t einzusphen. de nn d ie \Vl'r te hiingen ni cht nur von
der Größe des E inzugsgebiPll's und des. Tieder ch luges, sonde rn auch \"on
de n geologischen \ 'erhä.lt n i. en ah. E miißte al. 0 p.~n geo lugisch h o.m 0'
ge n e s ~Ial eriul vorliegen. da:< sich uuf \Va scrlaufe von ve rsc h iede n
grußl'n EinZllgsgchietpn pventuell mit ,'e rs?hied en s a rke r •T~~).ersch la~H­
menge bezieht, und dann ~rürde man C1 n mehr gc ctz maßlges BJld
orhalten.
An den An ga ben dPr Tuh ell e ~nnn mlln nur di~ beka.nnte 'r~l t­
H:lche ,·erfolg(' n. daß. je k ll'iner d ('r WIIdhach. d"-'llo groß.er dw rel ntlye
Gc.~ehil'h fiihrung nnd je größ!'r da..~ Fl u ßgebipl. desto ge r lllge r auc h der
Durchschnittswert ist. Da ~ind d ie. littc'i lllnge n. di e ich im AIL-"ChIIlß
a n die am I tzten Di. ku:,ioI1:ll\ bend \'(lrgehrachtc n Dat en n" ph tIlaelll ·n
wollt ...
Oh er- ß.llIrat 1:lIlii llrohlllann :
I. AII""IIl"jnl' Anla""\'f'rhältni<sp,
I.' ··;re Zll en\ ii"en ob nich t d ie .\ n lage e ine r 'l'a lsl'('(" l'<' odc l',. \\.. . "' . . II . I . J \ 7 Ic-ine~ ,lnnhpek"'l , in pinl'lu ~ e i t e n ta l e. VIC elC It 1Il. l "n om I'"n .
mi)glich iHt. in welchem sic h die durch leb!.ud te Scl~utt bl.!duu g und I~n.
giinstigl' Fundienlllg hervorg rufenen übpHand~- well1ger fu h l ba ~ llJa~!" n .
Wenn e", gdin 'I. durch ni cht zu ko t pieHg tollennnl~gcn d w 1~\ 1I. <el',r
•• , . J II biete in das eltc ntn l o uerha ,benllch 11'1 rter groUorer • IPI l.'rsc 1 ng e . '
. I' I t b ke I el ll t elnztt le lte n, so kann unl erdes • t~ug"llI et e O( er m ( a8. a u ee I , ., ? ,
Umständen ei ne derartige dllunnlage. sclbst be l gcrtnge Ill I ass ungs rnu tl1p.
I · I d' cl r 'I\'enn unlerhalb derselbennoch ga nz re ntabe sem UIll ws u m 0 I.n I. 7 .. . ..
grö ßem Gefiill e vorha nde n si n,~ . wel c~le d lC ~usnutzung. dcr ".lIsser~m~t,e
gestatten. E in Be ispiel im kiemen blCten d ie perren / tIl Reich en e~a
Gobiel : ins be ondere d ie Grii nwa luer porre. Das ~ leder ch lll~sge J et:
dc Grii nw.t1uWl sers betriig nur .)'5 km 2• die 1 Tiederschlagsgeb lete CI
z\\'ei inuezogl'nen ,ew- er betrag..n '11, bezw. 12'5 km2 • s(~ daß durch
,Iie ,'pNl'e ,c1b t die Ahflii lI US e in"IlI :!Ii'11 1./1/ 2 großen Gebll'te nulz~1I1
J.!l' m eh t wer de n köntll'n . h d ie 1tI speziellen F lIlle ist jed och ~pm"
\\'a s erkrn fwnlnge ge p!. nl. da d ie .~perre andere Au fgaben ztt el'fullen
. ) ,M. K ov nt l ch : ,.Dal obe re Fell.geb iet atz." \ViOD ladl.
öl 39 1910
Wasserkraftanlage an der Zeljesnica für die Stadt Sarajevo *).
Entworfen VO ll der Bauunternehmuug Junesch .1,: Schn l'lI.
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'Ibel' di e" I ' ß li I " n r der Fl'lIge
in typenartiger Wel Re zu behanr ein. so r : ,I ie AlSUHochw. sse ra bfuhr,
. ' ",td ll :. d f li E 'I' ls orre nehtlg glB ei di esem nl se wir au tu e mnepe- a P , . d ' I' , Hoeh -. di kci Kl ' ist hei er uu
~Iarkli ssllsperre vcrwi n , ie cme arnm pone ' , ,. n s der. 'I ' "
. I I h e r Rt r n m c , I
wa rn ifu hr u nt e r er m e i { u n g { e ' 11, he t,'hen ' c:\llwe r durch zwei räumlieh get rennte. aus Turm und; tn,,' nl \ a nwend.h rla ufro hrc erfolgt, e ine Lösunu, die Ul.Jt N a llen ,\ mhl,,~n(~: nichl zuh r ist. B i der 'I'ert iärformnt ion wii re nie rlorurtigo .0 IIn",empfehlen.
Der Aufsatz erwähnt [,.1'l1 r :
" 11 i ' e I' cBei Kl ammsperren in stu nr lfe ten Fel ::en, RInd I: \11 Jnd, luL" un gen mögli ch. di e in d en Skizzen (. \ bb, 4..1: h) dl\r~E' n WasSl'!"den Z~ichnul1gen . d ie s ich a uf .' (Ierren in g l' s eh l eb I" a ll 11
1\ et 1,' 0 wiire.' 11 ' I t n re 1'11 I'. Nlau fen bezieh en. s ind tim Ent.n h me to cn Il\C I a ,den wiiren,e r vünscht ge we -n. wen n rl ir- En tn'l hmpstDII"n a n 'ed('ut~t \\I~) r \hleillll1l!. \. 11 I " b 1'1 ä lt Wie cne 1 I tda man erst dann eine urst.e un c ('\I'U r I' I . d' ged C lde. 'V I'S ' ;'hrenrl de B iue un rl n-ioh d e s n Voll.en ,~ I ~~~h Ul't , derwurde. In Ahhildunj; :i hab n wir ei n n 1'm h uf. to lle n l' 1{~(!I~'.\ währendwah rsch einlich a uch di e Funktion zu e rf üll en hllt . das "L1 a ~ 'ntc r demdes Bnu . I hzuleiten. I t di e An sicht ri chtig. ,() II1U .lc '1'l1\d zwnr' 11 I L[ I I ' I \t,t wen ,'n,
.
Einlauf d ll8 ~t{J pns ' e r < qe IW s "'n al\\ m ('rnc I I \r a~se r 111in oinor derartigl'n I{iihe. da ß d , \,01' d,' mq"lb n auflZC t \U I~ el:w,ISS(' I"dem to lle n unler Drnpk hfli ß('n kann. Fii h rt man . deI: ..io , "'nsscr ·d .\lUm nichl a u". miWte d" r ,'Ioll en . \\enn dt'l'selbe dl ': { eH.'~n dl'l' zUm pnge fiihl'l'n ' ,11 , zu !!1'Cl1~ dimen"ioniert w ·n IN\. ,a, , 1(' ~ ''' '~Irend derhol... n Ku"l en nich t empti hit. Die .\ hh' it ung d, ' \\ I ,~e\ \~ :lrbundenel~B w7.I'it üb ' I' dh· B ugl'ub ' der .' " 1'1'1' wird \\ ,'g" n der daml ,'(. Ss 'r~ helL"n'\I\n~hml iehkci ten !!:ern "('rm i den , Di, ' Ahfuhr des ~~ehi' ~ch I'inenI' I II1I1lSper re n wi rd in d n'i fa('her " 'ci. (' \'org" , ~hlngen . h t (.~~ nde ode rSeh u Llbod, 'n . der ent wed(' r direkt zwi.che n (!t" ehl uc ' H\zw isch en Kra gp feil ern gp. pannt wi rd (Abh. 4 ):2 . du rch zw(\i s itlich e Stoll l'n (Ahh. :i ):
. I I' Höh e der:t durch otTene I"an:' 11'. wpnn ,ich d ' I' T alb ,de n In { ('~I!luerkrOl\(, er \'eit erl (Abb. li ).
, \ nicht s
I ß . I . \ a ll genll' lnelGegen di l'. e dl'c.i Au sführungsa ri en ä t s ie I I~ hereit ' .\ n·l'iuwende n. , ie hab en a uch b i vN~chipdpnpn :-;per.rebn . \11 (!tu; \ ' 0 1"k · . t I H' Cl I 'wendung gefull' I ' n Dip Au ,führung, mii!!lip!t "eIl. I, I . ' knüpft. B'Ihan'l en 'e in pine.••ehr gu tl' n . wenil! znrk liiftetp l~ 1 ·\·I ~I·n ~,' Iwei sc nichtder mi r n:ihe r bl'bnnten Terti1irfonnation \'ii rd e Ich ~! Iese ,'\ der Iloch ','or sohlagen: es fiihrte a.twh . pez iell die un ter :1. a nge !uh,r tl'1r I p I ~ I' I' I' I' ewa se ra ble it ung h i d r Pro)'pkt " l'rf>t.qsunl! d pr \\ l' I (' 1 IS) ' \bleit unI!I " lI! le ,we 'l'n der zu hoh en B' uk " t'n Zll pinnr .m,INen ,{l UI b ' lI1günqtig,-nde s H~,ehwa ,e r ..dUt:eh s ·it.lie!J(' .' toll{:~\ ad 2. ,kn nn s r,~It~ud mnchel~,geo logl ehe n \ erhaltm, sen, (he Ich ers t wahren I d l'h Bnu e l!. I mir dip }leI 'wC!!entliche Knst eniibor, chn' il un ' I'n lwrb ' ifühn·n. a llc h Rehelll \Crl \\ erdp lI"te ll ung de, h ngen 'e h ußh" d" n,. (\<' 1' nu r all f , ('I iist u n~,' n I ewn\. ,,~ tunlichkann. nicht bill ig zu "" in. Ich \\ ür dp I' d"sh Ih . wenn '~~l', ll\ )\\]a;;' en . "llSisl, \'nrziehpn, d l ~ Hoch wa " I' li b e l' dif' . la uN a h. ll'Omen
l zu I ('in unll'r ·1IIn , .. weni g ' r hedcnkli"h i ~l . a l man {" in d ,' 1' H nd haI.d\~~ ~f~,n Wasser·halb der .\Iau er errich lp !e, . tu rzwphr " ine n pnl pl'l'c\ ll'n I H\Va er R 11'"polsl{)r zu scha fTe n . der di e Wi; 'kunJ.: d l's Ill'rn l> ÜI"I.l'n , I'nnü gpnd uhzu schw"cl1l'n v!'rm g.
. S I'ne!1., .
. I I !eSI, ehpn , I'In n Ul'rcl' Z"l t hat m lll, in h ,;ofl(ler' I>t'l { ,' n s~ \fT ' c'n ,,(' I n .;~e n .1I . I LI 1 'I " I' "nung " I pt
zur ' Pltun~ , Ci\ < O{' I W '('I III (er ""1' flnHIUP I . - I' nngl'OI'l ~di e nich t i,n t!m: Ta lsohl e. snnde rn in der lIi \hc (,IN ' 1' '~I :( ,'e in . d '~R In1werdl'n, Ihe' e ll lTnun!.(on ,ollen s i c t s U n v (' I' ~ P l' 11 fiil' hol' fl ·, I k I . j " }~ l te \Va Sl'r 80 , ' I'~t ,lU ) 'C 'en H ' zu (J{' n u fTnungcn a ngl' ll nll~~" . , .' 1I 0 l'hwn~, c .zWl'eke U~ll' . " pn \ ertl'l werd l'n. 1),1.., Ühe rtlC hu. qlgp. \\ a, \. I:
n Sl llu.plt·~c1snll d lll'ch d ie frl' ien Üffnung"n nn t I' d m. dcm )l"k\'el Ig~ ) 'Iiir z('n . flICSI I I k I .. I ' ' I rz l)('l'- ('\lll ' LIeh,e nl I' I'CC tenr l'n )ruo " a l I1onH n U W JI\ • 11 '. 1, Ih' il pndl' ,.0 ,ctz t l\'ll iirlich "OI'llUS. daLl du rch VUI'l' rlll'bunW'n dlt.' n Ik7:~ lki dll''''1. ..
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b) H y d r o t e c hni s c h e und kon"tr'\Iktive B emerkungen.D 'I' AutDr führt nn. da15 die einhehl', immer wiedel'kehrc llClt l?ol'lIlTlllprofiles der Klam men ermöglipht, einige konstrukti v,' Aufgahen
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2. Bespreehung ,Ier KlamD1sperrt·o,
a) Ge 0 l o g i s c h e V 0 r h e d i n gun g e n,Unter den als Wl s run-lurohlässig bezeichnet en Gebirgsarten wirdauch das 'I' er t i ii r in der Au sbildung von San Ist ein. T un schi efer unds lbst in manchen Konglomera ten angeführt und g agt, diese Gebirg sar tpflegt, dicht zu ein . Ich würde es b grüßen. wenn dies. An.ch.auungrichtig wäre. Vorläufig vertrete ich noch di e ~Ieinun'. daß di ese Gebirg rt.s ich nicht für di e Anlage von Talsp erren e ign t. und daß man nur dannin di es I' G birg, art zur Erbauung von T 'l lsp rr en schreiten soll . wennRoh I' z w in' end e Gründe d ,dUr sp rech en . Darartige perren werdennur mit unverh ältnismüßig hohen Kosten , di e in einem grellen Mißver -hältni» zu den erzielten Vorteilen ste he n. e rbaut werden können.Ioh stehe ferner gcg enübor d r B em erkung, Absatz 4...man wirdvon d I' Forderu ng vollkqmmelLr Dichtheit auch fre iwill iz abgehen,wenn die Ta lsperre n icht unmit.telbir (11 Ob erwasser für ein KraftwerkIiefert ", auf dem tandpunkte. daß man b im Ba ue von Talsperren u n b e·d i n g I v oll kom m e neO ich t h e i t nicht nu r b ei d en einzu-bauenden Objekten, sondern auch für d ltS ansohließemle Gelä nde a n-strehen muß. d'l Und ichlheit n R IbRt bei der h sten Ih udurohfüh ru unicht vermieden werden könn'·n . pllichte a b r der Bemerkung des vor-l iegen 'len Auf 11'lCS, d aß m'ln die Frage de r Um lurehlässigkeit ae~ ah.zu< '1ließ en 'le n TalCi!. h~7.w . der.\[ü ' Iiohkeit ei ner kiin,t1iehen Ahdichllllim ei u'l In n Fa lle stets ei n be~onderC8 Augenmerk zuw enden rnü,se.vollkommen b i. Es wäre m ir jc 'loch R hr e rwiinseh t gew e.sen. wenn derAuto r in cli se I' Hi ns ieh t einige k 0 n k r e t e Vorschläge ersla.ttet hiiltund uns auoh üh r die Fun'!ierung der Sperrma ue rn. üb er d ie er n'w hseiner Au, \ge ein I' e ich es E r f a h run g s mit tel' i l\ I besitzt,n'i.her mitteilen wollte. Da an di er Std le auch a uf die nicht un·gü n'ltigen B merfahrunoe n bei Talsp r re n in großen T äl c rn hingewiesenwird, ersche int n ich t nn ,m gebraeh t , hier e inige Bemerkungen hinzuzu.fiige n. Die Fundierung der Talsp erren st ellt den projektierendpn In-genie ur vo r ei n nicht leichte Aufgabe, die nicht immer zur Zufriedenheitgelö. t wurde, Der Projektant hört zu erst den Geologen, dessen Gut-achten. wertvoll s au ch sonst für den B:m- In\:(ehieul' ist. doch nichtimmer den ta 1i.chliehen Verhältnissen entsprechen kQnn. Der Geologe muLIoft wege n :\[ ngels m hrerer und größerer Aufsehl ii R~e d ßl! Geläml,'s(. tei nbrüche usw.) s in Gutachten nur a uf Grund der an den Lehnen undeve ntuell der T al ah l auftl'('tell'len. in geri ngerem Au~mnße zutaget retenden Ge.,tei n"schiehten Cl t~üten . Der P rnjek t 'lnt untel'Btiitzt ih nhi('b i d urch c1ie d urch Boh run gen un d Seh ehtabl uf llng('n gewonnenen1';1' ' l·hn i AllS don Bqh rer 'ebn iRRen wird jedoch de r Geo loge wenigbrauchh!!r ~rate rilLl fiir , in Outachten gew innen, e wäre denn . dl\ß mllnv~n der üblichen B ')h rmet hode mit d em Freifal1buhrer iihcrj.!eht zu demKe~nbohrer .großen K ,.\iber , mit de m d 'ls Bc,hrgu t a l~ Zylintler zutagege~or.dert. Wll'll.. Von {h um Verfahren wird jedoch wege n Reiner Kosl ."pleh 'kelt wel\llZ Gebmuch emllcht . Wich t iger fiir den Geologen sind dipdurch ehaehtabt ufun"en gew onnenen ufschliisse: hieh i \\'inl vomu~.g tzt , daß (I! R eventu 11 in den chäe hte n ang 'Lm mc lte \VI I' ohneh onde re n Ko.stenll.ufwand b eil igt werdcn k 'lIln . Ab er s Ibst die durch,'chäohto gewonnenen Auf ch lii",sc können c1en Geologen od er denI~.roj('k anten z.u fal sch en Ann"hmen üb ::r di e Untcrgrundvl' rhältni. sefuhren , Am ratIOnell st en wäre wohl, die ganze Talenge. in eier di e Sperreerb Illt werden soll. in ihrer vo lle n Breit{) freizul pgen. we lch er Vorsch laga he r II'P~en der zu gro ßen Ko,t{)n un d inf olge d ('s lTmstandeR. daß se It{'nd I' !tiezu erforderlich e Grund und Boden zur frpien Verfii"ung ~tph t.wenig .\ u sicht nuf " crwirkliehuni( hat. ,Tach dem Ge ag le n liegt di e Fra~en. he. ll'CRhalb fiihrl man dnnn Buhrun<ten oder Schäehte a ll", wenn , ickeine verläLlliehen .\ nlmlt punkte üb er d ie 1 ntergl'llndvel'hältnissgewähren? Wir führen Bohrungen IIU';, tcufen Schächte ab. Ulll unshieHJ!l zu üherzeuge n. oh di,' .\r ö gl i ch k 0 i t fiir di e Fundienmg oinl'r'pcr:e iiherhnupt vorhandpn ist. wir kiinnpn d urch elPI'artigc \ 'om rb,.il ,' nZ~I etn?r n nah m e übel' d ie Fu n' liprunp:~tiefe gelangl'n, s ind jedochIIIcht Im~tl1nrl.., durch nqeh ,() z'lhlreieh nllllj.(pfiihrto Bohrungen lind.' eh chtahteufungcn die d p f in i t i ,- e 0 l' ii n d u n g , Ro h I 0 inl,'Ill'aus Illl'l.ugeh 'n. Dllreh B ,hnmgen knn nlt ' z. ß. hpi "ineI' ,'o n derWI 'serRtra ß ndirektion im ß 'c vagehiete ge pla nte n Sperr' t!,I~ F eh I e ne i n~ zur GrüncIunl! ge ignelt'n Feis ellll in dpr 'I"Li,nhl!' kon "tatiert werdpn.dpr an den Tnlh än'!en ich jerl ,eh zpigte und a u[ eine giins t igc ::)"el.... teilehinwie , Au ch im Weieh splt nle konnte an e iner ~telle nach den B',hr.er 'ebni: en auf di l' Unmöidi chk ('it de~ ' l'a la lHchlu' es ge, ehln,"lC'n werdp'lDaß jedoeh nach (Ien Hoh rrcsultatpn und (h'n Ergebni S" en lWS den diPBohrungl'n erg;i.men ,lpn Seha('h ! \ btc ufunge n ni"ht ditO d finit h 'e Uriin ·dung, h ip I>e"tiu\lnl wercl{'n kann. I" ßt "ieh nus elt'n .\ usilpr iielll' n IlI'rvor ·ragpndpr Ta l. perrenba uer (D r. In p:../ nt z e . ;\lini:tl'rialrat F e 0 h \, \I'w. )entnehmen.
Di.., vorstehenden zu dem Tit.. l ..g"ll logisc l,,' \ "orh('llingungl'n"gl'm llehtcn Bemerk un gen köl\l\{'n , inuop miiU au"h auf dip Ab eh lu l5 .eliimme elcr in d{'n flaclJf'n Ta l Ire ckpn np 'e l1lh' n B ..kl'nanl , ge ll h 'zog" nwprden. 0 elaß wege n Zeitlllangel hiP!' nicht niihcl' eInrauf eingpgangpnwerden oll.
hat. In d en Alp en, wo g r 0 ß 0 G ' nlle zur Verfügung stehen, ließ e s ichvielleicht die e Anregung in Erwägung zieh en.
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IJ reit glücklich el öst \\ urde, nicht cer de ungerechrferri t und unzeit-
gemi ß er hein n.
ber-Ineenieur LoKauf de, Fa. 'Y, Y> Ere y t a g A.,G ..
.\Iiinch(·n (/lI, l; st I:
.\Ieine -ehr ~ -hrten Herren! Indem ich für die mich ehrende Ein-
ladun '. an die er Di: ku sion teilzunehmen. meinen besten Dank er tatte,
k nn ich nicht umhin. meiner G nuetuune darüber Au 'druck zu ver-
leihen. daß P ' mir veruönnt i r, uf heim tliehem Boden die Erfahrungen
zu verwerten. die ich in den letzten Jahren in zwei klu: si ehen Ländern
d 't udium. der \ a. erkr iftau nutzung, in der Schweiz und Bavern, zu
erw rb n ;el genheit ha te. '
Die Au führunzen de Herrn Inspektor ~ i n ger enthalten in
geradezu vollendeter Form vieles, was dem Fachmann beim Projek-
tieren von Wa rkr ft nlagen auffällt. so d ß di eiben sicherlich
ein UI12:Clll in wert vol le Bereicherung unserer Fachliteratur darstellen.
Trotzdem kann ioh d en chlußfolgerungen wohl erklären. nicht
uber unter ehreiben und werde in meinen Au fiihrungen den
(~l'd/lnkengang verfolgen. \I ie den un riinstigen hydrugraphi, heu und
logi hen Verhält ni n in den Hochalp n durch neue Konstruktionen
Rechnung g trazon werden k nn.
nt r a ll n Zwei n der e hni hen Arbeit ist die Wa.' erkr ft-
ausnutzung wohl diejenig ~rwe en. welche den Laien a rn meisten angeregt
h t , ein Di n t im. 'ehenb ruf der Technik widmen zu wollen. Ich
möchte nur auf die ri·. i '6 A!!it ition hinwei n. di \'01' einigen Jahren
unter anderen mit den '\laIchen ev erkräften in Bayern getrieben
wurde. wo unberufene Elemente unter zroßem Heif 11 die kolo al ten
Projekte mit einer duro. rchkennt ni- ungetrübten Beg ister unz auf,
gc tcllt und in d r Ötfentlichkeit verfochten haben.
(iO In hohe. IIn Schuttkegeln ngelehnte, auf Kie fundierte T 1-
sperren. kilometerlange Hnngknnäle an zerklüfteten, im Rut chen be-
griff nen l.eh nen w 11 n di Elemente di r volk beglückenden Entwürfe.
Tnt r. Iit wirkun di I' A it tion wurde die Elektri ierung dreier
Bahnstreck n in B. y rn b hl .en.
Der diesen.' inmcr in ~Iünchcn st ttgehabte Wettbewerb über den
Au bnu d I' Walehen eewa rkräfte hat nun bewiesen, daß di e Um-
wandlung kein weg' mit 'l'ringen . Iit teln au zuführen ist. wie ange-
üörnruert urde.
•\u~ den 100.000 wiehernden Ro en, die der Hauptagitator. )Iajor
v. Don I t h, nach. einem ei reuen Au pruch, au gebaut zu .\1 200 das
• tück, uf die kill. bnyeri hen Sta t bahnen 10 las en wollte, sind, wie
chon dnmal von d nb tretT nden Behörden angegeben, bei weitestgehender
Anwendung moderner B uwei sen 56.000 P geblieben, deren Ausbau
zu ;\1 (\50 vorsichtig, aber nicht allzu reichlich veranschlagt i t. Ebenso i t
mit dem oberen Le h gegangen. wo man mit dem niiher n Ko ten n-
hl f!. auf .\1 iOO pro P elangt ist und die Projekte infolgede sen zurück-
l! t IIt worden mußten. so daß außer der lach die Alz die einzige
bayeris he ,roß\ a, rkraft geblieben ist, die nach wie ,01' als hervorragend
u bauwürdig bez ichnet \\ rden k nn. Leid r k nn di selbe vorläufig,
mit Rück: ieht auf di b y risch-öst rreichi hen Differenzen bezüglich
Ableitung der T'iroler Ache in den Inn, nicht au gebaut werden.
loh glaube, mich ni ht zu täu chen, wenn ioh annehme. daß die
simi ti h Stimmune. mit welcher der in vielen Teilen gewiß zu unter-
ehreibende Vortra dc Herrn In pektor in ger ab rchließt , auf ähn -
liehe Enttiiu chun en zurückzuführen ist. die ic bei dem Studium für
die in Au ieht ren mmene Elektri i 'nlll~ Ö tl rreiehi eher 'trecken er·
eb'n haben.
"rir, dit> \\ ir in der I'ri\"lltindu trie stehcn. \\;1' haben leiche Er·
fahrun~en machen mü~ n.
I n I t zter Zeit \'elllliudern ioh allerdings erfreulicherweise die
[i'··IIt>. in denen hoa m frühen '\[01' n ein Herr in d, Bureau geführt
\l"ird. der an H nd ..in I' G nrr I. t b k rte ein • in Erachten. nach
~Ilnz \'orziigliclll' \\'lI erkrllfl zur Au fiihrung ('mpfi('hlt und . chwer
beleidigt. i-t. Wl'nn 111 n nicht fort ('rkl"rt. dip Anlage auf eigene Kosten
umf!.(·)H'nd u baut>n zu w II( n. In der R cl b teht d Projekt au~ einer
recht hohen Tllbperre. womöglich 60 bis iO m hoch. an die sich einige
1"i1ometer • tollen an:' hließ!'n. wobei. wie man ohne w('iteres einsieht.
i'.uhlrpiche I'fel'dpkr:ift un\' rmeidlicherwei. e ent tehen.
Leid r teh n hl'i • n Ul'r l'riifun' die Ko ten nur Iten im ' -er·
hiLltni ZUI1I. TutZ..fT. kt. _\ueh heitert de; öfteren die chönste Anlage
an dpl" l nlllö~li('hkeit. die f;l'cl'Ic 0 u'zufiihr>n. wie 'i geplant. ist.
DiA gl'wiß IInNfn'uli he Tnt nche. daß ioh ~'on vielen stlldierten
1'l'Oj..kt n Ilur \I (nil<! 1111 fiihrl'n I • ·n. d rf uns aber mcht dazu \'er~nl n,
di Flint in: I Olll ZII \\Nfen und da Prinzip der Tal perre fur ganze
Gegl'ndl'n f!.latl Zll ,·erwl'l'fell. ondern dazu, )fittel zu finden, wie d~n
z\\(,ifl.llo \'orhondenen. chwil'rigkeitl'n begegnet wordcn kann, Ich \VIII
d('r H ihc n eh di \'on H rrn lru pektor i n ~ e I' als Leitsätze für den
T I pNrt>nb 11 in d ni) tli h('n Hooh Ipcn ang führten. ('ll lußfol erung n
du reh gt'!ll'n. UI1l ZII IIntl'r. u hf'n. i!l\def rn mlln durch weitgehend!' An,
w!'lIdun~ modl'mer KOI t ruktionpn di erwähnten Schwiorigkeiten be-
iti~pn od. I' wl'ni lens mild rn k IID. Herr In pektor • in ger
führl 11:
.. I. In ttli'tl~l"Iphi. h r ßeziehun
str ken filr di,· Anln \'on Tn!'pcITen: die ,'chluchtstrecken sind un-
~iin:,til( \\l j.!en d zu holll'n Gl'f"lIe' und d "ZU erinj.!en Quer-c1ll1itte.
die fit h n T lbödln "l' 'l'n d r t rkl'n Bl'-i IImp und n1 Träge der
Wl'rt\'(lll.t pn t~rllnd iieke."
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Die vom Herrn Vortragenden für Becken perr n vorges 'hene Anordnung
eines. eventuell zweier offener Umläufe dürfte wohl elten zur Anwendung
gelangen. Wenn man von drei. eiten das \\Tasser abschließen soll. <.~ann
geht wohl das ganze Prinzip der Talsperre verloren. Die Lösung durfte
vielmehr dadurch möglich sein, daß man Bauwerke heranzieht, derart
beschaffen. daß man eine große Anzahl von • piilschleusen in dens~lben
anordnen knnn, ohne die. tundsicherheit der Sperre zu gefiihrden. DlCsen
Vorzug besitzen die Sperren aus Ei enbeton, welche aus dreieckigen
Pfeilern bestehen. vom Auftrieb unabhängig sind. und an d~~?n ~la~
zwischen den Pfeilern so viel Öffnungen vorsehen k nn, als nönz sln~..
um eine ausgiebige •'piilung des ganzen Beckens zu ermöglieh?n. Die
Wirksamkeit eines solchen durchgehenden \\'/1,S r-rabllusse: hat Ja ~uch
der Herr Vortragende hervorgehoben, Die gleichen Vorteile bietet dle.es
•'ystcm auch ~cl!en Hochwar ser während der Ausführung- :'Ilan k~nn
zwischen den Pfeilern beliehigo Hochwassermengen durchführen. Diese
Eigenschaft ermöglicht in manchen Fällen wohl dr-n Bau von Sperren
in..Flii~n ~it grollen Hochw~. ern, denen kein Cmla.uf tollen gew~chsr::
ware. Ji ur die Becken: perren sind, wie scl-on der Herr \ ort ragende .bemelF
IUlI, die hvdrauli: ch aufgefiillten taudämme das gegchene :'Ihttel. '~
ist nur zu bedauern. daß diese Bauwerke in Eurnpa bis jctzt Cl ganz un~
gar nicht zur Anwendung gelangt sind. In Amerika hilben sie \ itgehen<. e
Anwendung gefunden. Ich will hier nur den iO III hohen TerraßdaJllUljln
Knlifornicn e.rwähnen•. ferner den. ankt AlJllll'Odamrn in Brasilien.. <ß~r
2000 m lang Ist und eines der griißten Staubecken der \\'elt abschhel .Bei außerordentlicher BilliVkeit bieten diese Bauwer ke durch die kolossa en
:'I[a sen auch bei gcwachr encm Felsboden mehr. ich rheit gcgen Un.t~r~
waschung als die Sperren aus :'I[auerwerk. die nur durch ihr Gewle I
wirken.
Ich glaube. hicmit bewie~\'n zu haben, daß man bci sinngcluäger
Anwendun.g neuer Kon:tr~lktionenRuch dort niitzliehc Bauwe~.ke sehn \~~
knnn, wo infolge schwieriger Verhält.nis se der Bau dcr landlaufigen '. t
schlußwerke entweder nicht lohnend oder technisch unausfiihrbar. 1.5 •
Ich will mir in d~.r Folge .erlauben. an der Hand von Licl~tbildern ell~I~3
Bauwerke vorzuführen, die owohl in früheren als auch in neueren I
neuesten Zeiten. abweichend von dem iihliehen • chema, mit hestCln
Erfolge ausgefiihrt worden sind.
Um mit dem größten Bauwerk die CI' Art anzufangen. sci zu~ChSJ
die Ellsworthsperre behandelt. Die eist 12c 111 lang. 201Tl hoc tnft
wurdc in fiinf :'I[onaten und neun Tagen von der Am bur. engesel\s~ la f '
in Boston im was.serrcichen Unionflu' e ohne Zuhilfenahme eines Um aU .
stollens erbaut. Sie besteht aus dreicckigen .Jochen in w.1 % 711 Ent~ernun~
voueinander, mittels ELenhetonplatten sowohl auf der Luft, a" l aUCd
auf der Wru serseite abgcdeckt. Die Licht bilder zeigen dpn Bau '~~ ~:~st
des Fortschrcitens des~elben. Die \Vasserhaltung erwies sich als lllF
einfach. Die Hiilfte der .Joche wurde zunächst im Schutze eines ,~ng~damme.~ hergestellt. wobei einige Öffnungen bis Hochwasserkote °lln
Ab-Ieckung \·crhlichen. Der Fangdamm wurde hipl'l\uf fiir die an( ereH~lfte verwendet, wäh~'ellll dns \Va. seI' durch die besagten ö~mJl1~~i~
sCillen Abfluß fand. [)lCse ,nll'den ganz zum • chlull ahgedcek~. f I
R!istungen fiir elcn Bau.der,,20 1Tl hohe~ rcrre waren äuße.rst. elU nd~;
Dle;,elben wur~len auf (~Ie I·,lsenhetontragcr. welcl~.e zur • Ihtelfu~gH'olz
Pfellcr gcgenemander (henten. etagenwei:e abgesfutzt. so da[3 ~,). auch
zahlrciche ~[alc Verwendung findcn konnte. D,ldurch erkliirt, SICh 0
eier geringe Holzb darf. Der Ibe hctrng nicht mehr als :'11 12.000 . as
Turbinenhans ist, auf einem der Ahhänge. anschließelll1 an den "ra~~::i
angeordnet und durch Rechen entsprechcnd geschiitzt. Es cntha t... -.1,
Turbinen von zusammcn 2.ioo PS. ('ber die Grundablii edel'. I'c~lel JSn
noch zn berichten. Ilaß dicse aus :'I[oni r-Röhren be.steh<'n. welche 1~\'ISC ~:.
den Pfeilern verlcgt wurden. ))je Kostcn lIes ge amtcn B'Juwcr e CI n
schließlich Turhin<'nhaus. jedoch ohne maschinelle Einrichtung. be\nJgen~[1100.000.• -immf man als kon~tante Lcistung die Hiilfte der "orge~f ~neft
:'I[aximallpistung. dm; ist 1200 PS, an. so küme die ausgeh.autc I'fe~'( et raer
auf :'I[ 1)00. was fiir amcriknnische Verhältnis e sicher mcht als zu eu
bczeichnet werden kann.
I, · Bk" I' \. I . Kosten \'eru r·',m Iluwer' ahn ICher Art. das liicher IC I gennge.. B t( n
sachte. i I, llic Beluhulasperre in Au. trn.lif'n. einp KombinatIon aus I)n
nd Z· I k I'''' . I 1 eekel wur< eu ,I<'I/:e mauerwer . . ur <he Funlhprung un< (en c) • n
4;iOO 1113 Bcton aufgewendet. wiihrend die wasserseits untcr (;00 gen~.lgtel.
Joche nnd die dazwischen Iiegellllen elliptischcn Gewölbc i.iO ~/~3 k~~f~e
mauerwerk erford rten. Die za. lii 111 hohe und 130 m lange cPP;~ te i-~ die
kaum )[ I 0.000. Ein intcr~ ntes Bal1\\erk ,"on großer l-!'0he Ir
30'5 m hohe . perm in Ogden im amerikanischen t~"tc Ctah.. ~ten
besteht aus . chweren Stampfhetonpfeilcrn mit dazwlsch.en gcspan. cn
Gewiilben. \\'l'lche eine .\hdcckung auS l"c sclhlech zur Sicherung cl!
Durchliü«igkeit hahen.
, 00 T I Ite AusführungZum Schluß finde noch eine iihcr 1 ' a ~re . a f I"sten
Erwiihnung, die wohl am hcstpn beweist. daß das I'l'Inzlp de; ~·glo ~\arl
Sperre nicht ein Kind UJl'erel' Tage ist. Die. [cer .\lum·:'I[Ullf'r .~n I~ OI·~~u.
in Indicn hat eine Länge von 800 mund sp rrt bei 1211 m Hohe.~II~eilern.
hecken "on 8..100.000 m3 ab. Dieselbc h ot('ht RUR :'Ilauen\ er~. p I' J te
zwischen welche sich 21 Bo~pn "on minim.21 his maxim. ·1 .. In. ,~~:J{I
Wpite spamlf'n. Die Spprre wurde des öft<'rn ii~,prstriimt. ohfet 11 teste
welchen chad<'n genommen zu ha b n. Es dürfte dIes woh~ da~ e.k a En sindBei~piel fiir die Zl1\'erlässiJ!keit der l\ufllelö~ten Bauweise ReJl~~ f'~ rung
dcmnach Einwiintle dahingchend daß man di<'selbe mangels an 0,1' la1 • Iit
. . . I' I .. 11 Itig um mC
meht ohne \\'elteres zulas en möchtP, s llIe 1t slle I 111 d Iben
ern haft anzu ehen. Da großP Hincl<'rnis für die Einfiihrune eL"
Hiezu wäre zu bemerken: Diese Schwieriukeiten sind nicht nur in
den Hochalpen zu finden. ondern kommen auch im )Iittelgebirge hiiufij;
vor. Trotzdem ind unter solchen Verhältnis..en des öftern Talsperren
gebaut worden. Zunächst nllerdings zu Zwecken des Hochwasserschutze
und der Wa. erver orgung, \renn besagter Grund oin Hindernis wäre,
um Tal perren rationell er cheinen zu lus en. \\ ie könnte man v: B. die
vom Herrn Vortragenden erwähnte Talsperre von Furens rechtfertigen.
die als höchste Tal .perre Frankreichs 1.:;00.000 m3 Fassunzsraum besitzt?
Die Fälle. wie bei der Edertalsperre, Wo man bei 40 111 •'tauhöhe ein
Becken von 1 0.000.000 m3 cr hließt , sind eben selten.
Aber auch bei Talsperren. welche dem elektrischen Kraft bedarf
dienen. wird es .icherlich Fälle geben, in denen hohe Talsperren mit
geringem Fa. .Img raum rentieren. Ich "erweise Ruf ein von mir studiertes
Projekt einer Tal perre fiir da Elektrizitätswerk Kubel bei t. Gallen.
wo eine 44 1Il hohe Sperre einen Stnuraum von ·l.Ooo.OOO m3 abschließen
oll. In nächster • -iihe der Arlberger Alpen und der Säntisgruppc ent-
prinzend. haben die .ewä ser dieser Ccuend zweifellos in ihrem Regime
au gesprochen alpinen Charakter.
Im allgemeinen kann man sagen, daß die Anlage von Tal-
perren bei geringerem • 'utzetf<,kt dennoch lohnend sein wird. wenn
man die Ko tcn tunliehst herabmindern kann. Es ist dies dadurch
möglich. daß man von dcr schematischen Bauweise der ~[auer­
werksperre abgeht und sich rationelleren Konstruktionen zuwendet,
und zwar dem Ei enbeton und dcm hydraulisch aufucfi.Ilten Damme.
Eine Verallgemeinerung ist demnach hier sicherlich nicht am Platze.
..2. In geologischer Hiru icht bestehen vorwiegend als Folgc der
vormnligen Vergletscherung der Alpen besondere Schwierigkciten für die
GrÜndunJ.( und seitliche Einhindung des ~Iauerpr()mes."
Allerding. hietet in vielen Fällen die Griindung massiver :'Ilaucr.
werkspcrren in den ehemals vergletscherten Alpen große chwierigkeit en.
Für die Sicherung dcrartiger Bauwerke gegen nterwaschung ist wohl
keine Vorsicht groß genug zu nennen, Die Stabilität dieser Bauwerke
be6t.~ht.nur i.~l deren ~igeng<:wicht. und ist deren Wirkung vom Auftrieb
a~han !ll!. \\ Je zahlreiche \ ersuche bewie. en haben. ist. dic.~er in ge-
WI, em :'I[aße auch dann ~·or.handen. wenn der Körpcr der Sperre in den
Fels vollkommen satt embmdet. Ist letzteres nicht der Fall. so sind
Kat t l' phen ste R zu b fürchten.
\"er uchen wir es aher bei starker überlagerung dcr Talsohlc
mit Bauwerken, die einen geringeren spezifischen Druck auf den
Ba~grund ausüben.. dafiir gm.ße. teifigk~it i.n der. IM'ingsrichtung
b ..ltz<,.n. un~. es wlnl wohl ~JJ1relChen, fur eme gewJ enhafte und
gnmdhche • IChenmg gegcn Cnterwaschung durch eine auf dcn Fels
abg . nkte H:rdmauer zu sorgen. ~in sehr ~nteressantes Beispiel aus
Amenk~ beweIst. daß e-B sogar dann mcht zur Katastrophe kommcn muß,
Wl'nn die Herdmauer versagt. Für die \\'assen'ersorgung dcr Stadt l'ith.
field wurde eine 1.2111 hohe Ei. enhetonsperre gehaui. welchc infolge
m_an 'elhnfter Fundlenmg auf durchlässigem Boden auf eine Länge von
1" m unten. ,chen wurde. Infolgc der monnli'hi. chen Bauweise erlitt die
rene keinen. chaden und pannte sich gleich einer Briicke iiher das
au ~ewa chene • tiick, dem \Va ser nur den Ausfluß durch den Kolk
g tattend. "'elche m i\'e Konstruktion hiitte hier widcrstanden?
Fiir Klammsrencn las en sich hcsonders Icicht Bauwerke schlllTcn
<Ii: auf. eine, ab. ,Iut z\1\~erli~:ige Fundiet;J1ll!; n~cht unbedingt ange:
\\'Il' 'n Illd. , pannt man em b. enbetongcwolhe ZWischen die teilen und
OI:nit ..chwerlic!1 ü~er gerten F Is\\ ände. so besitzt dieses nehst großer
WHlerstandsfälugk It gegen den Wa. serdnlCk durch das geringe Eigen.
~c\\ieh! der dii~en Wan~~ bci .beträchtlieher Höhc einc große Steifigkeit
m v rtJk ler RIChtune. \\ Jr<1 die. pcnc demnach unterwaschen. so wirkt
. ie wie ein Tri'ger mit gekriimmtcm Grundriß. :'Ilan kann fiir die. en F 11
ent prechl'mle Armicrun!!cn vorsehen.
:'I[it dem r orliegencIen sollen beileibe nicht mangelhafte Fun-
datio~en befiirwortet wcrden. vielmehr handelt es sich lediglich darum.
ZII zeigen. daß mit Berück ichtil!u~ aller \'01', ichHmaßregeln auch in
nicht ganz progrnmmäßigen Fällen Ahhilfe miiglich ist.
. In Punkt 3 und 4 h f.nßt sich d('r Herr r ort I'llgeml(' mit den hydro.
graplu hen und hautpchlll. ehen Gesichhpunkten für die .\nlage von
Tal. perr..n und behan<~elt in der cinj.!chelllisten 'Weisc die Frage der Te
Jllebefuhnm!Z. Daß die e "on au. schlagj.!.,»enc1er Bedeutung für die An-
lalle jedes ubecken~ ist. soll weitcl' nicht, beAtritten werden. doch halte
ich die vom. Herr? Y~!irngenden angegehcnen Hilf mittel, Anlage VOll
taubeeken m • C1tentalern ulld Anordnung von Umläufen, nicht fiir
er chörfend Lösungen. Die ,\nlagc von. taubccken in Seitentälcrn hat
den !!roß<'n •Tachteil, daß Hochfluten nicht gcdämpft, hezw. nicht aus-
g nu zt .werden können dadurch. daß der hul ihm!! st{.lIell nur geringe
. kUIl.dhehe. [engen dem Becken zuleitcn kann. AI Beispiel hiefiir möchte
Ich '1Il1<ler das schon einmal en\ähnte Elektrizitätswcrk Kuhel anfiihren.
w'lches einen tlluweiher hesitzt. der von eincr l'nlsperro ullli Diimmen
abge hlo. n' uf einer \Va. er. cheide gele!!en mittels tnllen von den
Flü n Vr" hund . i ter ge peist wird. Dadurch. daß jeder dieser
lIpn nur zn. 41)13 pro . (·kunde zuführen kann. gehen die Hochwässcr
f~r die. reisung de Wl'iher. nahezu verlor('n. "'as die Umläufe anbclangt.
dl Herr [ru pektor : i n ger zur Entla ·tung anschließend an Rehotter.
hwellen anonln('n \ ill. 0 hat mein ge hätzter Herr Yorredner. HCIr
Oher-Baura~. - l' 0 h m.an n. bereits erwähnt. daß die.selben infolge des
t~.rken Gefalles. u~d I~ Intere e eincr genügenden Leistungsfiihigkeit
~,roßere _e~chmn(hgkelten zula en mii sen als die iihlichen 2111 pro
kunde und demnach gegen Au rühmJ! eh" l' zu ichern in dürften.
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. • ' ne h diesel~ Bemerkungen. welche sich direkt auf die Disku ion
bezi ehen. erla u be ICh mir noch. zum Thema. elb t folgende anzuf ühren.
Die ..c e ol o i s c h e n "orbedingnngen" des Ver .
f... . rs ~\'~rnen vor der A~lagp von Talsperron wegen der 'Vasserdurch,
liissigkeir 1!1 den O~tnlpen. insbe..ond ere in den zwei verbreitetsrnn Gliedern
der 0, talpinen Trias, d em H 8 U pt d 0 I 0 1lI i t und dem Da c h Rt ein.
k n .1 k. -'Ipine An, ich I ist di e. daß hier nur von Fall z u F n I1 ent-
hieden \I erden k önn und fiir die Anlage von 'perren i n cl e n 0 , t-
I p e n..si ch ,ll' e n ii f! e .n d g e e.i g n e t e l' unk teergeben. Die , 'a ~u r
elb t. fuhrt 1.111 darauf und zeigt un. eine .\len!!,e dichter Becken und
een Itll Gebieto unserer lpen.
, 0 iSI der Lunzen ee durch Gutensteiner Kalk nnd Opponit7.er
Schichten begrenzt, im Knlkgebict e liegen der Offensee nm Offenses.
bach, ferner der GrundLee an der Traun. .
Unsere Knlknlpen zeig~n ferner mächtige Auf tnuungen v 0 n
he d eu t end er TI e feh I n tel' -'l 0 I' ii n e n, so den Gosnn'ee
am Cosnubsch. den Altausseersee n derTraun nnd den ee bei Schladmin t,
Dic.·e Beispiele der X tur \'erdienen Benehtnng. sie lehren. dnß
~edeu!ende \Vas..erll1enl;ten hinter den Knlken unserer Alpen aufgestaut
smd, Jn so 'ar luuter BIldungpn glazialen Ursprunge,~.
In meiner \\'a ,erba u prnxi halte ich Gelegenheit, beim Elektri.
zit ;Uswerk Dornhirn ein 10 m hohe 1"1. mmsperre in Kaprolinpnkalk
aURzufiihrpn; f1ußubwiirt b teht in dem~elben Tal der Dornbirner
Aehe in dem eIben Knlk ein ebunden eine 20 1Il hohe " ollkommen dichte
TalRperre, Im Sparchl'nbaehe bei Kufstein besteht eine J(l /Il hohe beto.
nierte Triftklause. gegel~ de! 'en Aushau im dolomit ischen Gebirge kein
Bedenken "orlng, und dI e , Ich nun schon gegell I,t .Jnhre hewährt hnt,
Die tndtgell1cinde "alzburg plant nneh langjährigem r tudium
eine große \\'a<sClkraftnnln ,e im \\'ie<t,tle bei Hnllein; hinter einer
Tal. perre ~'o~ iiber~ 2~ m Höhe •werd~n hedeutende WlIssermengen.
mehrere ~ltlhonen KubIkmeter, IIUlgespelChert. die durch einen Druck-
stollen nutzhaI' g~lI1ncl~t wer'!en sollel1; der Ort dieser Klllmmsperre
und dp_8 Bf'ekens Ist, chrekte uu Hnupldolomit gelegen. der dortselbst
horiz~nt~.leBankung hpi 4 bi~ (j m,-'liichtigkeit der einzelnen Lager zeigt.
Ich bm uber7.eugt. d/l~ den In~elll~ure':l der, tndt Sal7.burg clie.ses Buu.
werk \'ollkommen gelmgen und C1n dJChtes Becken auch im bankigen
Hauptdolomit pnt tehen wild.
Ein ,ll'egenteilige. Bei 'pipl fiir eine Anlage im Ur~cstein ist ja 8ueh
die hi I' erwiih n te .' lur ien bade rn n lagc. die uaeh mehreren J a h I' e n
die h t \\'urdo,
Die wichtigste Fl'nge beim Tal. perrenb:lu in unseren Alpen ist die
Frage der " e I' e h 0 t t el' u n g d er Becken und Flußschl iiuehe, Hier
muß m nn pin n e nI e I' e h i cd machen z w i s c h e n s t u I' k ver.
III u I' t c n T ii I e r n und n e \\ ii ~ ~ er n mit n o I' 01 a 1c I' G e.
s c h i e b e f ii h I' U n g. 7.wi ehen g I' 0 0 e n Auf s p e ie h er u n ge n,
. agpn wir fiir .lahreRhed arf oder Bruchteil en davon. und k l ei u e n
Be e k e n fiir tiLgli eh e , pitz end pck u ng oder fiir Monatsbednl'f zur ,\ u f.
hess rung dpr , ' icde rwa ••er ,
Bei sta rke n ;\Iurgiing n i. t a n eine "'a~raufspeieherung sc hwer
zu denken, d pnn si ind Elplllentarereigni . oh nun eine hohe Tal·
, PCITC od er e in niPd er e \\'phr ,'orhanden i~t.
Ich hatt ' "01' ,Ja h re n Gelegenheit . nach einem -'11Irgange im
Gebir 'e d as \\'a S! en \"erk d es Zcm~ntwerkes E g gel' ," L ü t 1 h i in
Kitzhiieh el 7.U sc he u . Der ga nze Ohergrnben war \"el'murt und so ,"cl'·
sp errt. daß erst nach' oe hen der normale Zufluß cltlJ'Ch Baggcrun, ge·
seh llffpn werden konnt p. Dies " '8 serwerk bc.sitzt nur ein nieder e 'Veh r.
,\,(1 so lc he 'Iur!!iinc:e nich t hint angeh alt en werden kÖIillcn, mu ß
nuf di e " 'n "ernufspeieheru nsz \'en.i chtp werden. ni c h t ab e I' auf
d en 'I' n I s pe r I' e n h Il U s eI b s t. der di en t dann d er Gewinnung
ein s hoh en Gefiill C! und der Wilclhach wrhnuung und bes ert di e Ver.
h ültni~se im Fluß,' ehl !lllPhe, \'e l'mindpl t die Geseh iebehe wcgu ng an der
Sohle in dpr \'('J'~ehott CIt en gp llO!Jpnen Streck e und seh iit zt. weite St re cken
dps oft hrij phi gf'n l ' fprgpliindes,
In dpm a usgedeh Iltpn Gchi et e. d as für di " 'a .' er kra fta ula"en
in un cren Alppnl ändprn in Bet ra ch t komm t. ind j ed och vielp • e·
w ä s s c r mi t n o I' m al e r e. chi e b e f ii h I' U n g vorhanden.
n.n dencn .\ u f. pei ch crungen oh np di . chiiden tipI' Vel cho t t nmg denkbar
smd, wa s durch di e El'f ahrunl!CIl über GO! chiebefiihrung an uURl!ehallten
'Vusserwe, ken prhü rtet i. t.
\\. i I' k I i ch g r oß e T n 18 Jl e I' I' e n mit 'VII.ssemufRpeieh el1m c:en
für .TuhreRheu nrf s ind \,01' 'w irtl«'h, ft lie he ""ert objektl'. d prcn Wirkung
, ieh a uf a u gNlehnte FluUliLn ( n er. trt'ekt. . ie üb er.tilu en viele H l'kl nre
uUlI bp'it zpn ...ilIPn . eh 0 t t el' I' a u 111. dpr nuf ,"iei e ,Jahre di e h prnn·
wllndprnden Gp ch iebe IIUf7.1me hnlPu vermag, unJ ('inen Hoc h w a s e r·
sc hut 7. I' n u m.
. Tn beid en Einriehtun!l'en wurzelt ihre nIl g e m,e i n wirl ~~haft.
lIeh e Hed eutun und d ie Pfli cht dps , tan te s. so lche Objekte zu ford ern
und dcren Ent teh ung 7.U bel!ii", t igpn. lehe TaLperren \' crj::röß rn
nußerd em di " vorhand nen \\'a . erkriift e und ziphe n Indu trien heran ,
. ie di enen auch d er Landwirt-eh nf t, '''enn durch so lche '\"e rk e ei n sons
\'Crödcl AlpentIlI d er Tndu tri /' nut 7.bar l1etun eh t wurdp. wenn es be" ölkerl
wUl'dc. dnnn siud wohl nu eh be ond Pre )lnßnahllll'n ge bo ten ; \\' a I' u tu
., 0 I I t P der" I' s c h ot t el' u n ge i n e S so l e he n B eck e n s,
di e im Lnufe vi eler Jnhre eint ret cll kann. nil' h t d 11reh e i n er n·
ti on ell e \\'ildh n oh\' e rb auuu g e n ge ge n !! e w i r k t
w er d n ? \,"enn d ie nnrm nle " ers ho lt ru ng im , "ho t terrallln zurück ·
ZEIT, '/IRI FT DE 'lUlO
b"~l l' h l ilnmel' dnd!l, d , U für I -in . Au Inhnm 'eil d e r Unt 1', ch ied zu '
un ten uerse lben n icl t 1., I ' .
, I ' I U< eu e nr I I , I roßi- n Au führunsren Wo di e»
ruc 11 zUln llt ) 1 • I . e '
, . k ' ieu m lil ie I . ." DZUW -nd en , c"" n ihrer angeblichen
• ('unrtlJ./ eit F . t .. I I . e
man] t 1 '1 ' I. zu \\ U ' 1"11. ( Um n uoh be i uru end li ch den Anfnnu
1 unr ( 11 ,cdnnk"n zur Tat \I" rd en läßt.
O 1 !n der ungen lunen /I ofhlllllg, daß di es in unserem Vnterlunde
"I rplch bald der F 11 ' .. 1)' ß ' . ..
. in 1lI 0C , sc 1 re e ICh meine Au , führungen.
u
. Inc. IIu .":ri; "'1' , öl1pnt l i her (, 11 ha fre r der B uunternehmung
Ed . •\ . t ,' (' 0 ,:
11 n I 1~nl iiUlieh der Ili kn 'i l~ n II IlI :20. .Iänner I. .I. üb er ..1,' lu fj I' e g im e
I 11 .1 P ~ I' I' e n h au I n d en () I 11 I P e n" i,;t der Herr "01"
t rngl'mlp 111 l'lIl n ' I I ß f I' .. ..H " m ,P I H olt.' U ru r- sclr ri ft lichen Außerunzen des
I pn,'~ In ' . ( ' z l' h a k zuriick ' l·ko m mC'n. Le tzu 1'('1' findet di e Ausführunqen( p pdll " I1 " . I I .h ,' I ' , 7.,U p,. 11111 n 1 u n me rnt unter nnde rem . d 13 erst
) e l (('I' ~undll'llIllg \ 011 . I r rr-n über -111 /11 Hiihe ä u U I' te Vorsicht ee-10t('11 ,P I J) 'r I I " , . , I ' eF ' " ur o lt rng ..nc " ut wortr t He rrn (' 7. e h 11 k nuf sell1pll
1, .1,11\1111 f nnt dl'!" Allfiihlung \ on J)nl n iibpr ,'I','rreu lIUS \',,", chit,delH'nI:~~d.. rn. \\('1"'](, 7.ug r u nd( gl/l/lngpu iud . und ge rä t noeh mehr iu das
: u 11'\I'U Pr d( S I'l' ,imi II1U • d, I' ihm \'on d"n \' I' 'ch ipd ('nPIl eitpn
\orw'I.'.nltpn \\ IIrl/<', H,'lr In g, " i n ge r zil ie rt Ulll I' \'icl"n einp Sperrl'
nl~ /',1 ('nf wlll\t" k b u mit HUl'kplpl, llll \'el ' Ipid uu/l nn der " 'n ', pr.
h'HP. nuf Kil fundi"'t.mit 7. \\ pi , 'l'undll -n,lpu \ ' 0 1' und hintprdpm.·ohlen·
f to~. ftlupr I'inl :1' In' a u n l m iprtt m ß el on. uf h-hmi ' !'n ,' ch ottel"
IIndlPrt. ditO 7.\\111' h 'i dpm \\" ruruek \'on ltl 111 IIU I(ehnlt " n. jPdoch
\II.~tl'rRI!iilt \I'lIId(·. \1 l'ilpl". ('im' ,'p" rr p lIU Tr o"kenmllllprwprk \'011 1)(' .
t';ll,cht I.Jdl('r Iliilte und unlNli"U I • die Kon,trnktiollRfl,hlpr dil'" I' SpNren
". )Jektl~' zu h,,11'1I htpn. Dip"t:' Fl,hl I' li t' ('n bei dpn t'1~tl'n zwei Sperren
,phpr IU d I' 111 ng, 'lh fll'n Fundienrn .
, \np oft komm t'u "ir hl>im \\'ehrh u in 1II~ 'l'r"n Flii.- ',' n im .\ /l I1\'illm
';1 clip I ~" . )/nßn thmt'n zur . ' ichp r llltg ('iu( " 'ehn ' uII,1 7.111' Dichtun;!
; P se ihen trotz durchl ii ig~n l 'nlPr 'nmd" 7.lI trt'ffpII. Ein solphes "'phI'
, J tpht l'iL(cntlich IIU zwei Tpil, n. "in. m oher ird i, "henllnd einem unter·
,rdi&1hpII 'I'pil, dpr oh rirdi. ehe LI dur"h ei lll' .'Illuer nlls Beton oder
BnlPh.I,·in leid,t dicht IIl1d ,;lJllldf,,!<t her7.ll.lpll en. nicht RO der unler·
i~di sch, '. d" rnii pn . ' plt!, ptlUII I'n und "orbettungen. pUlldwiLndp.
,( rpfiihhlll/ll'n IIngeordnl'l w nlt'lI. um d, 'n il!l'lllliehpn \Vehrkörppr
I(:niip;",ul in uen[ 'nt"rgrund zu \ urzl'ln. lind P mii'-"I'n dnr"h "erdichtllnl!
dl(' l' I'nt rgrundp. dllrch ,eh /Tullg einp ' " 'id'>1 tllnd,' Z\\ i eh"n Ober.
\1'11 • I' lind [ 'nllr\ln CI' Hilld, rni tincI" ch nltd \(pnlo'n, .Jl' breitpr
dip B nRi im FUlldntJ1pnt R \1 ird. d",to ,ll' rö Uer d,'r \\'idl'l'stund. deli da~
\'orn Ohpr\ln ,R I' ZUlU ['nt.....wlI Pr . trebpnde Druek\\'II.R"I'r Zll iiber·
\I indl'n hllt; J\"ldmnu ern. ,' pllnd wiindp lind Pfähle helfen d ahei. Bei
F I en ' Jlind i. t mAn nqt iirli" h ,,/rh I' • "rl!en e nlho b" n,
fli p l' Hpi . pipI IIU dl'r I' ra . i ' \'01'1I11 -ehi"k"lId. m iiRRl'n mir dip
11( '111'11 ZIII(" J,pU. d aU iph 7 ß . di " Flieh\( 1' 1k. jI('ne. die dl'l' Hlrr Vor·
trllg('ndl' IIngpf iihrt hnt, du rch pin ig :l'lInd \\ iLnd,·. dllrch pinp ent -
pJ h nd ' a n "r- und .'/ll'hhl'l t u n,ll' Iriil e \"('Ih,,<.eln I n .~PII. lind
IIn (j iURhPRonde rp die>. 1" I I' in n r rniert"m B pl on 'en Cntel'\l"lI~ehun.:
d" llll ....,ll' ru nd durch l' inp , 0 I' b l' I 11 n g a us Ei '"n l>l'tou mit
11 rtlmuu r. eVl'nluell pnnd\\ " nd llll I h u f \', 'r/lriiOI'Inn~ (!p. Wider,
t an(h,~ ill1 I ntergruucl hiilt fl, eh ütz t \( erdcn können.
Bl'im ntt'l'grund muß a h...r a uch pin... n t ~ P I' eh 0 nd e. Ei gnung
uud dil' prforderlid)(' TrA/(fKhigkeit 1'01'811 ge"t:'t7.t \\'erdpn; ICh habe
" in" Ih'il ll' di"hthalteluler \\'ehrb:lnt n in \lIudnm mit Erfolg bis 4 1It
l:1 fiilll' nll gl' fiih rt. D,IU \\ir h nt7ulnl!" pe rr n nu. Tro ck enm nnerwClk
nl,"" n tiih,pn I\pldpn . i t \\ ohl /w ' el>lo u ,
,\ u di" 'pn .\ n liihrnn~pn ....i mir d ..... ,~ h luß e rln n bt . daß bei
d n J1pi. I'ipl l'll dl'~ llPl'l'll " ort rngpnLlln iil)('r 7II~rnndp j!'''g.lngpn,' ~reJTen
Zu m T pil ('h l..." hl " nnd ungl'nii~"ndp Fundil' nl/ll!'. Will T il nicht ent ·
1'1" helld" An fiihrun/o: rt d ie 1 ' 1 ehp ihrl'l' l'I in/l l'n ,'tnudfl' tigkei t
~,, \\( 'n nnd cl U 1111 'Iit t I IlI'k n nt ind . di to I ' on~t rnkt ion 7.11 ,'cl'·
h, " I'n nnd olph" l 'nUII ... 7. n \' I' III i u " n
IIll Lan f d,,1' Ili kn ion h , I J[ 1'1' Ing. ( ' 7., P h 8 k l' rwäh nl . daß
di" 1"" l"n "", (Jlnndl' r\l erh. k( iu! 'mO... H"lIp . pip/pn. lind Jl l'rr ln-
Pl'ktor I' 0 I1 n e k "l'I'\lip du ranf. d aOdu reh T nl'l'PI'rpllh,11I der ol't mgll'
1I1'l1l1 (:rnndh"si l1. d pl' n .. inh 111 l'll uf d pn T ulhtidpn der "Ipenniis~p
hl. '1'1' U U g, n iil7.t \\, Itl e I gq(,'Il\\irtiJ.!, \\0 CI' n eh und nach .Ingd·
~;h i (0 1 \\( nl" Dil I'U \\oh lh"gnincl< lt n \ u fiihrun n cl7te der Ih rr
' 0111 11 ' l'nd p di e H"m rkunl( pn l ' I ~l'n, cl 13 d i J l!'dp n nu r im Hoeh-
rphirgl' <:Iund br .11Idl n und n i" h iru TI I h in brpiehpn . daß aJ~ d ell
rnlh"\\'ohnpl'll dur... h d"n T al 1"" I' nh u k um 'I ho f{ n \\ e rdc n könne ,
Il"m muß iph \lid, r p, .." h" n. F in ,'t ndiu m dIr K ntJl.'t Pl'lllllppC I<·hrt.
daU ill d('n \lpl'nt iil"rn t1il 711 " inI l' (. rlmdhu h inlag' !1ehiirigell Par·
zl lk n m, ') I \'orn T nl hi ZIlrn näch tt n Hii('!tpn re i('hp n. dnß nlso d em
IHm pn KI, inhnll('rn t lll i"h l ieh du eh ,.\ I" ung d mei I t "l'i l n Tnl,
·rund. " h"f{l'n \ ' rdpn 11 n.
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Abb. 2
Normalspannungen .
Hauplspannungen:
{ v O I I ~ ' 10 'Okg/cmtBecken l e er~ , 1U'O kq /emt
D . J I K es n i kn..s geradezu un~l:luhli ch rationell e Ideale Profi nac I I' d 2).
und das ausgeführt e der Urfttal perre nach I nt z I' (AbI> . I un
B . I . d . 0 I nitl es undeIee Sill Wich dem Prinzipe des kien}) ten ,uersc I . s-
der Beelin ung ent wickelt . da ß uie t ützli":ien f~r die beid en Relas\~\~f~_
extreme (wJlles und leeres • tllubecken) IUl K erne des Quersch
hleibl.'n.
Zu betonen i t , daß di l.'se '\[auern dem Was~erdruck du rch ihr
Ce\\;ch sta ndha lt en.
Ihr 'r ößter Yort eil i t demnach in dl.'lll ger imzen Yerbrauch aD
.\[auerwerksma. !e lZele!l.'n nnd zu uchen.
solche Zwe ck e. durch Unt r. t ützunz von .\laßnahmen zur Fluß regulier~ng .
wenn nun jetzt Ingeni eure. die kiinftigen Voll strecker di r- er Ak rioo-
dem • taate zweifelnd in den Arm fall en. so muß ich ie bitten . Zl1 be -
kunden, daß die Ingeni eure in ihrer gro ßen .\[enge doch anders de~l.'u .
Es handelt sich um eine F Ö l' d e r u n z d I' I' I nd u r tri e in der Heim at.
der durch den Aub sau der \\'a. serkrä fte neue. erfolgreiche Bahnen geeb net
werd en sollen. und um v 0 I k s wir t s e h a f t li c h e A 11 f !!: a ben.
a n denen wir objektiv mitarbeit en woll en.
Der au gezeichnete Vortrag des Herrn In pekt or . i n l!. e ~ ha~
nicht nur auf mich, sondern auc h auf viele den Eindruck des Pe Imlst;I1UO
gemacht, ich schätze eine Ausführungen. aber kann als Praktiker nicht
durchwegs seine Anschauungen teil en insbesond ers au s dem Grunde
einer rückhaltlosen F örderune des Ausbau es Im erer alpenländisch l.'n
\\'asscrkräfte
Ich wün sche nur. daß mein e Beispiele ein \\ enig dazu beigetragen
haben, diesen Pe simismus zu verscheuchen.
Ur. I nc , Itlldnlf Pnknrn y, B nuunternelununc B I' ii d e r Red I i ch
&. Ber ge r :
Es beste.ht d~s ehrlich.e Bestreben der Ingenieur e, in un ermiidlicheCi
rastloser Arbeit ehe technischen • chöpfungen so uuszugest.alt en. ?ll
sie in jeder Hinsicht vollkommener werden und in Unterstützung: em
I kulturellen Fortschrittes der Menschheit zum ~Tut zen ger ichen.
Unter die cm Gesicht. punkte und unter dem Eindrucke aIle~
~edanken und Erfahrungen, di e bei Besprechung .de Tl1lspe~re~~aufe
III den Ostalpen hier vor gebt cht wurden. glaube Ich. daß wir fur d
Zukunft von den halbwegs möglichen Tal sperren doch noch das Beq~e
erh offen dürfen. wenn wir un über die anzuwendenden ,\ let hode n. di e
uns zur Verfügung stehen. eini g werd en . .
Und dann gebe man uns nur recht viel Gelegenh eit. un s unserer
wohlgemeinten ehrlichen Uberzeu gung nach au ch unter schwierig~n Ver·
hältniesen betätigen zu können. Die hier von Herrn Koll egen • I n g e I'
vorgebrachten technischen Jnglücksfälle können un s nicht zurii c.k c l ~rec~l.'llIt
da sie sich un ter Verh ältnis en und Um ständen ereigneten, die WIr Ill~ I
so genau kennen. um darüber zu urteilen, und da a ußerdem, wie ~us d.n
in 7.i I' ~ I I' I' S Talsperrenbau b chriebenen Fällen zu ersehe n Ist. 11'
betreffenden eingestürzten Tal perrenbauten nach genauer lJn~ers~1Chl~n~
konstruktive .\län"el zeigten , also. tets den Todeskeim bereit JIl SIC
trugen und dah er einstürzen mußten. .. n
Da sich nicht zuletzt unsere techni. ch-wirtschaftlichen Brruuhunge
auf Grund der vorgebrachten Bedenken in einer Hichtung: I~~wegen
müssen, welche CI! ermöglichen soll. den Bau höherer Talabschlus;e IllS
Auge zu fassen. so will ich an Rand einiger. kizz en mit kurzen \\ ort l.'n
die günstigste Form der zukünft igen hohen, festen und ~emnuert en
Ta lsperrenm:luer. bezw. derl.'n Profil entwickeln.
Ich zeige im Bilde zwei Typen des bis jetzt. iiblichen .\Iauerprofils.
ProFi l der Urft •Talsperre
naeh Jnlze.
._. .. 4 -0 ,,_.
Abb. 1
Jdeale3 StaumauerprQfil
nach Kresnik.
Normalspan nungen
Hauptspannungzn:
voll 6' - 14'6 kg fcrrl
leer s, 10'8 k~/rm~
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n turgem'ißen Auf chub rl i te n u(ln. wo taatliche Int eressen auf den
Pla n tr ten.
. Au ' . 'che rer QUl.'II l.' \\ eiß ich. daß (troße Kapitali en in Deut ~chlan(1
b rCl w ren. ich am Au h u un erer \Va' erk rä fte zu I>et:iti gen . sie ~ i nd
nun n lCh c h w e d l.' n gewand rt und dort festgelegt zu umerem
chaden.. den Au. h'l.u (Ie dorti gen Wa ;;erkrä fte mächtig fördernd.
.. " enn nun J ~tzt . wo wir die driru!'Cnde l:ntel'<;tützunlr de • taat 8
fur den w 'Crb uhchen Au,ban wiin hen und bediirfen. sei e, durch
In du rieföml.'nm . i l."l du rch 'wiihrum! lai fri ti ger KOll7.l.'-;sionen.
durch H l.' r u b. de Elek rizit'it .Wegl.'geset7 '. durch , 'erb em llg
(I h t hend n " I O>f't-chtl.'s. <l ure I Bel!iin. tigull;! der En t l.'ignn ng fiir
g halt en und die abn .rm: 11.' ver hindert wird. dann läßt . ich eine
wiche perre lan ge betriebsfähiz erha lte n; rechnet man ferner auf die
Abfuhr von • hla mm und chiebe dur ch die Grundablässe bei g e-
füll t e m und bei I' n t l e e I' te m Becken. so sind die .\Iittel gekenn-
zeichnet, mit denen" ir einer B tri eb törung entgezenwirken können.
Anders verhält sich diese ~ che bei den k l ei n e I' I' n B eck e 11
für .Iahres- oder .\Tonat bedarf , gekennzeichnet dadurch. daß ie öfter
gefüllt werden können. Die I' Type erford ert die seit lichen Kanäle, die
der Herr Vortragende vorgeführt hat. icn e nun Uml auf stollen oder
betonierte Kanäle im Bod en. welche die cho tt era bfuhr ins •nterwasser
bewirken.
Au ch ohn e di Imle it unjr kanälc läßt ich durch Sei b s t·
I' ä n m u n bei H ochv a 'CI' die chottera bfuhr bewirken, ein Verfahren,
da zur Freihaltung des Beck ennutrinhnl t an der Dornbirner Ache
an der bereits erwähnten 20 m hohen. per re geübt wird. Das Geschiebe
wandert bei Hochwasser durch das Becken und de n tief gelegenen
Hochwnsser-Umlaufs ol le n in da Gerinne der Ache zurück. Der Rest
des Hochwas ers (das enorme Wassermengen zu Tal bringt) gen ügt zur
An. ammlung des Betriebsw ers,
Ich er wähne die Beispiel einer. chot terabfuhr als eine mögliche
Lö unz an einem ä u ße r t geschieberei ch en Alpenbache. nicht immer
läßt 'ich die e .\Iethode mit dem Betriebe vereinen. Im schlimmsten
Falle bleibt die Talsperre ein Wehr zur Erhöhung des Gefälles . nützlich
und chü tzend für da fluß aufwärtlge Jfergelä nde,
Zum .. hin meiner Au führungen mü : sen • ie mir ge. talten,
auf ein Bemerkung, die im Lau fe der Di ku sion gefall en ist. zurück.
zuk omm n. E wurde der Ged anke au '''1' proeh ern
..B i dem g genwä rt i en • t nde der in Verhandlung stehenden
T I~[ rrenf ra ge : illt e d I' • t aat vorsichti ein bei der Erteilung von
• ub ventionen für lche B ut n."
.\1 ine Herren ! Wir tehen a m Anfang e einer Aktion zum Au bau
uru rcr \' . rk räfre , und un, ere Industrie hat bisher noch keine dies.
bezügli che Förd erung geno en, wir hab en unsere Kräft e noch nicht
erproben könne~ beim wirklichen großzügigen Ausbau unserer \"01"
hand en n brachli egend en Wa rkräfte, und chon finden sich in den
Krei n der Ingenieure z w I.' i f I' I nd I' t im men. Ich möcht e diese
Di kussion nicht beend et wi en, ohne ausgesprochen zu haben daß es
vi 11' gib . die h ier ande rs denk en. •
. .\ll.'ine Herren ! Wir . tehen jetzt, so hoffen wir. hin t el' einer
Periode d rillst ndes auf was-er bauliche m Gebiete; in den letzten
dr~'i -Iahren ind \\ ichti ge ~rundlegenrle staa t liche .\IIIßmhml.'n zu ver.
zeichnen zewesen die abe r leid er aurh den Beginn der wasserhaulichen
Aktion \'erzögert hahen . Die • tudien im Eisenbahnministerium zur
.chaHun ' eines f:roß\\ Il8,erkraftkllt tel'. ollen beendet ein. aber sie
smd noch n!cht in die Öffentlichkeit gedrungen. Der in Salz hurg ab.
I!eh Itene \\ a~·ert:tg h t Klagen gebracht. wie hemmend diese son.~L
fruchthrinl!enrle Zurül'khnltung gewirkt hat. weil alle primten Objekte
• :'1 ...
Nr. 3!1
bela:stung: läßt ich wogen ~.er gleichmäßigen Verteilung [der La t
welliger lief und auch auf schwachem Fel. schichten fundieren kann ins
Talprofil gera~e ein .elegt werden, bietet durch die IIngebrach'ten Hohl.
flJ.U!1lC d~1II Siokerw er Abzug gelegenhcit , die wasserdichte Abdeck.
schichte ~st weniger der Gef,~hr de Reißens ausgesetzt, und zeigt zum
SehluU CIllC solche .\1 11111'1' eine größere Illoralisehc Sicherheit fiir das
Vertl'lluen/luf ihre ·tandfe"tigkeit. da sie nicht wie die hellte bestehenden
'\lu.u~'~n ßewe!?llIlgI·n . macht, die mit pannung "inderungen in einem
alJ:-!llltJg gequälten, innerhalb aller Belnstunn grenzen schwankenden
~[ teri le verbunden sind, ~
"Gelingt e uns nun, in technischer Hinsicht den Bau hoher Tal.
:~~J"ehlu 'C zu . tande zu I~ring.en. dn..nn können wir auch HO ).(roße Stnu-
l'Ilu~ne erzeugen. .daU \\·l.~ einer \ ersehotterung oder Vcrschlammung
rlll~lg entgegen blicken können, wenn wir es nicht vorziehen. diese so.
gleich oder später abzuleiten.
Ober-Baurat Emil Groh m3nn;
Da heute alle Redner vorbereitet gesprochen haben, sollt cn wir
auch dem Herrn Kollegen i n g I' I' Zeit fiir seine Eut~egnllng lassen
und hiefiir einen dritten Diskussionsabend anberaumen.
=-
Inspektor Ing. :1Iu. • io::cr:
Ich ziehe vor. die Deb .ttte heute zum bschluß zu bringen, und
werde mich der möglichsten Kiirze befleißen.
Wir sind im lAufe der alL.führliehen und hoehinteres.~ant('nDebatte
recht weit von d,'n Ostalpen abgekommen. Am Schlusse meines ur"priing-
liehen VortnJ"es hat "ich eine kurl.e Diskussion entsponnen. Ich halo\'
damal erwähnt. daß e.~ 7.lI dl'u größten chwierigkeiten meiuer Arbeit
geh<;rt hat, au einem großen 'toffe und vielen Einzclheiten zu so e·
n'lnnteu Leit :'tzen zu komnll'n und doch dell Rahmen eine \'ortl'llges
einzuhalten. Ilie Ikbatte hat dieg b t~itigt, denn der Rahmen D1eine.~
Vortl'llges ist gpwllltig g 'prenh>1· wo niet.. und auf pinzelne, nur eingestreute
Rcmerkun"en wurde mit wcrt \'ollen kleinen V 0 I' t I' ii gell geantwortet.
Es ist mir IIls Referent ulltürlil'h ganz unmöglich. in meinem Sehlußwort
lIuf alle Anregungen zuriiekzukommen. Ich bitte daher nm Entsehuldigung.
wenn meine Antwort, unvoll,;t~indig bleibt.
Ich gehe nun zu den einzelnen Ausführungen über. Aus den .\us-
Ciihrun"en des Herrn Ob er-Baurat G I' 0 h man n ersehe ich im groUcn
und ~anzen eine wertvolle Zu timmung zu meiner Ansicht. EI' i·t vielfaeh
\'on dem G ·biete, auf welches ich meine Ausfühmngen eingesehriinkt
hilbe, um Zll allgemeinen GI'. iehtspunkten zu gelllngen. alwewiehcn.
und (I> ist die Quelle gewi seI' kll'iner. nber nieht au ehlaggebenrler
Differenzen in unseren .\nschlluungen.
\VI s die Anregung betrifft. die.\ I p e n ce n ei~ub:ziehen .
so h be ich di e.se in meinen allgcn1l'inen Au. führungen Ilusdruekheh und
wohlhedacht ausgenommcn. dl'nn es wäre nicht mö 'lioh. dann zu nIlge.
meinen G' icht"punkten 7.lI kommen. Teh habe dcn 1 Tormllifall Iln~e­
nomm('n, wie er nm hiiufig:ten lIuftritt. leh möehte noch hemerken,
daß gerade j ne Proj('kte, die sich mit der .\usniitzung der Alpen,;ppn
mit Hilfe großer ,piegelsenkungen oder bedeutender Höherstauungen
hef, 'en. zu den ~ehwers'en Bnttäll'chungcn geführt hilben. Ein we .ent·
lieh giill-stigere" Bild würde ieh nl.so durch die Einbeziehung der Alpen.
seen nicht ergeben.
Herr Ober· Ingenieur K 11 u f hat in seinen intere"'~llnten. :\ us-
fiihl'llllgen g' agt. dllU e~ nach s inen Erfahmngen in Bllyern lind III dl'r
;'eh\\ piz zahlreiche GelegenhC'iten zur Errichtung von betriebssiehercn
Tnlspl'lTcn gii",', In den \'UI'lllaI I'erglet ehcrten 0 t<llpen kiinnen 'ie
nlle Tal~ystpme durchgehen. und ie worden nur dic wenige!1,Gel~gen.
heiten trefTl'n. die hereit , in den ProjPkten de: Eiscnhahnmllusternlln,
\'en\ert ,t . ind, Die Bei piele des Herl'll Ober.lngenieur K 11 u f und der
anderen KolI"gen beziehen sich durchweg auf <las V(}raIJlen~ebil't. b,,~w.
"l'trl'tT('n die ~ pe ich cl' a u ß e I' hili b der WlIRserliiufe. das sllld
diejenigcn. auf dcren .\usfiihl'barkeit ich wiederholt hingewie.,;en hahe.
dll wir dort den chwieri ,keitcn mit der Verlandun' entgehpn. Diese
Anlagen la. '<l'n ich betrieb.,.ieher erhalten. und wir erreichen dahpi
lIuoh. wa wir bei den alpin('n \'" el'kräftcn bmuehen: Tilge 'speich('/'
mit groUelll Inhalt. durch welche diC' Leistung.fähi<Tkeit der Werke mit
\·erhiiltni . mäßig geringcn losten LedC'utend edlöht wird. .
Auf die' l'inzelnen IJetuils ull'l Huf einzelne Mißver"t~indnlsse
hpziiglieh meiner .\usführungen über IImerikauische 'I'lIlsperrC'nhllutpll
will ich nicht w('iter eingC'lll'n. Die \·orl.iige des Ei. enhuton' und dcr
'''schlemmtt'n lJ:imllle habe ieh in keiner Weise b('strittell. leh hahe
\'ielmehr , elhst für B('ekenanlngl'n den ge ehlemmten Damlll empfohlcn.
Die Helllcrkung,'n iiber nmNikunisehe Au, führungen. die heut' mehrfllch
bekrittelt wUI'lI"n. wnren gleiehfnlls die Antwort auf cin AuskunftsmitteJ.
das fiir heikle Fälle all g l' llIC in empfohlen \\ urde. ~lan sagte: wo
wir niuht fundieren kiilUlen oder lruin'n ZII\'erliis.igC'n l ntergrund huhcn.
tlor·t \Ieg mit der gO/llaul'l'tcn Hpl'lTe! »a ist der Gedankengang eint'.
Ei 8 e n h 11 h n ingenieurs. Handelt , ich UJll dio TI' 11 f ii h i g k 0 i t
odor Fundament hel a :; tun' allcin. dalln sind natiirlieh Dämme
hedingun~sIos im "ortcil <Tegenühl'r einer allf eh maler Grundlllge lIuf·
ruhenden ~lalJ('rkol~ t ruktfr';I. nher nioht 'egl'nüber dl'n breitbu,igl'll
"roIi!"n. die 11('1'/' Ob ·r·Jn '('nieur I" II U f \'orgefiihrt hat. und die nlJ I'
hl'\\"i ,l'n, duß die k 0 n tl t I'U k t i \. e n Uhllll!en hinsicht lieh der S t all d.
fii h i gke i t bei dN heutigen Entwicklung der ln"enieun\'i" ru 0111 ften lind
der MaterialkelUltnis möglich sind. Die Ko tenfra'e ' p ielt allerdin' alleh
•
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ProFlI der natürlichen Ta/sperrmauer
Staumauer·Damm.
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In g l<> ich I' Wci • [ii "ß Höh . . .di '8(1 Q I' . ur gro I' 0 en \\ CII I' entwickelt, erreichen
zul ii . 111'1' C init te unter der bi jet zt ü blichen R rechnung. weise undhren7.~~<>n Bean pruchuno 70 ischcn ,ill und ö ll m Hiih ihre nat ürliche
h (bJt:S Im uß 1.~ncrkH n.~l t \\ -rd r-n. daß , ie -ieh s 11> t bio 7.11 diesen relnt iv~e f'~ '.Iohpn !llampll(l hell iih rt ha hell.
\ nn ZPlt zu Z -it . d . I I ' . .B cl k .• I lJl je( oc I Immer ieder und 7\,',11' nut Hr-chI
en cn J.(f'J.(pn clio 1 t d \\" I • • L 'Illucht. un 1'1 f' (er 'J"UIIlUllg I' hnung lIuflZp·
"ae) I~!l. IJr. I' In 17m a n n h t nun in . 'in m Buche den klaren
• 1\\'0'1 f'rhrucht I U . B J ' . "\\ en 1" • I.. 1.''' unter gewi n mgun ren nicht ge nu rt
/In" n 11,0::ltiitzlinien im Kerne bleiben, und d (j bei den mei ren die B e:
ril",'t,ru" lunge'!1 dos .\ la uer wcrk" an der Talseite in den Hauptspannuugs-
1 unzcn <he I'" I I I
um Hl'deut I ~u 11. I"W~ gl'J'OO In ton . au rwerk " "onIJa pr ungen
11 11ft I' 't o kC'.~I' <"i über chreiten, und (I ß w I' eit "'gar Zug-rpunnungcn
, cn onnon,
Ihs 81'Ir 11m \(ehalt"nC' Ite Profil i t demn e h relat i iiberl st et ,
lI a ll ,. ':,; 11 t 7 m a n n n~\\i.pk It nun un I' der B edin.lZlln!!. dllß in. den
\1'1'1'11 ,)nnun\( n lhs ZUI 'H 11Z1'~II(j von ](1 ~'" pro cm l nicht über. hritt cn
< IIn( k"in Z . IIiir '''IJ (' , u g~ l'a nIl U Il !!en nuft r ,t -n sollen. neue Profile. wo ehe
<'I ~'o ere Höh"n Trlll''''Iplofil ,' inrl. 11> t orständlich ~rößpro Quer.Inltt<~ nllf\l~'i vn IIl1d IJ i .iO /,. Iiiihl' Ihrf' Grenze find n (.\hh. :l),
I'r J'I J ,lieh dl" I' 111 t Z III n nll cllt'n Plotil\' wirk n n"l'h \ ie die friiheren
" 1 f (11 rch il, (' . I I \\' I k rI ' IZll, '1"( I' 't'\\'II' It <' m a '1'1 rtw· l'nt~c" n un ZI'I 'pn noc 1
• 11 1'1 dPl'PII • lIehtt'ih.. -
\ Olfl n'ill<'11 'I'r.ll'l'zplofih' I' I I t Zlfl l n n ZIIIll nltiirliehell Tal·
(\"'rr:I'II'1I11 rRchnilt (.\lauLlldallllll \hb. I ). der nicht llI\'hr durch ein
\;:'\\ lI'ht, I .ndl'rll dllrch ine Form wirkt, i t nur /IlphI' C'in klpiner ,·chritt.
0111 IflnU dl'n (l.llI'r"lehnitt nbermnl. et\\ a \·ergrößl'rn. b,ut ihn aber ~o
"."
f, dnlJ N l'in gll'ich~oitig"s ()rei"ok bildet nnd die ßü ehungen so geneigt
~lIllt, daU I."i lllllJl'ln tl'lpl' IIn,l vollbeh tC'l'r ,\l/lupr die :'tiitzlini"n für
'111(, lIöht'Jl(lI lOls Imittn in die , l itt fall n . ))/llIn iRt n II J/i."
\Iit <li~lm luersehnitt i t, möglich, unter zul" igell H upt-
I'lInn nng('n von :?O b; pro n2 ,\1IU rn bio iiher 100 In Höhe zu crriehten.
I I)" di seI' . Ia uc rq ne rseh n it t nicht durch in ewieht. sondel'll
.( IIreh ..ille J.'or/ll wirkt. i, I" miilllil'h ..\11 . parun~en in d"r )Jll\wr hi ,
Zilm 'IIrlii< ' ij.(en I lnße d er gnmntie-h'n Kriiftl·iib 'rtmgungt'lI zu JIlllehell,
'\,udllr"'1 "irlll l> CI' , \ u niitzllng der oLeren ~ 'hiebten de< Maucrwerk '.
'tl< \'eflliind rillig d olulJloll Ilnd in bleut ud' Herb;etzullg
'PI' IInten'n 'p Ilnungell crzi It \lirt!..\1\11 k 1111 W it r . bei Verwendung
""" Iletoll odel' Ei e ,J1.luhlll nlleh 'roße '",irtst'h ftli che Er parni e er-
(I:' 0 I. o'lIle rliu I{ii I t ig 11 .BedilJglln~ n d I' Druck vert ilung zu verlieren
• I'af'/II uprclalll/ll).
I, fo'iihl't /111111 dil' ~Inu 'I' als 1'0110 .\I a llor 1111". ,isl l\~ selb ·tvcrst'illd·
~"'. <lllU /1111/1 sich hi allf die ahdl'Ckf'nde 'chieht keiner so groUelli;.'1 l(fnlt in dp \lullelll/l' \lip hpi d"n anderen "will n h('f1eiU,'n IIIUU.
11" "laner w,rd gl'\d enll I Ul'n f,1 hrik 11I" ßig in :ehiehtl'n von zi 1Illich
"ßI~(,ln. 'Ihot m '('relll lind billigt m B ton gl'!!O ' I" indem mun
'I'" t' ,'tlinlJlöl'k" pinfllch hilll'ill ,irft, n Ichdem dip .Bell lun dJ 11\.
1'~;\IPhllng ill <1"/11 elb"11 ..'illll(· wirkt. \\i,' ich diC' ~I uer h'i der Hcr-
k ~ fun.. "<'hiehlt I IIl1d Ill'ln. tpt. . \ n"" n ' 11 1,i"tet dit .,• .\1'11(" d,'r, chuh·\~" t dp~ \\'n (·rdluck., gröU"n' tlu nw·hnittl·. dem "indrillgt'ndpn
rf~1 "I' un." dl'1ll Imt". piilpnden W ""I' liin '('lI' Widl'rst IIld wege.
Irt hl'l \1" eholt rung dp B k n k<in <>iIT 'itige ~Iohr·
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noch mit , Die rhwi rigkeiten liegen ni c h t in der Her teil ung eine r sta nd-
Ie ten .\Iauerkon . t rukti o!l. . ndern sie liegen in d er Herstellung "011-
kommen erW a rd ich t he it , a lso inden geol ()~igchenYerh ;iltnissen, Selbst di e
von Herrn In geni eur G r ö /! e r em pfoh lene n ' pun' lwä nde werden gege n
L'nter. pü lung nich t u nter allen Um ständen Sicherheit sc ha ffen nie Ur.
s: ehe d cr um rikanis he n Eins t ürze liegt n icht in d er Au Iiihrung d es
Dam m I' r 0 f i I e , l ' nte r den a ngefü hrten Bau ten b fa nd ich ein
Eisf'nrlnmm. ein Eisenh tondumm . e in , ' t,"npf bet n n, und ein Enldamm .
, war a lso da lI;a nze Regi ste r der t ech n is ic n Konst rukt ion en vertret en .
In eine m Fall w ren 'pundwämle his zu II m Län ze a nge brach t : weit e r
\\ ird m n im nor rn lcn Fall n ich t roh en. Ich will ni cht verkennen , daß
d ie .' pnn d wand bei Herstellunz von B au g r u b e n, wo es ich um kein e
ab OI Ull' Dichtheit ha ndelt . und wo di e lJ n u e r der Dichthalt un g eine
begrenzte i t. groß llr ti ge. lei st et. Bei jah rel anger Wa..-;;cr pannung liegt
a ber die Gefahr WH. daß ich IIm iihlich ströme nde Dru ck wasserf äd en
bilden. und di -se kl ein en Ur che n könncn eroß e Wirkungen zur Fol rc
h, ben.
\\. d ie B em erkunuen d Herrn Kollozen G r ö ge r zu meinen
gl'o logi. he n An ichten betrifft. ,r, liegt darin - abgese hen von kl einen
.\li lh·e l'Rtändnis en - woh l kein Wider. pru ch, a be r au ch nbsolut kein
Cl'/!enbewcis. denn mit a lle n se ine n Beispielen ist er ziemlich vorsichtig
11111 das von mir scharf abaezrenzte . vormals verglet scherte Gebi et der
() ral pen herumgegangen , Heid e An ich ten können a lso oh ne weiters
neb neinander he tehen,
Wa den P imi mu - bet riff t , 0 rlaube ich. daß ich in meinen
All, Iiihrungen zu .\ nfanl! ,Ie.~ heutigen Ah end s den Bewei s erbracht lu bo,
daU p~ aieh d ab ei ' il,1 mehr um per . önliches GcfiihlsurtcjJ als um t!'ch,
ni ' e>h ,faehli eh fu nd ierte ,\ n,ichten handelt . Ein ~ ch i a ge n d er e r
H e w ,. i für d ip 0 b j e k I i , i t ä t m iner ,\ ng,1hen iiber di e Ge,
ehi b fiih ru nll I d ie Er !! ii n 7 u n g der Ta b e 1I e dur c h ,I i e
vlln Pr of. Br ii ekn er an g eführt en D at en ka n n ni chl
m .. ,h r e r h r a :. h t wer d " n. und wenn wir di e übrigen \ ' erhii lt nisse
g!'WI. ' e l~haft I!r llfpn. , 0 werde n wir zu demse lben Ergebnis kommen .
, OC~,I c l ~e kIeme Belllerklll~. (':s ergibt sich ein ga nz a nde re r
.\la ß tab fur ehl" uk bezweifelten .\ ngaben, wenn ich mi tteil e. d a ß
d a 1'1u ß" er 1.\\ i he n 0'1 und \':1 Ge \\ i 0 h t ,Promille gelös ter
Be ta~ldl eile enth oo \t *). .\Ian ka nn ich leicht "OI~tellen. d aß ein Wasser.~" eme s I?he .\[~ngl' gelö tel' ,'to[fe mi t führt. bei gro ßer Tl'ühung ein
I,elfaeh t', h le\"on. Im pU,rch eh ni lt et wa di c doppelte -'len ge. me ch anisch
m,l ch i "pen kann. f.' Ist be me rkt worde n . daß infol!!e meiner ..anti,
l\~ , s, '" ,chaft liehcn" ~Icr ..a nt iind ust rielJen" Hichtung. durch meinen
I 'I' 'mi IIlU~. dur~h ~he,gr~ße .\ n ' t l ieh ke it . von der ich angeblich be,
h! l'>\ehl werde. ehe Kapitalien vernnlaßt werden. nach 'kandinavien aus.
z~lI\andern, Ich kennf' di e Yerhiiltni 'e . W urum wandern di eso Kapitalien
Illn 11 , ~ Ieh ei ß e gel' d e a u dPlll .\[unde eines derjenigen. die sieh
mten: I~' mi di e er I· ra 'e b . ehiift igen : Dort ko tet die au."eb aute Pferde.
kraft K \.,0 bi ~("). bei un ber K GOO bi' WOll! Bei j en~n (;', t ehungs.~: . t"n k ~n ,d i~ chemi ' he Indu. tri e ve rdiene n. b i un ren aber ni cht.
I mu~ ,h e Z"'lt kOlllllll'n. \\'0 d el'.'11ige .\ nla gl'n al U'h hei un.s llIit \I in .
ehn fth clw llI Erf olg e au sgeführt wenlen k jinnen. und ich bin übCl'7.eugt
da ß dal~n n,!eh m, noh Ilro ß , ,,,"erk in d en .\ ll'e n ents te he n wird. .
, . .~ ,nrd mir uwl (Icm Koll ellen " c h e n k 0 I , 'orgew orfen. daß
\I,lr '.01'.I ht t'mpf<'hlen. E, ",.11 in di e!en I' imi sti che n Au sfiihrungen
d l!' (, <-fah r lil'gl'n. daß di e lndu trie vo m Au, bau der Wa~serkriifte ab.g~'S('hl','ek t ,lird, Die griißtc Gefah r licgt a be r nach meiner An.sicht. in
",Illpr 0 p t im i s t i. ehe n ß 'lllllu .führun!!, Wird einmal eine sol che
,!'prn' mil ir 'end inem Kon trnkt ion ystem hcr gestellt ulld fiihrt
zu I'illt'm ~'ia kn . dann \\;rd nicht nur dl'r 'fa l perrenbau in d en 0 tulpen .
',lid I' rn Oie ~"nze \ra rkrafta ll- nii tz llllll; kompromittiert \\erden, Dann
~\If(1 a llph di P Imin tril' "il'1 meh r Ilhgl"ehrl'e kt werden, ihre K llpit alil'1I
III nn ',:rl' 1I \\' 11 ",r kriifll' n 'f.ll in \'(' t ie ren. a l.• wenn wir sagen : Priifet
:.~d l'nt hdl. h · nr Ihr enre Kapitnli cn in so lchl' S'leh en hineinsteckt! Daß
,lai .1 'rn'n u n t .' r I! e \I i sen L' m t ii. nd e n miigli ch . iml. habe
IPh III 'l' r, hi"d ~l'r "'ei , hel llnl. ich hin j, \ ' e rfa s' r za hl rl'ic her g neo
re lln l' roJ!'klt ·. dl dl'm Ei • nlllh nb I ri.·h dienen. ,lll' n, unel habe unt er
g,:" i, Sl'n \'nfl ~ 1I · t 7.1ln~..n, n;,m lieh im Dal'h, te inka lk . wo in t echnisch er
ll \t' In 'colo Ischer Ifin.i eht f'inp (:efah r fii r dip Sp elTe nicht entst eheIl
k, ~ nll. O,l!'lf .' perrell l'nt ,'."rfell. di to lIichl was -erd ieht seill werdl'n (I'elati"l'
Il ll'h thl'l tl. I U 'I' 113 IIH'h t auf II!! t liehkl'i t dent <, \.
leh \\ill nur erwähnl'n. daU H err Or. I' ok orny ein Kapitel
heh,md! It h, I. da an nnd fü r 'il'h ehr \\ ieh tig i. t un d " Oll zahlreicheIl
\ nl nren h Irh 'ite \Iin!. da aneh a ll, I!estalt lln.!!sfiihig ist. jedo('h di~
1'1 in7ipielle «'r<l I!C, oh wir in dp n O.;talpen Ta l. pClrl'll b all e 11 so l I e 11
n cl e I' n i e h I. nu r wl'nig beriihrt.
Z~II I1 , ,'"Idll (' \I ill ich Ihl1l'1I I\Ilch ei n" 11 inten' 'sa ntl' lI .\ u, spruch
!I, lt.d l!'11 1 he n Hydrot k t n B n c e i ,'orfii hrl' II**).
Ich " IIhe. da U mir d er Hel\l'i ge lnlU:clI ist . da U ieh kein 1'(' 'simist
l' ln , IIncl ieh lIliieh ll' Ihnl'n da m it Zl'ige ll. wie l'in wil'kliclll 'l' Pessimist
an ",,·hallt. 1,,1, hetonp a lls' lriie klich. daU i('h m ieh m it (h'lI .\ lIsfiih l llnl!l'lI
B 0 e I' i nidlt in a lll' n Eillzl'l heiten idpn t iJizil'le. ,'ie :iml zum Teil dl ;reh
c1il' EI'f.dll'UII!'·n. d ie I ir mit nn ere n Wihll l;' c\l\'crlnnuIIgl'n ge macht.
hab 'n. ho n Id r!"!!l , B 0 e e i 'agl :
lIe10."
.) Im er.. I r ' im! etWA B6 f/ • alze IIro Lit er , abo Sn Oewit1hta-!Jro mille ,
.. ln meinem Bericht. d en ich im .Inhre I i der Regi enlll& über
die Wasserl iiufe zwi : chcn dem Hacehi gli on e und dN , Et sc.h . z w,lschl'~
den Veroneser H üge ln und d em .\Ieer erst.at.tete , sc h lie ße ICh mit d e,
Wort en. daß di e Sohl schwell en und di e Tulsperren, we lche B on I .
Ca s a r e t t i. I' a I " 0 c a p a (zu m T eil ) und I' n s e t t i vo rsc h lagen.
unannehmbar sind . d a di se d irek ten Auskunftsmittel zu r V~,rb " seru n~
der Abflußverh ält.nisse d er \\'a sserl iillfe sc h wierig aus7,ufuhre n un
durch di e Hegierung u nm ii g li c h 1. U e r h u l t c n si nd ; a ~Iße.~dem
sind s ie a n UNI fiir sich in d en se ltensten F iillen wirksum. D10 ost e~­
reich ische Regieru ng hat di e, Au ffass ung berei t s hekundet, und auc I
di e it nli cni sche Reg ierung bek un det sie jet 1.1. "
Ich geste he offen , da b ich vor m ein em \ 'ort 1'Il' wcu iJ.; Zeit g,eha l~t
habe, mich mit der Lit eratur zu befassen, Ich bin in d ie. a t u r hmou s'
geg a ngen habe draußen st ud iert und a uf Gru nd vieler Beohachtun~en
bin iell ;'u ge wisse n a ll ge me inei; An schauungen ge ko m me n, Ich fiihlt e
mi ch verpllich tet , mein e Koll e" cn. di e ä h nl iche B estrebungen hal~f'n.
darauf a ufmerksa m zu mach en. ~md das war d er Urs prung meines \ or-
trages, Erst als ich di e e inzelne n B hnu ptuugen vert ei d i rcn mußte. wt'
ich 'en ötigt, Suk ku rs bei ver schi eden en Autori t ät en zu suc he n . und hn le
auch fran'l.jjsische, eng lische und it ali en isch e Autoren durehgega!lg~n .
Ich hahe dabei geseh en . daß wi r uns mit unser en E rk enntnissen im Krei se
bewegen . Die Ergebnisse. di e wir a uf Gru nd un-ibhänuiger Forschung
gewollnen haben : wa ren sc hon vor h n nd c n u nd s ind a uc h s~,I;on
h e 1. w 0 i I e I t worden . Durch di e Erenmisse sind sie a be r Hingst u , ~r
jeden Zweifel erhabe n, Ich hoff e daß wir in Österreich. a uc h wenn . WIr
. . I' ktl\'en
,'on d en gewohntl'n An. eh 'llIungen a bgl'!ll' n mii ssen . uns e lll!'S 0 'Je er
rteil es iih r unl eu gb are , ·atun'orgiin gl'. fe t'lt ell!'nde Zahlen und ;It .
s:rclll' n ni cht entsch lage n we rcll'n, und d ns wird kl'ine weg~ zu m Re~ lll< en
der Was' erkriifte und d er Tal sper r 'n so we it sie a us fiih rb,H sind. I!cre ll'lt l .l.
Ich hoff e. daß wir gerade a uf dies~m Gebi et.c noch häufig Gell'ge l.l le ~ t
haben werden. iib er erfolg reie hp Ausfiihrungpn iisterrpiehischer I ngemeUl e
zu hör en . (L ebhaft er B 'ifall lind H iindeklatschen.)
Vorsit7,ender Oh er·Baurat Dr . v. I';mper gl'r :
l eh bin iib er zeu "t. im • Tarne n a lle l' He rren zu sprt'c hen. zumal
alle Herren Redner die~em Ged anken Au sdruck verlieh en haben. wenn
ich Herrn Inspek tor S i n g e l' für se ine a usgeze ich ne te n Ausfiihrunp:el~
unser en a ufr ich t igen Oank~ salfe. Er hat a n unq e ine e rns te -'[ahnlUllf
'I t I' , 1l f "00 d' . 1 b I I'Z 'lgen ve rs te lei ,ge ne l te . (Ie WU· "0 a u zu wllr Igen unu zu e ie, I "
Ein Tal sperrenbau i 't e ine zu wiehd " e Fra ge> fiir di e ga n'll' Umge mnr •
I I ß ,. I ' H " "I' I ' , , \ ' r iff lfenOll1m ena s I a er m Irgem eme r lU:llCht elc It: m lllg 1Il ~ ng ,., . IIt '
od er ga r a uf ull7.urei ch ende Bedenken a lle in hin ,'erhindert werden sO c,
Ich gla uhe d aher a uc h im ,' inne (h' r let zt en Ausfiihrungt'n d es v"rtrl1f,e,:~
den, der Hoffnung An d ru ck gl'b en zu sollen. d a ß wir d ort . wo ehe n e~~~ 1
ungiinstigen\'erh iiltnisse nicht zu t reffen. zu d en vo n un.s a llp nu nge tre ktClr
.\ us füh ru n 'en ge la ngen mijgen, Ich d . nk e dem He rrn In.spe, 0 r
V, I' 0 111I e k d afür, d aß er durch , eine Anregun ' d en Anlaß zu J?lnf
int eressanten Deh ,ltt e "egf'b n hat. du rch d ie eill!' ga nze Reih e von ',II ~ .1'
mälUlern " eranlaßt word"n ist sich üb el' di e es Th em a 1.11 ii u ße rn, 1; 1Osr n
I I ' . ' I) k' I ' a me nso\\'o I \\ I ' a uc h d em Herrn Vort ra genden sage Ich elen a n m •
d er Faeh/!ruppe.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Brückenbau.
\ 'NWt'lIdulI " \'1111 , 'lekt' ls ta hl im ß riiekt'lIbau . Die Venv~ndllllg ':k~~l~. . k I I I I ' " .. I t ll1 '\ ll1en ,I
"IC 'e sta I lei elll1gl'n der letzten großl' lI Bruek en Ja U e~ ' 11' ' I
I I, I' I I I ' I 'ke ls t a I ~ Inlut l llJ ' I'agc :l\1t wcn ell la,Bsen , ob di e I';infiihrung ( l'S. C [ h
Bl'liek ellball hei uns sich lIicht a ueh empfeh lpn wiil'de. Es !'lIls t a lll ZlIU?t .
I , 00 1 ' I I Z ' , I f ool ll'eluiell ,CIlI er~1 ler m (er etzte n .elt e ine ga nze Lit eratu r m (en ~I . , nUll d ie
. eh rt ften d es In· ull d .\ ll.;la nde'. \ ' on be: onul'r em In tere,.se ~lIld . 11 n
Au, führungen d es Ei s!'lIbahn. .lhu. und Bpl r iehsilLspe kto rs J:I 0 m ,I ,li'
, Z 111 ' I " di e en narIm ...ellt rn l a tt deI' Bau" el'waltllng" • r , :l~, Ulll SCI a u~ I ' l!'lI
t I ) ..1 I' '1 I' li ' lIl'IU"e )lllls c I('llr l'S l\'Ieu crge" e }Cn, J<.s hat. sie'Ir gezP lg t . (a J ( e < e \ : ka
\ . 1"1' , I' I' \ r ika I II lIlel lcr II I t IlIsse m ·.ul'op a cl WII a nders l i!''' ,'n 11 s III ~, lIle ' , " ten
konnte der. 'i ek clst llhl d e 'ha lb leicht i e"!~I. weil pr h<,i d pn welt gll~Pl·lI~lI im
l~ .. k' I e 00 I ' I t und (a }elru e en ellle w ' nt i 'he Gew ich ler.s I''1rn is cr lllog IC le k 1Ie,
\ ' I ' I L'I I ' . ' l i' I t 'n we rdpn 0 11\erg elc I zllm l' 11 ~elsen " erhiiltn i 'miiUlg In 11[ a n~(l'}o (, I Jie
B!'i IIn.S d agegell sind dielhuaurgab~n im a llgc lIleilll' lI kl elll.el:,~llH I'tell
I" l "lt' .., ' I ' t t ll' l'ell :-;llIt7.\\ e
, l'l'Is.~er III Ill: s: ungunsllgpl'. Bei kl l'llIen III~( nl1 ". '" dnran.
Ist . ICkelstahl Im \Vettbewerb m it FluUei'en IIlsufern ungllnsW,\,! t 'o ll
a ls da sl·ine Yorzlige di e hiilll' ren Fc t' r ke i\seigen.~ehaften . IIlC I " 11 .( ' I k . 1 r llch tl' lI '"zu r ,e tun/! 'om me n. d enn h!'i d l'n a uf Bi l"U1J" lea ll~p ,. I ' I' lids '
I' 'I' " . I I d a \\ H crs ,IWall ( Igen ra ge rn 1I1l1111lt d ,ls ( :C\\ ielrt lan gs'lIu er a ) a • . , I I kleillCI'
lI\llllH'lIt. lind bei "'a eh wel'kt riigem kiillll l'lI di e ()Ul:,rschlllt~lJ '~, ~) ' eil 1\1"
gcha ltclI werd en, a he l' 11I11' im \ ' cl'hiiltnis der hohe!'en. zul " .. 11-(1 1 ' I' ist.'lIL~l' l' lIehu llg. wiihrend hei " r" lIen Brii ek en d er Yurt eil e lll,d"p!:,e l e 'un!!
I I I, \ " ~ . . I' . l'r \ el'lllllU Cl .( a I ort ( Ie l'ITlllJ!en lll/! cl . Eigcn gellll'ht l's ' Il' I In I ~I " " für d eli
d er ~tll bk riifte riin 't i, hClllerkh,lr m aelH'lI k ann. t lI~un~U!! , \ ' el"
• ' icke !. tahl wirkt a uc h. d aB b('i kl, 'incn Ei senb 'lhn?rue~?~;. l'1~~n der
l'illgcl'ung de s Eigen gewicht!'s mit Hiick si cht a u f ,(he 00\ 11, ~unfiriicken
bewl'gt en Last lIll'ist ga r ni cht l'l'wiinseht ist. Bel g ro UelclI fl"ll' d ..n
ooßt I' f" 1'1 ß ' " l I' I 100 • " l' lI "I/lll llllll" l'nlllU e lIlall l le ur • u 01.'1'11 11 ) IClen 1.11 as Ig' "1"'1 ' ('her -
, . k I I I f I I 00' " n n niekdsta I ernc
, le 'C st a l l'twa a u ( a~ 1 I "f,,!'lw Cl I" ,ell. 11' Ir 110 -\u .
bauit'n bei uns ni cht tC\ll'er \~'erdcll : ull te n a !. lIußl'i. eme. lC , ' 0 •
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1~lt.ZUUg h öherer Fe ti~kl'itcn in g~ Iri icktr-n •'Iii he n wird W, ' ren der
I n\('kgpfnhr Ili~ht mö 'lieh. und bringen höhe re Beanspruchungen über.
haupt nueh g ' WI: e Nachteile mit ich . •'0 werden di e Län enänderunm-n
::,l~~l di~' 1l~re~I~~i~'~.u~lw·n ~henf~ 1 1. im \'erl ~ältlli~ l!er . ' PI~!lIlU lw,' n grüß~ r .,~J1 dIe Llm;t IZltat zltfl'1" IIIl . I1t\(·1 nn>'{'h" IO" nd nicht gro 131' I" I:;t als bciru1' .~ul3eisen: dnmit uber wuchsen die dvn mi che n Eintlü I.' und ..«luh.~ufig auch di » " ',·I"·n 'pn n llull ' '''11. \rl'ii"1 wird d i Yerhiilt nis Zll i. chen
'·.Igpng,·wil'ht lind \ \ 'rkphr,11I t un 'i in ti , r. \ "iedN di e \\'il"kungpn
d"1" 11l,\\ pg tpn La.t schwerer in , f: l' licht fallen 1"131 und mit Rücksicht
nuf dn weiti-r« Anwuchsen der B tri!'h In uen lind auf lIuU" rgl'wiih n l iph pJ~~'lusllin '..n IIl'dl'lIklil'h er....lu-inon muß. Il halb wird inr- Brücke nus
ll:kel ..tnhJ s..hnel lr-r verultr-n und ver t,i rkllnl: hpdiilfti' werden als l'inl'
g l"lph st rkr- 1111U"isert\p. (: lr-ioh IIIl ,iin ' I iir verha lu-n si eh di.. leich ter
g..l~aut ..n Briipk"n gl'gt'n (~lJ('1 r-hnit t verm inderunsn-n. weil ~olehl' hc i~lpl!ll.rl'n Fläclu-n eiur-n verh iilt nismiißiu glüllerl'n Verlust un • 'lItzlliil'he
~~·d.lIlg1·n, Iluhl'r wird ihnen dr-r Ito. t viI'I 'diihrlichN. und ihn' Trag-
fllillgkpil ist, in höh"rpm (:rlld,' von dr-r G,' chickf ichk..it der Entwlll'fs-
allf~~'·".ung. von der Richt iukr-i! d ..r All Iiihrung und d ..r Witl' dr-r Arbeit
nhhangrg, I '~ , iHt nueh zuzugebr-n. dall di e nnceführtcn "Tnehtpill' "idl
Zum 'I\·il iiI"'1 '\\ indpn 11I,'.pn; zum Bl'i,;pil'1 könnt~. mun llIll'rwiin "'It hohl'
.I.)lll:eld ,ipg lln 'pli dlll'eh !lriiU"II' Triig"1 hiilll' "enllei(/{'n, lind den c:..fuhrclI
ol'tltelwl' •'ehwillglillgl'lI kiinnt .. dllrl'h . orllfiiltigl' Entll'lIrf~uearl>,·illlng.
rlllreh I'pinlichl' 1'I "'I'\\'Ill'hIIn ' dl'l' Hpl.ldllln!! lind dlll'ch \· ..rh'·"~l'nillg
dpl' Il l'I'lllt ·1I1I11!!, "l'l'fll h I'('n I". ,pgnpl \\ ..rd,'n. \\'ich1il! \\ ii n' "11. \\('nn di ..
IIphlllll'tllng ZlIll'iif... dlll3 dip (:!'fuhl ,inN Ho.thildllng h"i . ' iek,' IH1I1 h l
,'I'~'illg HPi. Ein't""eil"n , t pI)('1I dl'm IIhpr Tl pht ungiin tigl' Erfahnlngl'n
"'I \ ' I'IHlIl'h" n mit 1' 1" "II>II'('h"n "nt '. j.! n . AI>t'r lIi..1Il1l1ll1 "inl ..ilWIIl
l'dll'l'l'1I 1I,'Il,loffp zlI]i(.b. pinl' g"rin ,..H· • 'i('l1Prhcil ill Kauf Ill'hnH'1I
1I'.01l,·n. lind I>r'i gll'i,,',,'m . 'ielWlhl it ' .... It· \\ inl Inan .. ft , l' ilWt II'pgpn
Illeht 1.'111'1'1' halll 'n diil'f..n. I. l' lIlit FllIl3ei. n miiglich i~t. Dr.• 'eh';.
aschinenbau.
1'O r h lt'1fIllIl<chine fiir nlll' L :!l'r·tl'lIl'n 8 11 Lokolll oti, urh",iiIZl'II. Die
Fil'lIla. Fr, :'i I.' h In n I t z. G. tu. b. H. in 0 f fe n ba e h n. .\1.. hat auf
'~nl'egllng von H..gi"nmg. lind Buul"lt i 111.0 n .in j[ n n. no ver
ein Vprfahl'l'n au, gearbeilet. lIlit Hilfe de '. n eme ~~·I.rt ehnftltehe und
~l'nl\ue "Tnehbcarheitung nller zutu , .angwerke gehongen Lager. und
Zllpfl'nlliiehen, wil' ,\eh. henkel. l"urhel7.11pf n. .egenkurbeln I~SW. :
errnii/(lieht W I"I ll'n "oll. D s ehlpifen aller Lngerstellen erfolbTt luebCl
!nit gl'ol3en. leis t un ' fiihigen • ehleifl'iid,·I'II. na l'in "ollstiill:diger .Had "ltZ
In einem Gang _ bei l'inrnaligelll Aufspnnnen - s!eh Illel~~ b~­
nrbeiton liiUt, wurde di .. Arbeit geteilt und je eine, ehlelfbnnk flll' ehe
LlIgnrstellen zwisehpn den Rädern und fiir die uußcrhalb liegenden Lager-
sIe lIe n. w ie Ku rhclzn pfen . Gcgenkllrb I u 11"' . bei tilllm,t. Hiebei sind aber
" c, ondl'l'c Vorrichtungen vorg 'ehen, III~ d.1e versell1edpn~~ tolllln~en
und ' Vinkol gNulllestells priifcn und nehtlg. tl'lI.en zu kOl.lIlen, B.eldo
~I ~ I , ehi nl'n nrh{'ite n gle ichzeitig und werdpn ~'()n el!lem ArbeIter bedient.
1) 1 ~ 11I ehilw W ill ,ehI.'if 'n \'011 alll'1I 1IIIlenhegenden 1 ~'1gerst ellen
- AehsRcllI' lIkel, Kurb"lhii!se u. w. -- .dtl ift all s ohll(' llllspannpn ,
DieRl'lhe he. tl·ht UIIR zwei I....it t.angell und dem ci 'cntliehell .'chle~fw~.rkl',
a.uf oiner !(ollloinslIml.'n, großen. ehweren Platte ruhend. DIe I.{et ts tock e
s!nd Rl'hr kräftig g baut. tragen f t cingl'bau.te Gloe~ell~I!.ltzen ~lIld
"md IlIittdR RatHehe in ihrer Liin 'srichtung vor luebh r. D)(' Kornor~ll\tze
dc.q eilll' lI Reit t<>ekcs liWt ich durch ein Handrad \\ 'recht ,'erseluebl.'l!,
Die gegeniihprlipgend,' pitze i. t zur • 'neh teilung lot: und wagrceht
verRchi hbar. An di r ~Ia ehine . ind z\\ei " itere '-pltzen, an Ar~~en
h..cestigt. nngeordn t. die dUlch g'n'lue Liingen· und "'inkelnll~l3stabe
f"in pillstpllbar !lind, Die e diplll'n zur ... T IChprüfung all,-r ,Kl!r.be!.
stpllungen und ' Vinke!. Da • hl ·ifwerk b teht au. einem zwoltelltg:en
c: 'häu e. dns auf .inell1 Quernohlitten nuhtzt. In di m Gehäusc Ist
em gptciltN Hing angeordupt. drein ehild 7.lIr Aufnahme d?r aus-
W?e1IHt·IIJllrpn •'chloifriidpr trägt, Di ser ehild knI,1I1 in. dem~ krCl~er~.dl·n
1~ l ng Il'ieht link und recht IIl1geordnet "en!en. DII' b Iden :SCh~eJffader
1 ~ 7.(' 1I auf g"lIIeinRlllner '\"'IIl' und h ben inl'n Durch~! er nlll .1~0 mm.
DIPs('lh n prhalten d·n vier· hi fünfpferdigl'n .\ntneb dure!! R!emen.
u nd Häderiibersdzung. Dl'I' Ring \ ird 0 11 d r Trie?ma chme 111 Be·
":egu ng geHl'tzt. unel di e kreisende Bewegung dc:' ~Illg knnn dUI~h
I'lne n H('hel nuß..r 'I'iitick"it 'I.' tzt \\erden , Die Zu . chl..bunc der ch lelf·
r~d I' w'gpn da" WNkstiiek erfolgt uf 0'001 11Im. Das ~ehll'ifw.erk macht
ehe l,jing, hewl'gullg ,elhsttät ig. D r • ntri b der ganzen ~Iasehlll.e erfl~lgt\'~)II ei npm 10 /'. T 1.lektri hen .\lo to r. Zum ehutze der ArbeIt r smd
dl l' • eh ll'ifrüdpr So viel ul mil dich von eilll'r tahlguß. ehutzllll!lbe IlIU'
gphpn. ])je zwcite ~lu8ehilw ühernimmt das ~eh l ifellnller uußeu hegendeIl
l .agpr!liiclw n , lI ipr ist I'lll'u~nlls ('in:. gpmpinSlllUe. Gr!JII(~plll~tc, a uf
der dUR .\uflluhmogl'stell fiir die .\eh. LtZl' ruht. sow)c dl ' .orn~ht u~g
7.11111 • 'nehpriifpn dN' Wink,.1 uud KurheisteIlungen und dw Seh lelf-
1!!U"elrilw , Dpr l..ul!N bnek - dpr hier auf einem b 'olll!eren nterbette
~LUft - t riigt d.' 11 kreisl'1Jf1 n ,'ehleifhii/o(el I.nit einer. ICl,tCr gelngerte,n,~~)( I mm dick" l1 Il o lrls pind e!. !Jers,lI ... k.lnll 111 der Achsnchtu,ng selb~t.
tat ig o(IPI' "on Hu nd lU hiH uf .10011I11I ein (' teilt werden. n Ie ~ ehlt'lf-
ve~.rl'i h t uug hestpht aus einem mit Ge engc"'iehten ~u"ge 'lI.ehl'nen
RUI(I'I: dpr in I nW'r .'chlitt"nfiihn!ng d~n Au. ~ g r chhtten. nl1l d,~n~
. eh ll'lfkol'f trügt. Der. chlith-n wml !Illtt I _ hr~uhellgetlleb el~
g,'e t"llt. Il er .·C'hl('ifk""f liißl . iph ' itheh !Whrag eIll t<'lIl'n zl,lr Beall') . I I' ß d Wel ee!tun, l'ingClehliff"npr ll(lhlk..h1en. (ll'r Ibo um Ile t le .
1l1lt hr 'iten Dop pellngern . ist Illwh r h und link leicht um -tzhar
und ha t einen 3;;0 mm chleifrad ius. Ferner ist derselbe mit einer Stahl-
gußschutzhaube ver ehen , DrAntrieb erfolgt mit -1 bis 5 P~ durch
Riemen und Zwischenvorgelege. nie Antriebm ehine ist ein 10 PS
Elekt romutor. Das Aufnahmeg tell fiir die Ach ss:.tze ist. von Hand aus
oder . elbsttätig quer zur Längsrichtung vorschiebbar und kann auch
um eine senkrechte Ach e gedreht werden. Beide Auflugearme sind durch
eine Hatsche und chraub..n gemeinsam senkrecht. verstellbar. Der dem
Schleifbock gegenüber aufge I IIte Dreispitzcnmeßbock ist mit iihnliehen
Meßarmcn versehen wie die Reitstockspitzen der er ten . Iaschine und
dient zur Überpr üfung d r tellungen der Kurbeln und Gegenkurbeln.
Es wird trocken .chl iffcn , weshalb zur Absaugung des ch leifstnubes
für jede Schleifstelle drei biegsame Schläuche vorgesehen sind. die mit
einem Saugmundstück ausgerüstet sind. Diese chl äuche münden in
eine gemeinsame • ammelleitung. in welcher durch Pre ßl uftd üsen eine
kräftige Saugwirkung erzeugt wird. In einem besonderen Abscheider
wird der Schleifstnub mit Wn r nicdergeschlugen. Die Hauptdimensionen
diesel' ~lusehinen sind nachstehende : erate )lll8chine zweite II!Mchine
:'il'itzenhiihc . . . . . . . 1350 1iI1Il, l :l;i O mm,
g riißter Sehleifdurphlllcsser 250 :?i>0 ..
größte Sehleifhl'eite 300 450 ..
DUl'ehme~ ' e l' der Schlpifl iid r 350 .. 350 ..
Bl'citp der. ehl..ifl'iüler . . 35 .. 3r; ..
.. .. :'i..hleifkiipfl· . . iO u nd l: lO 111m,
<:ewiphl dN ganZl'n .\Illf;l'hirw . !:i.;iOO L'i], 12.;iOO ki] ,
(.. (}rl!n ll f. d . Forts('hritto ries Ei: nll.llrn\\'cspns" 1!1I0, • 'I'. 10)
Kiilmd t
Patentbericht.
nil' ,'nllstiind;.:,'n Iös"'rrp;t·l'; c·hell Patent. ehriften siIId durch .Iie ll'll'hhllllcllung
L e h m :l n n & \\'enl7.el. Wien, [ Kiirnlllel'!'trnß 110, erh:i1tlich. [l"r Prei'
eines E. elllplare.. betrilg-t K 1.
(Die ersle Zahl bedeulet die KllI"·c. die zweite Znhl di' •'umlllcr Iie' I'all'nlp,)
1:1.-401!'~ . 'lii:!c·Uiirmi:! p lCohrc'ln:älZf'. H e i n J' ich Kap I' I i n.
J) I' I' ,d e 11. ~i.. lIind I.....t immt für die H oh r.. vou Da m pf" I'zPIIl!' rn,
l~herhitzern, K ond ..nsat.orell. Yor\\"iirnll'rn u. dgl.: an einem im 11II1I' l n
dl's Rohres bl'findlielll'n Läng~streifen c oder an der R ohn m nd spll·, I
sind in bcstinunt ..n .\h.tiinden hügplarlig gebog..ne I'lultln tl. derpn beiue
&h,,"kel gegplleinnnd...r \'l'rdrpht sind, der~rt ang ~,~·aeht. uaß sieh ditO
St ..lI...n grüßt ... r KrÜIIllllUnl( di ...scr Bügel III ~Ier ~ a he .!er f{ oh,ml'b ~, '
bl'finden, IIIU eine illnige )lis"hung dl' durchflIeßenden lI ~lttl'ls 1)('1 mii!!-
lil'hst geringer Quer ehnittverengung des Rohres zu erZIelen.
1:1. - 4019.. Wn s..l'rshllldslInZl'il(l'r.
Hol> e r t ~I a g r i s, 10' I 0 r l' n z. rn die
Ll'it u ngl'n zum Gla, rohr sind \ ' l' llt ilk ugeln
eingebaut, \\"ohl' i die ob re Kugel d durdl
I'in auf dem tandrohr nuflUlwudes Hohr·
"t iiek e obl'rhalh pine;; " pn t il;;itze~ gphaltl'n
wird, . 0 daß sie ieh bei Zertrümmerung des
Stnndrohres mit dl'1I1 Zwischen ~tiiek senkt,
his sie auf ihrem "'itz aufliegt und die
Au ..ströll1ung ,'on Dall1pf. hezw. \\'a ' er
'·l'rhindl'rt .
"14.- ..02;;9 .:utlastulI~ HIli Uru ck .t'bcrdrucklll rbln"lI. Ilt'i d4'U"1I
hc.j t b"rla tuu;:,'u I'ris hdampl ill uil 'dc'rc' lu(pu 4'iu::I'(iihrl \\c'rd<,!) 11;11 11 11 .
K a r l Hoth, Zehlendorf bei ßerlin. ()~r Uruekturbllll'nslItz
wird aus zwei odl'r lIll'hreren in der trömungsneh~uug deo Dampf s
sil'h wrcorößcl'llden lufen 111H;gefiihrt und der zusiitzlIel~p ~?ampf (dllr..h
Hoh r r't :.misehen dipSl' tufen l'ingl'leitl'l, sO daß. hl' l CJ>erlast uug( 11
l'inl' oder me hrere Z\Isiitzlil'!w Belastuugsfliichcn b WIrk 11m. wpru, n.
....- ..0:171; \\ ä r nll·: \u·ichl'r . . la .- i m i I i a n I' f cf f er. \\' i l' n.
.\ls \\'ä rml'au f~ l ....iphpIIIIII!HlI1itt<'1 dilllt Fliis. igkeit, in d ,:.r Z\IJ' . Er·
höhung des ' \' ä rn ll'a u 'tausche um eiuc hurizontale " 'Pile Gdaß" kn·I ....u.
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Personalnachrichten .
\)er Mini ster fiir öffontliebe Arbeiten hat eJ'llllnllt Obllr-f ll-~ellieur Ini!. Bol ,ert B e zn y zum Banrat, lilA'. lIermann B 8 III ~ \I n,
Ing. (;UstllV Gel s e und IUI!. Emil '" 0 lI an e k ZU Obf'r_lngellleuren
im Jini sl criulIJ fHr öffen t liche Arbeiten . ) I
D cr ~I inist..r für ötl'ent li"he ArLeit eu hat Dr. In O'. I a~1
F i Ilu n 0' e I' zum Ll'hrer am Technologischen Gewerbemu eum I JII
\\'i en und In /!. Em il 'V c Iin e l' zum Lehrer an der deutsc len
Staotsgewerbesl'hule in Brünu ernannt.
Konstantin Freih. v. Pop p. - Druck von R. S pie s & Co. in Wien.
Bücherschau.
Hier werden nur Bücher besproch en , die tlcm Üstcrr. In renieur- und
Arr-lntekten- Verein zur Be'l'ro'ehu ng ciuge endet we rden.
10.0.).1 .Iuhrhnr.ll fiir die (lewii. serkunde I iur ddeutse hla uds, H cru us-
gl'gt'hen voll der p I' e U ß i s c h e n Lu nd es ans t 11 I t f ii I' G 1'.
wä s serknnde. Abtlußjahre 190G uud l!lOi. Berlin IHIO, Ernst
iegfr. )1 i t t I Cl''' • 0 h n.
Das Jahrbuch für di e Gewiisserkunde • 'orddeut~ch lands. d('ssen
ernte I' Band im J ahre 1905 er ch ienen ist. hat . nachdem HlOi da s erst l'
Heft der zu geh öri gen ..B esonderen _\ liUe iinngen" yer. l'ndet worden
war. e t 1!J0 seine For tsetzung erfah ren. in \r elchem Jah re di e Biind('
1902 und 190:J, das zweite H eft des erste n und da s erRte H eft des zweiten
Band ~er ..B~ondercn ~litt eilun~en" ersch ie~en. Ein .Jahr später
folgte n dIe J ahrgange 190-1 und 190;> und nun WIed er naeh J uhresfri st
mit ane rkennen.sw ·rter , e 'chwind igke it di e Bände 1!l01l und I!lOi. Dll ~
periodi ch E rsch einen d . \\'erke befindcl sich al so nunmehr in eim-r
normalen B ahn. Eine nennenswerte ;\ noe l'llng hut da s nonldeut : ch e
,Jahrbuch für Gew " erkunde in scinen spiite ren Bänden nicht erfahren:
es ist die H erausgabe schon seines ersten Bandes 80 griindlich ,-orbereit l't
gew pn. daß spä te rh in gl'nau die damal g('schaffl'nen Ri chtlinien I'in .
geh alt en werden konnten. Ein Vergleich mit dem Jahrbucht' des östl'l'-
reichi seh e!l hydr~graphiR~hen Dipl\8t es dürfte zur näherl'n Beu.1 eilung
d('r pr eußI sch en lubllkatlon um so 1II('hr IlIn Platze sein. nls sic von ull,'n
ähnliehe n Ver öffentlichungen der ös terrcichisch,'n 11m näphst en slt·h t.
\\' entlich untcrsch eid l'n ~ioh di e heiden .JllhrbücllPr ei nprse its dadurch.
daß da ö terreich ischc eine n umfangn'i eh en metp orologisch en Teil
en~häl t . \\ ~~rend da norddf'UI. ehe mangel ~ ein s eigem'n hydrogra -
"lusch en .1. I~erschlagsb obacht.u nh'llnet z~ IlIchts ein chliil-(igeH hringt,
und a nde re rse It. dadurch . da~ Im preußI "hen 'Ver~e lilie ~Iitteilungen
a uf d AbftußJ llhr (hyd ro log Ische .Jahr) bezogen slIId, während un er
.Jahrhuch di e B eobachtungsd at en fiir da ll K alendcrjahr veröffentlicht
und nur einzelne n Ahll'itun~en das hydrol ogische .Jahr zuglunde legt.
Da J nhrbuch für Gewii&serkunde rechnet da s Ahflußjahr vorn 1. I 'O -
\"Cmber bis 31. Oktober. der östclTeichische hydrographische Di eltst
vum 1. Dezember hiR :10. .1.' ovem bc r. '''ie uas östelTeichisehe .Jahr buch
zerfällt auch das norddeutsche in einen al/gpmcincn Tpil und in einzelnp.
di e Hauptfluß 'ebiete behandelnde Hpft p. und zwar 1. die Cebiet" dN
~Iemel. des Pregelund der Weichsel. 2. dn s Odergehif't. 3. da s Elbegebil'! ,
4. di e Gebi et e der 'Weser und Em~, 5. di e norddput sehpn. bpzw. pr eußischen
Oebi et nt eil e am Rhein und a n der Donaullnd G.di, ' Gcbi"t e der kleil1l·ren.
unmittelbar der 0 t· und l'ordsce zufließl'nde n Was.serl äufe. 1n poli o
t ischer Hi ns ich t sind a n diescm .Jahrbueh e a uße r den heid en K öni g.
rei ch en Preu ßen und .'ach ' en a lle kl einen Bunde t allt en • ' Olddeut ch-
land betciligt. Di e Verzeichnisse der l'egelst ationpn (in hydrographisch er
und in a lp habe ti che r Reih enfolge) eröffnen di e einzelne n lI cft(,. Die
Tabellen II bringen di e tä gli ch en und di e cha ra kte rist ischen Wa ser-
stände in einer seh r üh er -ich t lic hen \\'pi se vl'reinigt (im ii. tell'eiehi sch en
,Jahrbuch Tabell e Il und V). Für eine Anzahl weni g,'r wichtiger od l'r
weniger g(>nau beobachteter Stationen finden sich im Ans"hlllsse a n
dieBe Tabellen nur di e sogena nnte n H au ptzah len mit den entspreeh l'n .
den ·Ve rg le ichs we rten. Dip Häufigkeit , hezw. Dauer (leI' 'Vasserständc
i ~t im norddeutschen 'Verk nur auf ganzp T age genau (nicht ~wie bei un s
auf Zehnteltage) berech.wt. Hinsichtliph 01'1' '''a~scrt ellljJe l'llturen find et
ich nur ein Hilmei auf di e \'orgenumlllPncn Me un!!:en. ln derselben
Kürze unterrichtet daB norddeutsche .1 hrbueh aueh iihN di l' ,,\ u fna hml'
der Gefä lle der l-1ußquprsphnitte und üher di c Erhebungen der GI und-
wasserstände. Di e AbfiußmengenmCAAungen ind fiir ..größere ' Va pr-
läufe und ich erereM' ungen" au sführlich in ihn'n Details wi(·dergegeben.
im übrigen kurz aufgezählt. Der im "Allgem einen Teil" zU811mmengefaßte
Eigentum und Verlag des Verei nes. - Verautwortliche r chriftleiter:
die so wohl d ie Durchmischung der Flüs~i !!kcit a ls fluch e inr-n kriifl igt'n I Tex t ist im preußisclu-n " 'c rkc hin: icht l ich der B,.....hreibung des \",,1"
1{l'gpn zur Ver rrößeru ne der Flü ssijrkvit sol x'rfl iichc- lx-wirk en . lanfes de r \\' u: ser t anrls bewe run vcrhiiltnismiißig breit gehaltl"\. Im
i".sterreich i~chen hyd rog ra phischen .lahrbuchr- sind diese Bespn·l'h.un~l'n
de n ":i nzelheft en a nge hä ngt . ku rz refnßt un d Will Teile d urch die (In1
!\Orddeu t sch l'n J hrh uch e ganz fehlenden ) graphisehl'n Oa rstplh~ngen
il lustriort : mehr B aum ist im östo r reich ischon .Inhrhuch o den YN glt" c!ll'n
mit den I ru rchseh ni tt swo rton lind E . t remr-n der' \\'af'.-;erstiin de und
m it rir-u Ergebnis"" n de r. 'il'de isehlagsllll's 11IIgen ).!I'\\ idmet . An ~le l lt'
der rei chfiel on gra phi-r h en Beilagen un d d er h ob et( nknrn n des j"ler '
l'I'i"'l is,'he ll b 'gllii ,t • ieh da nOI ,1< h IIt ",,( . .Iah l hlleh in jedt m '.1" il·
lu -Ite m it ei nr-r einfachen ( her sieht . k nrt r-, in der di( !'egelst lien I'lsll'h!'
l ieh g('maeht . inrl. J111 a llgellll'in('n JIlII ß die F ülle di-r gell'ist et e n ,\ r1l1'tl
u nd ih r« (:rü lld lich keit he\l undr-i t \\ erden. llr .
I :UJI ·j mt' Ililallz"11 dt-r I.rh uren ( 'IIIt'rll"h 11I11 1Il!'·II. Voll H-. !' .a s·
• l) w, B . (; . T I' U h n e rs H undbü r-l.or fiir H nndcl und (lC\ ·erb,·. :1;,." ~l' ltl n
(2:1 Y lfi cm). Leipzig l!l1O. ' I' e 11 b n e I' (Prr-is W'h. M • '40. ge h. . 1 \1).
Der Vr-rfa: ser se lbs t sngt im VoI'W 01 tr-, da ß er da, (:,· hid \\ i :~"n­
sc huft li eh mit prukt iseh er B rmr ch bar keit behandeln will. E s ist ""n
dies tutsächli ch auc h gelllllg" n, lind wird a us dr-in Inhalt e d e gut ningc-
teilten HIH'ht'. jeder. de r mit Bil an zcn ZII tun hat , wichtige Anregun!!,-II
..nt nehm en können . Sowohl der noch ni ch t in di e Gl' he im nissl' von Hilan z,'n
Einj.(eweihh· wird in d ie e einzef üh rt . aber auch vielen EI fllhn ·llt'n. ja
den Bilnnzmaclu -rn selbst und denen. we lche Bila nzen zu prüfen u.nd
70 11 bewe rten haben . bietet da Bu ch vi..Il'. we rt vulle. Der alkl'Illl'IIlt'
Te-il behrmdr-lt di e tatRiich liche 't ruk tu r der Bilanz un d d ie bei ih rl'l'
Au fst ellung in der Pra xis h('oh.lCht ..t en Gru ndsätze sowie dv ren wi rt-
sclraft li r-lu- .J( onRe'l\l(·n zl'n und di e gl und leg "IH]en rr-r-ht liclu-n l k tim -
!nnngl'n .. DIP. B ewer tungsfm re I wichtigst e Probl ern d " B ila.nz\\:esen
I . t g... ch icht l ich en tw icke lt und hierauf iu eingehen der \V,·is.. dl l' Frage
heant worte t , inwi eweit di e Bilanzen ein wa h rh eiu getreu und ersc hö pfen·
des Bild von den fin unziellon Verhiilt nissen eine l ntcrnchmeus gehe n
kiinnen . Di.. a ll jiih rlic h C1 seh eincuden GeReh iift sb erichte d..r ZIIr iitf('!l1-
lich en Rechnungsleguug verpflichteten ut crnehlllungeu entz il'lll'n ~ICh
in den meist en Fiillen der ein geh enden Priifung \'i ..ler für di c B l'wl'l'tung der
finanzi ell en Gnllldlagen wicht igen Einzelheit"n. d('un di c Zergli l'<leJun g d e~ '­
s(·lbe n ist oft ah..ich t l ich v('lllIieden, und i"t \ ' 011 .. Kl arheit hiNiib er nm mit
\ ' orbeh alten in den Schlußfolgenmgen zu ziehe n. Diese Vorb<,halle ha~ der
\ ' erfasse r ebe nfa lls beh andelt. Der zweite h ' 'onde re T eil gib t eine " c1l1 ldl'-r~mg derj eni gl'n rech tl ich en und tatsä c.hli ch en Besonder.~1l'it en.. wclc~~"
RICh aus der Hechtsform ode r au~ der EI genart de Gesc ha ftszwl' lg fu r
di e Bilanzen der Aktien gesell.' ch aften. Ge,ellschaften mi t besc~)rä~ter
Haftung. Gen o. sc nscha fte n und Gewerksch af ten. der Bank-, ' er slChe-
rllngs- und Ei enba h nuntt' rnehm unge n erW'he n. Die Yerhältni. 'e de~
Deutschen Reich es ste he n \, ie be<!Teiflich \\ oh l im \ ' order gl unde. doch
Rind auch ZIIm Vergleich e .spczi,.n vorbildl il'he B"stimmungen anderer
Länder. unter den en auch Öst elTeich figuriel1. in den R ahmen der I?a:-
Rtell ung gezogen. Das von ))1'. I' aRS 0 w in ",)rliegendem \\'('rke !,mz.l~
und cr~chöpfend b(>lllllldelt e 'I1H'Jnn ist z\\'ar kein se hr amü ~lI nt eR. gewIß
ah"r fiir Verwaltung und 'Vil't~ehaft iiu ße l'st wichtig und a us di esem
Cl'Ilnde a uch für di ej eni ge Grnppe der Tngeni eun' em pfl'h lenswert . welch e
nicht all ein daB win Teehniseh (> ihres Fach es pflel-(en . sonde rn a nc!l den
Bl ick für das Kaufmiinniseh e im ZnMmmpnh nn ge mit der auf te hlll schl'n
( ;rundlagen aufgeha u te n Großindu strie erla nge n \\'oll (>n. IIIll so zu fiiIJl:cn-
de n R oll en zu gt' la nge n. Bi< dmg
12. 0 I Dlt· VrkforI'1I11118Iy.1> ulld Ihre An\\t'lIdu lIl! 111 d.'r t ht'or. tI ehen
P h)·"lk . Von D r. \\' . ' . I g n n t 0 \I' s k y in Rerlin. T eil JT: ' \lJ we,!u nng
de r Yekt orenanah': is in de r th l'ol't'ti ehLll Ph \' ik. 123 f' eit en (20X I:}C1,,).
.\ Iit 14 Textfigllr~n. J.cipzig und B erlin 1910. H. G. T e u b n I' I' ( I'rcls
lieh . ~I 2'00. gph. in Leinwand 1II 3).
Als Rand ö. 2 der ..~rn (helll ati~ch-physikali ;;chen Sc hrif te n fii r
Ingpnieur; u.nd Rt ~Id!~rende" l'rsel il'n dil' Ftl!'~s~'tZllng des. in 1 'I'. I ~ ,vml.1 ~I ~
nnRer er .. ZClt ch l'lft hl'sprochcnen orst en I elle. dps \\ erkeR. 1.,; \HJ(t
dol' Anwendung der Vektol'en llnllly sis zwei Ahsohnitte I!:e\\ idllll't.= ".e-
cha nik und E1ektriziti it Rl ehl f'. lIit'yon zerfiillt d('r ('1' t c Ahschni t t JIl. V)Cr
K apit el: M"l'h llnik di skn·ter ~1 1I ~Sf'n!,unkte.• talTP K örper. , EI.ll stJ~eh~
Körper . Fli i. sige I ö rpPI'. Der z\\ e ite Absdlnitt i"t in fiinf l\.apl!el ze!·
c1iede r t : EIt'ktro. tatik. Huhend e K ÖIJJCI'. Be" e ' te I' örpr (be l<le dIe
.\laxwell -H el t7.•che El ekt n .dynam ik beh aml(>lml ). Dip Lor entz. che El "k l 1'0'cl~'namik. Kri tnll op tik . Die An wendungen sind I-(,'eignef. d'~A. ~ n un.eh~~
obe n läh nte n R esl, rechung GI' " te nur noch zu bek mltigen .
.. . ' J T xt l"Glei chheit der Buch st a!:ent"I' n 01'1' Ahbildung('n Ullt Jen cn ( t' S e ]' I
ist herg t eilt \\ orden. nie' Voll eil e der Vektoren llnlllysis ist nall)t·n~!c I
bei B eh andlung dpr P rohl me dl' r El ektl'izit iit offenkund ig. J !J.
I!JIU ZEn'.'(' /l 1'1Jo I' m:,' n , ·TEIW. ) , r(;I~, '1E ){. I ,' 1) AHC'IIITEKTE. '·\,ElmI. 'E · ,'1'. -10 fi2H
Alle Reohte vorb ehalten
Walzenwehr an der Trisanna.
\ ' on Inl-{. If'l'ctl l ' I' ' 'C) J .
Am Zu sammenflu ß von T ri aun und Ho a n na, ge rade unt r hn lb
d.,s weh ber ühmten Tri nn na viad uk tes der A rlhergbahu, rh hL sich
da Turbin onhllu ' der Kont in ntaleu (; oll . cha ft f ür tl/wel -nnd to El ek -
tl'i7.iUil, I ole he d un h ier rz u rto n dreipha ig.'u ,,-echselstrom von
1 ~.oOO J' nach Landeck I ,i t l I, wo • I' ZlIJl1 11 t rieb d I' lekr roch om isch n
\\'el'k .. SOl ie 7.U1· Li ch t - und I' ra fta bgal re verwendet wird .
WlIhrllnd d io Wa 501' de r T ri. nn a ihon seit d em J ahn' IUO:?
Zu r "raftorzeu gun g' ausuenütet wor d e n, I urd \) 1' t im vorgnngone u
Jahro di e ){uslillnn zu m so lbe u Zw eck ei ubozog on , in pillo r Anlngo, di e
im hourignn l lerhst z u e ine in vorlüuf ron Ab c h luß rebrncht werden
6011. (;I eichz iti g wurde jed och a uch d i Rite Trisannawassorfussuug
ein m Umhau uuter7.og n, übe r d n im fol g r-nden kurz beri chtet
Worden soll.
%. , \t ' 20
Da a be r a uch diese A nlag e den Erwartllng n ni cht ents prach,
entschloß ic h vo rireuau nte Ges 11 chnft zum Einhau -ines Wal zenwehr -.
D er Gr undzedauke de - \V a tzenwehrs kann h ier a ls bekunnt
vorausgesetzt weroen"' l, d och soll, da die K on s truk tion noch eine
xie m lic h neu e is t (ers te Ausf ührun g l !JO:? in 'c hwe in fu rL arn ~Iain,
von welch er ein be tri eb fähiges ~Iodell im Deuts ch n Mu selllll z u
~Iünchen ausg es t ullt ist), di e zu besprech ende Wnlze di e :!1. üb er-
hnupt un d d ie z wei te in Österreich is t (ers te in Ü6terrei ch in dor
Behva bei Trouhok , I!lOfJ), kurz da s " 'o sentlicl,e wiederholt werden,
ohe auf da s Jles under di eser An lago ein gegangen wird .
Die Walzenwehre, wel .ho ihre Entstehuug' dem Bestreben ver-
dauk en , ei ne hew eglich e W 'hralliage zu scha lle n, dio j ederzeit voll-
komm en au s dem \"11 . er herau 'g enolllm en ' wor oeu knnn, wei sen he -
.s~.b"~:."'CD (o!."'\e \~\·>lt .)
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Abb. I Abb. 7
Im Frühjahr I~)Oi wurd e nämli h di e gp.lla nn te \"llsserfa s~lIng
durdl in e Lawine ze rs tör t, wesh Ih man, um außerhalb OOS BOI'\)lc.hes
de s Lawin on zllgi ll zu gelang en , d ie ranz Anl age ein ~tii e~ .we lto r
f1ußanfwliats verschob. Dn aber d ie s ta r ko 'c ho tle rfüh r ung d er 'I' r isnn na
B 'hon früher se h r stnrke nuun h mli chk eiten mit s ich ge hrnc h t hatte ,
wurde der U mstand daß zu folg-o d I' \ . rschiebung bonrau fwärta über-
f1iissi"es l:oflil o w; Vorf üguu ; s ilInd , 0 d nl! e iu k üu -tl ich cr Aufstau
uaho7.u "1111 7. 'lItfllll n koullt ~ d uh iu b nUtz t, ORß lIlun durch E inbau
.'iIiOS gnnz flaehon " rehrs du Il in iib I' ch lel' po n d e 'c ho lte r, d em
lIochwa 's e I' erlll lil{lichto (A bb, I) .
l 11I dio Ge~eh iobefllhruug d. I' T ri>unlill zu k nu zoichnell , s ei
h~er . orWähnt, daß : ehotterllhl " r ulIgen \' n I 1/1 ~I :i l'h t i "k oit ill l1i ne r
InZlg '11 ,'ac h t beobuchtet wcrd!'n kon nt elI .
kauntl ich noch die weit eren Vort e ile un f, daß nur e in einz iger beweg-
lich or K ürpe r vorhuuden ist , d aß sio weni g Bedi cnung 1'1' ford .. rJI , d aß
d ie gauze Kun struktion ZlIg1lng lic h is t, und daß heim l Ieh en d er Kraft-
verbrauch zufolg o d 'S .\ u ftro te lls von nur roll ender It oihuug ein äuß er st
goringer ist.
Für d en vorliesrenden Fnll der 'I' risan unwa lze wurd e noch der
Um stand wicht ig , daß "os dllrch au s ni cht er fo rde r lich is t, d ie Wal z in
ih r ' I' G än 7.o kre isrnnd durch zllliihren , so ude rn daß es go nUgl, wOlln
-) Vorg leiche : ,, ~iUeilulIgende8 ... Iotornat ionalen Sch iffalut.akongru88'1". nOsl c) ·
dore 1 90~ . 1. A bI. 10• • l i!l . "i'.dl ehr. des .Ierr . I0i! .- un d ArelJ.-Ver .io. · 1908,
Nr. 60. " ehw . Uau&lg" , Ed ... "I,IU, "r. Gund 7. ,.G6oie chi!" 1904, S . 2151. ,.: 1. I nter -
na tio n le r Sch iff hrt kou Ji( r A". St. 1 1~ ter hUlg 190 . I. Altt ...Zeit eh rtet d~ YUt' IU I'
Deut he r I ngenieure'" ao t • 1 GI.
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fläche dar. In beiden Fällen _.:-. O' ---~t';j
ist die 'eitellllichtnng durch
eine angenietete Schürze-~ __-
erreicht, welche, aus federn-
den Blechen bustohend, Abb. 4
sich fest gegen den Mauer- B
et\\' IIS über die lotrechte e-körper an preßt, der IIn dieser Stelle
grenzung hinaus allmählich vortritt.
10001/1 hoch)
Bei der Trisunna (d ie \\'ohrstelle li gt nahezu I ..tzt
nun wurde zufolge der B dimrumr daß dus Eisen überall ~es' IUI ut
" 01 • ' r I)ltlser"
sein müsse, zu eiuern dreieckigen Querschnitt gegrlt ou. F in
den Vorteil daß durchweus "emde Eiehenbohlen, die mit der . user
, " " < I I"ell könlleIl.die tromrichtung gest llt sind, zur Verwolldullg g() al "
Während das Heim-
boldshausener \\'ehr ein
Vertreter des Kreisquer-
schnitts ist, auf den nur
zur ohlendichtung ein
lIolzbalken aufgeschraubt
ist, stellt jenes von Trost-
berg - ähnlich wie die
erste ichweiufurter An-
lage - einen von der
Kreisform wesentlich ab -
weichenden Querschnitt
dar. Anch in diesem Fall
war für die \Yahl des
Querschnitts die Geschiebe-
führung maßgebend, Die
obere ebene Fläche konnte
leicht mit Holzbohlen be-
legt werden, wodurch der ------.J~g:~~~~~1i::..--­
\Vehrkörper vor dem Ab-
schleifen durch dariihur
geschleppte :-;l\ndmasscn
geschützt ist. Immerhin
bietet aber die vordere
schildförmigc Fläche, wenn
das Wehr nicht ganz auf-
sitzt, sondern als Grund-
ablaß wirkt, dem nun unter
Druck durchgepreßten Ge-
schiebe eine große Angriffs-
t;8 3 'OO
r J I J
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I
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Abb. 3
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Abb. 2
Nun hatte man an der Trisanna, die, wie bereits erwähnt, große
Mengen .. .hotter und quaraigen Sandes mit sich führt, die Beobnchtung
gemacht, daß Eisenteile in kürzester Zeit förmlich ahgeschuiirgelt
werden, währendTlolz lange Zeit hindurch den Angriffen widersteht.
• 0 zum Bei 'piel konnten Lilrchenpfoslen von 8 CIII tärke, die zum
Schutze einer "'berfallkante, die ursprünglich aus einem (·Eisenl' r. 30
gehildet war, nachdem dieses durch die Hochwässer eines einzigen
Jahre um [) 1/1111 abge chliffen war, darüber geschraubt worden waren,
nach sech jähriger Dauer. als gelegentlich des Umbaues der Anlage
auch dieser "'berfall weichen mußte, größtenteils wieder verwendet
werden.
Es war daher naheliegend. auch die einzubauende \Valzo durch
aufgehrachte Hölzer ganz dem Einflusse de r Geschiebeführullg zu
entziehen.
Auf diese '" eise gelangte man zu dem ausgeführten dreieckignn
Querschnitt.
Zur besseren Hervorhebung der Unterschiede sind in den Ahh. :?
und :l Querschnitte früherer '" ehranlagen in der Werra bei Heim-
holdshau~en und in der All. bei Trostherg dargestellt").
. , Die PlAne dteeee W laeeweuee ala auch der Trilannaaulage eowle auch
Dltigea reiches Material wurden dem Vertauer Ton den Patentiohabero Maschinen.
fabrik AUIf.burg.",~QrDb.rg A. G. bereihdlligst Jour VerfOgung gnleUt, wctnr
• ueu n Jle er Slelle tier le Dank lle III .el.
die heiden Kopfslücke die Kreisgestalt haben, während der eigentliche
Vorschlußkörper selbst einen heliebigen Ouersl'hniU aufweisen kann .
• 'ur muB die Form derart beschallen sein, daß beim Aufwinden kein
Hineindrücken des Verschlußkörpers in den abgelagerten 'chott er
stattfindet.
Es ist jedoch zu bemerken, daB ein Abweichen von der Kreis-
form keinerlei ökonomischen Vorteil hietet, sondern nur dort am Platz
ist. wo 05 durch örtl ich» teehuischo f:riillf]" I'od'n;;l i, t.
1!11 o 631
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Abb B
Abb, 5
. \ bb, • s tellt d ie W a lze in der höchsten 'lellung dar, die so
g e w,ihlt wurde, daß bei H ochwasser such treibende Bnumstümme u dnl
un gehindert durch kö n nen, da noch iO CIJI freibleiben. In Abh. :1 ~\i:k~
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Abb. 6
[ ' mb an a n genllu g leic he r
be weg lic he n \\' ehrs der
,/
-.L---- -,:
/
() 0
Au du n Abb, 4 und 5 sind Ge-
s~ ln tano l"dn ung' und Ein zelh it u r-
s ich tlic h .
. Hervorzub b n wär , d ß auch
dlO oitl i..ho Abd ichtung nir-ht H olz
gegon .\ IRue r wer k , on d rn H o lz
g eg t'u Ilol z rf J t . •di 0 g', IIW . eu er un ,
ie oin einfache und r eh us-
fiihl"un • d eig un ei n g'enllue A noin nder-
P son e r lllög lic ht.
. Di e drei eckig e F orm hnt den
weiteren V teil ! ß
I
0 1" eu , I 11 s ic h im ge -
loh en e Z .
. n , u~tnnd ein pr nktik hl r
!o;t••g hild et , wus c ho n b. i der
Montag e d I" \Valze in g uto r \Yei ~e
RU g eu iitz t wurde.
. \Vl1hrond des Bauos s tieg
IlliJulich )' 'I" .I I rt snnnn wi ed erh olt nn
so daß I 'I 'I RB .' on tag egerüs t RU d. m
Ba lrh tt fen t erut we rrlou mußt" .
Das A t1 .
.. u JrIn g"OIl d er Vorkl-idu ugs-
hulz er na I \ LI '
. C I , U '. (j erfolg te nun auf
der fl' i s ' hw h IId n \ 'alze der en
eh ne !-'I· ..I . li . " 1 b
.. • 'ICn, 111 ( 10 JewCl o·
nutl l;t o ' t 1I •
, . • 0 un g ed reh t . g l ich-
ZIH t lg al s Arhl'i t-hilhn o varwen det
Wurdl'n.
Wi l' dur..h V rgl l.ich d 'r bei-
d on Ahb. I d Iun 7 iervorg eh t - d ie
\\'ehr lInt " betiudot s ich uch nach d e m
,'t,ollo - konnte infolg e des Einhau e d
\\ ehrr'iick en um 50 ci« e rn il'l l l"ig t werd en.
Der g rö ße ren Ti ~ outsprcc h 'nd wurd das Profil von 1!1' (jO 111
auf 11 /11 e ingeengt und im ge\\ ou ne non Raum ein ·1 In br eiter, ver-
b.·~scrter Zulauf zu m \V erk s ka nal ge chatlcn . D ie g ro be Ill'g'uli ernn g"
des Wasserzuillufs orfol ct nu nm ehr durch das \\'al zpnwehr, wilhrend
r '"I ~e g lmllUe Ein teilung durch di e .1 '11 breite :-;,'h iit zc, di e ein .\t llnn he-
.h lJnen I nun , e r fo lg t.
. Zur Veran schaulichung des Hotriebs is t in d"n heigl'gehenun
~\I el Liehtbildern di o Wal ze in \'erllch ied on un ' ". lIn ngl' n dargest ellt.
Dur \\'lIs R"l"slllnd zu r Zoit df'r Aufnah m war hohe- ~I itt .. lwn sser.
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die \ alze als Grundahlaß. Dies ist, natürlich mehr oder minder tief
eintauchend, die normale tellnng während des Betriebs. Geschiebe
geht untrehindert unten durch, wührend schwimmende Körper znfolge
der "ich bildenden Wirbel gl eichfalls in die Tiefe gezogen und durch -
gerissen w rden. Die tiefste • tollung nimmt die Walze nur bei r ieder-
was er ein, wenn alles Wasser in den Werkskanal einzuleiten ist. Ein
.. barströmen kann nur dann tattfinden, wenn bei plötzlichem An-
steigen des Wassers die Walze nicht mehr rechtzeitig gehoben w rden
kann. Auf diese maximale Anstrengung durch Wasserdruek, vermehrt
um di Torsionsspanuungen beim Aufdrehen, ist die \Valze jedoch
dimensioniert.
Das lIeben der rund ' 000 ~'g schweren 'Valze erfolgt durch
mehrfache Zahnrad- und, chneckonradübersetzung. Zwei Mann goniigen
zum Heben, wobei sich die Walze in der Minute um 4 CIII aufwärts
bewegt, so daB unter Einrechnung der nötigen Ruhepausen zur voll-
ständigen Hebung etwa 11/2 Stunden nötig sind. Es ist jedoch be-
absichtigt, den l lnnduntrieb nur für den Notfall zu belassen und die
gew öhnliche Betätigung durch einen Elektromotor zu voranlussen.
Der ganze Umbau des Wehrs erfolgte im heurigen Frühjnhr
unter der Leitung des Verfassers und wurde 0 h n e d i 0 ger i n g S t e
Be tri e h s s t ö run g im Zeitraum von sechs Wochen vollführt
worin die drei \\'ochen für die Montage der 'Valze inbegriffen sind:
Auch für die in der Einleitung erwähntc, im heurigen Herbst
zn \'011 ndende Rosaunaaulage ist ein 'Yalzenwehr, jedoch von etwas
gröBeren Abmessungen (1 m Länge. 1, '11, tauhöhe, gegen 14111 und
\'1 111 bei der Trisannu) vorgesehen, das aber im Querschnitt und den
Eiuzelheiten genau dem an der Trlsnnna entsprechen wird.
.. t ren g en (T irol) , Juni 1910.
Was können wir von dem Lande der un-
begrenzten Möglichkeiten lernen?
Von Schwabe, Geh. Regierungsrat, Herlin .
Es ist das Verdienst des "Archivs für EisenLallllw(Jsen", uns
durch die alljährlich veröffentlichten ausführlichen Berichte iiher die
Eisenbnhnen der Vereinigten Staaten von Amerika über die ungeheuren
Fort schritte der amerikanischen Eisenbahnen zu unterrichten. Leider
haben diese Mitteilungen bisher wonig Beachtung und überdies viel -
fach eine irrtiilnliche Beurteilung gefunden, indem die Schattenseiten
- die g er ilJO'ere •'icherlwit des lletl"iehes und der geriugore Ertrag _
in den Vordergrund gestellt, die Lichtseiten dngegen, darunter ins-
L sondere die Verbilligung der Güterheför-Ierung, worauf die
rie onhafte wir chaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten vor-
ZI1"'W i e beruht, nur fliichtig erwähnt oder gar bestritten worden sind.
Zur Hichtigstellun~ des achverhaltes erscheint es darum angezeigt,
ztlllü,·hst auf die Angaben d 8 "Archivs" näher einzugehen.
'Vährend b i den deutschen und österreichischen Eisenbahnen
di Aus r ii s tun 0" d r 8 e I ben mit s ei b tt ii ti gen K u p p-
I u n gen und dur c h " ehe n den 11 rem sen, ausgenommen die
Einführung der letzteren bei den Per on onzügen, sich im allgemeinen
noch im Versuchstadium befindet, waren im letzten lIerichtjahr \907
Ruf den Ei 'enbnhnen der Vereinigten Stllate:1 von den vorhandenen
:.!, 01,6~'5 \\'8°-en mit ZugLr m en verseh n:
43.G7f, Personenwngen,
1 ,~10t.< ' 1 Giiterwa"en,
;J1.912 Wllgen Cilr E preBverkehr,
lind von :.!,10l.52i 'Vagen mit 'olbstkupplcrn vel'sehen:
4iJAf,i Personenwagen,
1,!Jiil.I'OI (;üterwagen und
3:!J'92 'Vagen Ciir Expreßverkehrj e ' wal' also fllSt der gllnzo
Wagenpark der amerikauis('hon Bahnen mit Zugbrem~en und l:lelbst.-
kupplern ausgerüstet, nnd zwal' mit eiuem Kost nllufwllnd vou
'111. \1/2 ~Iilliarden ~lark.
Was die Trag-fühigkoit dei' (J üterwagen auf deu
Bahnen der Verei.ligten 'taaten botrill't, so ist dieselbe aus nuch.
st hendem ersichtlich:
''',illl'cnd di" Tragfähigkeit der nordamerikauischeu Giiterwagen
außerordentlich greß ist und jetzt mit Vorliebe \Vagen von 100.000 Pfd.
= 4fl.400 ~'!1 boschafft werden, ist auf den prellßisch.hessischen Staats-
bahnen, allerdings in .. bereiustimmung mit den Wüuscheu der Ver-
frachter, die höchste Tragfühigkeit der offenen, zweiachsigen G~~er~
wazen Zll 20 t Ilngenommen worden. Die Entladung der ~Iassengute
auf den nrnerlkunischan Bahnen erfolgt ausschließlich mittels e l b s t-
e n t lad u n g; auf den preußischen tnntsbuhnen ist dagegen unt~r
Einführung der so~enannten Fluchboden-Schnellentlader- die, mit
Seitentüren und 7.wei L:lngsbodenklappen versehen, nicht nur fii~ den
~Iussenverkehr, sondern auch fiir den allgemeinen Güterverkehr d1ene~1
sollen, nur die .' c h n eil e nt lad u n g, b i der, je nachdem zweI-
seitige oder eins itige Entladull" stattfindet ein mehr oder minder
t:)'" •
großer T eil der Fracht mit der chaufel entladen werden muB, 111
Aussicht genommen.
In welchem ansg dehnten laBe die Einrichtungen für die Selbst-
entladung der ~Ill 's ngüter auf den nordamerikaniscben Bahnen g~­
troffen s ind, berichten die Ueheimräte JI 0 f fund S c h w a b a -c h 1II
dem 190 ü veröffentlicht n 'Verke' , -ordamerikanische EisenlJahnen,
. n IlJstihre Verwaltung und \VirtschaftsO'ebarung" unter anderem, daß se
auf den klein ten Bahnhöfen Pfeilerhahnen zum Abstürzen der Frachten
(Insbesond ro Kohle) aus den mit Bodenklappen versehenen Wugen
vorhanden sind. Daß iibrigens diese Einrichtung außer in den Vereinig~en
Stnnten auch auf den enalischcn Bahnen besteht, darüber habe ICh
bereits in minen im Jah;e 1'71 veröffentlichten ]{ei~estudiell uber
das englische EisenlJahnwesen folgendes erwähnt:
Außer den größeren Kohlendepots in Londou, deren Anlage
e inen ausgedehnteu Kohlonverkehr voraussetzt, sind auch auf kleineren
Stationen einfachere Einrichtllngen getroffen, Ulll die Entlndung un.d
~Iagllziniel"llng der Kohle zu erleichtern, indem niimlich ein GleIs
in ein er Höhe von g his I) In iiber dem Terrain, der Oberbau auf
eisernen, durch ~Iauerl'feiler unterstütztoll 'I'rägern ruhend, angelegt
ist lind die Kohle durch t;trnllng der Bodenklappen in den Eisen-
lJahnwagen in di" zwischen den MllUerl'feilern gebildoten lülume oder
in dus Landfuhrwork entlud n lind abgefahren wird .
I , L' ., ·h d'e Schnell-,n welcher 'Ye180 gegeniiLer der Handar elt uurc I'
lJezw. 'clbst 'ntladllll" der Ma setlO"ilter an Zeit lind ' -osten ersp8rt
•• 0
wird, zeigt die l!bel"sicht allf der niichston Seite.
. ,:ch~icßlicL dürft,e es von Interos~e ß~~n, eiuen ~erglei:hd:~
Ziehen zWlsclwn den Ertrilgnis8en für Olll GutertonnenkJlomete E
Bahnen der Vereinigten 'laaten und der pr ußischen 'taatslJahnen. s
hetrugen nämlich die Dnrchsehnitlerträge fiir 1 t/km
1900,0 I 19<11 /05 1906 /06 1906!07
auf dl'n Bahnen der Vereinigten
::itaateu . I'fg. l'i8 l'li \ 1·77 l·tl
~ 'I" :H14auf den prcnßisc),on Staut 'hahnen " g'fl:! ;I'fH ; ',).1
Dabei sind natiirlich die Ertrii"uisse der einzelnen Bahngruppen
• 0 • f OÜ I'f r f" \ t/km dersehr verscllll,t1on und g hen homlJ hiS au \. g. III 11
I . L't i löser Ko I eChesapeac.OhiolJalm, welche hauptsilchlich Verke Ir In I IIlIl I
aul weite Entfornungen hat. . d U1
, 'icht minder lehrreich ist ein Vergleich ZWIschen de
. . • - ß' h St tslJahneu für enmedrlgsten I\ohlenausnahmetarlf der preu ISC eu, aa 't
Kohlenverkehr von Oherscll1ei'lien nach 'Virballen und Grajewo tranksl
1J"h für 1 t/ min Höhe von \'iJO I'fg. +iJO bis 60 I'fg. A IJfertigungsg'J u r 'f
, , b 11 •• ,I tl' ·hen Kohlentar l-
uud d.'n aus der nachfolgenden la e e el ale I IC '0')
1 'ovember 1.1 ~sützen, aufgestellt vom BundosverkehrSllmt alll .
(S. li:m, zWl'ite ,'palte).
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l'erglclehend her leht der Ko. ten und Lei t uneen dcr verschledencn
.\ r ten tier J.:ntladllllg "Oll Ma,scn -illern (Kuhle, Ei CII t ein 118ll'.).
Der nur etwa die Hälf t betrag nde Ertrag fü r ein G üte r-
tonnenkilom llte 1 V "
I '" r ( er ere nngten taate n-Hahnsn wird e rkfll rl icb we nnleruckslchtigt " d d ß f d I ' ~
. \\ Ir , a an ense ben di Mas en rüter übe r wiegend
In. geschlossenen Zü gen, und zwa r be onder fü r d ie A usfuhr zu bei-
pleIlos niedrigen lIt 1 fi' d rd .'
. . • zen '6 0 1' rt we n, \\ ird auß e rdem be rück. ,
slchtlgt daß ' " \ ' " .
k
' eine w iter rbilli gnng dann liegt da ß die de m Masseu -\'el ' ehr di ,
. Illnenden 'Vagen und Gleis e für d ie elbs te nt lad ung ein-
!!,ertchtet sind . d d '~t .' so wir er ungeheur Vorsprung de r Vere inigten
. aaten nicht bestritten werden könn en.
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Sehr lehrreich s ind auc h d ie An schauungen, die in Amer ika
in betreff der Tarifbildung herrsch en. So wird zum Beispiel in den
Memoiren R 0 c k e f ell e I' s üb er di e auß erorden tli cb en E r folge des "
se lben nachsteheudes erwähnt: Di e 'tllnda rd Oil Company gewäh r te den
Eisenbahnen gewisse Vorteile in der Absich t, die Kost en des Fracht-
transportes herabzumindern, ie bot Frachten in großen Quantitä ten
an, \Vagenladungen und ganze Zu gladungen. Sie lieforte Ein- und Aus-
ladungserleichterungen unter g roßon eigene n Ko sten . ie sorgte für
regelmäßigen Betri eb, so daß die Ei sen bahnen ihron Betrieb nach
bester Möglichkeit führen und ihre Betriebsmi ttel zur volle n Aus -
dehnung der Leistungsf ähi g kei t ausnutzen konnten, ohne von dem Be -
lieben der Verfrachter a bhängi g zu sei n. Für alle diese Dien s te he-
kam sie Kontrakte mit be son deren Vorzu gsät zen. Aber ungeachtet
dieser besonderen Vorzu g tar ife war de r Verkehr der Standard Oil
Company für di e Eisenbahngesel lscha ften weit nu tzbr ingender als der
kl ein ere und un gereg el te Verkehr jener Ver frachter, die die uor-
mal en ätze zahlen mu ßt en,
Di ese lIIitteilung is t inso fern lehrreich , weil sie d ie zwar län gs t
bekannte, bish er ab er weni g beachtete T atsach e bes tät igt, daß bei
eine r Verständigung zwische n Eisenbahn und Verfrach ter d ie beider-
seitigen Interessen in viel höherem Grade ge wa hr t werden können ,
I als di es j etzt der F all ist, u nd daß, wenn bei Erm äßigung der Gü te r -
tarife auf ein e Verminderung der Betriebsau sgaben hing ewir kt wird,
das sch einbar U nmöglich e erre ich t werden ka nn, durch E rrniiß igu ng
der Tarife di e Überschü~se zu erhöhe n,
_I
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I.lIand
IY, Teilwei se und g /inzli che
•ach I'rofessor Aumund
Berliner Gasanstalten .
I o~lenlagerplatz auf
I hlnem Berliner ßahn.
of,
.,
111 . Greiferh ll tri e h
11. Entladnng mitt el s Kipp ol'
~ester Kurvenkipper . / 10 1:10 ' H-:!·j
"chwenkkraftkipper . 10 I If,O 'J'7 :
I laUfor mkipper . ., 10 I;,t) 'J 7
Hochhahnkipper . " 10 I:!O :! ,l~ynalll obil k i pper ., 10 I :!O H'7
J. e~~er Kurvonkipperfür , I
EISlllIhahnon 10 1;,/1 / ;1') 0 r
Plattt ki f I Nach Angaben von Profe..orE' orm Ipper ür _ I AnmuDd
Isenhahnen . . . 1(J I 1:,0 1 :, liKUI'venkippor m. •'e lhs l-
8nlladung . . . .
Plaltformkipper fUr " eil-
" schillholadung. . ,EI?fach~r Kohlenkipper
,.In DUlshurg.nuhrort .
, EI?facher Koh lenkipper
, In Cosel-OdCl'hafen .
IEle~tri c~er P lat t for m-kipper In ·osel .Od,;r.hafen ,
1909.im Jahre
Vor ermger Zei t ist der .. Bericht und Rechnungsab schluß der
Kommission fiir Ver keh r an lage n in Wien fiir da Jahr I!lO!)" zur Aus-
gabe gela ngt . a us dem wir wie seit e iner Reihe vo n J ahren im nachfolgenden
dic wichtigsten Anga ben hier wiedergeben,
Die noch in Ausfüh rung begriffenen. von der K omm ission zu voll -
ende nde n Baunrbe iten haben im Berich tsjahre ei nen rege lmii1ligen Fort -
~a ng ge no m mt' ll; außerdem wu rden an den \'Ollelll [eto ll Verkehr anla en
mehrfach noch nol wendi' gewordenc • -lIc, h l m 's- und Ergiinzungs .
a rbe ite n a usgefiih l'!.
Auf der \V i e nl' I' • t a d t b 1I h n \\ urdl' d ie Vorn ah me mehrerer
Ergiin Zllngsa r be it en un d "au lieher Ah iindenmgen sowil' di e IJllrehfiihn ll1g
e inige r g rößerer Er haltungna rbl'i t en d llrt'h die bctrieh.fiihrl'nde , t.'1at s-
eisenba lllwen m it ung notwendig, .\ uf dcr " ororte lin ie erfolgt e di e Um ·
~(' tn ltung der P i oimnlagl'n in den Hllit .tellcn Oher- un d Lnter- Döbling
iu ÖllII'in oi l'l'. Au f der \\' ientnl· und D'lIIauk In 'lllinie \\'lII'den llm .'tell .
werksgebiiud e in ,\l e id lin ' . Haupt traU t' ein 'l'rinkwa, spmu 'lauf err ich te t .
di e Pissoire in de n Halt e,;te llen Pil 'ramgllsse und Kt'tt enbr iickenga, e
in Ölu rinoi rs umg\' 'laltet , Zug~a \-Lierungs" orricht un gen in Oher-,'t. ' "eil,
I nler· ,!. Veit. Bra un <chweiggll, sc, Hlluptzoll llmt , "'l'I'd in'lIld,;IJI'iick e.
~chotte nri ng. ElisnLelh prom eu nd(' und Brijodttnhl'iit'k.. e inI!PI'i,'htd
di e best eh cnden d llm rtigl'n ' "" rricht ungen in Hiet zin ,l( und .' eil/ inhrulll;
\-ers et zt. und ein Verkehr ' bureau durch \"ergrüßer ung t1. Pprroncinba ue
in der talion HllUl' t zoll am t hergpstellt, - Oic Za hl der im ahgelaufen en
E inl cblieDlIch Ko len der
Lagerung:!5iOOO
~ = SO.eh Probe.ertuehen bel etu-oD e
:!O Iii': ;]'5 oh ig r t :nl1adung
-- I Nach don an f deu Rel ohl "
eiH Dba hne n l(ema.chCen Er-
rab runge n erfolgl di e Ent-
:!:) IOUO 13/ , lad ung ein a nl 20 -olbll-' enl ladern zu 26 / beliehenden
I Zug'" durch da. Zugpersonal
in 21 Minut.n
45
elhstentl der Talhot
(E isens te in) , , ,
r'lachhoden_ chnell-
entlader
----- - -
,'elhstentlader Talhot
_ (~sen ste i n) . . ,
Aillerikanische • elbst-
entlader .
---------- -------
~\~~I C I I Moutle..-Di lferdl ngen42'5J~h~ O' I'(g, _
Eisellsteill rerlndnng am Obcrl'1l 'ee.
Ladung des DUlllpfers " \Volwin" im Au gu st 1904 ,
Ankunft iJn I)ock :? hr ·1;:) ~l i H . II:lClllll .
Vo rfuhren 4 0,) " ,.
Beend ' ' -V Igung der Lndullg ,"on lfOOO / I ,. 50 ..
GeryolIslllndigung der Ladung auf 10.245 t :)" ·15 "
eSlllllte Ladezeit I Stunde 40 Min,
ZEITSCIIHIPT DE 40 1!l1O
.Inhr auf der \\' ien er Sta d t - un d Verbindung bahn beförderten Personen
eist gegen dns .J hr 190 eine, 'teigerung um 1.86!).4:14 Reisende a uf.
d. der interne Stadtbahn- und An: ohlußverke hr WO!) di e Summe von
:14.:lliO.ClW Per. ',nen erreichte. 6'6°~ hievon entfalle n auf den engeren
StadtlMhll -erkeln und 13' 4()o auf den Anschlußverkehr mi t, den a n-
ehließendr-n Lok Istrecken de r k. k. ös rerre lchische n ' taats ba hllen
und Pr i -at l» hncn, Die III. Kla e wu rd e von U2'4% benutzt : di e Frc-
'1upnz der Cl ten Zone ergiht sich zu :n ',',oo- In der Winterperiode WOH /09
verkehrten uuf der oberen W iontal lini 410. a uf der unteren Wientallinie
:103, auf der Donaukanallinie :lfiH. auf der . iili ellinie 2G3 und a uf der
Vorortelinie ll' Personenzüge : in de n Strecke n Hauptzollam t-Unt er-
hetzenrlurf verkehrten 3:1. Huu ptzollarut -H iit te ldo rf :1:1. endlich Prater-
stvrn-Hnuptzollumt 2(» Pcrsoru-nvii te : in der Streck e H auptzollam
\\'i('n-,\ pangbahn wurde seitens der Aspengbahn der Personenzug-
Velkehr fiir die Da uer dieser Periode einges te llt . In der Sommcrpcriudr-
1!l0!l verkehrten a uf der oberen Wientall ini e 420. auf der unteren \\'ien.
ta lli nie :n 4. auf der Donaukan ull inie ä :,. a uf der Giirtell inie 2i7 und auf
der Voror tel ini e G Personenxiig« : mit I. .Iuni 100!l trat a uf der oberen
\ Vipntallinie eine Vermehrung um 4. auf dor unt er en \Vipntnllinie. Donnu-
kunu ll inie und Gü rte ll in ie e ine Vernu-hrung um je 2 Ziige ein; an Sonn-
IIn,1 Feierta gen verke h rte n a uf der oberen Wi ent ull ini e 57-1, au f der unteren
W icm all illie :1.,8. a uf der Dona uk anullinie :mo lind auf der Giirtellinie 28"
Zii 'P : die Strecke H aupt zoll umt -Unto rhe tzendor f wurde durch :l6.
Ha uptzoll am t -H üt teldorf durch :1" und Praterstern . Hauptzol lumt
du rch 2tiG Personenzüge bcdi ent : in der Strecke Huuptzollumt-e- Wien-
,\ pa ngb.d lll \'erkeh r ten in d il'Rer I'priod p a n \\'erktagen I, an Sonn·
un d Fei e rt<l~en ti l'ersonenzii!(e : a n ,'onn- und Feiert agen wurden in jeder
Hicht ung zwei Zii~ eingeleit.et. In der Winterperi ode l!l09 /l0 verkehrten
an f der oheren \\'i ent all in ic ·tlo. auf d('r IInter en \\'ientnllinie :1O I. au f
c1"r Dona uka /l'lll inie 367. a uf der Gü rtelli nie 271 und a uf der Vorort elinie
G Per onpnzii 'e: uuf der Verh ind un g bahn verkehrte n bis Unte rhetzen-
tlod 3:l Zü~c : in der treck Hal1ptzollamt-\Vien.Asp angblhn wur der
Per )lJPnzng. ver keh r eing te Ilt . Beziiglieh der . tiirke der Wagengarnituren
"'I' 'a l)(>n sich keine A-nderungen gegeniihl'r de m Vorjahr c.Was die finanzi ell en
Ergebn i- d· Betriebes betrifft. 0 betraO'en die T ran porteinnahmen
r .;,H1.9n:~· 1. woyon auf de n Per~onenv~rkehr :{ ·Ol o~. auf den Ge-
I'iick\'erkehr 0 '32°" und auf den Giiten'erkehr 16'.')7% ent falle n. \ 'on
den Einnahnll'n au dem Persunenverk ehr entfalle n a uf di e 1L Kla H! e
l ~ ' !l; o~ , auf die H f. Klw 3'0 % und auf di e ~[ilitiirbeförtlernng 0'01 %.
D IC G mtcinnal\lnl'n (eilL~ehl ießlich der \'ersehiedt 'ncn Einnuhnll'n)
belaufen ich auf K ",775.575'53. Die im Beri cht jahre befiirderte Giiter,
menge per 349. :> 1 i l",gl " :UG.'.72 ß Tonnpnk ilom eter zur ück. Das Gesamt ,
rcsul tat des Rc trieb l',- d!'r Wiener ,1I11 lt hahn hat sich dem Vorj uhre
ege lliihe r we pnt lich ungiilLqt iger f!1' taltd . indplll dt 'n Gcsamt eiunahlllen
(: e Im tll lI,ga he n per K 7.G, :1.Of)!l·4iH gegcniibe rste hc n,
D ie Bau au sfiihru ng"n l)('i der \V i e n f I u UI' e g u I i cl' u n g
h chrii nkten sich a nf d ip Fprti gRtl'llnng der archit{'k toniselll' n Ausgt'st al -
tung dl'r vi I' un ter stl'n \Vieuflul.lhl'iil'kl'u . Ein lIl'nnen",,"el'tps Hnl'll\\'a,~"el'
ist im \Vienfl uss l' im ,fa hre 1!l09 nicht e inge t l'eten.
\ 'on de n H 1\ U P t s a IJI III C I k 11 n iL1 e n h e i d e I' R e i t S do s
0 0 n a u k il n a l e s ha t der . e it 20. ,epte m bcr 18!l-1 im Hptl'iebe Rtelll'ndl'
l ink . seitige Hl\u ptsa mm elkanal auc h im a bgl' laufenen .fah l'p in vollkomnll'n
I'TI pr{'!'henrler \Veise funktioni er t. Iler \\'m<Rcrstand im J)oIL'lukau al
w I' stets niedriger a ls der Rü cken d('r Rl'genau slaßsch\\' ell en. und hat
(L he r ei n Eindri nge n d \VIl&'lCI'S aus dem llonauknnal nicht ilta ttgp,
funde n. n I' am 20. Juli 1004 in deI' , ' t l'ecke \'om Hlluptplat ze in ,'u ß·
dorf hi 1000 m unte l'halh der • tllat.~hah nbrüeke in Rimmerin' in Betrieh
ge etzte recht e itige ]{ upt AAmu Ikal\ltl funktioni ert e a uch im .Jahrp
l OOfl an: t nlL los. ' iteru de r k. k. \Vif'nl'r ll"nlluknnalilL4pektion ist
in fol 'e An ft ra ' df'r niE'derösterreiehiselll'n :-I \ttltalterei di e Priifung
der a u 'efiihrten Anl a 'e der Haupts,ul\melkaniile nach BZ des niedeI"
.. terre iehi, ehe n \V. !lCrrechtl'gNll' b:c.q durch Vornahme \'On Me sungen
und ..' i ('11 'ml'l!ts in der Zei t vom 22.•\pril bis 27. Mai WOB durehgefiihrt
und hie \,ei di e JereinRti m m ung mit dl'l\ behördlich gene.t l m ~gtcn P!iinen
kon: tatiert wor de n, Ilie Rau ,l\I fiihrunw'n heschränkten SICh Im Bpfleht '-
j hr auf d('n Ei nhau 'i nl', ,'.l ndf ngl' in den in l~ usf ii l ~ru ng h~'findl icheil
Wäh ringerbaehka nal in deI' ,'pittclll uerga, sc im L . B(·zlrke. lIut ,,"elchl'm
m 3... 'ovember hc 'onn('n wurde ; d, s Ohjekt war mit .rahrcs.~chlul\
n hezu f rti' estcllt.
Die ß au arbei ten fiir di ' Um" a n d lu n g des \Vi e n e I' J) 0 na u -
kana ls in e i n e n H and el - u nd \\'int erhafl'n umfaßtpn im
B richu jahre d ie Ergii nzu ng.., rbeit l'n h..i der St au stu fe Kaiser!' lld u~d di t
F ort etzung d I' AURha/!gerungder ])onau~ll.nal"ohle \:O!l,h eseI' .' t l~e lus Zlll
\ 'i en flußm iindu ng. Hpl deI' Stau, l ufo l, aJsprh"d elh ll'l tt' n dl(' 1, la pptolt
zur flich{'f('n Ei nleit ung der A11\\ ii l' ts hC\\'~g ung fede,:udp A.,"stoßvol"
richt ungl'l \ und ZUI' Erhöhu ng d{'r Ökononll tJ deR J~l'Il'l eb l'S .I'\Ile pt 1I'1l
II1Jgeä.nderte Bahn fiir di e Bewegung der . ~('gen!!(· \\· I.ch le . Hpl de~\ It ,,11
'ehiitzen \'tlf( ll'n di{'n llli enadl~en in eilll' 1' f,u' den Bl,t f1.ph hegs('r gC('lgnptt'n
\ 'I' ise g'lage rt. Von d('n fert,iggpst ellt en Rau~rhclt('n W'!angll'n ZI~1
. 'u pcrkollaudiemng di e \Verkfltcinlipferungen fur dn..'! \\'ehr und fh
.' ehl euS(' d l'r Aushau d(>r Stiitzlll ,lIler niichgt.der ,Jllhanne: kappllf' und d{'f
Bau des ' ch ützenhn u es ; zu r 1' "ll lIlltlil'lung di e ,\ r1)('ite n und Lieferuug.1'1l
für d ie H ebez \lt'e d., \\,pltrps u lI,l d ie elektn Rch('n HP]cuehtung~e\ll '
richt unge n. fü r die eIl'kt rische ~eh l u' ..nb eti'tigung und fiir .~en .IllPehn-
ni hen Teil der chl eu.' nhctätigu n . Die Abreehnungl'n fur die Bllu ,
1Ibeiten BQ\ ie für d ie Ei ' 'nko lL'trukt iOlwn de~ Wehres und der Schleust'
b find n ich in ve rsc hied enen, 't adien der Finalisierung; die Kollau -
di erung ist bei a lle n noch uuss tä nd ig. Von der Ausb aggerung des1?Ol~U ­
kanales vom Kai , erbnd wr-hr bis zu r \Vienflußmündung bli eb noch die ]o,nt-
fernung der Sohot terbank beim ~[iltelpfeiler der bestandenen Fenlinn~f~~
hrü cke a uss t.tud ig. d ie im Berichtsj ahre nicht vollend s durehgefu \I
werde n konnte. \)1'1' G('u winde \Yil'n wu rd zu der im Anschlusse an
den Bau der St üt zma m-rn heim ,,'eh re und der Schl euse Kai"e!bad
erforderlich ge worde nen Umstellung der .Io lum nc 'ka pelle e in Be't.r~f
von K 15.000 und fiir die HPI'. tellung der (Ia rtennn luge n untNha )
der • ugart-enbriiekc ein Bei t.rag von K 3000 7.IIgpsprochen. Von (~l'I~\
Hl06 gefaßten Beschlusse. die noch ausstehe nde Herst ellung der Kr.'ll '
und St iitzrunuern obe r- und unterhalb der Fcrdinnndsbrücke d er , 1'-
meinds " Ti{'n gegen Ver rechnung zu üb ertragen, wurde. da Ill'i dl·I:. gege.l:
fr üher geiind er ten Brückenk onstrukt iou eine se lbs tä nd ige Ausfuhrung
dieser Arheiten mögli ch ist. a us ökonom ische n Griiudpn Ahstand ge-
nommen. und werden diese Arb eit en daher durch di e \)()nauregulierung~·
kommissinn au sgeführt werden, DaR . eho n genehmigt e Proj ekt .~\at ~!urc :
di e inzwischen erfolgte Einlii. un g der drei Häuser ..An der BI:uck~ \dll.
durch Anderungon in der DispMition des Umbaues der '. enh nan .~
hrii cke ebenfalls Änderungen erfuhre n mü ssen . Die Vorfa ssun g des DI'(,a{ .
projekt es fiir di e drit tc Staustufl' im Wiener Donauknnule wurcle duroh (. Il~
Strombaudirektion begonnen und wird hinnen kurzem geschlossen seil."
Da" Konstruktionssystem fiir da s Wehr und di e Schleuse mußte mit
Rü cksi cht. auf rapid eint retonde \Vipnf)u(lh"P1\wiisRer in einer Forlll , aus
gearheitet werden, dir- fiir ein 1'll.'e1H'S Öffnen des \\\'hl't 'l\ Gurnnlip luetr~ :
Fiir die vierte, tnnstufr-, welche eine Vorbindung dps ll()naukU~l<ll~
mit , dem Freudcnau er \Vint l'rhaf n e rmö gliche n \\'ird. s ind die ~ ~I "I.Jt'I'
an gest ellten Studipn du rch ~I ()delh'ersucl[l' prwpitcrt. \\'or<ll'n. BpZllg1r,1' I
dcr Anlugen in • ' ußdorf \\'urd" die Elektrifizierung dpr Het ri{'b~eln ·
richtung beim Absperrwerke und dl'r Rchl l'URP so wip ditO Einfiil~run g
der elekt rische n Beleuchtung in Au, sicht, ge nomme n. Die AUSllrl,cltun!!
der hiefiir erforde rl iche n D ·ta il proje kte ist im Zuge. , .
Im Beri chtRj l\hre haben zwei \ ' ollver sllmmlungpn der Komlll lS"lOn
sta lt"efunde n,
Die Gesllmtleis tungc n heim Bau e der \\'i ener Ycrkeh~'"anlagel~
bis Ende 1!l0!l hahen zusammen 7.5G.'. 6;; 11I" Erdarbeiten und 2,4 .1 .109, /111
~[auerwerk betragen. Oie Gesamtkosten für Bau. Erhaltuug und Betl'l~)
der\Viener\' erkehrsanlagen bis Ende des Jahre~ 1909 erre ichten folgen l ('
Höhe: Fiir den Bau der Haupthahnlinien (!e~ Wisner S~'ldt.b:l~~\
K i:l.:lIO.!l7:1'23. fiir den Bau der Lokalbahnlllllen 1,- 63.031.493 \'
fiir den Bau. dann di e Erhaltung und den Betrieh der Haupt~alU~\{"
kaniile K I l.2H2.ß07·7;', für di{' mwandlung des J)onuukllnal III rillen
Handels. und Winterhafen K 20.:150.224·2!l lind fiir di e Wienflllßregu;
lil'l'Ull"s!\nlagen K 48,0:n.")O·7:l. wozu noch ein e Kapitlll~hina.ll szahl~l,n{
a n di e Gem einde \Vien per J ~,,'OO.OOO kommt, 1'0 dall SICh eme To .1
sllm me VOll K 2H!,492.HO!l·18 ergibt, wa.q einem Nominale. \ '01;
K 224,676,748'21 I'lItHprieht. Hievon entfallen auf den i;tan ,
K 1,1" ,701. 701'20. nllf da~ (,,.lId Nicderöstel'l'eieh K 2:1..,ß7.1lI 1'20 nnd
Huf die Gemeinde Wien I ,;."tOl.:l,!,'·81.
Da da.q seitens <lPI' I'onllniil.'!ion dlll 'ch zllfiihrende Hnupl'ogl'llnlln
mit. der Beelllligllng dl' s Bau der Stallstllfe Klliserll<ld im DOl1'lukan~\I~
schon 1!l08 zu einem vorl iiufigpn Ahschlll s.~ W' la ngt WH 1'. ergab SI<' I
fiir dl'n k. k . (h'werhe- In~pektor fiil' di p öffentlichen Verk ohrs:\ulagl'n
in \Vien kein ~'eld der AllfRieht süiti"kei t im eigent liehc n • inn e des GI"
wel'he.Inspektoren .(ie"etzes; CI' he"dllriinktc sich t1esh ,tlh auf di e t h"r,
wachllng einiger wenig er von . \ r h~it.e l'll ge werhliehe r lJnt el'llehmungen
allsgef iihrtN Ergiinzunllen lind llL~tandhaltllllwn geringl'lI mfangp"i
a uf di e Teilnahme a n den \ 'oIlVf'rSa mllllllngen d{'r Konllnis"ion und ~u
die Erledi gllng des sich a lleh nur in he"cheiden l'n Grenzen hnlt en( er
Einlaufps. Fiir ditOgesamte nu, wiirti ge TMi gkei t wurden :18 Ta ge au .
gc\\'endl'l. Es \\ linien 21 f: esehiift sRtiieke behandelt.: im Einlaufe kll;m~l~
die sm al keine An zeigen iih pr I'twa sta ttgeha bte lJnfiille vor. Dem :'3t.ll'l chj ~dpR k. k. Ge\\'l·rl,,·.lnsl lPktm s iib el' seine Amtstii.tigkeit ist eme selllI e.~ IIswerte zlIs,unmen hiingencle Dars tellung de.'! bedeutcnc~sten inn~rl~k\ "
der letzten fiin f ,Jahre s iten,; der Kommission all sgefiJhrtcn " eI 1', .
de, Hall eR dl'r St ;l\lstuf.. Klli serhad im Donaukall lt1l'. llPigefiigt.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Wasserstraßen.
Die Reguli crnngsurb eil en an der Lolr e. Seit un gpfiihr 1., <~llhrpn
besteht wieder das eifrigste Bestreben, im 'Vesten F'l'llnkrl'i chs z \\'lsche l~
Briare und 'antes einen Schiffahrtweg zu seha tfe n. fiir welch~n d~~1
Lösungen vorhanden silld , un,l zwar: di c Kallllli~il'rung der LOIl'I'. I~
Anlage eines r~'lteralkanules liings die ser oder endlich di e Hegelung uni
AIl~niitzung des l~ l u ßhet.t es se lbst.
Die KllnaliRi erung der Loire hietet mit Hiicksi cht allf da S T~! '
gefiille. auf di e Bew eglichkeit der F lußsohle und des li'lußbett es. IlU~ le
Höhe der Hoch wilsser und die n ied rige Eindeichung des InundatJ~~~Ö
gehietes hed l'lIt ende Schwierigkeiten, Ein Vorprojl'kt, das U!ll .l-
ent stand und 111; Wehre mit je :lm Gefälle in einer durehschllltthche l~l'~ntfernung vo~ 2700 111 vor i!llh, war auf 377 "lilli~neD ver,an..~hla,g~r
em anderes bel 4 km lIaltungsliinge und 63 beweghehen \\ eh len .'\
250 l\liIlionen und endlich einea für 1'60 m Tiefe auf 220 Milli onen .. DlCse
Ideen wurden dann im Hinblicke auf die Behinderung der SchlfTahrt
durch die Kanali~ierung und die Gefahren. welche dieselbe im Gefol ge
hat, fa llen gelassen.
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quer über die s nkrochten Ubergänge (Päs, e] sinusförmig un d in derart
ueringer Tiefe. daß man hier oft gezwungen ist. behufs Aufrechte rhal tung
d!'r • chiffahrt zur Baggerung zu greifen. Im \riuler wühlen d ie Hoch ,
wäs (>I' die Tiefen auf und erhöhen die Schwelten. während im Sommer
die • 'iedcrwi" sser die 'chwellen wieder lu nesnrn ubtra ren, bezw. d ie
\V, iertiefe auf denselben vergrößern, Obgleich es dem nach den An ehe in
hat. als oh Oll Ftußbett steten Verä nderungen unterworfen wäre, bleibt
doch die Anzahl der H ltungen konstant und ihre ::iitnicru ng ziem lich
"e 'lenzt. Im gnrlzen pr:i eruiert sich der Ta lweg a l" eine ' inusui de vo n
lliOO 111 \rellcnliiulo(e und 200 lIt Amplit üde. wobei das Qu er p rof il vom
Inll x iunspunkte bis Will Scheitel d!'r K urve stetig wechselt.
. Das Vorp rojekt. fiir die :'l'h ufung eines praktischen \Va serweges
"ei Aus nutzung und Verb e- s ruusr der Verhältn isse im eigenen FIIIU,
schlauche st ..unmt aus dem .Iuhre I!IOO und war a uf 14 :\lillionen ver
an"ehlagt. Restringiert auf eine 1..i; nJ.!:e von 11 km vo n der Einm ündung
U"I' -'Jaine bis Chalonnes mit de m Vora nschl ago von F f ,f ilifl.(l(HI
wurde das P ro jek t. im J a h re I!lOI genehmigt, 11 01'1l uf di e Arbeit en sofur t
in An gr i ff I!pnu mmen wurden.
Nach dem Proj ek te soll der Fluüschl.iuch durch e ine Reih e müßi ger.
jedoch konti nu ierlicher Angriflo verbessert werden . Da s l 'rojekt besl l'llt
a br-r n icht e infach in der In De u tsc h land gebriiuc hliehe n Einengung des
FJußsch lauchcs. dn durch di e Reduzie rung des wasser füh renden Quer-
schnitks die Geschwindigkeit \'t'rgriißert un d infolucdcsscn so woh l
die Erosion als auch d ie Ab lag rung der .' Inte ria l icn derart vermehrt wird .
dnU hiedurch fiir dic Schiffnhrt keine be.• ere n VerhiiItni 'sc resultie ren.
.'I a n hpn b-icluigt vie lmehr, nicht erst et was. 'p ues zu sehn ffen.sonde ru
bloß da Vorh a ndene zu verwalten und wirt schnft lich lluszu nii tze ll, und
e1l""h 11b t rachtct man. ditO Tiefen und :' chwell en zu erha lten und fest zu-
II'l!cn und d.rs Rolief di-r Fluüsohle nur zu mildern : der Ts lwcu blt'i flL
Lageplan der Loire von der Ein mündung der Maine bis Monlj ean
".',lIt 11 dUI\'h Einl. 11 \"(.11 \\ I hrrn 1 lit b.. \. ,1"·1,, I', uf!!. h"nl(tt'll . 'ehiitzt 11
'.111' 1>'.,111'1inne chu tlcn und untc rhu ltr n: \1ir-der und -re erfnndl'n .-in
• y Iprn VOll l':ingsdii lJlm t'n rnit .\It'phluil \ oll Buhru-n und Sohlscll\\t'llll1
(,.<11 I' \\'1'111 1 mit 'tiitztll im .'1 ',nU dl T.t1I\tI!·. deren (iceüllc mit
·l'Itlpu r-n iibcl'IlllIld"lI wi-rdr-n oll; anel re l'ldi,lJIieh rühmen und ern-
"f"llI"n die in rh' lIt schlnnd a ru Rlu-iu mit 1(1'00 'm Erful 'e an 'c\H'ndelpn
'IPlho(I"11.
. ,'ehon \'(lm '1 it t ,,1 Ilt'r In hit lIlan mittel gpt'igneter \\' cr ke
1;111 klpinPrps•. Iabil sund 1'1'1 kt Ik "Je Bt tl zu ,chafTen getraphteL Imi '..1111' I :?.i \1urdl"n dann f,,·i ( h"lllI\ 11m Zu. mmt'ntluß mit der \ 'i pllnt'.
I )lLIlIlIlP und Buhlll'lI in Inul'nl" k "huf Ein: hriinkung dp F luß,
lIll." nllg..(iihrl. I l( •.h "I du.' \ 'PI Il('hp im ,I.hn' 1,5!l \Iicdt'lholt
\~(:Id"n ind. \\ urd.. dpm .'y 1':1111:. luch I' gt, daß, in hinfluß uuf ,dit'
~ I"~ t'l'un d ..r :'chilTahl t ), 1 • wden\ 8 '1' IInhPdt'utend . nahezu 1 ull
'CI, lind dllß p iihe'rdiP. für ..litlt,lI\ik rdi. chifT.lhrt bedeutend cr.chwert'
I II~d g..(iihl' lich I!tslaltp. Tlotzdpm wllIdpn ""it I Pi die tudien doch
1\' '' dr I in di .. ('111 ,'inno \ eil ..1' f(>rlgp '('( 7 1.
Il ip Li;, unI-( di"se" l'l"hlpm i-t mit Hiick ieht uuf da' Flußregiml'
;"ltl di" H.. \l ...dichkt'it der Fluß. hit' lind dN ['ft I' keinp'flllls t'ine Icichtp.
f ~.I.~ kilo/ll
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I I isph .. FluUgI fällp sinkt \ ( n Bri I'l hi ·. 'I1nlt': \'on O'o1!i m llnf
" LI m; dt.,· , "kundliche AhlluU hpi "'i d. 111,1 pr t..ig , in dt'1' hezcich nl'lt' n
: t ll('k.. f1ufl"llIIiirts \'on :1;; 11/" tllf 100 11/". \liihrend das lfoeh\lus:,'1'
~ " ,dr'l' gun....n Htn'ck.. rund Hootl 1/1" ....k. I)tlr:; ,t. () daß da \ 'prh ii lt n i ~
;;~~~' ,'hr'n "'i, d ,), lind 110phwlI. ('1' j. I Iwh dl'l' Flul3st "I'ck!' :l.wi:c"l'n
~... lind ~~ Rr'I.\\"unkt.
In dl'l' ,'lr('pkl' I'on d l'l' EinmiindunO' der 'Inin!' hi .'untt'$ sind
d i,. I '1 "', II~I "11.. an<ligp n \ ' f('l' :-; his 'I 11/ ho h lind 1II1U'l'dt'muu( grnßp Sltt'c '~'n
1 ~ l n IIh'h l iih..lfl ulllal ..n I liim rnpn he .Ipill l, Il.I.' pigl'ntliPlll' Flußhptt Ist
111'1' ll W) "i /i00 111 ),n .it · dN AhlluIJ sinkl h..i • 'iedcnlu"or uuf l()(l m",S(ok.
~.' Illtl dir' \\' Is""rti. f,' auf O'lin In. Dit' I/och\ ; .. 'I' PJhehen siPlI ,i hi (j 1/1
u "'1' d . I' I I I d' ,. t . I 111' Pli In('( I'l!!Rlt'n \\'a, . t'rstand. unr eil nun atlou .~e HP WIJ'( e UllIl
I~ ~ ~'/II h", il; di(, \\'a prgp ,.h\l illtli~kpil j, t unhr'dt'utend und g!Plch·
IllnBIL!. im '1a J/Ilurn I ';' 1/1.
I /I " JoI I1 Uhl tt he, teht 1111 Ulll 7. lludell. di, \'om \\', . cl'
J 1\('''1 . I' [k l. h I I f b'd 1'( n bg I ,.,. III 'orm \"IJIl ,'nnd ,:'u 't'1I uu\lt'e. n{ uu eJ t'n v CI' 1 -
I g"l't \\I'IIlt 11. Der Talweg \erl"uft I'on t·iner tiefen tell zur nnderen
sinusförmig sei ner Situation nnch F u n d irn)...iinge n profil wie ZU \'U I' . un d
nur seine W el len lin ien werden re 'e imäßiger und sei ne Formen milder.
L'm d ies zu erreichen. nimmt man die W irkun " des fließe nde n Wasse r"
zu Hil fe. I n jedem Punkte der Fluß trecke und in jed em ~lolUente ha t
das \Va er • tets von dem Sandmaterinle des Bettes eine bestim mte
:\Ipnge mitfort 'el'issen oder erhält sie in Schwebe. Falls nun. ub k iin t lic h
uder natürlich . der \\'a ' 'crquer 'chnitt sieh \' err inger t uder das Gefüllp
wiich t, vermehrt sich auch die mitgenommene :\Ia ter iulm enge d urch
Erosion odcr weitpre .\u, höhlung ei ner T iefe; wenn hingegen der \Va ' 1"
Ilue rschnitt sich vergrößert oder die G chwindigkeit geringer ,\i ni.
. 0 vermindert sich die mitgefühne :'I[aterialmcn t', und die in •'chwebe
hpllndlichen :\[atcrialien lagt'rn sich a h.
Die Arbeiten t'r4repken ' ich auf eine Länge " on 24 km, und zwar
' ''11 der Ei nmündllng der .\[ain hi ' :\[ontjcnn. Dpr Ta lwt'g, zu niich~t
ZlI111 Teil ahgedrän\!t \'Olll li nken Cfer gegen uie .\lünd ungstellp der ~Iaine,
\'erliiuft dann in dem einen k leinen n t iirlichen Amle Guillc me lte rechts.
gpht unterhalb La Ptl i ' ~onn i cre wieder a ufs linke ' fer. folgt hi er d t'm \ ' 0 1',
hllndpnen Arm e und l'ncligt a uch bei Montj cnn a m linken Ufe r. Die \rerke
sind hciderseits dc J\ leinwa serbettt',q a ngeordnet; si e sind strom aufwärts
gerichtet u nd bill!< n mit de m Tnl weg einen \rinkel von beil äufi g 80" .
II Ill den t ro mstrich \'" n dt' n L"fel'l1 a bwlenken und gegen den Talwe/!
a bz ud rä ngen. In d pn r on kllwn h('Sle he n sie a us l ...iingsworken. di e
in d ie Ufe r mitte ls T rnve rscn pinge hundl'n sind , in den K onvexen hin ,
gegen al~s B uh ne n vo n ge ri ngPIII Gefä lle. " .,
1lte Längsba uten werde n 1'0 m hoeh ub er den nlCdl'lgst en \Vu. CI"
s ta nd unge legt ; di e T ra versen erhalten ei n Gefäll e von} bis 3%. di e
Buhnen ein solchps ~on 0'0 bis I%. Ih re Kron en sind derart abgesch riih'1 .
da ß das MaxilllUllI tier l:'nsvlllllle t rie des Qnerschnitt es si ch im ehei l t'!
der Ku n 'en hefi ndet lind d ie YlIIlllet l'ie bloß in dt' n bergün gen a uf tritt.
Dem Ma terial e nach sind d ie \Verk o a us Hol z. Sie best ehen a us Pil oten.
in Entfernungen vo n }';' m und et wa901 '0 In t ief gel'll llllll t. gege n d ie
sil'h aus tan" en geformt,· H olzwiindc st iitzen. An besonders cx po niel't" n
St 'Ilen hnt. n~lI1 d ie \ \'erke d llrch teinwürfe ge tülzt .
1m Jahro l!l03 wurd mit den Werken dieser Type der erste Ve r,
such unternommen; se it WOG arbeitet man a ber berei t auf der ga llZen
trecke in der angegebene n \\'ei se m it Ausnahme des Annes Guille mette.
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wo nu r di e Ba" rerung al s Reguliernngsmitt el uuge we nde t. wird. Di e
Pil ot en werden mit Dampfrnmmcn eingesch lagen. Da d er Bod en leich t
hewe~lieh i. t. werden oft mehr a ls 200 Längsm eter p ro Tag gera lllm t.
Von den W erken sind in d er erwähnten Zei t gegen 41.000 Kurrentmeter
ausgehaut worden . J etzt ist. ma n (>ifr ig a n d er Arbeit , di eses Netz von
Werken a n bedrohten Punkten wied er in sta nd zu se t ze n, di e losa crissen en
Hol zwände zu ersetzen oder gerade zu richt en. di e St einwür fe zu ord ne n
und end l ich d en Talweg a bzuä nde rn und an d cn richtigen Ort 7.U bringen.
Hiebei wurde a uc h di e a n fä ng lic h mit IM) m bestimmte Gerinnbreit e auf
120 In reduziert. um die angestreht en Tiefen 7.U e rre iche n,
Um di e Werke in ihrer Wirkung zu unt erstützen, wird se it 1006
a uc h di e Bagger urig in Anwendung ge brach t, :\Ian a rbe itet mit Sau g-
bag ern . di e bei 40 l' a n ilOO m' pr o . ' t undl' heben können, und hat im
Jahre l!I06 et wa 30 .000 11/ '. 1H07 et wa 200.000 /1/ ' und im .Juhre WOll
wied er :;0.000 1fl' a n Aushub geleist et. nie bez ügli chen K osten beli efen
sich auf F :~O.OOO. 120 .000 und 10.000. Der Ert ra g an Sand betrug
hi eb ei je nach dcr Be 'cha ffenhe it der Flußsohle. dem Alt er und d er
Lagerung der Bänke 10 bi 1 °10. :\Iit d em Aushubmateriale wurden
die In seln bei Cha lo nne und di e Ufer aufgeholt.
• 'e benhe i wurden di e Arbeiten a uc h durch Versuche mit den
Wehren d , vs tems A ud 0 u i n bezl eitet. Dieses Wehr bezw eckt die
\ 'e rgröße ru ng "der W assertiefe mitt els b~.weglicher Gitter, di e in einiger
Entfernung iiber der Flußsohle a ufgehä ng t werden. Ein \ Veh r di eser
Alt wurde mit einr-r staa t lichen Subven tion von F 1·1.000 unterhnlb von
l'onts -de-De nufgest el lt . Es b~w;rkt zwar in un gemein kurzer Zeit
di e Bildung eine r weit en :"andbnnk a uf se ine r R ück seite. oh ne jedoch
a uf der Vorder it e den Talweg in irgend e ine r em pfind licheren W eise
7.U bceinflu. en . Äh nl iche sc h \\ebe nde \"erke a n a nde re n Orten nuf gcst elh ,
hatten vollen ~lißerfol~ 7.U verzeichnen. sn daß der :\linister für öfl ent -
liehe Arbeiten sie ni cht mehr sub vent ionierte.
Der Arm Guillem ette ist bis a uf di e darin vorgenommen e ßagge.
rung im natiirlichen Zu st ande verblieb en. In d em weiter en 20 km ver -
bleihenden Flußlaufe wurden jed och pro km im Durchschnitt 200 Kurrent.
meter d er Werke eingcbu ut . in den Armen allein :~200m und bei Cha lonnes
I:lOO .71/ . Da d ie veranschlagt e Summe von F \,(iOO.O()O vollst ändig
a usg ege ben erscheint. so bet ra gen di e kil om et riseh en K n ten der ge -
sa m ten Arbe iten im Flu sse F 0.000. in den großen Armen F 120.000
und in den kl eincr en F 50. 000 bi s 60.000. In diesen Summen sind di e
kil om etri. eh en K ost en pro F 12,000 für di e Baggerungsarbeiten
inbegriffen. Die K ost en fiir 1 km Werkslänge sa m t d cn St einwiirfen
betragen et wa F 3,•. 000. Um di e Arbei t en in der Flußstreck e zu ver-
voll t ändigen, sc h ri tt man a uc h gleich a n di e Regehlll~ der Einmündung-
ste Ile d er Maine in die Loire und milderte dort da..s jähe Knie bei der
11IJ e l BMluard.
Zu den Kosten der Arheiten müssen die Inte rc,'l.scnt en di e Hälfte
beitragen. Was nun den Erfolg d er Arbeiten a nbc la nl!t. so will d lLll :\Iarine-
a m t , d as st N für die Au fiihrung eines Lateralkall'll es einget re ten
war. denselben nicht zu geb en . Es beh aupt et, daß di e Werke di e Sehilfnhrt
gef ährden, daß di e Fahrrinne iiu ßerst se lll\uli und sinusfö rmig se i uml di e
Verwendung \-on.'e 'ein ersch \\ere und fnst unmögli ch lIlllCht" und daß
end lic h di e ' t rom' cseh wind igkei t unverhältnism äßig gcs teige rt worden ist.
.:iche r ist ind cn d och. da ß . ich di e Verhältnisse se it 11lO~ weH'nt-
lich geb Cl'Sert haben. Wenn a uc h während d er Ausfiihrung der Arheiten,
inshesonder e bei . ' icderwassl'l'. di e , 'c hiffa h rt seh r hehindert wil'(l; wenn
a uch eill7.elne .:telle n bis all her noch nicht einwlI..Id frei sind; wenn a uc h
di e I,'ahrrinne eh mal ist : . 0 wurdpn d och di e Formen des Flußbett es
d erart tabil i<iert . d a ß d er Talwe~ weder in d e r ,jtuation noch im Längen,
pr ofil so sc h ro ffe t be rgii n 'e mehr a ufwe ist wie zuvo r. daß er sich weiters
Inn!(8IIm d en Werken ~I n. ch m ieg t , und daß endlich au ch die Fahrtil'fen
eich vergr ö ßern. . . ..
Oie schlec htc.ste .'tell e be fand SICh hCI d e r ßruek e von L'Ill ud .
Eine lange ch welle durchquer t e hi er . chi<,f d as Flußbett \'on eine m fer
zum andern. und di e Fahrtiefe fiel \'on 2'0 '" ob erhalb der Briick e Iluf
O'fiO 111 unterhalb der . plben.• 'ach Einbau der Werk e hatte lIIan im April
\!IO;; be re its ."i0 ein a n T iefc ge wo lll\('n, und im Ap ril \!IOll betrug di esp
im :\Iinim um 1'.-,,, : heuten immt d e r'l'alwpg a n dcrgena nnten . teil e ,ehon
fa st vo lls tii ndi" sei ne t hcoret iseh e Lage ein. 111I .lahre IllO!l i t iiherha u pt
di e Fahrtiere in d er !!anzcn , t rec kl' nieht untl' r 1'2 111 g(' ~u llell . wiihl'('luj
s ie vo r Beginn de r Ar beiten nuf uen 'ch we l len oft welli ger a ls O'iO m
betra~ n ,ul!. An ch "Cheine n di e zah lre iche n und gro ße n H ochwiisser
d \\'inter 100!lf1!l1O wed er .. chii den a n den Buuten noch Verwerfungen
im Kl einwasserbettc hen'orgerufen zu hahen. .... . .
D I' gü n tiEre Bericht. den eine Sp ezialkomnlltlSlOn ub er OIC Arbeit en
a n d en :\rinist er fii r öffentl iche Arbeit en a bgegebpn hat: \'enllllaßte d en
letzteren, a uch d lll \ ' orprojck t riir d ie Hegulierung d er LOire ~'on ~.ron~j ean
bi•• 'antes nach d em sclbenl'rinzip e " erfas nzula ' en . In glClCh g uns t lge m
• inne hat sieh iiber d. 'n Erf"l~ d er Arbl'it en auch .der, r: en ernlrn t ocr
Ponl s et rhau 'ee!< a us[!l's prochl' n und meint, daß dlC \ e rbess en lllg der
.' hiffb rkeit d er Loire in cinzc lne n ~treeken Z U lll gro ße n Vorteil e d er
IJi ·t rikt(' ge reiche n werd e und YO n ulle n Lö. un gen d.ie einz ige s('i. di e
,'erwirklieht zu werden ,"crdien e . Fa. t scheint e , daß SICh nach und nach
" m t lieh e rnt e r nt en ei n ige n woll cn , bei oi e 'er Lö!<ung zu \'erbleiben,
und sich be 'nii '('n werd('n - sta ll der früh er ged achl<'n g ro ße n, ganz
W~tfmnkreich durch ziehendcn \ 'erkehr>:lader - bloß ein sch lic h tes
\\'erk zu 'chaffen, d 7.ur Heb u n d er Indu trie und Lnndwirt cha ft
der heimischen Bezirke beit ra gcn IlOII. Die Freunde d s Lnt ernlkanulC8
hal)('n ab I' immer noch nicht giinz lieh di e Waffen ~e~trcckt.
('bendl tauch en di eselb n Fragen uuf: Lateralkanal. Kan'disi?run~
oder [{e~ulierunf.( d es Flußlauf s'! Daß di e e drei Lö. ungen im vorliegen,
den Fall e gle ichfalls in K onkurrenz ge t reten sind , muß jed och . eh r Wun~ler
nehmen, da hi er bloß ein T otulverkehr von 400.000 bis 600.00/l t pm
.Ia hr zn erwa rten ist . der gr ößt enteil s e rst gescha ffen od er dcn. best,:hen-
d en Ba hnen ent lehnt werdcn m üßt e. Dabei handelt es sieh um einen Ka n'!l
vo n ru nd 400 k m Lä npe . a uf d em nur :lOO r-B oot e verkehren so llen. u~ld
der trotzdem d ie K ost ensulllme von rund 240 :\Iill ionen. rlns Ist
F 6110.oon 1'1'0 km, a uf weise n würde. Außerdem müßte o cr L!lte m l,
kanul dreimnl di e Loire im Niveau kreuzen, was bei einem fl'llnzösisehen
Kanalproj ekt e 11m so a uffä lliger ersc he int . a ls di e einzige bcstehende
. ' ivell u k re uz u ng e ines Ftus es durch e ine n KarNI in Frankrei ch a n der
Loi re bei Bri a re nur mit eno rme n Kosten durch die überführuug de s
Ku nnl es erset zt worde n ist. E s muß nlso doch et was ganz besonders fiir
eine p rakt ika hl c \Vu. serstral3.. sp rec hen, daß man sie se lbst bei del'l~ l;t
un u ünsi.izen Verhält.ni se n und für ei ne n so ger ingen Verkehr sch atTen wil,.
\Vus nun d ie in beschrieb en er Weise vorgen ommen e Regulier~~ng
einer T eil streck e der Loire behufs Verbesserung der chi tfah rt \·er'Il~1t ·
nisse a nbe la ng t. so wäre heute ein abschließendes rt eil darüber iiberClI\.
E.il handelt sich hier ebe n vorhiufig nur um eine Versuchst recke, .und
di e bish er erzie lt en Resultat e sind - wegen d er Kiirze der Versuchzelt -
a uc h noch nicht a ls endg ült ige zu betrachten. Leider ist von der \Virkung
der Versuch st reck e a uf di e a ngre nzenden Flußstrecken keine Erwähnung
ge t a n ; das wäre a be r gut zu wissen, weil a uch die Urtei le übel' die He-
gu l icn ll\gfla rb~ iten ~el hst allzu seh r divergieren. i Dem Prinzipe nach
hut man es hi er mu d er Regulierungsmethod e Gi r a r d o n s u nd La
F a r g U ( ' S zu tun, zu d eren nt er st Ützung offiziell a uch die Buggell~ng
•ritt . Das so l lte ge wiß eine n voll en Erfolg gura nt ieren. Ull\\ ·.illkiillidl.
fra gt man a be r noch nach dem eigentliehsten Regulierungsnllttel: dCI
Regelung des Abflusses, das bei der Loire mit Rücksicht auf das urge
:\liJh'erhiiltnis zwische n • ' jede r, und Hochwar ermenge d erselben wohl
a ls das gee ign ts te ersc heinen würde. (.. Le Genie civil" 1010.•Tl'. )
Lqn, j>llliak
Hochbau,
Ucr ne ue preußi sch e llinist crialerlaß über Ucla.~tulI!:l;allßahmt'u und
zuläss ige Uean silruchun::f'1l im Hoehbuu. Die Annahme von Eigen- und
I
T
ut zlas ten d er Baukon struktionen gehö rt von j('her zu den schwierigsten
und heik elst en Fl'llgen für den praktischen In gen ieu r und Arch itekten.
Eincr seits verlangt es der K onkurrenzkampf. bei Aufstellung \'o n s t a t ischel~
Ber echnungen di e ge na nnte n Gr öß en möglichst. hernb7.lldrücken. un.l bel
~ubmi..sio.ne n gege n mehrere Dutzend Firmen leistungsfähig zu bll'lbl',n.
Amkrer sClts trachten di e baupolizeiliehen K unt ro llorga ne. dureh. \,,1"
hiihung d er La stannahmen fiir das Ha uwerk möglichste SieherhClt 7. U
sl'ha lle n. Au s diesem Wid('rstreit ergibt sich nur zu häufig der fiir den
Untl' rneh mer unangcn ehme Fall. l;eine K ons t rukt ion bei Einreiehung
des definiliyen Proj ektes wesentlich \'erstärken zu müssen. so daß dpr
er rec h nete Gewinn verloren geht. oft soga r mit. Verlust. gearheitet werden
muU. I m Prinzip ist d er Unt ernehmer nie h t gegen ei ne m ögl ichste
I':rh öhung d er Sich.erheit, di e jn infolge d('s Hnft pflich tgc.setzes ihm fle lb~t
zugute kommt. DlO Erhöhung muß a be r einhe it l ich durchgeführt selll
und gle ich mäßig a lle konkurrierenden Firmen betreffen. was nur durch
klare. einde ut ige , mit ents prechender Strenge zu handhabende l\ m t-
I i ch e . ' 0 l' 11I a li e n zu erreichcn ist. An solchen Vorschriften fehlt
es a be r. bl'zw . di e vorhanden en sind nicht. ei nd eut ig oder nicht geniigend .ins
Det ail gehe nd. Es iflt daher nur zu begriißen. daß da s preußische Arbeits,
minist erium ~ich der miihev oll en Auf gabe unter7.0gen hat, fiir alle
wichtigerl'n Baustoffe und Konstruktionsnrten des Hochbaues Normen
aufzustdll'n. d eren Werte n icht au s Bii ch ern entnommen sind. so ndern
a us eig el\('n :\Iessungen und Enqueten unter nicht interessierten 1 ·' i rme~l .
nämlich d en Liefcrnnl en und Jo'nbrikanten der Baustoffe. stummen. DI~
betreffende \ ' er ordnung er schien am 31. J iinner HllO; sie hat seither bel
Theorie wie I'ra:,is a~lgemeine Beachtung und größtentei.ls Z~st in~mun.g
gl'funden . Daß S IC kelll e absolute Vollkommenheit a ufwC1st. Ill'g t In d er
1 'at ur d('rartiger Auf sI cIlungen . die von Zeit zu Zeit einer kritis~hen
He\'j <ion bedürfl'n. - • Tieh t nur in I'reuUl'n. wo sie Gesetzeskl'llft beslt.zt.
so ndern a uc h in Sach sen. Siidd('ut sehland. der Schwei7. und österrCl~h
wird di e Vorl ll~e \'on prnktischen Ingen ieu ren bereit s viel benützt. dn S IP .
wie ,·rwiihnt. d us I{esull at einWand fre ier .\ Il'SSlm gen ist. Die Verord nu ng
umfaßt fiin f Ahtcilu~l'n. In der e rs ten siml die Eigengewieht~ ~on
Deck cn und Däch ern der \'er l:lChied en st en Konstruktionstypen deuulhert
zusa m mc ngestellt. L'm nlle Vnrianten in 'tü rke und Art der Ver chalung.
Berohrun~. Schiittung, der Lattung. des Dach· oder Fußbod~nbelageil
beriiek si l'htigen zu können. sind alle diese K onst ru k ti o nsorga ne.C l n.7.e i n
a ngcfiih rt. Als Beispiel für di e l':xaktheit dieser Auf stellung selen .hlOr an'
gt.fiihrt: .'1'. . Hol zb alkcndeck e mit Windclboden. unterhalb nut Lehm
\·er iltri eh l'n. ob erhalb mit 3'."i cm st a rkem Fußboden:
Balken 24/26 C1ll s t<ll"k . . . ·11 /,;g/m',
Dielen :~. ;. ein s ta rk 2:J
~tnkhölzer 4 em Du rchmesser 16
Latten 4/6 elll sta rk 3
Lehmschlag einsc hl ießlic h Stakhölzer
2(; cm flta rk . . . . .. .. , 27 ·1 •.
3."i7, rund 360 /,;g/m' Eigengewicht.
[n <ler selben Weise siw l al1e gebräuchlichen Holzdecken. aber
.Iue h gewölhte K lippen zwi sch en Eis enträgern und versehieden~ yer-
br eitet e Hohlst eimleeken behandelt. Die Eigengewichte vo n Dachern
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10 1.-/1 die erst. re unbedingt das Feld beherrscht und auch einer LI"
stehenden Eisenl» hnlinie re reniib r immer rentabel sein wird. hnupt-
ächlich infolge der bequemen Bel dung und Entladung der 'Vagen in
den 'tationen, vorau 'g' setzt , daß es ich um nicht zu kleine Förder-
mengen handelt. Für den eigentliohen Ferntranspart dagegen kann die
Draht eilbahn nur insofern nutzbar gemacht werden, als sie den Verkehr
mit den Eisenbnhn- und Schiffs tationen vermittelt oder die Ein- und
Ausladung bei di en Verkehr- mitt In verbilligt. Für den letzteren Zweck
kommt natürlich bei einfachen berladungen der Kr an in allerer tel'
Linie in Frage. an den. ioh eventuell zur weiteren .Verteilung im Werke
eine Schweb bahn anschließt. Während diese Kombination für groUe
Leistungen das vorteilhaft ste i t. eignet sich für geringe Fördermengen
vorzugsweise ein neuer Transportmittel, nämlich die von der Firma
ß l e i c her t vor etwa sieben -lnhren eingeführte E I I' k t r 0 h ii n g e,
b ahn mit " , i n den w 11 g e n.
Die einzelnen Elektrohängeb hnwagen, die selbsttiitig. d, h. ohne
Führer, arbeiten. werden bekanntlich durch mit dem Laufwerk zusammen-
gelmute ,\Iotüren fort bewegt und nun. um den Kasten heben und senken
zn können, jeder mit einer elekt ri chen "'inde versehen. D/lS aus
dem _'chilf gehobene ~Iaterial bleibt während der gesamten Förderung
in einem und demselben .efiille und wird daher sehr geschont. ViI' Bahn-
linie kann in belieLigen Kurven geführt werden. we.shalb sich da ystem
aueh riir alte. verbllnte '\'erke eignet und unter m 'länden eine Er·
weiterung iilterer "'erke. die mit .I\ nder nngen in der Dispo. ition der
Ln ','rplätze und Fllbrikgt'biiud zueirulllder verbunden ist. erst möglich
rnncht. Derartige Anlagen sind außerordentlich vielseitig. ie werden
gleiehzeit.ig ZIIr \\'iederaufnuhme des ~Iaterials \'om Platze benutzt, da
sich auch hier dns FördergefäU an beliebiger •'telle senken liißt. und
können noch allen miiglichen Rlllleren.\ufgaben, auch zum Transport \·er·
schiL'<!ener ~lateril1jien, dienstbar gemacht werden.
Die lllltolllati-ehe E1ektrohängebllhn mit "'indenwagen ei 'flet
sich nicht nur fiir die Ent Indung \'on ~ehiffen. sondern auch von Eis e n-
ba h n wa gen und tritt hier in Konkurrenz einerseits mit 'Yaggon-
kippern, andererseit s mit Fiihrel'8tandslaurkatzen. die das ~laterial mit.
Greifer aufnehmen. Bei \'ergleichen darf nicht außer acht gelassen werden.
daU die ::ichwebehahn"n. einerlei. ob sie mit Führerst.und,.laufkatzen
odcr IIls llut.omlltLche 1'~lektrohiingebahn betrieben werden. nicht wie
die "'aggonkipper das ~raterinl in eine Grubc werfen. sondcrn stctli
schon eine Hebung und einen Horizontaltran port damit verbinden.
so daU der Betrug glt'ichwertigel' Handentladung weit höher eing ctzt.
wenjen muß. "'elche HilrSll\ittel gewählt werden. hiingt vor allem \'on
der Leistung o.u, Waggonkipper ..ind vor allem für groUe Mengen zu
empfehlen. automatische Bnhnen für kleine, währ'lnd die Greirerlauf·
klltze zwischen beiden stehl.
Fiir die " e r t ei lu n g des )1 a t I' I' i 11 I s i m I n n I' ren
\' 0 n B erg' und H ii t t e n \\' I' I' k e n kommt \'ielleieht noch mehr
als dio Eleklrohiingebahn die Draht -eilbah n in Betracht, weil es sich
hiel' meist um groUe Leistungen handelt. für welche die Draht eil bahn
In'gen des geringeren l'rei..es der 'Vagen \'orteilhllfter ist. Ausgedehnte
Anlngen. zum Teil l1uph mit sehr komplizierter Linienführung. Rind unter
anderen in K 0 h I e n bel' g wer k e n errichtet worden, um die Förder-
kohle hei "'agt'nmllngel oder bei tockungen im Absalze uuf den Lager-
plntz hringen und nllchher zur ::ieparation zuriiokbefördern "'u können
und auf die:e ""'isc Lrnterbrechuncren in der Produktion zu \"enneiden.
In ,"erbindung mit der Elektrohiingebahn wird die nraht,~eilbahn vielfach
zur II e gi c h tun g \' 0 n Hoc h ö fe n benutzt. indem sie die 'Vagen
nnc" der Gicht hinnuf Lch lel' pt und hinunter geleitct, während der
It'ktrisehe Antrieh die "crteilung uur der Hiilten ohlo und lIuf der Gicht
seih. t he.~orgt. Der gröUte "orzug des ,ystems ist seine weitgehende
.·\npa", ungsfiihigkeit an örtliche "erhiiltni'Re. wodnreh es fiir iiltcre
Werke hc ond ' rH vorleilhaft. ist. 111 Ö terreich ist eine derartige Anlnge
auf dern Hochorenwerk Trzvnietz der Ö, lerreichi , ohen Berg- und Hütten·
werks- Oc.sell. ehaft nu 'gcCiihrt wortlen. Für die Beg ich tun g \' 0 n
Ku pol ö r c n wird die E1ektrohiingebllhn meist mit senkrechten
Aufziigen kombiniert. für kleinere Gießereien kommen uueh einfache
Anln 'en mit, '''indemmgen oder Fiihrerstand. laufkatzen in Fmge.
Zur Hili den auf S 0 h ii t t \I n g eignet sich bondcrs cIlI..S
Bleichert ehe teilhuhnsvstcm, nach dem die Drnhtseilbnhn auf einer
resten Brücke unter dein natürlichen Bö-ehung..winkel des )Iateriab
hinallfgefiihrt wird. Ist die An,chiittllng bis zur. pitze des regel
gewachsen, Su wird über den w ent tandenen 'tiilzJ!unkt frei austrngend
wl'itergehaul. Da Förderkostl'ndiagrnlllm zeigt, dall bei solchen Anlagen,
cinruche "erhält ni " e \'orau g(' elzt, die Förderkosten für 1 m
3 im ersten
,Jnhre et wa 20 his :!.1 h hetmgen, nach geschehener Amol'tisnlion dagegen
sieh zll'isehen 7 und • h hewegen.
Dil' weitgehl'IHII' Ernpnrnis an ,\roeilel'll. die. ieh mit, allen ,liesen
, ,· I bli t l ii t i~en Tran. J!urlmitteJn er-l.ielen läßt, ist nicht, nur inHorcrn \"on
\'ortei!. als Hie eino Heduktion uer ~'örderko_ t.en zur Folge hilI. sonuel'll
erCiillt nueh den zweiten. nicht minder wichtigen Zweck. da>< 'Verk gegon
~treiks zu sichern und die Kraft des Betriebsleiters \'011 und gnnz fiir
seine ei~enlliehon Allrg Lell fn'i zu machen.
Der Vorsitzende dankt Herrn Oher.lngpnit'llr Ha n f f s ton gel
Ciir den außerordenllich interI''' nten. mit lehhaftl'm Beifall allfgenolll'
nll'nen "urtrng und schließI Jie _'itzllng.
Der Obmann:
/lr, .Jospf Onllll(ll"
J{;ld. pro m2.lJllchfliiehe: niel!t in der Ho rizonl lprojcktion, berechnet.
IS ma DeI 111 gehend sind cinf ehe und doppelt Zi g"ldiieher. Biber,
se Iwiinz und Fa wnzi(·gcl. _chiefer-, Zink,. Kupr,.r~ \ ellhlcch-. Teer-'l)aJ~pekn.: llolzzP/Upnt -, Schindol., Hohr. • ,' 1roh . :I; diicher aller Art
leruc - ichtizt 1,' t 11 '\' t . I I ,. ' ,
als I' , 0 '; ,~. II e ,er e srnr loh r, zum T il hr w ntlich,
, ' It IC LI, ~lCr ub1lehen. Oll' lat t H hnung Holzd k ::?,iO ]"' /m wirdIn ( 'n me I ,. 0011 . I ' "11 •
p' • I ';: en ',li en ruc rt mehr zul
oo ig in. Ein direkter _'ehnden f'iir
inzc ne Firmr-n I t \\"1' I. fül I ' I' ß'd \ ' , • C oucn au: ge u irt , 1 g eichmä rger H mdhabunge~ 1 01' "'lI"Irten wohl nicht zu befüroht m, her ein allgenwine Pression
;;u \',18 BaugewerLe. da dn: Rauen eben teur I' wird, Die Z\\ l'ite Abtr-lluug
Il'r "Tl~~dnung umraUI in der g wohnlieh n Form die .. Eigell'Tt'wichte«-I' "I·hl'llucll' I I l' ,. I e-t lT" I 10IR n sau 1{)1i unr Haukiirper" in den All. iit zen : Füll.
"1°, ,1'1'1 .\l.lI~,-rwerk. )lörtel. B ton, K triehe und 1"uUböd n, Hauhdlzer
.\ ewl e DI' d itt Abt 'I I I 'I.... .', e neu 1'1 ung enthä t c ie neunehmenden Belnst ungon.t r Z\\ I: 'ehcndecken Rind sie durchnur n rmal, in einigen Fiillen sogar~ \1\ nlt-dl'!g (Dur"hfahrlt'n llOkg,III'. Dachboden 1::?5kg/7Il2) . Wind-I'~,,(. und SellIll'elllst. auf Dächern ind für vors hied n Dachneigungen
!;razt,e an 't'fiih,:1. 1J,'r vierte Teil de Erl I, ..Zulii ige Beanspruchung
°t .tlustoIT,·". Isl der weitaus wichti 'st . Er hrin't \'01' ullem die Hinauf-
H zun« der 13('allSpruchung tluß,.i. 'nil' I' " 'alztrii 'er auf 12UOkg/rm 2 für
oehhautl'n. Ilil' 0 BI'slimlllun' \\'urd,' ill der ganzen deut ehen Fach.
I'!,,,~><,. l'ifrijo(st kOllinll'nl iprt , und di Il"b, tten IUlhmen mit unter :>ogllr
elll,'ni hdti
g"n ('hul'uklt'r an.. ll\n fmjo(t , ich \\ rUIII dll .. ,\ l i n i ~ t{l l' i u lII
I(I'r,u .. in ('in, I ' I t' t I ' k .' ' I ' " I ' I('inlr,-ten II',U n '~I,'r will' 11111{ I'n l on<]t~u ~1"'L<tl'lt'
t'm," ••;(,lCll~."lf'ung
'f '. \I'lI lrl'n< I I n, PTl'n "tllllmung('n 11 ~ \ rsc lllr un'
:1
11I1' uud,·u \1,'rd"ll. I,;'" ist nil'ht n'eht \('1'. Uindlil'h. WllrUIII das Eisen
i n :1 I' III! I' I' t e n 13 ,. ton nur 11I i 1000I..V '(':III. ' beln t.t \n'rden :-<oll.
n "ln,·1' I onslrukti"n al , \. ditO volle (:,," - h r für I' hnungsmiWig 'pnll'
:INnjo(l'n hit'll't. w..il dllR Ei. ('n ...·inl·1II Zu u ~l' tzt ist. IlIItt'1' Au,'<chluß
.~ 1'1 ,. ;o,('ntl'i cllf'n Ilruek. und Knjcksp Innun 'en. die il'h I im T.' I'riigl' r
,;.lIch l)f'i n inl'l' Bil'gung elw,ot·n. E). enb tonbliitt"r führen 1I0ch ins
rl'tTen. duU lIIan I"'i Hundei en. al , den leicht t herstellbarl'n Walz.
k~:()lill'u. mit _ il'hol'heit nuf groUe UI 'iehlll oo ßi 'kcit im )Illterial rechnen
on,n·. was I,,·i hoehstq.:ig"n "romen nieht immer der Fall ci. Auoh die
II!~ lelH'l'en Erkaltullg. pllnnun 'en bei T-ProJilen 't' 'eniiber den Hund·
~Is,('n 1l'l'l'd..u l'I'wiihnt. 1n d('r Tat kann mnn für t1ie zitierte H t.immung
':~n.. :lllllpr(' Erkliirunl.( tinden 111 dlll Einfluß d in Deu chIlInd all-
~Juwhl IgI'n St~lhljo(l'wt'rk. \'('I'bandes zuguw ten 'ein T . Triigembslltzes
IUI Gegl'u>lU Iz Zlll' Ei enb,·tonindusu'i(·. AII'nlin" winl die Erleichterung
Zilm gl'oU"n 'I't'il durd. die Be, timlllunj.( nuf 'l'hobt·n. dnß für Berechnung
d.~, .\I"ull'nt(.>< di,' /':n l fl'l'nung d,'r Auflllgl'nnitt('n einzuCiihren isl. Auch
flll: ,'dl\\l·jU,·is<·n i. I di,' B('lInslJl'udlllng I\ur 1:2(H)kg,Cl/I: hinnufge"etzt.
I'e l Bt'I'ii"k it'llligulIg IIl1el' Kl'iiftc (Winddruck, 1'ehne 1n.st, ungünstigste
1;I,t"n,<ldlung) 'oga l' auf I HIO kg/ 11 '. Elwa befremdend wirk-t die
'.OIIUi(·"ung dpr E u I e l' sehen Knickrorlll 1(Jmin - :!'3:1 pp fiir 'chweiU·
I·).·(·n). du doch 'I' c t m a j e I' die Cngen>lui keit die"r alten Formel fiir
g'·wiss.. \'el'h ·i.1t ni><, .. ~ durlowtan h I. Aueh die zuli, i 'en Spallnungen
f " I
111' lIol z Hind 1'IIIaH hOl'h (I" i('fer 100 bi I:?O kg CIIl 2 auf Hiegun', 10 bisIr; kg/ClII 2 allf l.J><oIll'l'ung parallel der Fa: 1'). 1mlllerhin.llli)g'·I~ ~iese
\\cl'te bci ol'l.(l:iltig,'r Ausfiihlun' I1n ,,11<'n. DaU fiir zel t well Igt'
!3"lIlcn (z, .11. AllS, 1"11111I1(1'11) ein(' Erhilhullg bio ;;00 0 ge 'laltct ist, \\ird
Jt'c1,:1' J'l'llktikcl' fiir I'i,'hlig bdilldul, Di zuli' igl'n 'pllnllungen fiil'
f"I'tl)(" Maw'lll<'l'k bi..tell lIidlt Ilt UI' . Die lIer b tzullg der zulä' ig n
Bt'la><t 11 nl( fiir Sc h 1 l' 11I IJI I< t ein I' auf :l1..'II/cm2 war nlleh den EI"fl~hrlllJgl'u d('r 1"t",tl'lI .1 hl'l' dllrchall ger chtfenigl. _'ch\lelJllllstcineb~ldl'lI...iu ><"hl' hilliW'1I und \"ol"'l.iiglil'll \"er\\endbale Mute~'illl; die ,hi~uli'e
I u '11''''llIlIiiUigkeit IIl1d dll \ 'orkollllllcn \'011 Llldull ron. dJ nlll' 1IIIIlllllllie
()/'lIckf,., I ijo(kt'il IIl1fwcis,'n. IIIllhlll 111...· 1' zur ' ·or -ieht. . Ia nche ßauunfiille
tf"I'I(,tzl l' lI Z"it sind IIl1r _'"h we IJI 11Isi t'inlllllucrn zurückzuführen. 111I großen
U!I<I ganZ"1I 1)('(I"utef, dil' \"'Ionlnllllg "inen Fort 'hritt. 'i wil'd manehclII
<he Ädl"il. 1"'I"it'hICI'II lind kaun daher H('höldl'n und Privaten Iluch im
'\11 I"ud,. lI" ..hl "lI1l'folol"1I \\("d"II. Dpl. llig. Er"st Schick (Zürich)
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Berg· und Hütten-Ingenieure.
Itt-rll'h l iihl'r dit- ' l'rsIIIllIllIIlU:: \011I :U. iirz 1!11u.
. JleI' "ol'sitzende. Berghauptlllilnn Ilr. Jo, ef Gilt I. n a ~', eriitfnel
diP SitwIIg und ....teilt nlleh Erledigung dt' g" 'hiiftlichen TClI' Herrn
(: ' o:g \', Ha 11 f f s tl' n gel ••üher,lng nieur der ~'irlll~ Ado!f ~Ieichel't
, (lJ•• L{'il'zig. das WOl't zu delll Vortrage: .. D I e \ erb 1I11 gun./!
d ,. II .\ 1 II tel' i alt I' n n , I' 0 I' 1 (. du" e h m 0 deI' n I' . 11I a ~ chi'
n "11" 11 i I f>< 111 i t. t "I", dN im fol, nden nu zu • \\,el:' \\'Il'dol'-
Pgpb('11 i><l.
111I ~Iitt Ipllnkt des Illter s I 'hcn in der lIIodernen Fiirdel"
l('ellllik gt'gellwiirtig die v'r 'hi,'<! 'lIe!1 ··chw,·Lebnh n ua ua l'len . ~Iercn~on. truktive Elllwi klung nUlllII hr zu t'IIl0111 g wi.'n b chluU g~heh~n
I~t, Ijo daU jetzt \'01' alll'lII di' Fmg untt·' ucht \\erdcn muU. wo swh nl1t,
, O~I\\I'hebllhllcn wil't.Hchaftlieh \ 'orteil erzielen I. n, und Zll'al' sowohl
h'l d. I' V('l'biudung VOll Grube und " 'el'k al. beim Verkehr illl Innel'en
tf"r 1·'llhrik \\ i(' au 'h endlich bt·i d I' Fort. h ffung d r AbrllllstolTe und
Produkt ...
I Dur h rnl'hisehe Auhm 'ung der Fördelko ten von Dl'Ilht. i1bllhn
lind Jo:illCnhllhn 1'1' ibt si 'h kl I, d IU I i kurten Entfernun 'en his et.wa
znrrs 11 [{I F'T DE ÖSTEHR. UHU
/l
h..ndcn Br r-nn. to!lzufiihrnll!!"kiirpr-r um-
."ehließ('nde, drehhnre l:l'lliiu'(' .1 r-ing..-
sr-hraubt , um la ug.. Brenn toffzuleit unuen
zwi: chen Zu fiihru n~k i ir l'l'f und l li i 'l' zu
vermeiden, dndurvh lx-im Umstr-lk-n ein Ah-
tropfen von Bn-nnst off aus der jeweils
nuße-r W irk nng tn-u-nden Dii . I' auf e in
.\lilllle"tmaß zu h sehrlinken und ..in Be-
sprit zr-n der Außenwund di-r Fl'llI'rnng
mit Brennstoff zu verhindern.
:11. - 40:11;; 1I"fk"1I fiir C::I.,h,'hiilt.'r u, 01~1. .\ U!! u S t l ' ml auf,
\\ ' i .. 11. ,\ l it 01('1' aus Kl'g,'hnant el :<egm r n lt' n IJI'..tvhr ndr n l lr ('k fl .wa ntl a
ist mittels d e r ,\,Iu,i,!t-wiin'!<· / e in gl' wü llJl'art ig wi rk cnd .. r K iirl" I' /, \'CI'-
h unr l..n , auf den ,IPr auf die Beek ..nwn nd wirkr-ndo \ \'a sSt' nl n w k
iilx-rt ra!!e n wird. Da :< viru- Wioll'rl agl'r d es g,wiillJl'art igrn K I",rl" rs wird
d urc h l'inpn zyli urlrischeu orlcr prisma t iseh..n ) lant ..1 rl g..bil dr t , an
den "in Toi l (c) d"" wn""erl'l' last" t"lI Hr <o!- en h"dens auf!!o'hiingt is t.
Patentbericht.
Die voll t ,Ii~cn - terr ichi cheu Pa eil chrilten ind durch die Buchhandlung
J.e h man n « Wen t ze I. Wien, I Kurrun traße 30, erhältlich, Der Preis
ein Exempl r beträgt K 1.
I Dip er tp Zahl bedeut t die 1\1 "Iip zweite Zahl d ie r ummer d Patentes ~
I . - 40111 Pln brü r k ,' oder • a hr.., in, t"' , ulld"fl· liir liri,'~"z'H'ckr.
.1 " n 1'. ( h r i . t e n. I' n, K""., n h lL g "11, ,'i.. lx-steht aus einer
Vnznhl ' 1l' id m r t ig r E" meuu- E, von d"II' n jl'd('" "im' BI ik-kr-ndc ckr-
h I, di .. ein •'I tick bildet oder mit -inr-rn od or mehreron \I asserdichll,
VI"Uk, ten verbunden i t, \I,lelll Ek-nu-nt» uwohl in der Quer- nl-
uu-h in '),'1' I': 'ng rir-htunv unn-ninnndvr und mit ,* om ler..n Landung»
Iliiehl'n verbunden werden komu-n, t, il. mit t, '1. "Ill'1l I' Sarnnu-lbeschläge (I
in rler lIiih., «der ungl'f;ihr in der lIi.l\l' ,ll't EIx'III' d ..r Brii..kr-ud ....kr ,
-..11'1... ,'"mnll·1I ·,ehlii '" dor Bliit'k' wiihn-nd oll''' Baue" ..i11" g' wi-e«
Bi.. ' unkeit im lut n ehren ,'inn TrI t-ihen, lt'il. mit tcls unterer . 'alllult'l·
I"'.l'hlii " I", "(''''11t' von di-u oberen Ik ,'hliil(ell unahhiingig "iml und
1.1Im .\h l ..if"11 dl'r f. rti ', 'n Brii"kl' di ..nell.
Bücherschau.
11i"r werden nur Itiiehcr bc, procheu, die dl'lJI Ö. tcn. lugeuit'ur· lIu,l
Arehit,·kt"u· Verein zur Be~IHeehllug einge.endet werdell .
l :I.O:W r"flllI" . nlt~,kllllcl,', ,"on I llg. 1'. W e r k m e is t l' r. Obe'"
lehrer an der T ..eb nischen :-;ehul.. in :-;traßburg i. 1-:. Sallllllhlll!( c: ü s ehe n.
2 ßiindehen, Leipzig Hl IO. J. 'I't'il: F el d mCB, en und" Th·e llie..en. 11. 'I\-i l;
T heod olit. T rigonolll ct ri"ehe un,! ha ro m etrisehe H öh ellm essu ng. Tachy·
metrie. liß iten (lß X 10 eilt) m it l lß Abbi ldungen, bezw, 18:1 :-;l'iten
mit Ion Abbildungen ( Preis pro ßand ) 1 0' 0).
In der ßeha.nd!n ngsweisc d ..s tolTes ist der Verfnsser " ielflleh dl'n
Weg..n gefolgt. d io Pr of. /l r , 1-:. 11 n III m e I' un d ,' r 'I'eehniseh..il Hoeh-
s,:h ulo ill , h lUgart be i sein" l1 lllust e ..gii ltigen Vo..triig"l1 u nd zahlreiehC'1I
\ ' e ..iiITen l liehungl'n ei ngl'seh illgl'n hat; s ie or hä lt d adurch erhöhte He-
deu tung. Im erst(' n Jl iind..h..n wu ..den oI i,'j..ni gen T eil e de r Lagt' · und
lliihelunessun).! hehandelt . di e in ne rh lli h d es Hllh mens ei lle r ß a ugowork '
~c1I\ r1e (,?er. e iner iil~nliohen n"talt in I>cu t :<eh1.lntl li egen. Zah! rei eh l'
Zah lenb elsplcl e ersehl'lIlen aufgeno lll llll' n und F o rmulare fiir Messung u nd
I{eehnung nngedeutet. W ir künnen "on delll re ichen Inha lt , d er mehr
umfaßt, a.ls nuf de n ersten Bl ick sc heint, h ier ke illen u mfa sonden
l bl'rbliok ge bon, so ndern Illii"son uns darauf besehriinkl'n . einiges I",·
merkenswert' zu zitieren. Das Bezei ch nen ud ,·r " Aufstecken" eines
Punk tes fiir Zwecke der Yen tle u n).! und die \'nkrechtswll unK ein""
,'tahe. auf betonif'rtell (:eh\\eg<'n. I' lla.ste rungl'n , ~t ..in ..n UH\\, wird U)lII'I
46.- ·10:10:1 l,'rlahr"11 ullol rnrrichlulI:! ZlIr ZuliihrulI~ d,'.< lIii ""i~"1I
J:n'lIl1slnll.,s ill mit C:\f'irhdruck nrh,'i!"lId., l,'rhr"III1I1I1~"krullum"rhill"lI•
•\ tI 0 I f \ . 0 g t, L 0 n don, Bei jed"r Unulr('hungzahl und Ill·i j"dl'm
/"iil.luug..gradl',('rfolgt gl<~dlZ<:itig mit dl'r Zu fi hnml! dl'r nicht im Arlll'it-
zylmd<'r ,· ..nh('htet,·n \ l'rhrennung.luft di,' B ren usto tTzu fiih ru ng "nt ·
·prt.'eh" ncl .d..r forl.~e1lr..i~l'ntl ..n K"II;" 1I1Jewl'gung sn lange, nls dns Ha u p t-
"mlaß\"('ntJl otT..n 1,1; bl'J (!Pr durch das :-;..hliI'ß,'n d i(,:<l's Vl' lIt ils I'itltrl't ..n·
d('n Il ro ssl' IlIng d,'r \ ' ..rhrennun""luft wird au(,h tlil' Br('nnslolTzufuhr
in annäh,'1'1 cl d'-I\l gl ..i,'h('n '"
\ '('rhiill n is."e gedro. "l'Il. so daU
I",i .\ li"'hung d..s Hr..nnstnfT.,.
mit o!t'r g ll' iehzeit ig ('in ..t rj).
m"l ul en \ \ ' rhn 'nn llng"llIft n
tll' r U r..nzl' zwi"..llI'n ":in"t riilll .
k/l na I uml Z\'l inde r sofort ..int.
Flalll me eu lsl l'h t "li" a lln iil ll' l"Iul
durch ,li,' ganz(' Fiillung"d a m' r
brennt. Zu tl i" st'1ll Zweck "'in]
di,' Brenn s tolTzufuhl' ,hlrt'h ein
he.ond,·n·s \"('u t il 11 gl'l'l'gl'll,
d('sSl'n ::;1(,lIl'ruug durch ('ino'n
11 hd 10 erfolgt, der nllll'int'm
.\nslltze d,'s, '1,·u ....hebI'Is· 7
dl's Ha u pte in la Llven t iIes (!t'r-
art bptäti!(t wird, d/lU sich
da. BreunHtolT",'nt iI mit dl'm
Ifa u p l l'i n la ßwnti l iilTut'l un,!
'e!lließt.
/
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'!4 . 4o-~fiO':" t:in,t..lllafl'r Ilfl'lIIll'r liir lIii"i~,' Ilr"IIII. ·luH, ', ins ·
I.. 1l1l.1,·r Uuhul . E 11 r i "0 H (J i, Tri", t. Il i.. \",'1', .. h"'d.'n \\"I' it ..
lI.. hrulI 'en 111 "I "n,hn IJi', "li (I ,mol IIIllUilt .. lh,or in dl\s ,kn f",I" ll"
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wink,'! v..n el wn :WO auf ,1 ('/11 !!l'lIa ll werden, so iSi der Yert ikulwink cl u u f
",l lI'a, »: z u lIH"' ''·lI. 11 1, .. auch in zwe i "'ernl'ohrla!!clI . Soll bei e inem
\ 1'111.kal~\'Inkl ·1 " 011 r-t wa Ill uh_.'luf 1 tlm,l!('na ll best innnt werden. so a cnüct
1'. , du' ' ·.nlf"l'IIulll! n uf et wa .1 d1l/ ue nu u In l,o z . B. durch ,\ h!!re ifplI a n
l' il1PIII 1'llIlIe] z u e rnrit t In , Koll hl'i e ine m Vert iku lwinkcl von :lO" " IIl1 f
.; rsn !!1'1Ii1l1 «rnut t ..11 werden. So IIIUU di e Elllfl'l'lIIl1l)! auf 7Jl. I dni !!cn au
la l: o z. 11 . d urch I' ....rdinrt cu] h" ,tilllfut werden. /) 1'1' Hii),"lIulller'l'hi('(/
h ,- ,11/ :1. Iwh..i di tO I-:ntf"l'IIlIn ~ e dom !'/an cnt nonunen. L'rn für 11 eine
~ l'i i U" r, ' ( :pn-Illigk eil ZII l·I'I'l' ie lll' n . z/, i,·!II1('J IIIUII "illt' s, .IC),l' Tafel iiher-
hiiht uuf'.) l ' u u- r d( 'n .\ lIl' l'lIid e n i 'I aUt· ), da ' nu-h H ,. i t z, /) ,. 11 t s c h-
1> .. i 11 (m it "pt i"'), I'I' \ ','I 'l!/'ijllpl'lIl1!!) a ng e fii!l l't. Dr-r Hef( ·)'{,1lt h ii lt diese
,\ n fiih l'llll ,!! für nicht f'1I1' 1'1'l'e1lt' lId. So "..)' iil z/'I1'\\ 'erl lind wünschen rwer t
der . \ I" I>IIU 1111'1 di,' \\'t 'il"I'I'''l' f"lglllli! di" : l" Sy~ll'lI" uu ..h ersc heine n
IlIlIg. HO lurheu s iell hi:), f'1 di", (' K"/hIIUklioll"lI a l" lIie),1 brallehblll' Cl"
wi" 'I'n. IIl1d s illd ditOFIll>rikallll'lI ""li upllell ErzPu~lIn""11 III",pkolll ll1en ,
111 /' in(' u l B"i'pi..1 d ..r Ik 't i lll /ll ll l1g ,h·1' ~1l!ltil'lik lltiOli:kon'I ,~nl('n Pill e.,
"111 fNl1l1n glllp""I\(!t '11 1""1'11 I'oh r.- \I 1I ,deli di e Enl fpl'lIl1l1gl'lI dpl' a uf"p,
t ..IIt'·1I L'I,t" "lIlI) " nllla k , i, ..h"l1 !'lIl1kl ni ,.), 1 in I'lIl1dpn Zu),h'n ,~n .
l!,·n· lIUlll('II. lI .. il I'IIIHlp ()i " 'IfI ZI'II mit Hii,·k ,i, ·),t a u f die dlldllr('h .. in .
I ~ ,.. t<-nd,'. H l'gl'llI1 iil\i ,!!~I 'il il1 dt'n I.at (l'II ',h,I'/llIillell lIil'/11 1.11 (,lI1 p fpI1I('n
'lI1d. lJu' 1""),."llll'II·/. 'clH'1I . \ lIi ll'I ),II1 '· " ' ·l'fll),),{·1I la ,-'('II " i,,), eilllt·jh·JI iJl:
Thp.,d••1it 1.1 "),,1'111'" l'i, '. .\I ..UIi'l'),I ,,,'II,I'IIH't I'ip IIl1d I'),ololal'/. \'I1ll'1rie. IJt'1
\ ·.,rl.(lIl1g h..i d<'l' ~I,:. ""hl! lIlit di"i1I1 Z/I/l·,,'('II""1II F pl'Jll'lI),'1' i'i - ah ,
lI'eiclll'nrl " 011 d ..1' ill O,I, 'r"'i c!l lI10 isl iil> l id lt' lI '\ h,t1,od e folg('JHI"I ': Ei/l'
, lp l l" n d. · \ 'cl'lik t1fad"II ' lIu f dil' .\ Ii tt " d ..I' 1. llI'·: 1':ilht I'IIPII d p, IIl1tl'l'l'll
illl (l1',il'!It,fl'ld - lli~t nll zf"tll'll' " u f pi 1\(' I'Ilflde Znhl tipI' L"tte: . \ h.
1..,'t·1I nlll ohl'n'lI I)i"lall'l.fnd"II: 1':in 'll'l " '11 d( ', lJ,,l'izol1ta"'n .\1il 1,·1f"dl'l\:
,ll lfl' i lll' I 11 IIdI' Zahl: .\ !> I" '(·ll n lll f1o l'i zollt alkn'is IIl1d alfl II ii!ll'lIkl'l'i •. Isl
( fii l' dit O\ "'11 ik nhlink..IIII ( · "11I!!!) di p Li!>l'lI c ni (·lrt am !""l'mo!llll'iil!1'1
,,," d"l'n mil d, '1' ,\ h l " ~l' IIH II'k ( ' (. 'oll iu ') f...;1 \'l'l'hllndl'll. ~o ,'creinfacht : ic h
dir ' ,\I('s'unl! '!.Hlul'l'!I. d alJ lIIall di l.' Lih ,·I1,' ni l'ht vo " d e r Zi elung. son dcrn
IIIIl' " 01' dl'1' 1.A'Rllng e ills l' i.. lpll In: ' clI mlll.\. 1':. l'ollacl.:
1:1.0:-;0 1I"sli 111 11111 11 l:I'11 iilll'f lIil' ht'i II ndlhall/ I'1I a IlZlllldll lll'(u len
11('lashllll:"1I 111111 (li,' 1I"alls/'f1f l'hlllll:" 1I 11,'1' I:a lls ln l l.· \(1 111 :11• .tiiIIlU·f I!IIII.
1f" I'a ll' l!l'!!" I" '1I "0111 kiinid . 1'1'''lIlJis '''lI'lI ~ lillis ll'l'illlfl d( ·1' ii tTelltl ichen
.\ d u· ill'11. Hl'I'lill. \\'ill l(·lrn EI' 11 s i ,\: S o lt 11 ( I'n' i" ~II /'fg. ).
)Iil di e'l'lI Il,·' tillllllllll;(l'n \ll'nkll die a lla lo!!" 11 , 'UIII W , )lai j ' !lO
(·I':l'lzt. ~il' s",II" 1l I'ifll ' a lllll'l'ord" llt lielll' El'\\'I 'ill'l'lIllg IIl1d EI'!!iinzulI)! der
'd l l' lI Jl p,.;tillllllllllg,·n ""1'. h a i ~ i" h d oeh ill d CIl ::?o .Ja h l'" n s.. it dem Er/nß
.( ..1' a l \P1I \ 'l'l'llldllllll)! di p lla llko n., l l'lIktioll,l ..h n · d es Ho('hhalll': l!a nz
a u lJl'l'll l'dl' llt li ..h 1'IlI Il i..k(· It. IIlld fa,( liil.(lieh 1(': ('11 11 il' " " 11 fll' lII'll () l'l:kcll ,
kOllst I'lIkt iOllplI. 111'111'11 1)1I.. hde<,klln~"l i 11'11. J)il' m 'llell H ..s t immlllll!"11
ha he ll fa s t d( '11 d OI'I' ,·It( '11 [ 'm fnl1!! dl'l' a lt"11 lind u lllfnssell 1!1 • eilt'll
B,'i d IHfol'llla t (('illl' . \ 11 I1I'0Uka llz lei ). a lll' l'di lll!' hal hRl'aItig h ed l'llckt.
Ili ..: (, .\ 1'1 ,11'1' II t' l'ill h )!a IJP , on a na l"W'1l HI'Rl illllllllllg"Il , ditOin " ..eIlßen
iil , l i..h is t . ,,, l It t· all ..h I"' i IlIl' I.'illgt'fiih rt \\ l'nll'lI . d('1l1l d e .. leer l!e!a:sclle
Haum ist sl'hl' lI" t \\ l'lIdig- fü r Er~;i llzu llgt· ll. IlI'UI' H,.. tiIllIllUn l!l'll~ pe l'. iill ·
li( 'hl' H('nH 'l'kllll!!,' n 11'" .
F ii.. 21 ',\ I'\P 1l "oll ZII i ...h(' IIl!l'e kl' ll m it :!, ' .\ ha l'II' lI. a l,o im
ga IW 'II iil' .i:! n' l's..h i..d l'l\(· r),·..k, 11 \\ ('1d ('n,d ie ]je!a. t 1I11g' 'a lI!!ahl'lI !!('ma cht
Ilalwi iRI j..d .. )!e na ll ~ 1"·7.i liz iert.
ZlIm Hpi. pi cl: ('I ntt .. !Jei ti CIII Sliil'ke I'in,
:cltlil' ßlich 1'1 W II , 'ol'hnn,
d ..II..1' Ei:l'JU'illlaj!l'll . , I H krl
{·h,·..fiil hll\!! lIIit Koksa, ..h,·
I'IWll jl cm stark
La!!el'hiilzer ](I/ I f) 1'/11
()il~len :1'.; 1'111
lle"kl'lI(lllt Z .
EIt Plw JlL'l oluh'ekl' mit oder
oh ne Ei sl'lwillla l!l'n (B a lla r t ~[o·
ni c I' 1I11d iih n liehe ) Iwi Ab·
gle il'h ll lfg mit K ok lI' e he lind Holz ·
IlIllbodell.
ZlI Ramml.'n ::?!13/.."9.
I'lInd 29 0/.."9.
H..i .\ lId l' l'u n!! ,' Ifll' dit''''r 'I' l'il kallll lIIall al : o !t·i ..ht daR nll ZlI,
I1dlllll'lld,' (:c\1 ieht ill ( '!Jl'r..in: l i lUlIllIllg mit d,'1' \ ' l'J'(mJnllllg I'....hnen.
\ ' 0 11 1l.I..hdt,, 'kllllgl·1I silld fiir :!7 \'(,",..!Iil'dl'fll · '1'YI"'11 mil '(t i [ 'nt e mrt cn•
1111 !!aIlZ('1l al 'o für 1:1, \1'1('11 di" C"\lil'bll' llllsg(' wil'S('II. Ill'ckelllllld Dach ,
dCl'kuIIgl'1I ~iJl(I Jloeh lIIit ::?-l '1'... lfigl!rplI ,·r1iill lerl. Fentcl' lindeIl "il' t!a
(iPII'ieht " Oll (i:; , 'plSl'hil.'dpnen ]lall,t lltTt'U. IIl1d z wa l' , ,, wo h l dito (irellz·
l!" " iehle a ls dil "1'1'''1'1 II\l!llgs!!ellli' ß IlllZllll l' h u lI' lu 1I-1I Zllhltou, B ei d, 'u fiil
Zwi ,'clH'mll'I'kllll!!ell a llzlIlle h llWI\lI,'1l B"la 't IIUglU tiut!pu "Ü' a iR (:t'1I icht
,'OU . \ k t ,·ukii: lI ·jl IIl1d S..ltl'iiukpll .10n /..~I fii .. d a , l :a u lIIlIIl'l , '1' 1l1I;!('~cben,
()i,' SehlH"" IIUt! \\'ilHfl IlHI,'u fiil' Diichel' sin" ''' 'I'eils ua ..h ,1I-u t'iu7.eln n
Il a ..hupi ' 1I11"t'U pl lIl il \t' lt . Illle h i,1 ditO<:t':"'IIIIII IIHt d, '1' ])iielll'l'. bp,teht'ut!
allS Eig('ug,.~ iehi, Sehll(,(" lind \\'illddl'lI t'k, fiil' dil'W,IIl'iill ehJiehslt'l11 )aeh·
de"kllll;!pu 1111 ·g l'w i,'. ('U . \\'11' di l' zlIlii · il!t· TIllln'I"'lIchullhuu' de.. B lllI ·
,tlliTL> a u belll ug l. so ~i/lll l,e~'''ldpI'R fii l' d a ]::i~t'1I "I.s deu für I'rt'ußen·
() l' u t sc h la ntl wiphtil!.;lt'u Bllu,lolT sph r t!..ladlll'I'!t' Anl!ubl'n g ' ·lIIa " h t.
lIipl' sieh dnl'iib,.1' z U'\'l' l'h n· ilt ·nt, "iinh' wpit übl.'l' den HahllH'n cine .. Buch ·
h"Rl'l'eehun' hiullu:gl'!H'n. lIud hch;i1,t. H ie ~) der ..GI:f'·l'lil!lt' "lll'. t1ar :llJ f
1I,...h alld"l'Il iil't s zlIl'iit'kzuk"lIl1lH·U. 1' 11 1' dlL' uatllrlll'!II'U Bllu,t otTp , lIId
Will T eil "i,' (;l'enzt'lI dN wlii""i,l!l'u Inllllsl'l'uchullhIlH·n. ZUIIl TC'il dip
Ilnll ·kf..HI ilo(kt'it(·u ulld dil' I·"rgl·,ehl'ipbpu cu ~i('he..heilskocmzicnt'·ll ~pJ l "
"l'Illilli"l't llngl'g..I,,'n. ViiI' dip "tll t isc hell l'Ul pl':uehuugcn "on Hl) chhllul en
' iu " 11(' -o nd l' I'L' B('n...huuul!,!!TIIIHfla gpn a u fge, kilt, und finden" ir hi er
!I\ C C\l icht~· IIl1d ]lpla, I IlIIgSiln!!1l hl'n lind :ll . \ nga b en über zulii~,ig..
I na uRp nreh na h lll l'U de" ]lall'l"tTe. !Ja: dünne Heftchcn st ell t eineIl auU( 'r·
"I'''elltli ..h '\I'l't "ollt'n Bt'hplf fiir j('(/I.'u H oehhalltechnike.. da1'. \\" ' 1"11
I:!
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B ,' iJ.! '. h kl ..in k " ft ' 'k ' I\1 , ' · , , ," 1. : r 1 I~C .. .. · IZZ(·n .N ii ~Il ,· It . Bei den ,\ le l3la l i ..n oder
'.,(/j I.l n"lll 1,~II'lJ ('1Il verschic 11'1I 1Uhll!"" Öl lln I ri..h (fii r gerade IIl1d 1111".. .
I •.~( .. ; )11'\ ('I"t.II, 'k.. ) .. n.ll'f.,"h'n (,,\Ieiße" IIl1d ....011'·· Lat tr-). Beim ."e":;;' 11
wur 11 11 d e r IlIl k" 1I . \' lll' di'r 1"111 ('''1 ril ...• - H ch t. hiinder voruu '''''''',zl _
" I'me '''''11' h · · F ' ' I I'" e- •
'j . '! .1Il 11l IlIng '1'1' n l' r:d : BI'!!1Il11 dl I' .\1.. , ' lll\ !! mit d " I'., .. II" '1I
:'.1i tri (Z. H , "~~IIU 'I' d e r "w.. iU..n " ) ein I \' '' I'z:i hl fe hl el' 111 11 oiru- L/ll Il' n ux-
~~ . 1'.1 ' ; ' 11. 1'.1111' , ,.,1"",. Lltt( nm« 11Il!! mit n ll fc (.I(·!!1 '1' Lall e k ,.1111 "011
cu n-r I l'l o ll 11 11 ,('fli lll'l '1"1' I I) ' Ir I I .I . l (1' 11. 11 ' , 1.1 I' 1111' 1111" I 0 I' !! 11 11 f 11'II'd ' IffI
1(', 1('1.1 von ~Jn:1 (m indl'I"1I ' Oll z wci) und dil'j( n i~; h (' 1' ;, II h .u u I,,· "'11
v,-n 'H'I' h..1 11 11 ·1 I ZII 1· '1 · T . ' I ' . ".
,
' " I e ue m (1'I.lI n vo n c 11'1 (z u r . 01 1011 Z, \I' I) /" '1' ''111 '11
C1II,'h " .. Iiih rt Ill' (· \ ' '1"1 111 I , . . . I f " . . .I ' ..... . . t (l Ultg (t' ( I (I . '('II I!!t~n unr ii n f ''' I t I ~(~n I )n~lu a :-;
)e1111 1·. I'I·I"' lt ' ·1I und 1""1111'11 v 11 ' k 1I ('! I ) . . ' k '
I .
un , e n ' 1'1 ,. I ('11 1111' It ",I" n I I ff11l S · IZZ..11
,.. I'·ci un .l ZIIII • 'I ß' '" I' " . . '
, . " : I . I U eru IlU U Ir U·" " I \ ..r~ I(, leh ch' l' I )/I'l'il'I'" SIH( '~('I ,~I,lId" Il fSlI~ l'III1 ~ 11'1111/1 '111 " 11' h 'lt (: ('ll /llli l!k.. it 'lII l!ll he !!cl!e he n: im ..hl·II"11li ~.l lllldl' ' ~ II~.I W ink, I, IIl1d I'('nla l' r i lil a , (pI l!l' bla ll'l'h's f(' I't il! (S"i,,' ,l !l ),
J' ~I ~I ..r • f tH'k,'e l'IIIt " 11 11" lIird 1\(''' t d. III 1' " o J(lil1ah·Il\·.. r fahI'I'II d a '
"lII" " u l': " " I'fa lt l''' fl (. \ Ufflllh lllt ' nu l' JIlil l. ·ill !!('IllIH· · ,'1'11: " Oll'll'lIklion
'"~I 1)1"'II'l'k"n ll llS S\'i l\('n .... it l.n ) " . "I'lIell<'lI IIl1d ' ·"J'\.lidl<'lI (SPil" :il ).
H..I d l'l' " I' 1I ', 1'1" I I ' . ,.. ,.I . ... I '11 l' U'II ' . I C U 11 )(' II IIIJIlIIII.! 11IId lUf (:rulld d,'I' 1·.Il!"II.;..h afl
( ."1' g l" I,' h, " it ig"n 11., I'''llll'l. 11IIl1n..h .In ' l'I' od llk l d ..1' K""l'dillal('11 il'W'nd
~'lIIP '.' .'·"('l'h..ll'unkt s h,' zogl.'n auf die .\ nl1 p to ft' lI k llll.'l al1t i,t. "ill"
ZI·'!ul llld . IId " r UI 'hypl' r helt If..1 , ,'1 \I ,'no,:1, dll rch d ereIl l'a mll..h',·I'·
~C'i ll , · lt ll llg n u f .. ill l" · IIl1lNlip""J1Ijpn Fi '111' d .·.. Inhalt " "n Ill' ei.·"I"'1I alt .
I(pl;'c lI \I il'd ( .',· itt, 7.1). Ifi ·I", i lIird a uc h d e r I' npi , ('('ill~ang ""'''I'l ...11<'1IBl'~1II (:, ·1>1''' lieh d, '" I'lallillll'tpl' '\('l d "11 aw·h I'/ ohl', ,,hi pnpn "'1'11 (·nrld .
' !" I ~ .l clI Lilll·II('1I 11 inl Iwh,t d ei Il o",,,'" a ll h di p K IIl1l11t'l 'IiI ...II,' (I.Jl'hufs
.\ " ,'la 1I,l!""11 n l! IIl1d \ r", ki il'zlIn' d "1 BIn ) a h~""ild, ·1, B"illl St a tT. ·lz('II!!
I t "iflt' \ragl al I.. lIIil '(' lIk ll'l'h it'JIl \rinkpl dl .. llk ..1 " ,\I i, ' I', iifllll " IIl1d
!:"I'i"hti ' tll l!! P I. i"htlieh, B i d"11 ". e ('('n . ' i, 'p ll i.' d w ll' lI11u ·n it· 1I ' i l~t1 di.·
Z. ~ "f"n '1.11 i, .. \I ,'ni l! ZII ,·llI'n 111111d n 'i 11 111.111,n Jot· 'eh l'i" h,'n : f lI.;t /'ulllpnlc
11111 f..s tc lIl 1,'('lnl'"hl' 11 II'! f,' t Pr Lil,, ·III·, III, l l'uII II'III.. lIlil 111 11 :(' illl' I..iin!!"
a"h '(' dn'hllill"'111 F"I'11I'"hl' 1111,1 d 1I,IIIf 1".[" ti ~h' I' lJ"I'I'..lIil,, 'II( ' 1111'1"11 IIj( ,11
'o l" h" lIIit 1I11l1"gl, m 'lII 1""1'111'0111' li nd ," ' I1..hlll 'III'''1' Li""lIl·. • '" " lll /" 1Il di. ·
(:iit" IInrl ~ollli t dito \ " '1'11 l' ll'l" 11 kt' il "i lI' • ' in·lI i" l': ""li d('I' F"l'mohl'·
~·"I'J.!l'iiUpl'IlIlg IIn I d"r Li I",11"1\('lIl pli ndli"h k. ' i I a l ,!Iii lI!!i!! "r,,,llI'i 111. s iIId
1"11' . \rh,· i!P n (. \'i l.' 1:!.1 ) .1Il 't' ,,·1"'11. ditO lIlil d ('11 " in z,,'n"l1 TYI'('II alll
•",,,,.1('11 dUl' eh zllfiihn'lI im/. ZIII "I. (, n 111 Inl lllp n l h" l'izo lll ip l'u ng (ZIIIIl
I ('tl '\li e h iil' .'I .lfin· ) k oJllIll C'fl illlll u 'r IIw h l' d itO IJII ' '1IIi lt" l l" n ill r pl'·
\I "ndllng. Dil' IIn d ..n • ' i , ..11 il'r1.tI!Pn hd,' I il!I"1I f)" ..111 ih ell efl 11"l'd"l1
Illil. lI ilf , ' "il\('r H nu sk.IIlt .. "d,'1' I", ..,·.. ('ifv 's S"lIk.. ls dllrch ihn' \ ' ,,1'.
"l' ·" n lllg:. ,'hrnltl" '11 z u m E in 'l' it·I, 'n l!""I'.lcht. l ' m ..i ll 1'011 In,lnlllll·nl al ·
fc !ll" rn fn' ie El w ·hni ZII " lhnltl'II, k.llln 1II,ln 11) d itO(:l'iiU(' d .., Fpltlpl'~
"(1s1i/ll/llpn lind d, 11 I':inllll ll (,..n'eh ll·1I u n ,l h' · l' i i ('k ~ i ( ·lti ig, ·n . " ) di p In ·
trIlIlH'lIi "lfpJd('1' a /ll 111 trllm..nl d l, I I,,·rie!ltil!pn. 1') dito _\1 1' IIng So
",no l'd /l(·II. d ., ß TIt I rU/ll" nLd"'hl"r ohnl' Einlluß .tUf da ' ~I .. , ·u ng: /' I'g ..hni ,
.'n.d. Ili .. Il llllpi llll fo rd " l'lIllg h ' i ,'in Il i('l'i ll' t rnml'nl pn i 'I. d nlJ dip Zi .. l·
11111 l' I' lIl'lIlI el d, '1' L il ,..lIpn ,eh ' ""i n muß. dir ' • 'pl)(' nfo ,d"l'llll!!: Lih..llp n ·
IlCl.1t I' .. nkn·t·hl z lIr ,'t"h.11'1t (' (d mii ht'i/ll [ ' lIIdl plwn d , 's Fpl'Ill'oh l'~
11111 dpl' .\ l lt id. Hlp Zit ·lIi n i, ' lind Lil,,·IIPII'l ph " 1o:1)('/I('1l hc, , ·liI'pil"'Il ). Bpi
del~ (0'(' i Pllllki nil plI( lIu '1I1 i I "i ll F" I IIIUI II' fiil \\,pnd e lnt tp n mi t ,, ' ' u m m,'''.
.. l)lff"rpm." lind " , 'pi i ('lIpl'o h(' '' 1111 ,,·g,· he ll ( ...·ilc I.; :i ). E, IIpl'dpn Iti. ·zu
In. 11'1I11\pnt ,. mil u/lll pghnn'm F" Jl\l o h l' lind mit :1.;· h i 1.1fa"' \el' (o" 'I'Ill"llhl' ·
t 'rgl' iill prullg . ('in" .. Li hellpn p/llI'Jind l i..h k, ·it I "n :l b i, 7 •·" k lllld pn. :1111
~~3gp : ' in'! ipr! 1I I t pn lind Z i..h \( ,it pll I,i ' :i011l '('1'11 e nu,' t : d it Ta!!(·slt ·islllllg
\. "IR 10 fn Htl'lI/11 l'n t, ·nl u f-! ..lIun 'en) hl't/ ii 'I .. lil a I ' k11l . Di,' 1"("1·
(~'Il'.~llg "011 11 iih " n pll llkl,' n Ilne h L I ' " UIIU ff iiht' i I in \I pn ig ge /ll· ig l .. 111
.('Iand,. di ll , \ 11 fJ.! nl )(' d (' FU "' I"/lIIi,·,.lI p/ll ,·n l (g l'Olll pl I'isclH' 11 iilten ,
f
lll" s u n/l ) : ill Rt 'I'k 1-(,·n.. il!l(' /Il ( ; (, liind l' tretl 'lI ,111 (·in,· :-:;t (·11 " a nd pl'l' \ ' 1'1'.
Ilhn'n 11" I " I" . J I, " J ' \ ' l ' I .I : ,1/11 Il' 1 ( 11' Il' l"onoll H' n c \t' 011 1111\(' ' lm g III 1'1' >l1lt 1I1l!! nut
(It~ DIR(nIlZllw ' IIl1g (tnehy lll (> l l'i " hp \I" ·u llg .. ll ) IIl1d dip ph ,,'sika!i Relt t·
B oh('Il/ll1' Rllng. \l ei ch, im Ir. H.'lld l' h h.lIld It \l l'I'd"1l Dall 'wh Rind d pl'
'.11"
d" Th ..od o li l . und . ,' i .ll' \(,1.. l\ 0 1I'i ht IIn".'n (a) . 'o n ius , " ) ~I d ..h ·1Il~.0'0 I "I'. (.) Sknl l'lIl1likl'oHkol' u lld d) d .1 ~ 'e hl'u u ht' ll lll ik l'os k o l' ) in
PI'~l(lla"t"r. hl wr, d" lIi lir 'hpr \\ 'pi , 1 · l'h l'i.. lll' n , d er ZIISJIIllnU'nh a1l1!:
1~1. !t'ht'.11 Li/ll 1.11 pi llllt' ii, . Tolliu 'lIIga ll('. h l'zw . \1ikl'o kopn nga I,,· lind
.. ,' ;,kl'l IRdlll'chnH'. .. 1"'leueh lt-I, IIlld ind dil ' hpi F.. ldllu·I3I1H'I!l od(·11
;1.' 1~'IIl'1l Vt'I'hiilt ni ''''' n nl!e,l!' h, 'n:
1\ l'pIRd ll l'e h IlH'R: t' I' 1'111 . , • • • •
:11ll~IlI , pillhpil (l l'adt' . , .. .
• Il/lIl1 IIngn he , ..kund plI . . . .
"der \I'k ' k ' I• I 10. ' · 0 1'11 11 'uh t' l «'kunc C' u
I ' . Il "i .'('lt rnlll"·llIlIikn , ko r" '11 I'lll ,
.1.. 1 dlll 't'lIlJII H pr 1'/11 • • • , • :!.1 hi :l fI Li hi ,::?f1 I:! hi : 1.;
1.11 11 "" '.. illh t'it ( :1,1,1 I I ' . ".\I'k . . . .. . ,
. I 1'0 k"I'.1" J.!" h,• ."'klllld, n. , . . .. I .; 111.
" Bei d, ·1' I'oh"'on'>llIpl l'i " !WII (' u nk l I. · tillllllllll l! 11 el'd"11 il1 Er·
l.!' " 1ZIIl I ' d(.1' i/ll B,"'1I11 In l.!t'g ,·h '111 " " in faelll' n \l t'lhoden a) oITelll·. Ilieht
IIlIgl' 'l'1t1o ,'11.. od ( I' Ilt/t' h ff( i(. I'.,h· 'o nzii '(1, ") ' l' ,' h lo ,,'lIe I'olygone
"lid .1') " Ilg.. ('hlo, 1'11" od pr a nc..h"IIII'·I1( · Z iig.. 1., h.1I1Ih·lt . ZUI' Iri '0110·
;11('11'/ I'h"l1 !l i iht 'lIl l(' i i111 1I111l11l lIff IINI hi ;ion 1/1 Enlf.. rllllni! IIl1f (irlllld·
ul(" eill" "'lhlll\(len.. n La 'epla n , ind kl ,·ine T n f"ln (,'pite I ::?,; . 1:!li
lind I:!, ) 1.(" z" i"'" 11' I. di .. d, n ":infl lllJ e im' zu I:i ij!1 n lfiilll'nfd1lerR , 'on6.," 1 "111 a u f d('11 \ ' 1'11 ik 111, iu k ,,1 fi ir di. IIh i,l!I'1I lJi t llnZl'1I lind an"<'I'( '
" : "11. (.' ,l i z. B. I"i ,. ill' " Eilt f" l l1un!! , 'Oll ::?on 111 1111 1 kl"inplII I fö he n ·
~ 1I1~'" d .. r lliilll nllnl( '1' ..11i, .d I, a u f I dm Cl'n ltl I... t i llll n t '\('I'1.'"n. . RO
I': 1\(1 " t ' • d"n \ '1'1/ ik dll i llkl' luuf I (iIl UI,· "'n In 7U lIIe " n, al.0.J '1 :'1f1l1
CI'/U'III" I ge n u lei( 'I... nd: ' ,11 h"i J.iO 111 lJ i II IIZ h h ·i "in'lII \ ('l'llku!,
640 Z EI''. ' (;llltWT nns (1,"1'1':1 I' . I GE.'IF. I{. uxn I -un I:KTb. Vbl EI:1'::.'r 10 isto
I' I
I ). i t•
auch die wicht igen , .l~e8timmungcn für die Bel tun' von Buukon
Htruktionen und für B eanspruch ung von Bnumuterial ir-n", nufl( tollt
vom ÖiltNr. Ingenieu r u nd Arehit kten-Verein. zur Zeit ihre E eheir» n
( I(I():2) eine gruß Liick o u gefüllt haben, RO i t it di 'I' Zeit doch ein
Zeit raum \ on acht .lahren vertl o en, während welcher die T ' hnik nicht
till tand, und bi 7.IIm Er. che in .n 11 .ucr offizieller Öl t rr ichi . 'hN ' "r·
hriftcn wird wohl eine gera ume Zeit. vertließen. Bi dahin werden dil'
pr ußi chen Bestimmungen bei de ru billigen I' roi und n ich n Inha lt
für Architekten und Hoc h ba uingenieure nicht nur einen \I ichtiueu.
. lindern oft au hein n not wendigen H helf bilden. l/ll} . L/lrfll'ig f'l eher
13.032 , o lle r llC Uahllhorh iuten und Ihr ohl fahrt -iu-
r lohtnug cu , da rgestellt an d m B hnhofsneubau 1'10 -hin/{ n a, '.
Von '. Sc h w n h, A bteilu ng . -Ing enieu r usw. 24 Seiten (:! X 2'2 rm )
mit 35 Tafeln, Stuttgart 1!110, Kuu rad " . i t t IV e I' (P reis ~ I 6'[10).
Der Verfusse r beabsichtigt, in seinem, mit reich m T ~ 1-
materiale versehenen \ erk , u nt I' Vorfilhrung des al Bei pi I Ir .
wählten Bnhnb ofba ues in P loch inge n a. 1. . , die heutigen B dUrfni
des moderneu Hahnhofbaues zu erläutern.
Im Vorw orte macht Sc h v 1\ h auf d i leit nd n ; danken,
die den Ausführungen im allgom 'i on un d den in archit ktonisch I' B -
ziehung bemerkenswerten Gebäud rerstellungen zugrunde lag n, uf-
merksam. J) n Urnf:mg d I' e ins hli ßlich de hund I' rb mit
etwa ~I ,"00.000 veranachlagten Bah nhof rweiter ung run chau-
liehen die Tafeln I bis 111 (~ l a ß st h l ::!5.0(0), aus we lchen nicht nu r
die G I isanlagen, so nde rn a uc h d ie Situieru ng der za hl rei .hen, im
\\' e it er n ei n~ehell dl're r Beh an dl un g zugefüh rten Hochba u ten zu 1'1'
ehen sind. F iir die o letztgen nnten kam en der H aupt ach nach
d reierlei Bauweisen zur A nwendung, um in rseits einh itlicho Bau
~ruppAn zu schaffen, andere rseits, Ulll dem ihn n zugewi en n Zw c
Geuiige zu lei sten . • o w ur den donn die Verwnltungs- und \Vohn-
gebä udo mas iv unter V erwendun g vo n W erk s t in und äußerem V r-
putz, die dem Betrieb e des Bah nhofes dienend n G bäude und Her-
stellungen in Eisenbeton mi t sichtbarem Ziegehnauerw rk und dio
fü r den Güterdienst no twendigen Hochba uten in Holzfachwerk mit
sichtbarem Zieg elmauerwerk, ndlich einzelne kl einere G bäude jl'
nach ih rer Bedeu tung, in gemischter Baual t oder nUI' in I1olzf~eh ­
werk erstellt, Es seien nu r flüc htig- dio einzelnen an d I' Hand
detaillierter Zeichn ung en vo rge führten Objekte genannt: Verwaltung -,
Post- , 11. •eb n- und we tliche Dienstg bände, • tationsg fll.ngni ,
Dienstwohngebäude 'I'. 6/7 und ' Vohnungskolonie für nt rbeamt
und rbeite r; Lokomotivschuppen , Lokomotivd r h eh ib , E lek t rizi t t .
we rk, W usser tu rm und \V agen w1l8chans ta lt ; GUt rsehu pen und
G ütersummelstelle ; A!!ortgebllude, Wnrte-, Wirtschafts- und ' te ll werk -
buden, ~li l i tärkUeh , Olmngazln sowie rh öhte Meld - und Auf nth lts-
buden.
• ' eben d n mit viel I' orgfnlt. behandelten K ons t ruk t iunep! non
deren \V iedorgnbo, abgesehen vielleicht von du n allzukl -in n 1' 0:
tierunaen, eiue vo rzüglic he ist, bietet auc h de r ' I'ext viel \ Vi en s-
wertes. Vor allem aber muß die W i dergabo d I' ) 0 teu einz In I'
lI ers t llungen lebhaft hegriißt wordon. W iln8chen \I or t w.lre j rlenf IIs
ein präzi g haltener, nnmitt Ihllr auf d n Inhalt de Buch hin-
weisender Titel gewesen, um l ißver s ttind ui n üb I' d umfang
des Geboteneu vorzubeugen. Das Bu ch al s solch!' abor kaun nllr auf
das beste empfolJleu we rd n. DI". • 'teiner
(i((i! Lcltllldt·u dl'r l'ruj ektiunslt'hrt· ('iu~ehll,' lieh lkr I,km ut e tlrr
I' ergp kth'c 111111 "ehlt' I" n I'ruj t·ktlon . \ ' 0 11 .JuliuR H o c h. 111'enipur, 01"'1 -
Ichrer an der Baugewerkllchulc Liihet'k. I fl •'eitell (17 , 11 C1II) mit
l!i:; Ahbilrlungen. :\. Auflage. Lei pzig l! I07•• J. J. W c bel' (1'1' i ~ I 2'50).
Von den zuhlreichcn ill ust l'ie rt l'lI lI a llllb iich l' rn in 'I'lIIlClwnformat
aus dem Verlng von J ..T. \ V e 11 c r hnt (I 11 vo rlieg"ndo kIrim' Hueh it
l!i .Jahren . ich bewährt, da heißt, 111 fiirdicjenigl'n ein Wep:\ ei fr in ,
, . ' Ieh(' infolgc ihr' praktischen H ruf die Grundlagen fiil di Da t"llun'
körperlicher Gegenlltiilllie kellllt'n I rn·n wo ll eil. ] n der Einleitun!( \I ird
der Zweek lind die Allfgahe dt'r P l'Ojek t iollllleh l'l . 11 hlllllieit. Für d~ ('
prakti. he Vorwend ung ko m men h!lllpl.qiieh lioh du' Zellt rnl - und dlO
Parallelprojektion, in Betracht. Bei erster"r ist dio ElIlfcrnun!! d Au 'C
von dem daf7.u teilenden Gcg llJ tand ein klpinel'. l'ndli h , ~ daß die
, h- od r Projektion; ' ·t m hlen ein, trahlcllhü 'eh t'l nll t dcm , ehe lte lpunkt
im Au!!e bildelI, während bei der Pa rnll cl p l'Ojek t ion da . AII!!I' d s B -
cha ue l's in un 'ndlieh • F ern e !l:l'l'iil'kt W·dllcht wird, ~l) daB I.d lt· .' 'ehst mhll'lI
parallel \\,cnlplI. F ür teehni"ehc Z\\e -k ·l ....hp n dlC I' l'oJek l101lJ st r.a h ll'n
\linkelrecht zur Bild 1I..ne. Let z tf'1'P Art, dIP orthol(OlUIlp odt'r wll\k..1
recht" I'llrallt·lprojektion, wird nUll [lU führli ..h hchlllldt'!t. I )~... .\~) t'hnillt
I'nthnlt 'n: Aufnehm n , .L 'otzcnt \\ icklunll. Drchu ,~gen. ,ehnlt!" dN
Körper m it Ebenen, Durchd r ingu ngeIl. m.drehu~g, ~or~ ·r. , phllt!t'!llel:n"
f: rund lagen der Perspek t ive und de r Bcll1cfen 1 roJekt IOn, ). 1 ,
13.02:\ \'orlt','un"('n illu'r Ulffcr, ·ufia) · und Inl rl!rnlrl 'rhuulI l!. Vun
\)1'. Otto ]) z i (l b (' k. "'tu t miiß. Prof 01' IIn der militäri hen Ak duni
und Duzent für höhere , lnth l' llllit ik an clt'r Teehni. ehen Hoeh ehule
zu (hnrlutt nhu rp:. (i,1 Seitt'n (2:\ y l !i C1II) Illit WO Abbildungen im
Tex t. Leipzig uno Berlin UIIO. B. G. T c u 11 n e I' (I 'rl'is geh. in Lein ·
wa n d 1\1 Jß ).
Das vorlicgende \\' t'l k ist ch-r B"ha nd lu ug jen :tofT der höher'n
:\1 nthcmntik p:e\\idwet , ,\ cJcher in dl'n VOl'l< , \Ingt' u Rn der '1' hnisch n
Hoch flehule bezw. mili t ii rt ech lli 1<'U Akndl'lIlil' vorg trn~ n wird. \) I'
Autor geht 'vo n der Ansicht I\U~, d.a U zwar dns .Iebendige W or t ullgl:ich
wirksamer sein kann aIR dnAg<Reh nehel1<', dneh Ist dll~ Il'lztl'l'e unbNItIlI-'!-1
Eigeut um UJld Verlag des ""rein e . - Vor an tw ort lich or ,'cbri ft l il 1' : )
t In . K ,rI ){itt I
Ei 'n lllh llt'n (. Iitll l il'd pit I
juh'" "' , torlH ·ll.
- ---
onstantin Fr ib. v. P o p p. - Vr\l 'k
in W ien .
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Alle Reohte vorbehalten
von mir im -Jahre 1 96 als dringend angesehenen Forderungl'n befolgt
wereh-rt würde. Ich Ragte wörrlich: .. Wollen wir den Fall in. Auge fass,'n,
daß die Innere 't· It in k iner den B diirfnis'~il entsprechenden \\'pi.','
in den Großst rdtvcrkehr eingebunden wird, so muß als näeh te I"o lge
cinr- Schwerpunkt verschichunjr iu \\'ien eintreten. Wio ein Blick auf
~h'n Plan lehrt, hat Wien d nn den Brennpunkt seines Verkehrsleben
Im. Hauptzollamt ~u liehen. Die Frage. oh sich diese 'mgebung nicht
Wl'!t hess",r dazu "lgIH't wie der winkelig« 'Iephansplat"" will ich gerne
bejahen. Stehen doch demselb -n nach allcn Richtungen Straßen und ,"CI'.
kehrsndern zur \','rfiij.(nn~. Doch ,11 rf mn n auch die schi ohten Folgen einer
SI) .1', dikalen LTm~l'st t1tnnl! nicht übersehen. Es muß sich ein Kampf
zwischen (km alten B stand lind dem die neuen \Vegc uufsuchenden
Verkehrs uroin cnt.spinnen, der in seinen Folgen tief in das Leben der
Stadt.eingreifen dürfte. 1).18 tote Vierte! nm St.nbentor dürf'te ver: chwindon,
UIU lindere rroße Teile der Innere-n Stadt dil'''i'1II Schieksnlo zu iiher-
unt wortcn, lind ich neige mich der .\nsieht zu, ,bU \\'ien splbst, bei cilH'r
",il'lhewulltcn Aus cstallung die. pr _'ello\'(lnlllIO' IIIn .Iahre später "'11
,km \'olk.'wirt-ehaftlichen .\lIfsehwun c gelungen diirfte, welch(' deli
Opfern l'ntspl'l'chl'u, die lIIan fiirtll'n Ball (leI' ,'tadtbalm gehl'l\ueht haLl<
eit dlln\lll.' ,inr! nllllmclll' 14 .1.lhre \'('rllos 'ell, IIlld wenn auch
diese 'panrw Zeit noeh ni('ht genii"l hat, 1111I alles die"'n n'riind,'rt"n
\Terhiillni. 'en anzlIP "sen , so trden dieselbell dodl deutlich in Erscl1Pinllnl!.
!las lote \'i,rt,,1 111I Stnht'ntor ist . vprsehwnnden, 11m dort, owohl wie
!:ings der I )..:u nkanal- lind \\'ientallinie einelll tarIt bilde Platz zu machen,
weIcheR sil'h j"der modernc!I GroU. tMlI, würdig an die Spitc stl'lIl'n kann,
sowohl mit Bt'wg lIuf dil' äuU 're Er eheinung wie auf die gesehäftlielll'
H,l'gsamk..it und d ..n inllen'n \'el'JlIö~ensbildel\(ll'n \\T( 1'1, welchen ..s Ix'sitzt.
Das Vl'rstiinunis hiefiir kommt in der gCl'lltl,'",u phänomenlllen Preissteig,"
l'I111g liings dieses 'Ireif"ns Will .\u8drueke. Ich hall!' mir hiniiher einig('
D"ten vorsehafft, dieselben ..ilJ(l ah('r "'11 weitschweifig, Ulll sie an die. r
Sldle ausfiihrlich t1arzllll'gcn. 1)'1" Vprkehrszpntrulll \'Im \ \'i pn Iil'gl
heute nicht mehr am Stephansplalz, dem nur mehr eim' historisl'!1C
und dekorath'e ,'teilung g"blil'ben isL Es wirft sich somit die Fr gc ,'on
seihst auf, ou "S . ich noch lohnt, dips 'n Kampf, fiir dessen geistige WalTen
Herr Hofrat Hoc he n e g g so n.usgo",eiehnel gesorgt hat, nenerdings
1Il1f"'lInehmen lind die Innere t'HIt von \\'ien "'UU! G,' ehäfth' und
Vprkeh,·.''''t'ntrum der Hesiden", lind oes R..iehes auszubilo"lI. Ich kann
mir nicht \'erlll'hll'n, daß ieh bei dicser ~aehlage niehl nll'hr, wio es Herr
H.. frat Ho u h l' n e ~ g tut, fiir o,~s ideal B,'st~· eintrete, sond('rn mich
mit miiglichel'\\'t'i." nOl'h Erreiehharel11 b;ogniige. Zur Begriinduug die •
meil\l'S Stanrlpllnktt,,, b 'darf es nur eil\l's Hinwl'ises auf die :\lißerfolgp,
die wir in der Fmge d('l' El('ktl'i'ierung der Stadthahn aufzuweisen habt-n.
Da üher die. Totweruligh'it dieher )lnßnahmen wohl nirg('nd ein Zweifel
b 'steht, will ioh nur lIuf die Frage als Beispiel hinwci en, was wir "von
der ziclhewuUt~n Initiati"e unsen'r lllaßgehendl'n Krl'isc wie ihrPIll
"erstiindnis für die Verkphrsentwieklung der Hanptstadt·' - ich ",iticre
dieSt'u .\n, druck au.' pinelll friiheren Vortmge - zn prwarten habt·n.
.kd('ufalls schI' \ enig. Die ' Untiit igkl'it findet dadurch ihre Ergänwng,
daß e. ,las I'arl{'irq;illll' im Hllthllusc dur<·h Jahre auf l'in Aushung('rn
tier IlIJll'ren ,'t, dt abgesehpn hat 1<', auf Kosten einer verk('hrst ch-
ni chen Be\'orwgung dpr iinl3 'reu Bezirke, die ich den politischpn
Wiinsehen dieser Partei gefügiger erwiespn habcn.
Der \'organg l'rinnert leblu ft an den Bauer, der den Ast absägt,
auf delll er sitzt. Dort i t his wletzt nur ein geringes \ 'er ländni für
dip \richtigkeit ",'rade oieseI' Fr, gc w finden gewescn. Daher erklärt
sich anch die Hegl'i 'torrlllg für jpne Liisungen, welche nipJtls kosten,
wiihrellll l'.' (loch glln", un",\\' 'ift'lIH ft ist, d ß IIn di,' "1lI Orte nicht w
k'h tspielig .' in kann, w (' n n es nur gut i I. Es sl ..hen drei Lö ungen
fiir dil' Innere Stadt in Fl'llge: L. ivcauhahn, ~, Tramhahn oopr
:1. Stauthahn, die h3iden letzteren im Untergruud. Bezüglich der Tram·
hahn im ~ 'i"eau vprstehe ich e vom Ge ichtRpunktc der .\usführbark"it
au~ "ollstiindig, wenn Direktor,' Jlii n g I e I' - gewiß ein ausgezeiohneter
Verkehrst chniker - ocr ein iiußcr"t üleall's Projl'kt h;itte ,TorRehlag,'n
kÖI1l\l'n, sich die 'er Liisung anl!enollllllen Imt, \'('il e" miiglich gewe"pn
w;ire, ,li,'" 'Ih' soglt'il'h ,lll.'",nfiihn u, ohne erst di,' Zustimmun~ einc
hallll'n Dut"'l'nd. In.'tun",,·n "ill",ubol"lI; ich möchl" fast sng 11, il\ sein,'m
eigenclI \\'irkUll' krl'i.'. Dil'se Lii"un~ \\'iird,' .",wllr Illeinpr )[einullg
nlJ.Ch nlll' (llZU diell('n kiinnen, lun ihre lJnwliinglichkeit hinnen kur",('m
augl'nf;i1lig rlarwkg,·n. aber auch, u m zu ein e I' sc h le uni gen
A h h i I fez u z will " c n. 1),\S wiire ein so gewaltiger Schritt nach
"orwärt", daß mun e. ,':'erstehen - ich möchte .'ogar fa t sagen - ent,
chuldi 'en ,drd, w,'nn uuch ieh mich zu den begei 'Ierten Anhängern
der Idpl' h 'kelllH', "im' Stmß 'nl'l\hn im _Tiyeau durch die Inncl'(' tadt
sofort zu I,'''('n, ulld die um so mehr, a l uus deu Darlegungen de Hel'rn
Direktor • p il n g I " I' hen'orgeM, daß wir diese Lektion, wie wir e 8
n i (' h t mac he n 0 II e u, b (di y t und ko wnlos erhalten können.
\Vi - so "in • Tiil ",Iichkeit . ·tandpunkt die Auschauungen zu ver chieben
vermag! • !an g,'langt da"'lI, das - was mall als unrichtig ansieht - zur
Au führung zu elllpfehkn und d. ideal Beste al unbrauchbar beiseile
zu legen . Es ribt Cmstnndt' und AnschaUllllO'en, gegen die GöUer hekannl·
**
Vorschläge zur Verbesserung der Wiener Verkehrsverhältnisse.
Be preehullg dps VortmofTe. von H f t T' f K I Tl I T I f I
" rn ror , ur o c J('Ul'gg, nure ige ii irt iu der Wochenvers mrulung run !l .•\pril I!HO*).
f1ofl'llt Prof. '111'1 lIochenl'~g:
[eh möchte in veniuen \V I .r : b . R I .\' .t.. .. ' ~ 01' uH' eut lee. prec iuug mr-mos
01 I,tg". CIU(p!tPU V " .. I . I' ,.W, . I . 01< ,,1, moc Ite- IC I In hnnuernug brincen auf welche
ISO ic I dazu gcl tn"l o I', \T . } I" \T '.Verk 1 . ...',., . , uu OIS<, I ngc zur r-rbesserung der Wienor
d (' .c}u?Verhllituisse zu 'rstntlpu. Dip r hrt u Herr n erinnern sich
a, lC I Im Herbst WO I' 1'1 I ',. 'V, . I ., . ure ~ In mt.te, vo di I' telle 1111 Auftrace des
CI wa tIlUO'"I'I\It', 11 1 I t" I' \ h "wicl'l C· . 1\(, "I , ruu igen . 11" U's s fiir die hauliehe Ent-
p I" ung Vle.I?S .dem g,'('hrt('n Verpiu(' zu 11 richten UJHI ein HefprIlt zu
r. \It.en "'ZII ,I I I I I
'"""1 I ": IC I ("I' (allli ;:!; 'pll nt en Durchquerung der Inneren
""'I I , urch ern I ß 'I ., . . .h'it ru en Ja III 111I , tmß -nrn rea u..\Is Ich, n die Ausnr-
1- IIt~ des Referates schrit I, sagle ich mir, es i t nicht zuliissig, pim'rsl'ils
( aSI ( rmgendo Verkehrsln dürfnis anzucrkenn n und selbst zu empfinden1111 anr] 'rer' "1 . \T II
, I. ( . 1 ~ einen or CI ag zur Lösun Ol'. Verkehrsbodiirfni se
.1 izu ehn nv w . I t )' 01I " , \\ enn IUC 1 (Il' ) '1''''l.n<Tllng h tl ht ti/lU eine 1\11l1l'n' bossere
, ''''"l1.lg /II~ 'lieh ist. Ich glauht!'. ps dnhor I einer I1riindliehkl'it, ~l'huldil!
"'11 s 'In IIlwh 0 'li t 1 "b . . "
als Er '. ,", JS (am el: 7:u \'erf::'''~1 <>1'1.1' oh elJlp l ntcrgrundlos~lI1g
f Bat", tI, I' , traUpnhahnllJll"n moghch. I. Ich hllll!' tllI}ll'r cin('n I'ont-
,wnl' l~usgl'ul'heild, und als ich da Ikf"l," "'u ('rstaLten die Ehre hlltte,
t,tU,' ICh 1,'["110 I' 01 1 ß' I Ir" " I' I .\ ., I lP j 'rZf'u rUH 7, ('1. Pln '0 (l~ J{). Ulllr JUog IC 1 Sf-'J
1I1!d rlaß sie wirt.schaftlich dlll·(.'llfiihrlnr i t. leh h he tllll11al,;'/II, in Hl'f('mt
I:~II (Ien \Vortl'n ge "hlo. n:" \Venn l'illl' I," 'un,\( gl"llCht wird, wiltl sie~(ful\ll.el~ W('I'(I<'II.'· [111 lAufc d,'l' Zpit hai,,' ich 'odann tlil' gepllinte Unter-
"rul1'l1l/l1l' ,':'.,s 'ion -. Ior",inpl t '" zeiehnl'ri eh au gPllrul'itl'1 und in
';o.'eh<> I·'orm g"hrapht, tllß ..ip cll'l' Ö ,T 'ntlil'!J -eit iillerg, ben we['(len konute./J('~ gespllldl \'01' l'inpm .I.dlre im Friihjahr lUll!l. Ih bei tipI' .\usad."itung
'leser Lini" uiehl hloß dipsl' in B 'IraehL ge"'(l"en '11lrde, sondpl'll der
'an"'e KOllIpi". d 'I' Verkehl"fr wen h 'h.ln ,·It "weropu IIIUßt" lIml ieh
d'l' :\[ inung wur, auch ,\n I'rw'~tigp hl'lluchb.lre Vors hliige erstatten
"'u könnt'n, faBte ich oi,'selhen iu d"lII alll I.•..Tilnrwr d..T. gt'lllllt~'ncn
VOl'lrage Hnt"r dplll Titel "VOI' "'lIä~' "'lU' V!'rhc. serung dol' \ \'ienel'~erkehr.wi'rh;Utni.''l'" W '111I11I'11. : 'it dip '11I \'ortr !;e . ind \'erhilltnisse
l'~'lgetrpt"n. w~lclll' ,li!' .\kt ualitiit dp.' 1'h('m. s .'dlw,'r hctrolT,'n haben.
I nw·l' allvl'I"'hrtl'1' Biil'g 'rmeist,'r Ilr. I-ar! L He ger wurtle seilleI' Vatcr·
hdt l'nt ris~ n. DIII'"h s -iltl n Tod ist die \Valu',c}H'inlichkpit, daU an
d~e L:jsnng griiU.'rer Verkelll fr,t en ge 'hrit tpn wird, einigermaßen in
(b(· I,'e!'llp gl'riiekt: dies UJII so mehr, .tb \ i",phiirgermei tel' Ur. Je u-
III..a y pr g '1I'gl'll( lieh der .\ufst elIun.( , Is Kaudi(!<Lt für die heyorst<,hende
lIurg"l'Il1 'i terwahl erkliirtl' ('I' h' b icht i'" " s 'im' g,I'IZ(' .\ufmerks Imkeit
Wirt dH\flliclr n Fngen ur:u in hp;ond,'; ;h I' '-on,olidicruug d"r stiidti·
schpn B"t .ri ,he ",u",u\\,pnupn uml keiue groß n .\ kt iolH'1I pillwl·il{)n,
'dn'r die Gl'lIl!'indp im ,'iune '>r-. L 11 l' g' I' s w<!it{'r :'.u \','rw,llten". Wirh~hpI~ dahpr w gewiirtigen, duß in .\nh ·tr elrt ,Iie 'er zwingend"n Ver-
!lltltnlsR oie Lösung allf längere Zeil v{'l'.•('hoht'lI \\in!. 'I'rol",(h'm JIIuU
Ich dl'llI g,'chrlen V(,I'/ ine dankbar sein, daß die Di 'kus~i()n meiups \Tor ,
Irag,'. angeset ",t wunl', nach Il'm ich ocr Vhor",eugung IJin, da ß eine
H?lchc Fmge, welche - '0 ti 'f l'inscluwidpllll - oil' Entwicklung unsprer
, Illdt he"inf!ußt und dit, auch l'inen so b deut 'mlen .\ufwund an GeldP~f<.)(:(lern wird, 'sorgfiilt ig beralt'u werdl'n und aueh der Hchiirfstl'n
I l'Illk Htalllihalten muß, hevor 'ie "'u weit 'rl'r, l'rn,ter Erw;lll;lIng gplaugt.
Ich hili" daher dic "eehrten Herr.,u, ich an d('r B'sl'reehung a"s Vor·
!I'llgPSrpieh li"'l w heteiligen und auch l'in" scharfe Kritil· ni<"ht "'1.1 sel~~u~n.
Nur W'nn n1l'im' Vor:whliige scharfpr Kritik 'landhaltelI, sUIlI Sll' wurdlg,
dpr weit,'r 'n Behandl:lllg untpr",nw'n "'u \\enlr u.
Ober·Baurnt f)r. " rit z 1'. J;mpcrgcr:
In eilH'1\l VortmO'l' im April I 911 im Ö,I 1'1'. In~enieur- und Archi-
Ipk u. V"r 'illP habe ich mieh zum Dohn t 'ch j '1]('1' Wiinsche genlneht.
\~elehe damals llnliif.llieh des B.lue . dpr ,'l'Idthahn vom SUlndpuukt
(':ne r einheilliclwn (Ir ',miution UilS '1'/'. Groß"t,'1otverkehres am~ IM",e sehil'I\l'n, IIll I di' sich in er. tpr Linie uf die Einht'ziphung dpr
llll('ren 'Iadt in d ~ \Terl, 'hr. net'" h 'zug ·n. :\1'irll' (Ianilli yen \'01'-
eh liig.. (Ieckl'n Hieh i11I l'l'inzip~ mit (lpll1 Ill'u t ig,'n Pro jt'ktt, ,lP. Hofmleh
1,1 0 e h c n,' g g, inu 'm ihr Ziel (Iarin b' tl1nd. ,in "'\\' 'it,-~, dic I~ll\( re
, 11 It ciub '",il'!ll'lIlh'. Vcrkelll netz Zll sehalTen. wplelll's dl'n "ehl,,1'~'er :1 .!t b dllllrns~iel'llng auswglpichen wr, licht. D'IS Projekt des
.Iofrrtu,s Hoc he n e g g ~chliigt ähnlich - wie jcnes dp~ Stadtbuunmt(·s-
\ ~(T Ruut('n in ZW(,j "at; pt lini,'n "01', ,H" 'ich in der. 'iihe des ,'t"phalls,
I:(·~tzo. l:n'llZl'n. D.lSS'Ihe zligl n'itt'!' in eil~er I1nzE'.n Rl'ihe :"n .E in ~l' l .
l ~e I P\ll .. Vertiefung und .\np.ts.'ung .U1 (11(' ,'prs"llleo,'n('n \ erhaltllI. SI'
l\lld B 'diil'fnis. e \\'ien., fiir die ihm wohl ein Fachmann die hüehsf<'
~ ~Ied '1"llIn~ ycr. a~('n diirft,.. \\' 1111 ich IU IlH'iu . I'illl-r",e it igps "wjekt
( "~1I6, t hab", so j.(e'ehllh dil' haupt. "ehlieh we ','n "illl'r am ,chlns,
11lClllüs V01'tlw re g(l 'ohe ('n I'Jophl'Ze;ullg, in \\plcher ich mit be ·
I('chtigleln re~'imi mus die _'lö,,1jehkc't il~ .\nge faßte. daB ke'lle de"
-
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li .h ve rge hlich kämpfen, und ieh m öcht e nicht gerne bei eine r Saehr-
mithelfen, be i der nach den bi sherigen Erfahrungen Zei t und Ar beit
verl oren Cl' cheint. B ei der Entsohcidimg di eser Frage kommen so viele
Faktor n in Betrach t , daß man immer voraussetzen darf, daß einer
di-r olbon nicht di e hinreich ende Initia ti ve und das ents pr sehe nde Ver-
ständ nis hat , und da geni igt, um da Ga nze in Frage zu stelle n. Gestatten
'ie , daß ich noch a uf ein wich ti ges Hindernis Iiir eine ge unde verkehrs-
u-chnische En twi cklung der Inneren tad t mi t weni gen Wort en ein gehe.
I '~ ~ sind di es di e Bestrebungen, welche von der Zentral komrnission zur
Erh al tung histo rischer Kun: tdenkmäler a usge hen . und di e un te r d r-m
Sch lagworte .. Erhal tung des tad t.bildos" ihre Wirksamkei t a uf Ge bie te
a us lehnen, die mi t der Kunst und der Gesc hichte oft in ei nem höch t
fragwü rdi gen Zu mrnenhange ste hen . I~s handelt sieh hiebei nicht
etwa UlU ci nzelne über sp annte Menschen, di e - wie man jüngst in eine m
Journale les n konnte - für so lehe Kunstscheu sule , wie das alte Burgtor.
eintreten, sonde rn man hat es ve rs tande n, sozial und geis t ig hochstehende
Krei durch kluge Au nü tzung fnlsch angebrachter Kun. t begeisterung
und durch chlsgworte, welche eine Beschimpfung eine>! jed en Anders-
denkenden b inhal ten, eine ß ewegnng großzuziehen , welche wir bei
dpr Be. prechung d er vorliegende!! Fragen nich t üb rgehen können . ?I{jr
lil'gt es fern , mich üher di ese Äußerungen weiter einzulasecn. Hätten
di ese AnschauuIl"en znr Zei t der .ried rlegung d er Wäll e des a lte n Wien
he tan,len, vie llpicht hä tten di es lbpn verhillliert, daß da s g" \\ iU sehiine
.' ta.dtbild mi t \V, 11 und Graben Vl'rschwunclen viil·l'. Wenn ge is t ig hoch -
,tehendl', ffinn l'r das Ge Cühl fiir di e Grenzen vl' rlil' l'l'n , wo di p Ach t.ung,
di l' wir un screr Ver gangenlll'it; sch nlden, a ufhör!'" nnd Wo man den Bedül'f·
n i spn, wclch!' d ie Gegenwart gebiete risch fordl'rt , lteehnung tl'l1gen
lJ\uU da nn j t d l'm mi t bl oßen \Vort Aln nich t I1bzuhelfen , dort kann nu r
Ilie ~iserne • otwp nd igkc it d l'n rieh tigen 'Veg wei",'n, w 111I 1'8 d ll.b..i
aueh zu spiit wirll. Hindern wird man dami t di e notwendigp En twickln ng
\\'i en s zu einer Gro ß, L'1dt nicht, abe r a ufha lten, er8chw..ren, IlIIt.l'rhinden
kann man auf dil' se Weise den It'or t sehrilt dureh J ahrzehnte, ~[jt di eRer
'rat ac he mög..n sieh di e Herren Ill'C118 n, welehe hestr..bt Rind, di e Inn..re
'I ad t mit traßenz ü"en und r.ufl1hr ten vo n ents prec hender Brei te zu
vl'r. hen. Ich konn te un mö"lich an der Tatsachl' vorübergehen, d a ß ein
,' tadtteil. der ke ine ordentliche n Zu fahrtsst ra ßen besi t zt , a uch ZUUl
Verk eh rszcn t ru m nicht gee ignet erse he int, daß heute durch di e Schuld
unserer bi herigcn Verkehrspoli tik di e Einbeziehung der eige nt lielll'n
" I n n e l' te n" mdt Wien s nich t mohr jene Bedeutnng besitzt , welch e
.i.. , 'inerzeit besaß, und d aß cs nl1ch dem Ent te hcn di eser neuen • tl1dt-
teile mögl ich i. t, a nch 11111le re Lösu ngen in Bet m ch t zu zieh en , welch..
den dnmal ::;('s~hafTenen nl'llo n BestJlnd hcr iicksieh tigcn . Die Liisung,
di p ich 1hnf'n a ls dritt o kurz vodiihn'n will. he f 'L ß t s i I' h mit d em
(: l' d an k e n de s Au s b 11 U " S d er H t a Iit b a h n zu I' i n l' m
\ ' 0 n d e r , ' t l' a ß I' n b 11. h nun a h h ii. n g ig e n ' c h n e i l v I' r ·
k e h r s n e tz mi t d em H au p t 1. 0 I I a m I a ls Z I' n I l' lL I b a h n·
h of o hnl' Lini enkr euzun g in d er Inn er en ,' ta d !.
Dic \'erkehrst l'chnischen Schwi l'ri gk"jten h"i jedl'r d l'rarligl'n
Anlage ind in crste l' Lini e in den Ver einigungs. , bpZII', Kr euzllngsst elll' n
zn , uehen. [)'LlI1 it , d aß man llie Kreuzungen pinflleh in ver:ie hi.'denp
~ive. u, legt , 11I1t man nu r d l'r .'ieherhpit Gl'n ii~e ge leistl' !. I Jil'se I ~r~u·
zun~en verlang n a uch eiul' Yorsorge für deu (Tmst ' igvl' r,kl'hr , und d~e ,
fiihrt bl'i e inpr zentmlen L'l /!;" zum BMI recht umfllngn.'ll'her Um Rt{'lg.
I" hnh 'ife in der Inncren Stallt. In di pHer HinRicht, i:il das Proj ekl 111'>;
1[1'1'1'.1 HoCrat H o c hen l' g g nicht ga nz voli Rtiindig und führ t mein pr
. [pin 'm g nach zu dl'r nich t gltnz e inwa nd Crl' ien Bf'gll'itl'r selll'inung, welche
di e P roj ektanwn fü r I'ine Blthnanlagp im ,Tiv,' ,~u dpr [nn;ren ' tll~!1 ver-
an laßt hat, zu hetOllf'n , dpr ' -erkl'hr durch dl " llllll' rt, ~t~wt WIll"/' ....1
einzur ichten, daß d l'r Durehgltll~>;vI'rkl,hr von ihm frpig.'hllltl'n wl'l'(Ie . NU!l,
ml'in c I Ierrpn, waRist denn der Lpben sncrv l'illl' S GJ'oßstlldt\'l'rk,'hl"/'s? J~ ~
i t di e Ze il. e I' s p '1 l' n i s. \Va:i mu ß mILn al so ,mil chen, ~I'enn n~nn \~el
piuer kurzen f lod i Ilini l' di l' Leut." vpmllhlss 'U wl.lI, ::on du'som ' :or totl e
k inen ebr ueh zu mlLch pn. Doch nur, dl ß man Ihe kurzl'l'l' Hou le Irge.nII.
vio schl<'eh t und unbequem ma"ht. Es hellar! he~lIrll'rl'r n'LIInphmheh-
kt'it en , UlU di e Leute, we"'he von IIprJ!llls 111 ,Ile L 'o po l,l.' tlldt fnh.rl'n,
zu zwinge n, di es lil'bl'r mit eirlf'm Umw ege ZlI hesorgen .IlIR durch ell1l'n
m ·tt' igbl~hnhoC all1 St ock im Eispn , wic eR das l'rOJPkt H ,o c h : n·
I' 'g vor il'h t. Da i t a be r dpr eh n l'he I'unk~ a ller derart.l g,:n 11'0 -
jek te und der Ort, wo d ie erwOO hn te In t'lnz l~1 l' Zentra.lkom~lI , .'lOn zur
Erhalt un " hi 'lorischer K unstdcnkm iill'r I'in \ do ~ rllC'~n durflt' gcge n
. .• 1 l I ~I' ,dm hnhoCpn m dl'r 1IIIIl'1'l'udt e notwellll JCTe , HI:igp>;ta tung von ms .,., .
Stadt. "rCIII~ eR a ber ni l'hl llliiglil'h iRt, d 'Ls l'roJl'kt 11 0 e h t' n I' g ~ s
Li in ' ine I 't1.te n Kon s " [IH' n1.I' n durl'h Zuf"hrl ~st l:aUl'n 1~ 1ll 1 UI~ls t~'I~'
00 \ I r [IUWl'l'U Hladl JI'IIl' l. ,'bll'tl,b, hnhofe au zugl'sta ten, UI1l Rn au . I P . _
f . I I 'n \VI)11111111 'Tt'n sPitiee ht unli da hel do ph \ c1'-zu pnt e rncn Ill ' pn"n .1 k ,.. I I • ' .
100 1 . 00 ß" .,~ . I 1-(' 1'111''' best I' Verwen l un ' I pr I rosllt UII"11llt tm ma Ig flO ",,'Ul'r • 1111 , I " J , " • • I .
. h bl '\ t \\r 1 111 0 1I a ls 0 nie h I I m s t ,L n , 0 I , I , a u~l'. IC ert PI I • l' n I ,. 00' G I 00 f
I · 't d tt el'le ein g r o ß 1,ug lge:i I' s e la t s-I I e se m , a l l ' '['
1 f f e n Il a n n i st I' s ( 0 C I 111 II I n e r.' e 1-ze n t r u m z use l a " ' I '1 I
h b C l' Wl'nn m n a u f e I ne so e il' 11 ca I'nun g n ce , , \' . I I' t
I 00 ' " - t n R vo r I i' u f I " l' J' Z I e I t I I S I' t :• 0 s u n g w t' n I ,., . 00 \. I 1\ 1 . I d
. I '- _C oo l ' ~ t I·ß 111"11 durch allo mo" 11' len esp 1Il'll un gl'lI unJe 1 ut" ure l ~,:, MOns t ( h , .. ~ .. ,..,. I) ' ,# .. \I ~ . '1lell '[")I'SO Ilps ur 11I'ung hc lw lI roJl ktt s zur • U S,om pro m lsHe nur e I ", .
COO l b . kl'llll 1110 eu clmlll nOl'h elllmal zu erl ebl'n, daß manUll'ung rlllgen " 0 • " d', " , 00 I I '
t WlL Ill'r >;!t'llt, wa s nil'mandl'n IwCrll'llJgt und ." ur 11, Ht, uel1,a 1I I'
I· 1 I, ' ''1 " Ilnll'e h wil' dip heul", bel der , t :llll hahn dNnt'u er( lu g )(" (1. ~- , u "
FILII i t.
. , I b 1 r cingewCn(\l't ,Vorkeh rs technisch -ird w'gen d ie laI t I1 Il1 nu 1 ben.
. k . 00 ' f oo ' 1 ellverkl'h r lad,~ ß 11'11' heu te noch cm Bedurfllls ur e men r-c In . ]' ebtenS
Das Argument ist wohl richtig, di e Auf{a , sung ist j edocl~ meln~:s ~rI1 0\'1'1"
ku rz ich t ig : 'ie d r-nkt nur a n IhLS he ute und hindert eine sPlltCIC.; :t nur
~n -i 1lic heooE~t,vieklu~g, In y'erk t'hr ~ragl' n muß n~an ,abl'r - \\~~~O mILn
Irgend lI10gh eh - l'lIl n höheren • tand pu nkt elllnehn~en . I ' 11 muß
eine Stadt d urch Verk ehrs 'm la~l'n fördern und for tent wI?k e n. wIB"isl'i,'1
man d en Bed ürfnissen vo ru uxeilun. Wir haben j 1 . ~l'n'lt ' J~I~ SI~'lI·ljpn.
erle bt wie man es nicht tun .011 , a ls man di e Elektl'l Hlel"llllgd t l '\111'1"1'11
, . \bl oO er' eb hn um ein .Tahr zehnt hin aussch ob , um 11Ie , . osnng lb : ' 1 l1il'hl
d urch d h- 'mdt zu erz winge n . Vcrkonnnen ind wir deHha ,WC,I khln!!
. f nur ei 11' k f I ' I' \ rerkehrsent\ncgleICh, un d es bed ar nur eines J le es au t 11' t ie 00' 'r de an zl'l1
Wiens d a rst -llende n Kurven daß di es e ine t il'f l' Schslhgung ' IS,pllolt
• I • 1 t g m z nac IgGemeinwese ns zu r Folge hall, ' , welche heu te noc I nie 1 I mehr
ist. AUBdi eser Ta tsa che kann man schließe n. welche Folgen le>; ~I,rn:~ln mit
haben mu ß, wenn wir, ehon heute un s '1' ä uße re n \~o.ll1\ 1~.lerbindl'n ,
dem Verkehr zen t rum der • tndt d ur ch " 'hne llz ug, lini en
v nn sie auch he ule noch nicht d ringend sind . . I 1 '111
, . . . k I' k t d ' , o\nlllg:e nie it I IB"I 1'~lllllllltung di e 'e, GI'Hleht. pun · te. un lt., . , t .·"k lnl1g
n 100 f . I I . I k I I. I '(, 1'1'1' I' 01 u-n 11 In PI ur lllH:ie nnc 1, sonr e rn ('s WIrt um gt' 'I' Ir UI ~ b I I ' ein so
e in m-ur-r Impuls zu 'e führt. \\'<'nn mun heute ,Ii l' ' ta d t a.I~\ 11 St;'IIII"' I1 .
k 'I' wer v 111 'unl'l'nmhle ' nlt'rnehll\l'n dar : tl'1lt , . 1 vl'rd an · t ~ II' I ICS 1. d ' 'h die
r.un iich . t , weil di e wil'llti '.Ie und l'l'n ta he ls to Linil' , wl'l c.hf' . ullet zten
Innero ,' tadt pruj('ktit' r l wa r, a u, flllspher Spar. ~mkl' l t l ~ nIS l ra ß,'n­
"[ullwnte nieht a llHgd iihrt wurd" , und \I'l'il wei te r>; III~WI , elll'n I;~ ' Ohl'r .
hahnlini 'n eleklriHil'rt \\'1ll'd" n und dllrl'h di e d lllll!t \·:'r1~"r ~ne'el'kehr
lew'nl ll'i t d ", plektr iHehen Bl'lril'h"H.'in Hiicksehl ag tnl •.ta I :~ .Il1\ wi" iu
eint 1'1 t. ?I[an kan n di l' 'Ieiehl'n Er , " he inu ngen eh,' n.o ll1 B~;, I~ 'h rRvI'r.
• 'ew Yor k beo hachten. 11 i un s, hei un seren . hw,wl wn . I{ I hß dil'
hiiltnissen tritt di ps UIl1 so Rt·irk.' r h...r vor. D('shalb gla uhe ,IC.1, 11;" ist,I' . . 00 .. ~ _.1 h h . 00 1 I 'Idl' Fr"l' 1l'IIIU "aS:ilv ltat " cl' St 'loUt a n IIUI' Pille vorn )erg" III .' .• 'helldl'nl
(l i., hei Einfiihrung dps elt'k t risehl'n Bl'tri..hes und bl'l ent~.l lIt (. .t. k"iu"
, . I' 11 I ' NI'Id t \\ ll'niRAu. ha u dl's ~elze , ver, ehwlllllt' n lI1uß. »Ie , 0 C I ' l' '. I I' 1 _\ USha u
:iO ei nfach' lUl'h r wil' im ,fahn ' I 9n. » 'Imal konnte I~ I ~~~ I1 II:I'gcn
di p 'e, zWl'iten Verkl'hr netz l' ab " in Kuml'fprognllnm I er , I' 11, le"en,
.. . • 1 fi dl' " " . I I eml,Cehlen unI 1 '11' "dl!' 110 1'1'Ivathesi t zo I' III IChf'n •..,tra lJ<'n ."1 IIIcn ß r 'chtig war,
daß d l'r Zuschuß an Vl'rkehr .Iie )o\o"t pn slCh('rs te llt: Da\7 (kiChS n utnl'gcrung
1I I " 'k OO b' dIe cr ' e rso , .kann man heu te a n alll der tllll Sll u. c l' . s im Hl'sitze der
bewci en. Hcute , wo sowohl • trn.ßcn l~ahn wie Onllll~u:. le Verbl'ssl'rung
'mdt " 7ien sind, kommt der Ill, tand III ß l't n ch t , da e; I ·. t mLodinl!t.
oinl's Vel'kl'hr, mit te l., welehps nicht Eigent um der ta,I, t I~I ' 1, I l'rbei-
. . . , II I t ' hn'r ]'lI1na un l n I Iwenn a uch nur ze ltWl'l:ie, "me \ ,' r:c I pe I I'n mg. I "b' Pllt last I'nl
fiihr l'll muß und höehstens mit Bl'1.IIg a u f dll' Omnl uls~p Ul'l' ~tadt,
. 00 _ 11'1 t' leI' I\n •
wirkl'll kann . [nter 11I l'sen Um st mden .\ l'r ) l'1! .unl! , K Ifmannl's
noch di e ~[ögliehkcil , dl'n , tand punkt cme>; \~-e~t slcht! T~n I;' d as,;<,'lh('
einzunehme n cll'r ein I' ivl's nt l'rnehnwn bllh" en l'lr 1)1!1l1 Tiiti "·'. ' . I'ß 1) ' ., ig l'rCreu le Il'n e
zu I'lIlCm crt ragrelChen a uszu 'est a tl'n WI'I . ,c.r \\. ~1 ~ I , hel't'it t'n, daJ3
keit dl'r It pg ipl'ung Rollte di e ,'t dt in d, 'r \\ ~'IR{' e lll Lnl (. I ' kündigl
sie ihl'l' weil*'l'l' flnanzielll' Unterstützung an du'sl'm Unt.ernl' IICn( n langl'. . k ' .' . .uoo ek bl' l'U t ROund Ihl'l' Vertre'ler m Ill'r Verkl'hrs omllllRSlOn Zlll • ~ kn ist.
nicht d iesl'n Bk nd al ösl'n V..rh iilt ni -en l' in Enlh' l)('rt'lt e
l\
\\ 0 1'.1 I t \'or
I~inl ' sil'h ihr"r .\ufgahe vollh('\\ußtt- ,' tall t \'(.I' walt un g so .tl' 11I~;pt ril,h
so eine m :whr itt zurüek sehrel'ken, wenn a uell di l' St dlhahll IllrenWiental.
e ins te lh-n nll.I.ß . Sol ch pn h.albl'u M~ßr~gPln, wi~ dil ' Kur~.t' \'~n ( ~Ie Wl'l'dl'n
lini e zum Gurt t'I , kann ICh w('nlg Sympat hl('n ahge\1ltIlHuk' I 11CI."lichd I G t \'er -I' Ir " .a n den Verhiiltnisseu dt'r • ladt bahn un a n ( I'm ••'sam , n nicht s
I 00 . \ ' 1 I 'I ' swe" I'enn m,l\ V 111'g iinlle rn I a:i ware nur 1'111"1' l",,'l'n 11'1 sa u ..., 1I "pn,
, I Ib 1 'cht \'orsc I . ..
rech te s tun will , und wir w lltl' n den s 'Ihon dl' la au~ I n~r Rel l oIl7,~l gS-
DrAusbau dl 'r Stadt hahn ,o ll pin gr iind licb; r SP ill . le " ,F Il't1.01I -
vl'rhindungen Ih'r äußcrl'n \Vohnhezirke zum Z ntrum !\In . It\ Stad I
a mt 8ollt<>u unt.er tunlich stl'r BI" iick siehtigun g dpr lnnl'lcn
ergä nzt werden , . L' 1 tpnS
,.. I " d ' m eltles Drac 1(l .'tatt.t'n ~I C Imr , ku rz d arzu egc n, wIe \CS I 'b I bildet
a m einfae h>;ten möglich ist. Di ' heutige T m s 'e der tal t a tGiirl el-
ein Dreieck mi t zWI'i Ba Bislini.'n, pnt I'rpphend der Vorort~· un ' heil e l
lini e , und ein l'm Sche ite l, ,Ipm lIauptzollnml. you dle. el~l Mei,lI ing
gelll' n zwei weit N e Rad ialrout l'n a us di e pine zur 'udbahn nlle I - s"P'
, • ' I " I mil noch un au ..
und di ll ande re zur. ord bnllll a m Praterstl'rn , llll e . k ' IcheR die
bauten F orl t7:ungl' l~. Die .b,' ide l ~ . ' henkel d~: . ?l't'I~CI' sile\\~edeutung
Innl'r e la llt emsehheßt, . Ind LlIllen , dl'ren \\ul~ hll t IC d' crwl'is"
wohl uu ß<'r Zweifel stl' ht. Ihr Einfluß ('r:it.rcck t sid l n3twe;; ;~nhiif"ll.
nicht üher e ine Ent.fl'rnung \'on seeh s "hnut~n von pn .a lind
" St dtlahnst 'ltlOnen\Vl'nn wir dulll'r im I'lane von \ Il'n nngR um • a J • I wir
. k ' . I so erl' a nercndi e 'I'r ,lmhahnh..ltt, ·tdlcn ,,0\('11l' EllIfluß ' re lSl' Zll' len , .. I d" . t es
zu j..nen a u ßt.' rha lb jl'd en Verkl'hrl' . stehend,' n f1chi ?t l'n, ~1ll1 ~ ~~ I' n
Tewiß iib,'rra Rclll'nd unrl zug leich h.'z piehnl'nd, daß wh dl ~ IS e 11 u I'
I 't Ittl'1 e nFl ii ch en on \ l'rk ehr, Cr eml e n • /1,1 . rs t e n
in d en ii u ß e l' s t l' 11 Be z i l' k e nun d iod e l' ~.n n e "1' dil'
. . I 'I If' 80 mu spn \I I ,S t u d t \' t) I' f In d en. Woll en wIr I em alle ln, 'b t 'eh 1111'
Ill'upn Lini en durch dil ':" Fl iichen hindu r"hCiihn'n , und I'~ cl' '11 .SII l'iu"
00' I LI ' I" I er i 'hen l'l'l I ut c I\ 'I'rvoll slandlgung ( e , P. l< hl'nl en • I' 1.' 0... l ' 'e nach
d.,u Sclll'i ll' l halbierpndl' T m se , die in dl'r Fort ,'tzung d."r .m])onau.
dl'l\l I'raterstl'l'Il "in' dirpktl' Verllindung \'on l{(~rnal s biS zur Stad l
1 1'100 1e dl'r lnnerl'n 'ufl'rst n.clt her slpllt, \\'l'lch !' dip verkl' lr Sllrme ' ac I " \ 1 ' I'eit ....
in Ih'r Hichtun lT SlmItllIHk-Votivkireh(' durch sehneldl'L i s ,Z\ \ n.
,., . 11 Ib' I 'ktoren elnl" 1Schrill küme dann durch neuerhche a JOnlllg (er d \\' Invil'rt. ,\
' lieder ul1g an dcn \\'esthahnhof l'iner ' ils und an ltS 0 I
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Währing-Cott_\ge nndererseits In Frage. Ich beschränke mich
absichtlich auf die se gnnz kurze 'Da r te llu n" meiner Anschauung.
ohne auf (He schön durchdacht {'n Eiuzclh ei ten df'~ Projektes des
k
ll ofrn tes Ho c h e n e g g einzugehen. Die dienen (I zu IInS einen
' Ia rf'n Begrifl b "1 di I 'f' . 1I zu ge en u ll'r ie 111U' und vorkehrstoohnische Durch-
nhrbarkclt solcher Projekte und zur ' Kl ärung iiber die Kostenfrage.;\~'\n kann an Hand des I'rojektes H o c h e n (' g g s sehen, wie haltlosd.~ . gemae.htcn Einwürfe übe r dito t chnische und öko nomische Unelurch-~.uhrha;kt'lt soleher Anln " l'n sind, eben 0, wn man von jenen ;\[;irchen
;Ib.er I atnkornlx-n usw. zu halten hat. Die a mpr iknnisohcn Stiidto hatt en
)~.II11 Bau ihrer Untertrrundbnhnen weg n de, dort vcrhiilt nismäßig
~tHrk,:,r :lIlsgeha utpn • 'etzt' von K· n älon und Leitungen mit viel gr ößl'ren
'. ehWlt:l'l~keiten zu k ämpfon. Vr ilieh ha bt-n ie dort keine Zentral -
!-OIllI\WISlOn zur Erhalt nng histori .cher Kunstdenkm äler .
;\I "in['~ Era eht cns sollte e' un ,'erc wi"htig"te Aufgabe sein. un s
I'lal' zn 11'"n\<'n, lI'elche von dpl\ dn'i l)j ungen den Vorzug \'('nlient :
1. Trambahu im • ' i,,' u (I'rojekt , I' ii n g I er),
2. .\usl)l\u des Straßt'nbahl\netze durch die lunl'l'e ,'t_Hlt
luittelll I ntergrundbahlll'n (I'rojekl 11 0 (" h p n p g g) od t,l' l'mllich
:1. gl'iimllil'hpr Ausbau dt 's 't dtllllhnnetze, den ich IhneIl in Ilt-·
tracht zu zil'llClI empfehle.
;\lall hat gt'rade die "em Tpile unseI'C" Vpl'kehrsproblem geringt'
.Bpaehtung gesphplIl t, weil dill Stadt hahn h"i IIns in Miß.kredit gemten
Ist. lcll hitt{' ahcl', ~ern.de dipseI' Lii,'lml! Ihn' Aufmel'ksamkelt zu scllt'nkt'n,
"hne mich d dnrch in ,pgensntz zu den :l!ul.'ren \·ol'scl~liige!.1 zu Retzen.
Wir 11111' wiirc\<'n CI' nur bt·"l'iif.lcn, wenn dip . ' ,'taKluttJon u!>erwnnden
un(1 pndlieh dito stets wiederkehrende Nachricht, daß in diesem Jahn'
fii,· di' Wien r Verkehl'sfragen nichts I-(esc)wht'n ist wie leere Be- und
yt'rsprt'('hllngen, von der ~Iitl{'ilnng ahg?l?st wiin!e, duß man z.n '1'1 tpn
n.lwl'gl'h'n will. Ich ha he nur den Ix-grelfh ehen \\ un ·eh. daß d.~.',' /llwh
elllem wohliiberlt'gt{'n, allgemein bekannten [,Inn gescllt·Ill'1l m[~l!e, . llIul
daß man die Ö/Tpntlichkpit nieht so wi' l>ti d('l' i'tadtbnhn I1Ilt emllll
fait 1I('eornpli iihern. clll'n soll.
Iph hahe mieh mit Ah. ieht auf pine , 'pre l'hdlt nel' VOll zehn ;\Iinllten
I"·~ehrjinkt. in der Anllicht. daß Illan hei eirwl' Dplmlte sich eine I!Plriss('
,' u/b, t h(' 'ehl'iinJwnl! uuferlegen IllUß. }('h hil te dalH'I', di(' Kiil'Zl' l1Ieinel'
.\ li t lt-iIulIl!pn Illit di['",'r Ah icht zu e!lt ,;chuldi en.
Ing. Ill·. Itlldolf j IR 'reder :
Ml'inp sphr "t!t'hl'ten )lt'ITPn! \\"pnn i('h mir erlaube. zum heut igt n
(:Pg 'list alll I.. pinigp Worte zu sl'l'p('hen. IlO gt'~ehi('ht, t'S nil'ht. Ulll splhst
V"rsehliigp zu ers \1 t{'n, ,'"ndern nur, Ulll ml'in('f Freudt' i\ usd~~I('k . zu
g"II('n. daU dil' 1<'1',\).;1' der Verb ~s 'I'ung der Wi"ner V('fkt'hl'sn'rhaIt n~~s.
IH'Ul'r1i 'h im Vt'rpine zur pl'a.eh., 'ekollllllt'n i t, und d .1ß Vor.:~·hl "gt·
tTstattl'L lI'ul'den, ,wiche, wenn sie zur Durchfiihl'Ung kOlllnH'n, J('(kl.l'
falls d 'ls an' 'strebte ~it'l erreichen wPl'den. Es i t die Frage seIhst. 11'11'
der Vel'kehr in Wiell verbe ert w~rd('n soll, eine vielumstritte.ne. .Es
stl'hen sich vor allpl1l z,wi GrlllHl.m ('h uungcn geg('niibt·r. DIt' ellle
wird von dpn I!prrcn (h'l' \Viellt'r St ralknl'ahn unter Fiihrnn).; des an~·
W'zt'iehnet('n V"rkphr lt ehnikl'rs. de II('rrn Direktor Hp ii n ill e 1',
~el'l ret(ln: die e Gruppt" mö htp ich, gen: , t..-l lt "ich auf den fiskal I ~hen
• tanllpnllkt und ist der ;\Ieinung, daß null<'! .' emer auf der Oberflache
der traß n durch die Innere tadt geführten elektri ehen traßenbr Im
lem Verkehre außerordentllohe Dienste geleistet werden können, und ,
.\'>\S d en Herren noch wichtiger er eheint , daß dadurch außerordentlich
viel Geld verdient werden kann . Es ist kein Zweif el, daß durch so/ehe
Linien ein außerordentlich großer Verkehr abgewickelt werden kann.
und daß du Projekt der Oberflächenbahn das erträgnisreichste und
fiskalisch bc to Projekt ist. Die trußeubahn wurde aber nicht aus dem
Grunde ver tadtlicht, 1Il11 nur viel Ut'ld zu verdienen, was wohl nur al s
ein sehr erstreben wert 1', , ber doch nur 1\/ ein ..Tebl'nzwe ek bezeichnet
werden kann, Geld zu verdienen war die Hauptaufgabe der traßen-
bahn zu der Zeit, als sie noch einer Privat-Akt.iengesellschaft gehört hat,
denn diese war naturgemäß als t'int' auf Erwerb gerichtete Gesell chnft
I;enötigt, für ihre Aktionäre möglichst große Dividenden herauszuschlagen.
Die Verstadtlichung aller der groß"n Betriebe, welche nun in dcn Händen
der Gemeinde ind, halte viel höh ere Zwecke.
Wir haben die Ga ' werke, die Elektrizität ..swerke, die traßenbahn
und in letzter Linie die Lsichenb st u tung nicht au: dem Grunde verstadt-
licht, um damit gute Geschäfte zu machen. sonde;n der große Zwcck d~'r
Verstadtlichung war d, rin gelegen , alle diese l'rl\·atnntt'l'/whmuugen.1Il
ihrer Gesamtheit dem öffentlichen Wohle dienstbar zu machen. nd dies
besteht nicht. allein darin, au: di esen Unterrll'hmllngt'n m.öglich t ~'icl
Geld her uszuschlagen, solltlern es müssen auch alle sonstIgen. J~?uurf­
nis e di-r tarlt. mit ihren Bewohnern ins Auge gefaßt werden. DI(' oJf:nt.
liehen trußen der Inneren tndt ind schon zu eng, um den heutlgt:n
Verkehr zu bewältigen, und sie würden no~h weniger gl'n.i.igen, wenn dIC
elektrische Bahn durch diese t raßen gefuhrt, werden wurde.
In Ul'1Il Aufsat ze, welchen Herr Hofrat Ho ehe n c g g ,'PI"
öffentlicht hat. ist eine Tabelle enthalten über die Entwicklung der
Bevölkerungs. und Verkehrsziffern in \"ien, aus welch er ZI.1 cntn"lu~en
ist daß seit IS9!), d. h. s it Ut'/U Jahre, in welch em der elektrische Betrieb
"0 'zi mlich in Gang gekommen ist, innerhalb zehn .Inhren bis 1009 der
Verkehr in \Vien lnsge amt , nl 0 mit Einschluß aller anderen Verkehrs-
mittel von 13 '7 ;\fillionen auf 314'5 Millionen Fahrkarten gestiegen
ist. D~r Verkehr ist also in den zehn Jahrcn UI1l 155% gestiegen, indes in
der gleichcn Zeit, die Bevölkerungsziffer eine Steigerung von l,ü:n.Ooo
auf 2,060.000, mithin um nur 26% erfahren hat.
Wenn dem Verkehre die richtigen Bahnen gegeher~ und d!e
Vel'kchrsmittel in ähnlicher Wci e ausgebaut werden, WIe es se~t
dem .Jahre 1899 ge. ohehen ist, d. h. seit der .Zeit~)Criodl" wt'lehe auf the
EleI-trisierung der traßenbahn folgte, dann Ist mcht ltbz.useher~, warllln
die Verkehr zifJer nicht iu demst'lbcn Prozent satze welt I' teigen soll ,
d. h . in zehn Jahren um U>O% ode~ 4iO • ~Ilionc~ ~alll'karten! su ?aß
dic Ziffer von 7 0 ~Iillionen iiberschnttcn WIrd. Bel elller (~t'I'l\l'li!!;C'n Ent·
, wieklung de Verkehre, welcher !nnerhalb 1O.:Jahren emtr.~ten kann,
miiRsen • ie aber zu 'el)('n, daß roJt der Oberflacht'nbahn, . 'l eiche H('rr
Din'ktor S p ii nl! I e I' "erfr~tt, nicht. das A1J:~langen WIrd gefunden
wt'l'den können . Doch dll heIßt es, (he Oherflaehenbahn soll nur al
Provisorium dient·n. Prodsol'jpn baut man aher nicht auf zt'hn Jahrt':
man Mut sio iiberhanpt nur dort, wo lIlan nicht weiß, wa. man maeh"u
soll, aber nicht dort, wo hef\'orragl'nde Faehmiin!lCr gt'nau ~n . gPII
wissen, wa,H 7.U gt'schphen hat; und sie kamen auch mcht. dazu, Oln g;oßt:-
I'roblem zielbewußt einer Lösung zuzuführen. Durch t'lII so!e!lPs I 1'0\'1,
snl'ium aber wiirdt' di Inm're 'tadt schweren Schaden erlt·lllen.
Das ist nicht nur Plumt sie I'on Leul<'n, welche an deI' Vergang~n .
IIl.it haft(ln, sondern d,\ ist auch die ;\[eillung yon Leuten, \\....·.Iche SICh
mitten im Getriebe der Großstadt wohl befinden. uml welche (he llllll'r
::-it \'lt als I u 'g prnehcnes t}c~chiiftszent rllln bet mchLen. In.. :\mst"nlam
zum Beispi el wir(l die Kal\'l'r .~ t l'aa t , ..welche lI,n!!('f,~I..r . 1.11.1 • ~'er
KiirntllPrstmße entspricht . lIaehuutli\gs fur de!1 I'uhl'll l .l~~",( rkt.I.I~
gii nzlich g perrt, weil der l'el'sUI1l'n"erk~hr~(l g!'oß Ist. da~ d,ts I ~Ihrll tI k
nicht Platz hat. Der l'ersonf'nverkehr Ist Im Zentrum elller dOU t~(lt
nicht gt'l'ingol' zu achten ulH der FuhrwerksY rke.hr., \\Tt'nn dnrch ('111('
Straße zehnmal mehr Fußgiinger g('hcn, als Leufe ml<uhrwerkl'n fa~ren.
(Ianu ist ebell der l"ußgängt'f\"r 'e hr zehlllllal wichtigt'r I\ls der ]·uhr·
w('rk . \'erkehr.
\Vas wir brauchen, h,\t Herr Hofmt 1I 11 c h f' n (' g!! ,I ~.ns klar
vor .\ ugen geführt. \Vir verlangen l'irlC 1 ntel'gl'llllllhahn \,(~II :-51!tl. nach
• 'onl etwa von der eze iOIl bis zum ~Iorzinplatz; ft'm er ('me Lmre V(~n
\Ve ·t'lIach Ost, also etwa "om Al ergrund znm ,'tubentol', ~del' wt'nn dm
städtischen Organe bessere Linien vor ehlagen, , danu urese.~· eren
Linien. \Vil' hrauchcn ferner cirw Ergänznng d I' Stmßenbah!lIlll1el.J zur
Innen'n 'tadt , Ulll dit' Einbruehsstationpn d 'I' ~'tndtbahn zu ahmentIeren ,
\Vil' hmuch.'n die hcziigliclwn Verbes ·.'ru ngen an der Stadtb, hn,. t'l".1
wie sie 11pl'r Hofrat, 11 0 c he n I' g g YOl'sehlag('n hat, u()('r. lI'~t' llll'
die Vel'kt'hl'stechnikel' d.'r ~tadt vmsch)' gen wt'r~lt-n,. wenn . dH' flt 'ult ·
hahu in das Eh! ntum der ":tml1 übergL'g ng'n sem Wird. WII' hmuc!wu
aber kpin I'rovi ,~nriulll , sondpm die volle Tat.
\\Tir hrauehnn a lwr auch ein e 'chn cllhahn Oll['r nH'hren' Hchnt'lI -
hahnlinil'll. In erster Linie [Iiidtc sich hipzu jene Hiehtung t'igm 'n, welch.'
Herr Hofrat H ()e h e n e g g im.\uge hat, Oller wie sie der Herr Vorrednl'l'
I'orschliigt. etn von der Westbahn zum Praterst ern.
\renn wir all dit'se Linien iunerhalb der nächsten zl'lm J ahn'
h 101lllllen ·ullt .cn, t1 'tun erfährt lInser Verkehl'suctz jene Allsgesti\!tllug.
welche ein (' Vel'kehrssteigcruug im b' prochen('n iune erwarten Hißt.
Und wenn uie e Verkehr-··t.cig('l'ung von w. 150% oder 470 ~lilliom' lI
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Kommerzialrat (;u '(a\' I'Heher ,', Th einbur;( :
Ich bin dem "eehrten Herrn 1'1'" sidenten außerordl'utlich \'t'I-
bunden, daß cl' mir Gell'g('nhcit gpgeben hat, nachdem ich schon durch
mehr al iell('n Jahren im ,Taehhnrhall 'e - im Gl'wprbeverein - für
dio Bdorm der 'l,.dthahn dun'h den elektri 'ehen , f.o torwagen l!t't r i'b
t"'n I"ampf fiihre, auch hif'r "01' Fu.chmiillnern in allel' Be ehl'idenheit
al: Laie mcine An ehauung n 7.um Au dmpkp zu hril1l!"I1,
Ich freue mich, mit 1Ir'I rn Hofrat 11 (l c h f' n 'g g in dcr g Ul7."n
Tl'ndenz , iner Ausch, lIungen ii1"'I'Cin7.U8timnll'n. Ich hahe mit großem
Inter' -e - lider \'ar il'h nicht in tkr r", gP, sl'inpm Vortmge ilelbst
I i7.lIwohn n - von scin('n I r1t'pn KI'nutniil genoTllm.'n IInll lIli;"hte l1ur
d.ts l'ine hier h 'tun"n, daß alll'h i 'h pinen Ni\'I'am·..rkr'hr dlln'h IHf' I llIll)rt,
:-;tadt für unmögli h halte, B i UII, en'n cngl'n winkeligpn :-;1 I'llBl'n haltt
ich p mit I{iieksicht allf dip, L 'bhn'!l igkr it dpil I'crsonpll\'l'rl ,'In 'il in dl'1'
l une ren tndl, dl'm Zf'n t 1'11 111 , dem . [.,rktl'lat7. dpr gau7.t'lI 2 1 Br'z il'kl' ,
nur unter den griißtcu t :dllhn u fiir ).. ib un d L..Jlt'n unsp rpr ) Iitbürgl'1'
dl'nkhnr, durl'h d i 'ildbl' pinl' "Tiw a llb'lh n Zll fiihrul. Wird der Verh hl'
Zll stark, ,'0 muß d('m .\hhilfe ge 'ehalkn werdt'n: dann IllUß l'r phf'n
unterird i eh geführt wl'l'dpn: ct wail amk rcs halte ich für ullmiig lich .
Ab"r jetzt gestatten :-;i' mir, (I! ß ich mich iiber die Motorwagen .
reform, wir' il'h dip,l'lI,P im .\ugl' hah , älll3<'n', Es ist lJ1 'in" fpHtp Ohl'l'-
zpugung, daß an ,Ir'm D ·1i7.it \'on 2 ,Iilliom'n 1- tier Stadt hnhu nir'ht. dpl'
13.m llud nil'ht dir' I.ini"nführung ,'"huld tn gen, RlllHll'l'Jl a lll'in dil'
verkt'hrs- und 7.weekwidrigp () r g. ni s a t ion ihr p s B r' t I' i c be 8,
\Venn von dea 2!l() ~ [iIIioJll'n I'l'rd1nl'n, wplehl' 'tadt- und .'tl'Hlknhahu
in f'inem .Jahre ZU;l<Ullml'n h 'fördern, auf ,Iir' Str.L1knhahn, dir ungdiihr
mit dem deichen Ka pita l Clrichtet wunlr' wie die, 't dthahn, 21il)) lilIiolll'n
1'1'1"onen entfallen währe-nd die tadt h. hn nul':10 )Iilliom'n befönkr,t,
so ist die tTI" .he ~I.t 'on so naheliegend, daß ich nicht begreife, daß SII'
nicht schon I:ingst in der öffentlichen. Ieinung ZUlU Gemeiuplatt gewordtn
i t. Die e Urs ehe liegt ledi 'lieh darin, daß m n auf neun Zehntpln (~;S
verbauten Territorium vo 0 "ir-n mit der Straß -nbuhn s"hneller, tCI '
W -i. e s,ol!.U' rlol'ldt , 0 . -lun-ll um 7,irl ist a ls mit der ~tadtbahn, I j,,\ '
':;1'0& h I lu hvu ~inPI7..( it die l lerren Eisenbahnfal'hmiinn r dlltlu,n :
verbrochen, rllU ,i" - wir- ir-h 01' cin i rcr 7, it in einem Zr-itung_'~rtlkt'
ausgcsproclu-n ha1>' ZUI' Grundl t!.(" d"H \'r rkvhre nicht jpuP un/!<zah!ten,
If.u~dert von . Iillionen ~ll'n I Iil'n gpnomnH'n haben. di, ' im 1~1. ,fe elllel
.Ia hres von den 21 \'01' tarlt hr-zirkr-n in ,Iie In n .ro ,'t'ltll und umgl:kl'hr~
sowie von einem \,pr,t'\flth"zirk in d en andcru wandern. sO'1I11'I'n "\ de~
vorgcfnßten ~I' inung, tIltß ."wh in e-iner Zweimillioncns! dt der h'rt
buhnverki-hr dip Haupt. ll'lw und alk-r Luknlv erkohr nur • Teb"USl e l~e
ist, das ganz.e (l ptrif'hs yst m der "t'~tlthllhn lediglich '~l1f d~'u Ansehlud r:
verkehr an dir- 1'\'l'1llmhrll'n nufzcbaut haben. Nun bitte ich. ro lgen
Zuh len ins Auge 7.U faHs n. \'OI~ den et.lichen 20 Millionen Pa<pag,lCren
- la8s"n 'ie os Iwu t<, mt iul'l Wl'gen 30 ) Iillioncn 8cin - die auf H:imtheht'!l
I.'" rn hahnhöfen \\' il'!lRim Lflllfo ei'H's .Jahl'I'S allkomlJ1l'!l unll Uhreisl'n, geh t
ungefiihr (!t'r z(·hnte '['"i l auf dip :-;tllrlthahn iihpl' . •\lit ihn'n 3:1 ~iII io :le n
I'ass.'lerien'n im ,Jahre hat nUll die Slltdthahn:! ~filJ, K I ) ~Ii7.it; s ie hraueht."minde~tr'us .. ilw n \ 't' l'k ehr von 50 ~fiilionen l'a8Slwi,'rcn, lun dip8cs D('fi7.lt
~.n tl..ekpn, nnd ie ),mneht f' milllkst t'ns eilll'n Vt'l'h'hr \'n n ~O~l iIlillnen Pllssa ,
gipr 'n , um nnl' I'in ht', "'I"i'\"nl S Ert I':igllis z.n lil'f 'rn, \\'oh'r soll (knn (kr
.\n8t'hlnI.\VI'r1 • hr an lli. Wir III I' Ft'l'Ilb.dmh'if,' di( ', ' 7.nl' •'ani('l'\lIlf( de:
,'Iadtl>,\hn 11<> h fl hlenden :!lJhi ' .30,\ f. illi' >J lI'n w..ikrl'l 1'•• n~il'('I' nehnwn!
W LS ist ah 'I' dit' I.'olge di('s 'I' I"on,t ruktion dt'H Bl'lI'H ..,s ~ Ilaß di e Zng-
intl'rvalle und daher auch di' \V Irt"7.f'it en d.', l'uhlil ums - nanwnt-
lir,h auf deu t'ntfellü"n'n Unh'n _ ins l'ngr'lIlt, l' lI( wach '('n und nut;'
hpi lllanchen Liuien zU\lcih'n no ('h auf dil' .\nkunft ,1<-s Zuges wal'tt'n n1l11 ,
während mau mit d"r StraU"nhahn, auf dl'r alle fiinf '\f.inulo'n I'in Wagen
vl'rkehrt, , chon zWl'i Ill'i tl'l dl'B WPgt'8 iu die ~tadt zurüekgl'lpgt hllt.
Oie e ulmhsch:itzhal"n, la'lgpn Wartpzeitcll de' l'ublikums sind der iirg st t
Kreb, sehadr'u dl'r ' ta.d t blllin, .\IIl'rrTings nuf f'in7.ellll'u Linil'u - nanlf'l1t·
li('h auf rkr ohprcu Wi"ntallini" - - m;;phpu si.. sich luu 'e nicht so st~n
fiihlbar; anf dpn ('ntfernlt-rcn Lini"n dngpgon - in~hp, ond~'re 1.1<;1' \' o~ '
orh.'linie und Verhindung hahn - <lehlll'u sie sich aht I' zelt weillg well
ii),l'r eine 8tund(' a us ,
Als der totl' Punkt in dl'r .'tndtbahnrefllrlll "rseheint mir nber
rli(' l!'ureht vor eilll'm IutC'1'ps:enb.onflikt zwi:ehl'n St<lal oder \"Pl'keh rs,
kOlllmission einerseits und der (1f'meinde \\'ieu amkrerscits, Diese FUl'cht
halte ich fiir unh 'gr iinllt' t. .\1 'i ne Herren , ich hin il1llt'rlieh Über7.pugt,
Ilaß, w,'un die ,'tadtllllhn dprart aUR'estaltl't wird, daß Hie ihren f.~_a ng
unter dl'n \Vielll' r Verkchl'illl'lstaltl'n mit Ehr;>n I'innimmt und gc?('nu~>I'1'
,leI' Stmßcuhahu ühel'haupt kllnknlTeU7.fähig wird, dl'r Vl'I'kchr 1Il \Vwn
.Ieml't Rlt'igr'n muß, d a ß innel'halh weni!-:I'I: .Ja h re d ie gan7.c moml'l~tltllC
Einbnßl', welchl' d il' St ralJr'nhahn im An fange erlr'irkn würde, wI~dpl
hl'l'eingl'hnLl'h t ,du wil'd, 11" intlil"'kt l' VOl'tl'iI aUH d,'1' Il/lgl'rnelllen
Il.ehnng des VI ' I' b. "h l'~ s - dio \Vl'rtzunahlllf' allpt' vom Z,'nt I'nlll pntfl'rnten
Hca lit iitl 'll 111111 d ..1' Wel't , dr'l' 7,eitel'sparniR dt' " !l 'vi; I,kpl'lll~g - ,ko,n!lll
't! rl' ines I'hlil Ulll'h eh 7.n, J):lil sind im knrzt'n (Itl' " " lllllot l\''', dlc Illich
ill <lr'r ~\nfst ..lInng m inl'H H ,form Pl'IJO'l'Ilmll1PS gpfiihrt habt'n.
Einl'u Punkt hahe ir'h noch vt'rerc 'sen , E: iilt niim lieh der Bondl'r-
ha re I rr t u m verhreitet, als ou di .. Anhii~lgl'l' Ikr Elektrisierung der Stadt,
hahn die Bedeutung tIPrsPibr'n in ein I' Verbilligung dpl' Zugfiil't1el'ullgs,
kosten such"n. Für mich h'tt die Elektrifizierung nur aus d"lll ~:ru~lde
einen aus'chlagerebt'ndl'n Wert für die Reform daß sie <.:elegenhp,t gIbt,
(Iic Züge VOll al'ht Wa~gon , dip iu 15 von d~n l!l Vl'J'kehrsstunr1r'~~ des
'I'ages nahe7.u IrCl'bufen, \I 'il da.~ Publikum mit ihnen !l('irll' 7,t'it v..,trodelt ,
in dil' \>it'rfnclu' 7, hl "'JIl ra~l'h nnd gleichmiißig cinnntiel ~nlgenden
)fotonmgen olulf' Erhiihnng der l:pgfördpl'lmg kosten zu, teil~'n, dn~
dadurch (Ti.· 7,ugilint< n': 11 .. llnf den fr eflut'ntl'sten Linien \,It'IIf'leht 1l~1
,He Hiilfte, auf tI ' I entf 'rnt ell'n Linil'n teihn'i>; auf ein "I'hs td, t'm
Aeht.el, in Z hntel ihrer jctzig('u Li'nere abgekürzt wel'den können ,
IJarin li gt dir aus chlaggl'b '1ldt, 7,pitl'r~pal'lliB, IHe ieh in einem der
Licht bilder \'l)l'zufiihren mir edanhl'n w"l'dl' ,
Da:; pr:tl' Biltl, tI.\, i"h lllllt'll ' 0 1fiilne, ist l·in er int 'I' 's",.ntl'n
Publikation tll'S Hel'rn Baurat W i t ti g Din'ktor dl'r B 'dinl'l" J-1pch-
und lJlltl'l'gI'lln,lhalm, entnolllmen, weld;e dcn Im Ih:pdeh,r il~ .1I:n
\\'pltstiidku I"'hand It, Unt 'I' di 'il"n Wl'ltstiidt.en, tlas ,'md rh,l' HJl'I:~:I,
wd('he hiel' auf tlie: 'm Bilu(' olten angt'fühl't sind, h ' fi'1d l'l elC h \\,lln
Ir'idl'r nicht, Wien i..t iu tipI' .\I'bc'it des Genannt< n iillt'l'haupt gal' !llcht
g ll\lInl, Il'h hallt' mich nun I,,'müht, d('m Vr'rkehr, hil,d" ~,II'I' Hlf'b\'~
tIargpst< 111,('11 \\'('It. tiidte audl dnsjpnige \'on Wi,'n h(' I7.11fu~r'I1, DIe
griißcrcn sf'h Vtl'7.en ().uadmtl' stell('11 die Ein\\'o luH'I'7.ahl d . l' het 1'1 ITpl1tlel1
,'Ui"te d;u, die J'rl'iHlliichl'11 dllriiher bl'lle ut l' n d ie Gl'iil,\1' tles Vel'h'hl'l'~
iu )Iill i{)lll'n 1",thrknrtPII. Die I'inz elnl'n Krl'isau::lHPhuitft' pl'gt'hel1 dC~l
. \ nteil der vl'r:;chit'u,'ul'n Verkehrsmittel. Ikr erste ist d<'1' !Illlllph','rh 111,
Ilel' zweite tll'l' ..It'kt "ische Nehne llbahu \'erkl'hr, der d l'it H' deI' Straßen-
hahll" der vierte dpr OmniIHl~" lkr fiinftl' d I' I ll'tlilehkpn· ul1d ..[Pr SCl'hiltc
rlr'r Ilnllll'fs"hi IT\'I'I'I-,'h1',
die Hl'hl'n glei"h ,Iuf den r'rstt'n A nhl il' k (kr " ieI' anll'riklLl~ischpl;
I-;t:id(.r', oh 'n n'l'ht ... '\ Ynrk, dal'llnl<'r Ihl t illlUr ', Philn,[ell' lll.t u,nl
Bo <tl)lI r!-tß hit'r tI"l' \ 'r' rk,' lu' im Vl'rhiiltni~ 7. III' Eill\\"lnlf'r7.flhl wr'sentltchtii~ker' i ~ al. in I'ILI i8, r~HlIlon, Berlin, \ h.,1' ,111.. dif' P l nte ~~eh i~de
\,er c1h\'illdl'u gegl'n ,li VI'I'! l'hrssehwii 'h V(ln \Vil'n; , I'hr'n .10 SICh
'"'"
Fnhrgi" ten eintritt, dann ist uuch die Rcntnbil tiH der h"Slll"Ol'h"IH'n
Bahnlinien auf alle Fälle sichergo teilt.
Eine sollen wir aber nicht aus den Augen lassen, wenn wir von
Verkehrspolitik sprechen, d, i. die In IIgurierung einer gesunden, t iicht igr-n
Bodenpollt ik. Nie ist in anderen Uroß'tiirltf'n längst in -\ngritf genenun n
vorden, b i uns zei zen sich noch kr-iue Spuren r-inor sol chen , Im U gf'ntril,
die Gemeinde hat ich mit dr-m , Iilitiirii rn.r zusammenueu n, um dir ' von
demselben frei g 'gf'Iwnen Ku-e. non rründ e m'jglHI ,t gut zu ve rwerte I,
und 70 • r 0 gut zu verwert en daU darau s für di . (: , mei dr- Wien
anr~ß~ich de: er st en .\hroohm~ng ein ]{ ingcwiu,n von nicht, weniger /LI.
2 Million 11 I ronen ab rcfal lcn 1St. . \1.1"1' der Vorteil , welchen die (:I'Jll ('inde
\ 'ien im ästhetischen und allgemeinen Iut ere rse rler nach Luft und Lieht
hungernden Bevölkerung erzielt hätto, wenn sie sich dem .\fiIiliiriirar
nicht ongeschloss n hätt«, sondern einen größer,," Teil der Gründe dr-m
öffentlichen Wohle zug fiihrt hätte, wäre höher 7.11 veranschlage».
" V~n ,tier seine~zeitig '!l ELw r1ei~un9 der Vr.ll'IJlte oder in jüngster
7,elt a~laßh~~l der Emverlelbu,ng VOI~, "lol'llI8dlll~ 111 tlas GeuH'indt'g('hipt
von \VIOIl hatte man großc (.J'Il11dllachen 7.um l:wt'ekt' dl'l' WOhnUll"il '
reform sicherstellen mÜ8::1Cn, Heu te ::lind schon fast siimtliehe B;t ' l" r ii,;';lp
in pekulantenhänd'n um l für die Wohnungilwform nicht mphl' z7,giing.
lich, Allerdiners ist die Gl'lIIeinde \\' i" n jet7.t noeh im Besit7.o .~r"ß.:1'
GrnnrItliichen im .' f.. , ." U f.. un(1 •"1_", BU7.irke. Wenn u"ispiels\\'l'iHt' rl..r
Kob nzl und der l"ahlen1>erg durch dir' Stmß!'nhahn ersr'hlos..e .l lI'iirdl'll ,
kiiilnt~,n g..wiß giinstig golegl'IU' GriilUl" gt'gpn hilligt' ,\ h era b,, 1H1t'1' [(!'gr'll
Erhp' eh dem \\'ohnungshf'diirfnis e iu modprnpr I·'o r lll zt~gdiihrt \\,prdt'n.
In einer l:eit, wo \'lir Jubiläen ft'it'rn - allr' 7.wci ,fa hn' halll'n wir l'inil -
df'nkt lIlan nur an dic Kmnkpn und Sit'ehpn und Irrr'n , 1\1>1'1' an die GI', ullllt'n,
an eine die. n dienend.. Vt'rl'ehr:l- un,1 Wirtsdutft 'politik \\'il(l nit'ht
.. acht. ß~niitz mau rloeh I'iucs tipI' niiehil n Juhilä 'n, um Bo(lell '
p Iitik unrl \Vohnung, rdorm zu ilH\u\!urierr'n unrT zu dir'sl'm 7,weekt
b i piel vei e T ile de Tiergartpns hl'mnzuziehpu,
ßiirgcrm 'i I' Dr. Lu e ger hat in s iner htngen, für das Wohl
d 1', ,It a.h'r zu kurzen B.' 'i erun zri, v nn ich mi ch so auscIriick pn
,hrf, ' ''hr viel g 'll'istct, hat a b 'I' trnt7.dl'm seinen Erlwn noch außer,
ord ltlich viel Arb;)it hinterla ' en , Er hat den Boden der Wirtsehl1ft "
Jlolitik in Wien vorb~reitet: dic Epigonen sind aher nicht dazu berufpn,
nur zu emt n; auch ihnl'n ist viel .\rb"it geblieben, und w ..nn die Vor,
chläge de Herrn Hofr,LI Hoc h .. n e g g wenigstens nach eim'llJ
Ge ichtspunktc hiu anrpgl'IHI gewirkt haben, so ,laß die Gt'llleind..·
vertretung ,ich \'eranlaßt si.'ht, auch in Zukunft in iihulieher Weise
wei I' zu • rb iten. wie l'. in dr'n IPlztcn zehn Jahren gll chehen ist, dann
sind di .., e Anrt'guni;l'n gr'wiß d'r )liihe wert gewesen, welehe sich Hprr
Prof. Hoc h e n e g g mit sl'inel' his in d ie 8inzelhe iten l'in~phl'nd stu·
di.'rten Ar b it lo"(egeben hat. Dil'sC Vor .'chliige mögen noch ergiiI17.11I1g..
fähig unr l abämlerunersb dürft ig sein, dann ist es Sache der Vl'rkeln s·
I' lit iker der Genll'inde Wien , d it's' .\ b:iml.' l'I1 ngen zu iltm lir'rr'lI Ilud
dllrehzuführen, , ie mög n nm l'ndlil'it ra,eh an die Arbeit gl'hr'n und IIn..
niehtmit halb 'n l'rojl'kt('n abslPisen, Rondern traphten, daß in (1I-n niichs(.r'11
z hn ,Jahron in b zug allf die Verkehrs'ntwieklllng 80 deI ~,'l 'iRtl't "inl
wie in d l' j üng t en Vergl\ll"cnhpit.
In nutzbringend I' .\rheit allt'ill liegt das wirtschaft liche Wohl
ein' Volke. und wie jed'r einzelne b'rufen i8t, do.sill'1be Zll fördern, so
in h rlers auch uns I' Ver in, H '1'1' Ho frat H o c h e n (' g g h'1.t sil'h
an die 'pitze einer solchen Bewl'gun' gestellt , und ieh milchte nur rh'n
\\'un hau prechen, daß ine .\nreerungen I uf frll cht hareu Bodeu f. lIel1,
I!JI0 ZEI1 : cmm'"[' nE ( 41 64.)
H iit teldorf': von Hirttel dorf ühe r di e Gürtellinie nach Heiligen tadt ;
von H iitrcl lorf über Hauptzolla mt nach H..iljgen~ta.dt. Von der Ver ,
himlung. lx hn (von 11 iit t -klorf) e he nfa lh iihe r di e Don nuknnalliuie
nach Heiligen tl d t , -ilwr-ise auch nur von Unte rhetzendo rf an: kurz
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Abb , 2
-iuo ~IaR e von ver \\'ilTl'nu,'n Relationen , die wahrsehr-inlieh ge,lae ht
siud. um a ll" V·rkf'hr.-hed iirfni.. e de.- J'uhlikum. ZlI 1o.'fl'il'dig"Il, ,!i"
, a lo,' l' di p 1-'01"" h,.hen daß m n Il.uf den Zug, J en man ellt'lI 11l'l\lIeht ,
phI' hiillfig S,~ 1:111"" \\~rt{'1l II1Uß, daß lIlan hei ,J t'~ Ahf~lhrt lIli~ der ' t m ßen-
h"lm fllst seh" lllI lll Zi,'I" wiil'e. »"1111 ~e1 1l' 1I , H' 'ICh ('m,'n Wt'll ]'"n M IIg,,\
d"s jetzig,'n Hpl l'i..I.. ,~ a ll. Pi, ' 'tn'ek e \'011 JIiit 1..ldorf na ch ,\ le i(Jlillg
Gro/J-Paris (39 ,1(,'1 [irm!)
or. sos/o» ( /3M/li E.)
Omnibus llllIID
f lfl zelli,hrwer lf 0
OdmpfSchJff CJ
fOW Mi// Id/lr'ltlr/en Z6diilKopi
Groß- ßer/in (JI: ,IM / [inw)
Abb, 1
,)0* Mi/!./d ;rA ' 1.'>2,Jll'opi
Oie lI11Il"ln LrlJ.r::o Zn, sdJi'nhn t:' /blJ1e " ".;'enrsl/lrlre
ßrl'llfl, Im Jll'lhaltmsSt' Z Ir r,nwohnf>r?c'''' Wt,nS an
d :L ~ an. jP . ehen I I ton: ,},. I' ~t die K re i che ibo , di e d en Verkeh r
dM l;' J)t, vo n allen " itc n ii I' dn (}lIlvlrat <1,'1' Ei nwohnerzahl her 'ur,
" d lß nnr die weiß in Ecken icht h I' verde n. ,' if' che n bei \ri"n
'~ I1 ~ dem weißen Grunde der Bcv ölki un z hl eine st richlierte Krois-III~.II, wr I pl~e d'13 Vl'rh ··ltn i ~ d er Verkeh r ärke von Bcr lin zu der von
\\ u-n unzeig t., D, elb t kommen von a llen V( rkehr mit tr-ln zn. a m uu-n
'.~l f rlen Kopf d er Hev ölk i-ru n T :104 Fah rt n pro .r hr, in \\'i pn a be r gt' nu n
~ 1I1' Hälft" d. i. 152. Wpnn Wie n d ie' bczii lich so weit zur üoksu-ht., so
I ~t di " rs ehe da von nicht in der B iilkerlln' 1I11l1 deren soziulen lind
1-(". eh" ft lielll'n Verh ält ni. sc n zu uchen. sondern s ie li gt einfach d nr in,
,[.dJ 11IIRl 'r e V rkehrsmit.tol ~gen d ie der a ndere n Großstädte im Durc-h-
/ldmpfSrhnellb
fleld r.
Strd/Jenbahn
_ Groß - / ondon ( 72 /iM [mw)
""ui\.t, 11111 8U \ ir-l sehl",' ht. 'r s ind . ,'t'11l'1l Sie sieh d"ll kkin:'1l Kn-is-
IIl1ssehllitt nn allf d"m \\'j"n, 'r Bild , d, 'r c!"11 Vr-rkr-hr IIl1 f rh-r Stadt.hahll
all,',lrii,+t, IIlId selu-n ~i,' Hieh ihn in c!"11 übrigen St ii'ltel.' nn : dort 1I1111111~
"I' ["iIlI'ei s,' di" hall,, ' Fliiplw tll'S gl' nmt eu Verkehre» 111 :\ n~ l' l' lI e h : l s-i
\\'i"l1 11111' ciur-u kk-im-n \rillk, I. Da ,'"h i" k,' ich nll"~"H , 11111 ~" Z"'."'II,
\\'i,' " ,'gl'iiU"l'lIl1gsfiihi" dr-r Verkehr i I, Ib,ß ..i11 !'roHren,'r"1I der :--;llItIt hahn
lIil'I.t eill V..rk iirzcu '~'l' St r I.\"nhllhll zu hl'd ,," kll hrnu r-ht, 1111'\ da,ß ,.1<-1'
\ "'l'k,·I,1' au f Ih'r Stl'llß"lIlll1hll noch zlIlwhnu'n k u 1111 , wenn un ch d"I'J"lIlg"
, !t' I· ,'llillt halm . i..h v, I \"i, 'lf lll'ht.
(~ . Bild .) Sil' .",111' 11 hi,'r "in 1l"1ri,·h " ehe lllll d,'l' ~ri~ 'IH '1 ,' IIt~ It h, I.n
1111"1. d"1II jd zig"11 SV.,t"IIH' lind d 1'11 11 1"1' ..in . ,,1<'1 ,,', , \\ ll' wh ": m,,1 n,\<'h
<I"m \101,"'\\ • 'ellh"t·ri"I,,' ",li" k ll,' . ,'i (' 'h"II. IIf " I'Hk n' m die ,·lt'lfll,'h"
\IIZ lhl d"1 Linien ,'"n Iliiltt'ld"rl iil.'1' .\ le i,Jlin' 1f.\Ilpt sI1'1 1.\":. 1I1111)1t -
z.ollalnl, Brigitl ,.hrii,'kt' 1II11'h j [,'i,lIing IIl1l1pl traU<' \\i"tl,'r zUl'llek 11Ill'I.
6-\6 turo~~~~~~~~~~~~~~~~=======-=
Huuptstraße, di e verhältnismäßig durch d ünn verhaute, verkehrsarme
Gebiete führ t, ist. a m meist en befuhren: da , wo di e Stad t bahn rin gs UIl1
die I nnere , tadt führt, wird die Zugan zahl b 'reits bed eutend schwächer.
Die em kom plizierte n und sei nen Zweck nicht er fü llenden •'ysIPll1e
~e!!:enüber denk e ich mir da Moto rv aw'n yst.em hlichsl einfach. Untere
\Vienl,~I . , Donau kannl- und (;iirtellini bilden 1. var kein e I"reisliui e,
a be r s ie sollen wenigstens eine n Rundverkehr mögli ch machen . Ich denke
mir nämlich von ~[ idling Haupt. traße über di e Giir te llinic, Don uukun nl -
lini e und un te re Wientallinie nach b iden Richtungen einen Ru ndverkeh r ,
in welch m a ll vier . Iinuten ein Motorwagen dem an de re n fo lgt, in den
stillen Ver kehr tunde n ohne B i I', gen, in den Stunden des Arid ra nge '
morgen , mittags und abe nds mi t der ent spre('henden Anzahl von Bei-
wagen. An diesen Ri ngverk ehr w ürd e s ich ebe nfa.lls in viel' Minuten
In tervall en eine von Hü t -ldorf ausgeheude PendelIini e anlehnen. di r-
von . le illli ng Hauptstri ße iiber da s Hauptzollamt bis zur Brigittabrüoke
mit der a ndcrcn 7.11. mm enfall end von der Brigit tabrücke a us a uf di r-
Voror lini e bis zu deren Ende führ t , • (bß in den di ch test verbau ten .
dem Zentrum nächst gelege nen radtte ilen ein Zwoiminutenvcrkehr,
in den ent Iern tcr en ein Viurmiuutcnverk ..hr der ~l"tol'lmgl'n sta lt find et .
(:3 , Bild .) Hier sehen wir e ine gra phische VergleiehUl.Ig dc~Zl'.il '
bcdarfr-s zwisc he n der 'traße nb, Im und d r 'Illdtbahn, Clnerse lts lI~t
.. I fb et ri I 1 ., ß I . I it elektri che n ~loI0I 'j et.zi ren J. mp set n eu n ur ererseit.s Im . 1'1 J rm ib t
' I1 F I laue ergl .wauen wie ieh d ers lbe u. dem von mir aufge te teu 'a Hp' I
' .. .., 1 't ltbahn sc IOUSie s hen hier, daß Sieh a uf de n radialen Linien «'I' ~. l\l , . I die s
jet zt eine kl ein e Zeit ersparni egen di e .'tmßenbahn erglb~ . .1-.s S~ ~I~ Z ' 1.
di e ober> lind di e un ter e Wil'nt allinil' u nd di e Dunaukl nallllue. I ie 'Pl i
. . d I ' ,, ··t I' 1 tr -ffende tad t Im tu -er 'pa l'lllS wir uer um 0 größe r, Je 11' ' I er cne Jl' H
hal te -te lle vom Zent rum der 'I' d t ent fer nt liegt. 13 11 He.
Die e drei Linien haben in den " 01' täd tc n zu. ammcn I .1\.
stellen. Ihnen stehen her im 'tad tbah nnet ze iimt liehc an~efl'n ';I llfll ,
a lso Uür -llinie Vorortelinie und nördlich e wie sii[ll iehe Vcrbllld\1ng~ '':' In,
, . hl'Ullgen
mit zu nuu nc n 23 Haltestell eu g('gc niiher, von den en a us man 11\1 I V -;
Dumpfhct rieh mit d er . tadthahn im Verkehr zwischen tadt un~l ';'1,
I "'1 bis ICI we rs01' 11 ausnahmslos Hal t" lIe fü r Hallestell e me 11' (,Cl , 1 I 'I
d oppelt 80 viel Zeit braucht, u m a n se in Fahl'7.i ,I zu .ge !anget te ::~.'
der 'tmßcnbah n. Auf der Oürtelbahn , \Uf welcher di e Zug~. o g "ß i"
vcrhiilt nism äßi g ra ehe iSI, ist (Ii..se 7,pit Vl'l's'iumnis noch ni ht so ub 2
lr
n1a
" r
wie a uf d er Vorortelinie oder ",1.1' auf d er ont fr-rnto ren ' t rccke t er Sill -
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/I. Im r e rgle ic he dCl"elek-
tri ehen Straßen ha hn (D)
mi t de r Slal\thll hn Im
clek l rLchcn Jlotonragcn -
hetrleh ( )
unter A bgrenzung d I'
reiu en l' ahrzeit I ),
rler lllitJl er en Wartezeit: 0)
owie (bei der Stad thahn)
der Zu - und Ab gangszeit
zum und vom I' erron ( )
A , I m rel" le lc he der ele k -
1r tscheu t raßeu hahu (6)
mi t der Stadthalm Im
Hamp f het r leh (I)
unler Abgrellzung der
reineu Fahrzeit( I),
der In irtlereu W artezei I( 0
sowi e (be i der ~tadlhahn)
der Zu- und Ab gau gszeit
zum uud vom Perrou ( )
Abb, 3
Da wi're für di e ....hRWerktage d('I' Woelw, in dl'l\l'lI siph (lpr Hallpt verk<'lll'
\'on d ('r P"ripheri c ins Z"ulrum und UIII ,t 'k('hrt abspi elt. "'iir di .. l')o1111·
lind Fl'ier ta 'c ä ndert sich ,h~s • ehl'ma in d er W('isu, daß di e I' l'llll..lIini ,'
von Hiit t"lti orf iib>r d: s Hauptwllamt na"h der "ol'Ortl'1inie so hll'iht ,
wie ' ip i. I, d ip Hin glinie iiher di e GÜl'td t I'l ße , bel' : " 7.U. "gt'n a ufgek lappt
wiiId e, " daß sie, a!lst<~t t über da Han pl zoll ,unl , mit dem inen 1<'lügel
iib('r di e "oror telini , mit d em anden'n üb er di p ob '1'(> Wientallinie fiihr eu
lViinlt' . Es fiihre d ann dt's l)nn t<~g in di e Inn ere 'tadt nllr alle vier
~ullUten ein ~lotof\va ' l'n , W'l'il an Sonn- und Fcil'rla~en der ers t .. B zirk
nur a l Wohnl 'zirk wil> a lle iibri gl'n 21 Bpzirke ill ß ' tracht kommt,
I bel' nicht da . Zenlrum de ' Vl'rkehrs hild.,t, d ,~ di c ganzc Verk l'hrs.
rich tung d ann I\ ll dem di pht v('rh, ul<'n t'l,d tkö rpl' r ins ofTl'n p Land
hin u~geht.
..' u n w('n!<' ich mir prla ub ' n, zu zeigelI, \Vl'lehc \\'irkullg dlls lIuf
di e Znit~r I'arnis des I'uhlikum hiitlt>, Die elek tl'i 'ehen 't adtllll.hnen
hahen - ieh glaube in d, 'r ' ,mz pn Wel t. in B"rlin weni gst en s hahe ich
.l kun la lieren kÖ!lIwn - pino größ rc FnhrgeAch\\"indi gkt it IIls di, '
. t"dli hl'n Dampfh, hnen . Au ßerth'!Il • b I' ka un ('in ('inz('hwr Mutor -
WI 'en viel sehm'lIer a nh. lten und abfahl'l'n a ls (,in Zu ' von acht \\'ag~ons:
fiir heid es zu sammcn rechne ieh eine Vcrkiir7.llng der jelzigell reinen
Fahr!. ' it im Verhältnis von :l : 2. Dazu tritt aber di e noch wpit g rö ßen'
Ersl'arni. an dl'r Wart~zl'it, w..lchp durch den Betrieh mit m seh und
lZleiehmä ßi' t>ina ndp r folgenden . 10t of\vl ' en im Durch schnitt d l's ganzen
~ etze, \"<JIl heutig('n 15 , li nute n auf drei ~1inuten abgekiirzt wird , a ller ·
,l in gegt'n iih('r 2'/. Minuten dl'r .'lraßenhahn .
. . . . , . ' Ziirr'n teil ·
IlChpn Vl'rlllndungshahu, Wo ,li p Intl'l' valle ZI\'I:<phen Je z~ e! :'1 st nuf
. l' . "I . 'I I » . 01'1111' Z('lt VC I u.\I'PISC ll:< W(' lt u )er ('me , tum l' wne 1:« '11. "I cu . ' t der
ti pI' Sl ndt h/lhn fiillt hi t,l' fll t ~nnz auf die Wal't ez..it , \\'pII n}a~1 ~I~t 'lllt .
tr ll.U..nh ,\hn of l scho n a m Zipl anll:(' lI~ nl( t :<p ill kann , Iw\' or m., (Cl.
hahn dpr " l'wartete Zu g; a uf d l' .\ hfnhr t:lal ion ~1 )~P}llngt 1 ~ib' hn a uf
'yährend ie nun im. he.u ~i g('n !).~tI\pfhd,l'Ieh (lt: ~ :~;n ,;~t ' n di e
den drei ers t"('nan nt" n n " ,h.lhnlCn lIut Ihl'('n l.l \lllit l st t! . tg Ilalll'n .~ . I' I f" f ~hnu ('nStraßenbahn eine Zei lt'l' spal'llis von (ltll'ph~ehllltt Il' I UI! . , ... . '1 1"11 a uf
wiieh t im ~lotol·wll.!l:enl,(,tl'ieb di ese • hnult>nc·rsl' ll.rnls u<.1 . 111 11 ('11
. [I I 11 leI' ZWl'ltgl' nll. n l
un gefähr dn.s Dreif /ll'hp..\uf d" n 2:1 I ll. le. c en ( : ' I 1 h('utic:e
Gl'UPI ' von Lini en wird aber durch dl'n ~[olorwl~gl'nbe~lle , ( ~~ and"'\.
seh ll'cl'l' Zt'i tn'rlust a u lIahlll . los in ..im' Zl'it ,-r: parnls ;~I~~~~~l'n ,les
1m DUl'ch: clmitt a llel' FahrsIrecken zwiseh.'n d,'n fj HaI tl
S (' e",,,nl -
Ii . d I lure 1l a s ' .~('rslen Bpzirkes ulld den 36 VOl'sllI.dtlllllt "st e en wIr ( '~' . , f <l anIl
zpitcrfol'dernis d es Fahrpublikulll s von jetzt :l~ ~~mllt(i~'f '~~ 'l'llissl'S,
l!ll /• • linutell. a lso ha,~rs('hllrf a nf di e Häl fte d ('s Je!Zlgl'n I~l on ~I nllt en
hembgl'min,lt'rt. In ebl'n di , elll (i p ' lmltlur"h. chnit t al e l: gl' 'r liUer t'
Fahr . tr ·l·k.' 11 11;('(1 dil' tadtbahn d.. St l'lll.lt 'nbahn Ulll l'me . ~ , (li"
. ' . I' 1 t' , D",nl,fhet fll Jl~hnut enzahl Im Vor. 1"'11111-(" s..m, a:< ItI\ lClI IC:l n .
el'st ..re hinU '1' der ll'lztef('n dreinhinkt.
I chtuß (,>IgI)
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Abb. 1
fall verBehe~ . Dara.,~f saß der ~ummauerte, au s Kupfer gefertigt e Dampf.k~ssel "s~ di ck a ls ein Brau -Kes I und a lso eingema uert, daß da Feuer
nicht ?ollem ~lIIte.r dem K~s el brennet, sondern au ch ein en Ausgang hat ,
und SICh, wie eine feu orige Zunge zweymahl rund um die it n des
Kessel herum chlagen lind zugleich allen Rauch mit verbrennen kan."
F!s wi.rd ausdrücklich an gegeben, daß "diese neue ~ranier, da Feuer
z:rkulierend zu mach en", von Herrn v. '" i s ehe I' er funde n worden sei,
Er.habe dadurch erzi elt, daß man in 2·( Stunden nicht mehr al s 1!1.Klafter
weich es Holz zu verbrennen brauche, Der Kesselb oden hatte eine~ Dur ch .
m?sser von 6 Fnß und wurde zu drei Vier tel mit Was ser ge f üllt . In der
~rltte des oberen Deckels war ,,'ine mctalleue Platte gelötet" und in
di eser ~Iatte Btan~ ein kurzes ;\fe allrohr, durch d lL der Dampf ~u dem
Ke el III den Zylinder gelangte. "Untcr di eser Röhre i tim Kessel ein e
!Cla~pe v~n ~[et.a.II , wel,ehe den Kcssol um schllcßt. Hinten an der Klappen
IS.t (' 111 tiel (b) ? efestlget . R egulator geua nd t, vermit te lst welches sich
di e Klappe von ICh selb t auf- lind zu chlicsse t ." Da s Abblastohr E war
gewöhnlich durch ein Ventil vers chlos en, das nlx-r auch d zu diente,
"ZII.. sch;.n, ob der DamptI starck genug sey, ehe die .\fas ohine zu spielen
a~!angt;,' U:m d~~1 Wasserstand des Ko sels zu pl'i.ifen, wa~en zn:"i "P,roh.
Rohren mit Hahnen vorhanden. Auf cl I' Abbildune sind diP Ix-iden
Probierhähne nur s hr undeut lich Itrl der tim dp ' Kcs (~s auf eim-r 0\'111 n
Platte zu erkf'nnl'n.
Der D'LlUpfzylilulcr Will' "von ~[et.aJl", al so wohl aU8 Bron ze, I1U
einem . tii ek ge"os. en, h tt e eint' Höhe von !l I<'uß, einen VUI',lum'H, ' I
\'on 2 Fuß, ein Ge\\;eht \'on 1200 Pfund und ine Wand t "rke \'on Fin gt r ·
flie.ke. Er war "inwendig wohl au ge bohrot und j>oli('l'l't ". Der rolb,'n w>l r
gll'IChfall s \'on ~[l'taJl und mit L tier gcJic(it' r t. Er hat tl' "illtn Hnb O ll
(j Fuß, In der , finut e wurden 15 Hü be a ll gef ührt. Obel'h ,dIJ dt's ZyJindl'1
ilnhen wir in der Abbildung di c 2 Zoll im Geviert m p , mle r-olbt 'n tan gt' g.
, ' ur mit der Lupe kann man erkenncn , tlaß di e z\ iseh t'n Junel Z d 'nt lieh
sichtbare Kette auf dem rrei bogen des Bal:t uziers aufliegt. , it, müßl t
ab~r natürlich \'om Balanzi el' zur Kolbensl ngc führpn. Dit,,, ,s tüek el" r
Kette ha t der Zeichn er er ichtlieh ver ' e ',' n. 1)pn obtl'l'n Hand fit-. Zy-
lindersulll,l{ibt eine BI >ika ppe G, dil' das Wa seI'auffängt, dlls zur Dieh tUJig
des Kolbe s üb "r di esen teht. Di He \Va g{'rschiehtl' wirel a us t'inr'!I1
hoehli egend ('n Behält er II ergänzt, in dt'n c. u dem Hahn p h(,rtlu sliiuft.
.\ uß rdem gelangl das Was er des 13eh iiIter s II durch die IWhr e K zur
Kondensa t ion der ~ra.ehine. Es i t sehr interessllnt, wie man den Vorga ng
der Kondew tion dl\lUlll. \'Om wienstandpunkte a us ehildertt : .,Au
dit'snm Wass r·Kistcn II ,l{e/iI't di e Pump('n.Rühr e K, so di e . [a ehine
t reibct , in den Cylintlpr F, durch \\ lehe dlLS kalto \Va. er d('n Cy lind('r
also anspritzet , das es wie ein Reg en wied 'I' nicderfället."
Die te ueru ng der . [aschine er folgt mit der \'on Henry 13 e i g h to n
im Jahre 1718 erfundenen teuerung T.
Die I'umpvorriehtnng war am entgegeng l' tzt cn End(' dcs 24 ]<'u D
lang('ll, 2 Fuß breiten und 18 Zoll di eken Bal anzi el' J angehangen. Dit,
am B II1~zi er s i t z~ ll'len lrroß n K isb ögen waren Fuß hoeh und be I1ßeI'
Hinn cn, worin ich di e l"etteneinle ·tc n. Der Erunllt'lI 0 war 10Fuß t' ef
I!IlO
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Die ersten Dampfmaschinen in Österreich.
Von J'. ~I. Feldhuu.·, Ir)l1t."nieur , Berli n.FripuenRu.
Dio Einfühl'llll,l{ der D f hi . ÖIlIlma nucl Fr ei] I" I llmp ma: o ino III t 'rn' ieh ist JosepllIi I ierrn • I S C I e I' v E I' I h d k D(Ie'l~ 'l I\ USO' -zeiohne t, ~r_ . I' a C zu a n cen . CI' ame
Vat 'r~ d'~ kai I' -n • ianncs pbt in Wien mit dem ! mn en Bein es
v. E ~ i a '\ ?,I S3~ I,ch '>n Hofhaudircktor .Tohann Bernhard F i BCh e r
,ToSllph I~I;" m \;we r~, l?roß,\rt ig .n arehitekto ni.chen Bauwerken weiter.
H'in m Vate/··nu~ vi3 I s c h er war 1695 in Wic'n gebor en , wurde vonIHIlI arbnitetellll ~ I' . \ I~v,n st U1Lerrich t , besu ch te Italien und England
I t ~ is nl1.~h F (tnn In ien a n d en ß.LlIten seines Vaters. Auf seiner
im ß I' b 'k ' aad hat te CI' wohl d i Verwendung d er Dampfmasehinr-a' I S " Jpr~O't~1 enuen ~l' lern t., Der junge v. Fis e he I' besaß ein atark\VJr~dun(Y"i s ..1~ ~ch'~ '\I~ches r al ent, und di es s veranlnßte Beine V('r.
Sohne d~r r~ os V-r ' ICrischen B rgbau . •\m 1 . Februar 1724 wurde dem
H ih li I' ~ -f~' ater ernen c ,\d I be ä tigt und zugleich "ob wohlan.
In i'I' ll " f uhfufhrnng und m-hr anti rer ihm beywohnender guter Ge.
" , Jlgens c a te" I T " .
l) . Mlli 1735 rrd n . (I' u e em es Hofkammer·RatP8 erteilt. Am
1':r1 n ch" . wur e F I ch c I' - unter Wegla. ung de Prädikates von
" - iII d n Froih t I h I E "Verrnö I "rrn :nll( er 0 ) n.• I' erwarb ich ein bedeutendesgosehe~ I GH1 bli eb sein L hen lang d en \Vis enscha fteu treu. Mit an.W<lchq~I~' lehrten d es In · und dn landes Bt nd er in stotem Brief.
8i i t . ß~r tal') !lach d m Wioner Totenprotokoll am 28. Juni 1742.
VOI \vu rorel ut/lCh auffalleul, daß die O'roß öste rreiehisehe Biographie
Ste:'b , ., 11~ z ~ a 0 h (ß.LlJ(1 4, ,251) wed er das G bnrtBju.hr noch d u. '
z'lg 1 Jlllu (~lOses b deutendt'n Ingeni eurs und Architekten richtig an .
•, euen Wf'Iß.
im Ich,\ls v. F i B~ hol' nach E[y~land kan~, fand er de n dortigen Bc rgban
C' I /IaHen Streit nm das Fur und WIder der Dampfmaschino Der
.1'0 'sc unipd 'I' h T I fi' I .eil' V'" 0 111 a ~ e w c 0 m e n latte unter nanzle leI' Beihilfe
In s II?hzuchters ,lohn Ca ll e v eine ,,·irt. eha ft lieh brauchbare Ba lanziel"
el,as~ IIne geschaffen. (~B. Die' , chre ibwei e (' a wle'y i t. nicht r ichtig;~r j [a nn war ..grazier", da heißt Viphziiehtl'r, nieht "ginzier", Glaser,
~~~e ln!\n 1\lIgeme in li.es t .) Dip . T e .~ C 0 m e n chI' ~r schine erzielte m~t
D Ife eies Da,lUpfes omen luftn'rdunnten Raum unter dpm Koloon . DIe
.'\mpfmn.scliln e war an dem pilll'n Arm pilll's Balanziers angeordnot,
\Va Irend am anderon Arm die Pumpe fiir di e EntwiLsserung der Be rg.
Werk hing.
r B reits im .rahre 1715 kam dnreh den hl'il:i8ehen Hauptmann
fCoha nn. TIeinrich \V (' h e r eilll' N e w co m on ehe DMn pfmasch ine zu
1.q.q• I In H:ess Jn zur ufstellung. Von di ps I' ~[asehine ist der riesig..
gliß ~s rn e Zylinder noch h ute im KM 11"1' • bseumshof vorhanden~"Zeltschr. d. Ver. d . Ingen." 1905, . 151). Die F:rwiihnung dieBeI' Nsten
~~ Deutschla ud dauernd in B >trieb genommenen n.lInpflllltschine mußte
S
iel' gescl~ehen, wpil e in d em Btll'h .. D.l /IIerckn;irdige Wienn" 1727,
. 74, hCIßt: Herr v. F i BC h er hahp Anno I i22 in Kassel die erst.o
S
DMn pfm Lschin l aufg stellt. Dies e Ansicht ist Rn d"r \'orhin erwähnten
• ~ell e vorn Jahre J!)0!i c ingeh nd widerlegt wordt'll.
Dio chrift üb,)r das m rkwiirdigt>Wien i t aber fiir die Geschichtt-
tier D.\mpfmflosehin (' in (htern'ich \'on großer Bedeutung. Da sie von~[ a t s 0 ~I 0 ß irl s tin I' Eut wicldun/! d er Dampfmaschine (1908, Raml J.
8. 2!)8) meht Inmng 'zo.: en wurde, will ich uf elen Tnh: It hier näher ein·
'eh ,n. Ih s m Jrkwii rdig Wien w I' ('ine ~[on t. ~ehrift. in der in be,
I I~r nd I' G~spri,ch~form alle m'jglich 'n N uil\'keiten und .Merkwürd ig·
,k Iten d er Hflo npts ta tlt bJ~prochen wlmiPn . Tm /"t'hruarh ft des Jahres 172 7
Ist zu Anfang die" BJ eh r ihung d nr If chfür flich t'n &hwartzenbergischenl!'~uer'~[a90hine" urn~täntlIich zn finden, Die ß eschrt'ibung füllt 16 Quart·
f1b~lten. Dem lIef t ist in KupferRt ioh beigegeben, den IIns(' re erste Ab·
Iid ung veran chaulicht. In dem Umstande, daß d er Inhalt vom merk·
Würdigen Wien immor in Form von ~[einungcn und Reden angt'nommenerPtlr~onen wiedergegeben wird, mag die Fehlerquelle ZII Buchen B in
dllfur, da ß F is c her bereits eine Feuermaschine in K assel errichtet
hab. Es heißt nämlich zu Anfang, d er Erzähler - mit dem angenommenen
' ~I\lnen T he 0 b n 111 - hab ..an einem gewis t'n Fiir tlichen Hoft'
r:lhm n hören", daß I? iso her zn alIarer H! in D IItschland die ('ngliseh!'
" enerm chine angf'geben und aufgerichtet habe. Sieben Seiten später -
es. hat inzwiRchen nnr ein unglaublich f eGerede des T h co b u lu 8
nut s'incn Frennden üb er Di\mpf nnd i'hnliches stattgefunden - wirr!~ ll1.n ll von tier Aufstellung der erston Fis c her Bchen ;\faschine Anno 1722
I~ /( a ss ,I direkt gesprochen. Auch noch ein anderer Fehler scheint an!r . ~s I' t 11 infolg" der leichten G pr;' h form unterlanfen zn Bein. E:
.helßt niLtn lich, d ie t'rste Dampfm ehine in Ö rerrei h Bei zu Künigsberg
W .Unga l'll errichtet worden, nnd erst damuf sei di e Dampfmaschine nach
. , Iel~ g"komm n. Allerdings wird zug ben. d ß die beiden üster·
, 'Ichischen .\[ schinen "fast zu gleicher Zeit" allfge 'tellt worden , eit n .
\
Die \Vienor D,unpfmasehinf' wurde im Garten d ('s FiirRteu Fran?,
,. da m v, • chwarzen berg durch Joseph Imll1anllel Fischert ].:I' I ach im .Jahre 1722 ufge te ilt , "um die herunterfallenden
IV ssor vor dio Fontairll'n vieder in da Reservoire hinauf zu treiben lind
' lI,:eh llillll oontinllicrlieho Cil'ku!atioll wi de rum durch di Fontnineu
~prl!igend zu machen". • 0 in re'. nt es w"re, den Original bericht atl!;
~ em . mprkwiirlligen Wien hier wörtlich wiederzugeben, so unmöglich
Ist (!rOll, weil der Bericht dllreh die G . prächsform, in der er abgefaßt ist ,
Voll. (',ndig 7.0rriSBeu, un llöt ig vt'r1i,ngert und vor allen Dingen rccht
Iln\'t'l ', tändlich g!'haltl'n ist.
('" Die \Vien nri phe Dampfmllschine Will' .. nur VO'I mitt elmä ßiger
H' )ßJ". Djl' /"em'run g , I wa l' rUllll aU8g!'lUlluct't und mit. eincm Asch!'lI'
(;-1, , ZEITSCHRIFT DES ( ISTERR. LTGE.'IEUR- UND AHCIlITEKTE,'- \'EREII TES ,'1'. 41 1910
An d ..r Kette hing da Pumpenge ränge Peinel)'umpe ,on'G~"Zoll Durch-
DU', "1'. Der Hub war natürlich der gleiche wie beim I ampfzylinder,
nämlich G Fuß, An dem Gestänge S hing eine kleinere Pumpe. tDa die
.\Ia chine stoßweise arbeitete, war an der Druckleitung ein Steigrohr
mit Windke 'sei Aa angebracht. Dies war um 80 mehr notwendig, als die
durch den Garten führenden Leitungen. W1I' s..it Jahrhunderten üblich,
,11>; hölz rnen, gebohrten Röhren bc tanden, die eincn allzu großen Druck
nieht au halten konnten.
AI Iz-i tung der. Iaschine wird angegeb n, daß sie in 24 tunden
11. 0 Eimer Wasscr über 300 Klafter weit bis zu einer Höhe von 75 Fuß
zu h -ben vermöge. Die Bedienung geschah wie ausdrücklich hervor-
schob -n wird, durch eine einzige Person . Wü rde man diese Maschine
aber größer bauen, so daß der Zylinder 32 Zoll im Durchmesser hielte,
o "würde sie eine solche La t in die Höhe heben, 'zu welcher Hebung
- l.\!'lt mehr al hundert Pferde erfordert wurden". Die vergleichswei e
Heranziehung der PIerdekraft für die Leistungsfähigkeit von Dampf-
m.v hinen i. t deshalb recht interessant, weil man bisher allgemein an.
n. hm, Pferd 'stärke sei a ls mechani ches Aquivulent erst. d urch \ V a t t
im -Inhre 1784 eingeführt worden. 11[ 11. t s c h 0 ß hat in seiner I':ntwiekhlll"
di-r Dampfmai chin (I, S. 296, 1 Tote 2) aber gezeigt, daß Sn ve r y
br-reit 1702 die Arbeit der Pferde (lubour of horses) zum Vergleich der
L·i tung von _Iaschinen verwendete. Offenbar kannte Freiherr v ,
10' i s e her die praktische. Iaßeinheit aus der ehrift von S a v e I' y.
Dio Rauart der \Vi nerischen ) [aschinc lehnt. sich vollständig an
engli. ehe Vorbilder an. Ein Druckblatt im B rit ischen Museum zu Lon don
lind eine Ori 'inalzeichnnng, die sich jetzt im Deut sch en Museu m in
München befindet (. [a t sc h 0 ß, Abb, 4 unrl 49), zcigen Maschinen
~l icher Art. Die Originalzeichnung in München ist über ehrleben
.. l'ers I' iktivisch I' Aufriß. ]) I' so genannten Feuer- oder E lementar-
,[achine, welch von einem Engeländer [ahmens 1 ac Pot t e r zu
König berg in Jngarn Anno li22 inventiert und erbauet worden. ent-
wortfcn von Johann Chri toph K ö t z e n." Die Zcich ung stammt VOIll
-Iahi 1753.
Die erste B schreiburig dieser ungari chen Dampfmaschine finde n
vir im" hau- Platz der \\'n ser-Kün te" von Jakob Leu po l d, un d
zwar auf . -ite 94 des zwei n Bandes. Der Schauplatz der \Va serkünste
ist der vierte Band des großen von Leu pol d begonnenen und nach
-inern Tode vollendeten Werke "Theatrum ) Iachinarum". lD ie Be-
schreiburig der unga.ri chen .Iaschine erschien in d em erwähnten Bande
im -Ia hre 1725 , Auf einem Kupferstich in Fo liog rö ße wird di e ungar ische
Feuerruuschine darge te ilt (Abb, 2). L c up 0 I d veröffent licht zwe-i
Briefe über die ungari ehe. la schine. Der erste datiert vom 23. Dc-
zemlx-r 1721, us Wi n: ..Die Machine zu König berg in Ungarn ist vo n
-it einer KI rliehen Hoff-Kamm I' einer Gcwerekschafft übergeln-n
worden so soiches Bel' rwerck auf ihre Kosten bauet. usw. Die, Iachine
g shet nunmehre 9 • Iona th continuierlich ohne 't illstand, und hat r-in«
groß Quunt itiit Was er her, usgehoben , Der He rr l' 0 t t l' I' ist se-lbs t
1.11 König l)f'rg, und hat die Aufsic ht gegcn ein Su luri um üh,'rnomllll'n."
.\u:. di ,ll l' . 'aehrieht geht al '0 hen'or, daß die Yiinigsbe rge r .Du mpf.
Ula ehillt, e \ a Ende .rärz 1724 in Betrieb kam. Leu I' 0 I d teilt auch
eirwn BIit f von F i ehe l' v. E I' 1ach, datiert Wie n dt'n 23. Jäuner 172.3,
mit: W un re Fl'uer-)behine anbelll.nget, 0 bn'unet so lche dn'yKlaJft~rn Holtz des Tages, und hat eine Kra fTt 25 'atz n!ih r~n , jPde
\ Oll tJ Zoll in Diamet l' und 4 KlafTte r lang zu heu eIl .... nllt t'mer GI"
Achwindigkl'it, da s wenigst 14 Hub, jeder ,:"on 6 'e h uh hoch ,in . piner
• ünute ge du'hen." Leu po 1,1, der an ,ht APr ,te !l~. (~en J.re lllt'l' rn
\'. F ich pr I. ein 'n )ütgl'werken des Bergwerks zu I omgsberg nennt,
l' ehm't die I.....btullg d'r 1>[n.schinc \lI.n. l~.r fin~e~, .daß d i: WII.~el: I ~\ t.
die in d 'n 2,; Pump 'nröhren gehoben wlnI, ulx'r " I ZI ntner n,. c~ L~ l p z, ger
. [aß b ·trag", w"hrcnd si.' nach unO' ri 'hern ~[aß etwl\..60 bl. J ~ Zont,nt'r
nusmache. In der )[inutc machte elie. [aschllll' 1'1 ~I ul!e ,on J ~ G.hI ß.
L 0 u pol d merkt schon an, daß entgegen d" r ,bn('f!tehen Mltt Clh~ng
des Flcilierrn v. Fis ehe l' auch noch größen' Le.lst ungen (~er ~Insel,l1lH'
'erbr 'i t worden 'ien. D 'I' Erbalwr der. In. Chl!lC \~ar em 'I~chn~kt'r
aus Durham in Engl nd. l' 0 t tel' cheiut.e mit s:me~ ArbeIt lUcht
licht g,'haul zu hab< n, d,'nn er begl' '!lete meht ~lIr Z,~\'elflel:n, sondt'rn
I'S wur len von inpn G gUl'rn auch 'chand- lIlId .ehma11 ch~.lftell Wgl'll
ihll al ,tr('ut. Es wäre nicht ullinteres&'l.nt, d.1l' e chmahsehnft,'n.
['e I, I I 0llf 'eite 90 ausdrücklich erwähnt, Jetzt kelllll'n zu lel'l1l'n.
'I ,e U POt w , l' h D'bl ' I k
'ich rlieh lecken solche L chriften noch in ?sterrelC IISC en. vi tOt le '(' 11
"der .\rchiven. Vip!l'icht könnte mall bei dIeser Gelegenl,lelt lIuch et~\'as
mehr ü l' 1. Ik Pot tel' erfahr ·ll. Ich vermute, .daß nllt ,de!,l Arbeltpll
,l.ie . wnm's oder ines Brudors die unkontrolh;ruar hrzahiwig zu-
IDIII('nh"ug , ein ju!!Cndlieh"r Arhciter, nn!llf'ns I 0 I te 1', ~l\he zuerst
,li,. I>allll'fm ehilll'n tpuerullg "rflmden, md"lII er das Öffnen ,.md
'ehließeIl d"r! [i,ruH'einl'1' ihm zur 13'dienung ullll' rstl'lI tt nI I.ampfllll SChlllC,
di,' "I' dlll'eh ,'ehniin' mit. d ..m H, lanzil'r \'el'hu n~lcn, f'rZIl' It ha~!e . .
\u: d( l' Sl'lll' ingl'hclld"n n schrl'ihung, d ie I ~ I' U po l d ,!her d u'
I'öni' berg'r narnl'fma'chint, gibt, hehe ich zu der m ,\bb. ~ wll'derge-
..( 'b '1Il'n Z ,j,'hmlll' folgf'nde hervor. D 'I' Dampfke..~,1 hattl' l':~\f'1I I: ul'('h-
Ill' '1' \ ClI -; Fuß. ''l.r also et W größ-r ale d..r I es 1'1 d,'l' \ It'nl'n~cllt'n
, [a, "'Iin '.• ' ,in Inhalt \'inl auf ~"O "Eintel' \ \Ta ><t'r ang,'gl'llCn. J)(' I' .FllIr'seh
d,' zum Ihmpfzy!tn,ll'r führelId 'n Rohres war auge 'ehmubt, !lIeht lIn-
0' '''t ,t 'e bei der Wienerisehen .\la chine. Da s l>l\m pfl'Ohr war lllnel'hnih
,.,A 0 {C n I" 't ' I t I ' .de D.~mpfzylinel 'I', umgeboge I, damit das ~1.nspl'1 7,WllSSI'r nw I 1ll1el,ll'
g'l IIIe! '11 konntl'. Der Zylinden~!lrehn.1 SRPr ,WIrd von ~ , " "1 p ? I d auf..3~
oll 'l" 31iZoll a ng('gebt'n. ' 'ine Hohe UIIßt 8 l'uß, und 8l' I1l GeWICht he tmgt
:10 Zentner. Der met allene Kolben besaß r-inr- Dichtuns au: Leder IHll'r
Holz, die durch Sohrauben verRtelll 'ar waren. Der KolIll'nhub bet.IUg
.. Fuß. Der ßalanzi,'r der Maschine war 20 Fuß lang und 18 Zoll dICk.
Um das r:l'wicht des Pum pengestiinges auszugleichen, ist at~l entgegeri'
~ ~ tzten Ende eines besonderen Balnnziers Pein r:I'cyengl'wll'ht 11' IIU •
'~ehangen, d, 30 Zentner wil'gt. In der Üht'r:chrift der Leu".o I d sc.hen
Zt'ichnun" wird ausdriicklich vermerkt daß die, elbe in den ElllzelllPlten
\"ll'lIeicht"ni ht zutreffen mögt' weil l'i;16 genuue Zeichnung der Kiinig~·
lu-rger )L~~ .h ine dnmals, nlen;'u nfung dc ..Jahres In:;, noch ni"ht ZU
l rlangen gewc en sei,
.'
Abb, 2
ViI' Tä t igkei t (liesel' Mn., eh ine kam dl'm Kö nigsbl'rgl'r Bergwl'rk,
das unter großer \Vasserno t litt, nußerordenlIich zustllttcn. 1 'aehd( 1Il ~ il'
iiher zwei ,1ahre la ng Tag und, Tneht gearbpitt't hat tl', ~ehl' int ihr D ienst
zu E ndl' gl'wpsen zn :win, J) l' Erbat ll'r dpr )[aschine. P o t tel',
ha tte gemäß einer. otiz nuf, ite 7ö der ZeitRchrift "Das )ll'rekwürd igl'
\\Tien n" vom J a hre 172i noeh pilH'n ßrudl'r, d,'r gl<'ichfalls Dam pfm a -
schinen er ha ute. Wenig:.tc ns wird dort be ric htd, d iese ,' habe vom Kön ig
vo n Fl'ank l'l'ieh LOO.OOO Livre er ha lten. nm eine Dllmp flllllseh ilH' Z U
l' rbauen.
~ Tom kleinsten zulässigen Ungleichförmigkeits-
grad für Zentrifugal-Pendelregler.
Prof. T al I 0 hat in se ine m reiehh lliti gon Buch : " Die Regelung
de r r raftmnsch ineu den k le ins ten znlässigen Ungl eieh för llligk eit>lgrlld
für Zent rifngalpen delregler ausgemittelt mit:
~= Ir Sr •~ 9 TJ
Hi erin bed eutet g di e Besdrleunignng der Schw erkrnft, T di e
.\ nlaufzei t in ek unde n vom Hnhezust an de der ~I asehine , bill s ie Lei
~rößter Füllung und ohne Belastung di e normale Umla ufzahl er langt .
End lich bedeutet Sr de n reduzie rten )[u tlenh ub*) :
, ulllllle alll'r Uewiehte mit de n Quadra ton ihre r \\' gc
Arbeitsv erm ögen dos Regler s.
. ) Am RItj;feCU.hrt.cn Orte (2. A nti. 1909) , S.368, Glch. 188; da nn in tier "H Utte",
19. Aull ., 1., S. 788, un d 20. Au tl. J 1., S. a 04 , hier al8 J) Mu fl'enhl1b dei lDatbem a&il rhr n
U.ev I ßra ~ benan nt.
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Die er \\\ 'rt ist mit dem richt ieen \\' or t von mr in Gl ei -Im u/! I
durchuns nicht idr-urisch. !'rngeformt" el'~iht sir-h
lind aualog
nlso wird
!Jer ~runilslitzlicho FehlllI', der in der Bozugsquolll' uei u\'1'
.\I asenrod uk t iou gemul·ht wird, liegt darin, duß dort (lli " reduzi. rto
Bl'sehll'unigung'shart 1'u) _ (d er relluzie rten 1IrsHsll mr) X ( Bes chle uni·
gnng d 8 Reduktioni\}luuktcs 111) snglluom nltln wiril, wo hinge/!on sieh
di ~ e ig en t lich <' Bezi tJhunO' zwi s.·hcn PR U!ld rJl, durch folg.'ndo (;! ..iehuu "
l\llsdriick t:
..
., .
\nsdruek
all S
= 11l( d") Jd.
v
-liI r
11Jr
.1/,
auch di luss n der anderen Reg ler -
.11 reduziert worden. Die gesamte reduzierte
( ;
In = - und
fJ
.!. ( d r ) ~ I ( r{" ) ~
.) Ilt r - -- Itl
- d t :! dt l '
s ich die reduzierte 1I 1116S0 11I,Somit ergiht
An d er Be zugsqu lle (( ; Ieil'l lll ng [~I ;) wird fiir d en
die Bonennuug "rNluzi r t I' 1I[utronhuh" eing führt; hiorin Lo·
Ilei Entwicklu ng di . F I . .\Vo'" eincos .11 0 '01 orme Ist 0 11I gruudsütxlich uurichti ' Pr
.., <'> "C I a geu worden und :I I '
untiJl'llinf en !J' . I . ' nn no c 1 e rn weit eres Ver-ehen
icl 'h' re rre Itlg Able itung führt auf ein n \Vort für 8 d
I rec not, wenn d er obiee F I ' r 0 1'
woh ei :x d . I nor me 'on nnt co J :x mu ltiplieiert wird
en uutt er en • T oig nn" swiuk I d I' I 'punktos g e nel di ~ e e r J~ In des Ku g elmi t tel-
.., I 10. or male zu r Heglerach 0 bedeutet.
Der allein ri ch ri co \\" eir fü I' ,(a n d 01' 'Illtl' ) I ~ g ur ui e Reduktion der 1I[8s6e m von 1I
,1 e nac I 11 (I" I ' I kder 1"'))0 I ' I' . • uge tmtt e I'un ·t) geht aus von der Gleichheit
• 1H I"on räfte 1 M~h ' (n e er. IIS e tn (arn Punkte H ) und der rcduzierten
•. e /11, nm Punkte lf ) J) Ii I ' Iin d . " a < I' e Oll' izeitigen \\"ogo b.-ider P un k te
CI' un endlich k le inen Z" i t dt durch d" und d x, nlsu die (;, ..
sc hwi' lll jn!w it en mit d n d d x
'" . d t un dt ausgedr ückt werden, :;0 g ilt :
In
/I ,
\\" gen der Kle inheit der \\' og.) Ilu 1/" = ,0; und .1/" .1/" = S
dnrf auch angenühort gl'S lltzt werden:
[u gleicher \\' l·is,,-kö n uC'n
gli d er an d n Punkt
~Ia So ist dann:
\\' c rd en s ta tt der :\[usöen ihre G ewichte eingeführt mit:
GI'
.1f, - -
fJ
SI ) ergibt sieh da s Cl "I -ieht der ge a mte n rednzi l'rt~n ~ra 8s ..n:
Gm
d e ntot 0", den ~I ittolwert der dM. nleichgewicht haltcnd en Fliehkraft
dM Poud t.1 uml (l i1ie ;i,nil I'un g- de s AL,tandos dcs KugolmilLl'l .
punkles Yon dpl' Aeh,.. fiir dcu f!"11 zc n l' l'u delauss,·hlug. VUlweh
ergibt si"h
eo t:x.
IdtX) .j.. 1 (d .I') " dm,
nI , \ d f ! :! dt . d J-:'Pu
Diese (;loichung wird von Pruf, \V i t te n b 8 U e I' ('ntwickolt"'i,
. ' u r b ei d er .\ n nah ml', daß beide Briiche in 111,' und 1/1,
Gl eiebunp .. und . fiir kloinl' Bel\'l g ungcn. wie 'ie an den Gliedprn
d,'r R ogl or vorkommen, lIl. nsh o gl t.ich deU! Bruche !.; ge~etzt \\ I'd n
dürf"n, wird di e 0 entwickelt o • [n se 1/11" mit dem riehti " en \"ert
1/1, sphr nahe Ubereinslimmen. Darans läßt sich also noch niclll er·
Häron, warum hei dor Fo rmel fur 8r in d er lI "zug5l)u 110 d er Fak tor
cos~cx weggeulieben ist. Die ' rsa cho dafür liegt in dem Um t!ln ll, da ß
h ei der dort durohgefiihrten I{cduktion der Kra rt P vom Punkte In
au J en Puukt .11 noch ein b" onderer Fehlor unterlaufen i t. Es I ur,l e
die reduziert Kruft ni 'ht in d er Hiehtung de r Bahn i1es Punktes I
I wie Pli, sondern in der Hichtung' i10r F lieh k ra rt, also wie 1', 14 '"
nOD1men, Es wlIrilo dio (:Ieichung a n!!oi'otzt: 1' d a - l'd,. stllt I'd"
= Pa d x, wa s audl dm'e h Pda = I··" ,.+I'/ld :: .·..s tzr w\'rdon kunnt".
Zurolno r) ) lantot also d i 0 I' i 0 h t i ge Formel für d on l'l'du ·
zierten 11[uffenhnl):
:'UUIIl1l' alll'r nowichte mit den Quadraton ihr(,r W eg
- - Ar]) l i t s \~nö:;l) 1l detiJ.{egl rs
4) .
,_.1 ,
11
(ll ~ r; ~"l.l
- _ - - C(.:;,I J'
21 ~I
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R ichtit: teilung der Formel fiir 8, be ·
"
.IIlCh Ein sotzung \'on U, aut! (3) in (-lel rochnot sieb:
uud, woun Oma lll. das "ArheitS\'llrmögtln" 2C deb Reglers gilt (:1, rl. ()
Seite :112):
Womit dill ob n
gründet i ~t.
Der \\' ..g. dlJn Prof. T all 0 fur die 11111 sonreduktiou ein
sehlagl'n will. ist folgender: Oi e JIlOlnelJ!unO Be ·cJlle un ig ung kraft
de r . lasS {' m um Punkto II ei mit P he ze id lll e r, di ese wird an den
Pu nk t .11 reduziert, si o hal,o hi o r d n \\' Il l'H . J, ' uu wird diL
. Iuss o m', gerechnet, dio \'uu (]"r K1',lf t Pli die im Punkte .11 herr·
s ..heude IIllscJdouni ' u ng erhalten \\ iird e; 111, 'wiril nun in der Be2n gs·
quelle als die roJduzierto :\[1\ .e llngo seh n. !Jaß diese 1I Ieinullg JlicJ'l
rIchtig iöl , ff1'hellt lIUS Folg('ncl om:
In dl'n P un k ton 1/ nnd .11 h 'TRehen dio I\e l'chi lltlllignngen
d"a dl.~l/' lind - - . dill l\ osehlcllni"un l!skr~lft ll l' lind 1'11 der :\[1I 88cn I/l lind
d/ 2 ' -
111, I ..11 iickoll ~i<:h 1\1 60 :tU ' tlllreh
l'
DII l'lI al. di e \'Oll l/
~e'lten , o ll. i,t Illleh 1'1 d:r
dnlck fiir IJI, ' orgiut;
d~x
n'r'. dt% .
IIn dC'n Punkt .1f re lu ziert'l I' rart I'
I' d" , \\lImit ich l'ehli " UIi "h d'r .\u , ·
. J \'l(1 raIJhiscLe Dyn Blnik der Oetri~h8 14 in li lt .,Zelt i!5 chri ft (ür . tathematik
Hod I'h)' ik " , 60, Bi ( 190 1, f; ...
650 1910
=
)Iann smann
cm 3
.'5
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Chemie.
• Dus 1: 0 ten versehl edener Eisensoflen 111. Ieuehter Luft wurde von
I!r. K. Ar n d t eXP7rim('~tal.1 studiert (..Chern. Ztg.'" rsio, .. 42.1), und
.I?~. naehsteh~nd die ":lCh~! 'st~n l~aten uu zugw~ise ~I.jedergegeben.
1)1 Ibe.n schließen an eine ähnlich« 111 der ,)Ielallrohrenmdustric" vom
J~. Apnl 19IQ veröffentlichte Arbeit von Dr. O. Kr ö h n k e an, der I
h '.~ne .'1 ungen aber nur auf die Zeitdauor von I Stunden ('I' treckte,
wahrend Ar nd t s Versuche. ich auf 4:1 Tagc ausdehnen. Zu den \'1'1"
suchen wurden Rohrstücke von je 20 CIIl Län re und etwa (\ cm iiul.lerem
Dnrchmcsser verwendet. und zwar je ein Gußelsenrohr. 'Flußeiscnrohr
und ) Iannesmannrohr. Die Rohre wurden nicht blank. sondern mit ihrer
~.()hen Oberflä~he verwendet. un d die blanken Schnittflächen mit Paraffin
u~rz?gen. Die Oberflächen der einzelnen Rohre waren nahezu aleich.
1?1C einzelnen Rohrstücke wurden in Glaszylinder von et wa 2 l 'Inha\t.
emg enkt, auf deren Boden sich etwas Wasser ZUIII Feuchthalten de r
I~u ft befand; damit/die Rohre nioht vom Wusser benetzt wurden, standen
sie auf Pa raffinkl ötzch en . Auf d ie. senkrecht und zentrisch stehenden
l,tohre wurde eine. in der )Iitte durchbohrt« ~I icke Ha rtgumrniplutt o
gele~ und da~n em großer Gummistopfen gasdicht u nd fest anliegend
an die .Gummlplatte aufgesetzt. Durch de n topfen ging eine mit Hahn
\'?rschheßbarc Glasrohrverhindung ZII einer H e m p e I sehen Gas,
h,urette. Der ganze Gl~zy!.inder stand bis über den topfen in "'asser.
(·.nt prcchcnd dcn drei Eisensorten wurden drei Glaszylinder derart
h _chickt, von denen jeder durch ÖfTnen des zugehörigen Hah nes mit der
llun·tte verbunden werden konnte. "Tachstehend sind die \\'erte de~ durch
Ro. ten verhrauchten auerstofTes an/zpgeben:
\'erbraucht nach Gußeisen Flußeisen
Tagen: cm 3 r.m3
I 1:1 13
3 2-. 32
5 30 4j 30
10 'l!, 63 109
20 59 10 19
30 73 156 293
43 95 213 3S9
• 'ach dem 2:1. Ta/Ze wurden die Zy linder, in denen die Luft durch
da Ro, t?n auerst.offärmer geworden war, mit frischer Luft gefiillt.
\1 nna~h chI' Ab orp~lOnzahlen stiegen. Während in den ersten drei Tagrn0ußel,.en .etwa dreimal so rasch rostete 111. Mannesmannrohr, \'erhalten
i'lCh dIC 111 43 Tagen \'on Gußei. en. 1·' lußeisen und ) Ia nnesma nnroh r
~'erbrauchten auer toffmengen wie J : 2: 4. wobei noch zu berüeksichtigcn
1,,1, dal.l das )Iann mannrohr wegl'n seine verhältnismäßig großen
:. auer. tofTverbrauches wiihrend des größtrn Teiles der Zeit von sa ue rstofT,
arme!'er ..Luft um/-!cben war als die übrigen Boh re, so daß das obige Er ,
l!l'hnrs fur das )Iann mannrohr noch a ls ZU giinstig anzusehen ist. " '118
das ,~u . ~eh~n dill' einzelnel~ Rohre nach den sechs ' Voclll'n anhelllngt.
so ZClgtl' SICh das alll meisten gerostete Mannesmannrohr auf sciner
g nzen Oh 'rfläche mit lockerem Rost dicht bedrckt. das F lußeisen wies
rote • ~reifrn auf.. das am wenigsten angl'grifTene Gußeisen erschien gJ'Uu
und zeigte erst bOl genauerer ßetrnchtung zahlreiche rotbraune Pünktchen
unel wenige kleine Rost flecken. Das " erhalt en des Gußeisens dürfte sich
in folgender "'eisc erkliirrn Illssen: Obz\lar es an und für sich uncdler
als die anderen Ei ensorten i. t. dürfte die CI' aehe de.q geringen Rostens
die schützende Gußhaut sein, die fiber zahlreiche Löcher und Risse auf,
wei. t. Dort findet zuniichi't ein beschlpunigtes Hosten statt, wodurch
aber eine f thaftende • chutzschichte ent teh!, die dem ' Veiterrosten
hinderlich i t. Auf den anderen Ei ensor en sitzt der Ra t luser und bietet
darum dem darunt I' befindlichen Eis n nur sehr ull\'ollkomm n Schutz
vor weitert'r Oxydation. \'erfllBSCr will in "piiteren )Iitteilun!!rn weitere
intl'rl'. ntr Ergebni c bekanntgeb n.
Die nf'lH're l:nh,lc:kllln:: des lund::aslerfahrcllS be; prieh!
J)r. F. H o b e I' ( ..Journ. f. C:asbcleuehtg. u. \Va ·scrversorg." 1910, S. 421).
und ind darau die nach tehemlen Daten au. zugweisc ühenlOlIl111 en.
f), ogcnannte .,)[ondg \'erfahren" i. t bekanntlich ein Verfahren zur
Erzc'ugun von Heiz-, bezw. Krnftgas und zur gleichzrit igen Gewinnung
von AmUloniak aus 'teinkohle und befindet sich im Besitze der Power
Ca.s Corporation Ltd. in • tockton-on,Tees und London, Da.<;selhe wurdr
in den letzten ,Jahren durch }' I' an kund Ca I' 0 dadurch bedeutend
\'ervollkommnet, daß e letztere auch für minderwertige BrerUlstofTe,
wie \Y 'chbergkohle, Lignite. Braunkohle, Torf. Holz usw" brauchbar
machten. I )ie Anlagen werden von obiger Grsellschaft, mit und ohne
C:ewinnun!! \'on ,,'ehenproduklen gebaut, die zusammen brsprocltl'n
wl'l'dl'n ki'nncn. Für Anlagen ersterer Art sind maßgebend: I. Der Stie'k,
:<t<JITgehalt des Hrenm;tofTes, 2. der Mllrk t preis fü r 'ehwcfelsiiul'u von
;,0',," Be. :.I. die l\Ial'ktlagc' fiir Ammoniumsu lfat. Da dcr BrennRtofT
his iO(l~ " 'a, . I' enthaltcn kann. So ist hnlhlufltroekener 'l'orf mit, üO
bis iOou und Braunkohle mit .10 bis üO"1o Wass 'rgehalt d irekt verwendhaI'.
Ilie Fiillung der Genel'lltoren 'e>\chi ht /lUS eincm übel' de n letzteren
angebrllehten Trog durch einp .\rt Giehtgloek... Das Genel'lltorgehiiuse
besteht au Z\Ici durch einen ringfönnigcn Zwischenraulll get ren nten
gußei rnen ~länteln. deren innerer eine dünne uskleidung feuerfrstpn
.\Interials triigt. Darunter brfindet sich eine mit ' ''assel' gefü llte V"r-
tiefung zur A cheaufnahme, aus der die Asche ohne Hetriebstöl'ung
für den Generator leicht entfernt werden kann. Die mit überhitztem
Wa. erdampf gesättigte Grbläseluft wird in den ringförmigen Zwi chen'
raum eingeführt, überhitzt sieh hier unter gleichzeitiger Kühlung d~
inneren ~Iantel. noch mehr und geIRngt dann durch den Treppenrost In
den Verbrennungsraum. Die Einfiihru'ng des gespannten "'a :erdampfe'
mit der Geblii eluft bewirkt einer eits "'al<SCrga bildurig und dadurch
Verbe ierung des C:asgemi ches, andererseits werden die, ich bildenden
Oll c rasch ab 'ekühlt, wo Iureh das entstehend!' Ammoniak vor Zersetzung
bewahrt wird ..\uch die Teerbildung ist im Vergleiche mit anderen Gas,
nrtcn eine minimale. I)ie obenabziph -nden Ga e pa sir-ren zunächst einen Re'
kupernt or, \1'0. ie ..inen 'I..-il ihror Abhitze an die pntg"!!"ll~C 'f'lzt st römende
t:ebliiscluft abgl·brn. dann ein» mechanische ",.. ehe zur B,.seiligung von
. ·.taub und r-ines Teiles de 'l'eNgpllllltes und W'lang,·n ,ehließlicl.1 in
r-mcn mit. 'eh\1 efr-lsäure berie:;elten Turm zur Ab. orpt ion des All1l1lolllaks.
. Tundurch. trcift das (;as noch einen \Vas ert urm zur endgültigen Reinigunl!
und kann dann den Vl'I'brauehstell"n zugeführt worden. Da bei letztel'rlll
Wa...chprozeß abflicßende heiße \Va. ser wird auf einen anderen 'I'urm
gC.lJllmpt. den die dem.•CI\l'r:ll'I!' zugeleitete Luft passiert und sich c~l\bci
mit, Wasserdampf siiltlgt. wiihrc'nd das Wa er dahei abkühlt und wieder
zur K ühl ung dps fertigen UI\Hl'S verwendet werden kann, so daß eine
möglichst \'ollstiindige Wiil'!l1pausnutzung stattfindet. Die erforderliche
Gehlüseluftmonge kann beim ;\Iondgasgenerator so grn'llI gcn'gelt werde~I,
daß 7.'; bis Sii% dor in dem Ikennst.ofl' enthaltenen ,ränneem'rgie sich 111
den abziehenden heißen C:a"!'n wiederfinden. was ein wes ntliehc ber-
legcnhr-it grf(e'niih 'I' anderen (;r/wratnren bedeutet. ganz nbgosehen von
dr-n dort nicht. verwendbaren minderwertigen Bn'nnstofTen und dem
Verkaufswert drs gt'wnnnl'nl'n schwefelsaurcn Ammoniaks. Da beim
'londprozoß za. °Oo~ des StickiltofTj!rhalt s dps ßn'nnstoffl'~ gewonnen
weruen,. \~'ail ihn bpsonders fiir die \'erarb!'it ung von Torf mit. seinem
hohen l:'tlC'kstotTgehalt sehr g 'ignet /\laeht. sn stellen sich dlC Her,
stellungskosten drs Km.ftgase bei einem • tTck tofTgehnlt des Torfes
von nur I~'ii°{, hei Beriicksjrhtigung des sieh aus dem Ammoniakverkaufe
ergebenden C:ewinne: auf O. Bei rinelll Stickst.offgehaJte von 2 his 2 Y2%,
welchen z. B. irische Torfe häufig aufweisen. können sogar noch die UII~'
:mndlullgskosten des Gn..q in elektrische Energie gedeckt werden. DIC
Zu~ammensetzung des )[ondga.sCR i~t eine stets glcichbleibende, und
besitzt dasselbe einen bedeutend höheren Heizwert als Hochofen, oder
!!ewöhnliches Generatorgas. ]·;s wl'rden heule in 59 '''erken rund
275.000 PS nach dem . rondga verfahren gewonnen, darunter 7~'\ •
221.500 PS in 42 Werken Englands. Das Verfahren i~t nicht nur fiir den
C!roßbetrieb, sondern lIuch für den Kleinbetrieb geeignet, dcnn es befinden
SICh .unter den erwiihnten 5[1 '''erken solche, die nur 2 'fj t pro Tag ver,
IIr~l'l!en. ~eben solchen mit 250 t Verarbeitung pro Tag. Die Anwendungs,
moghchkeJten de~ MondgllRes sind seiner großen Reinheit wegen sehr
ma nnigfache: Eisen, und 'tahlwrrke (Feuerung im Siemens,l\ll1rtinofen,
",!rwiin.llen von Blöcken, Anlassen und Tempern von Stahlplatten usw.),
Gießereien (Trockn~n der Formen, Feuerung im Kupolofen ~sw.).
Schmelzwerke, SelufTswerften, l\letall" Gla~" ga lvanische. chemIsche,
/'orwllan- '1l1~1 Te "tilwerke usw. ] n Duclley Port. Süd-St<\fTordsllire,
werden von .ellll"· gJ'oBen Anlllg mit :'12 M.ondgasgenemtol'Cn 100 Ah,
neh!!lCr auf cl~lem Ocbiet von L:l2 Quadratmeilen mit Gas \'ersorgt, drss~n
I'rOls pro m3 Je nach der Entfernung 0'44 bis 0'75 l'f~. bctrii~t. Für dw
Bmunko!llrnindustrie liegt die Hauptbedeutung des :llondschen Ver-
fahrens 111 der Anlagl' größerer tJhcrlantlzentrall'n, die das umliegende
(lehict entweder mit Heizgl\.R arier elektrischer Energie versorgen.
l!öl/,/illfj
Verschiedene Mi ttei~ungen.
An s Ilern hOilul sch-herzegowlnlsch en L:lIld t llg'c. In der
L6. itzun~ des bosnisch-berzegowinillchen Landtllges
am '10. Juli d. J. hielt der heh . auL Zivil-Ingenieur Dr. •Jovo . i m i c,
ein ehemaliger lIochscbultechniker W iens als Spezial berichterstatter
über das Budget der Bauverwaltung eine be:nerkellswerttl l~ ed e , die zum
Teil auch die tandesinteressen der staatlichen Trehniker berührte.
Vor zwei Jahren bestand boi der Landesrogiernng in 'al'ujevo
eine selbständige HauRbteilung mit einem Ingl'niour ah; ektionscbef
an der Spitze. Als im Jahre I '!lf> die Tl'pnnung d,,1' ball lichen Agencl~n
von dor politi,;ehen Abteilung der Landesregierung erfolgte und em
Faehmann an die Spitzo dill' technischen Agenden ßtlstellt wll~de,
begrüllte die gesamte Fachpres~e diL'~e Veränderung mit freudige r
Genugtuuu~.• 'unmehr ist das geslllllte Bau-, Strallen, und Ei 'onbahn'
wesen mit deu landwirtschaftlichen, forhtlichon, gewerblichen AgCl~den
und mit dern Veteriniir- und ;\Iontanw\'son in oiner sogenunu ten ,, 'V I I' t-
sc ha f t I i C' h e n Abt e i lu n g" der Lllndesregiorung vereinigt und
der Leitung eines Soktionschef~ nnterstellt worden, de r in k~inem rler
llngefiihrten Verwnltu ngszwl'ige fllcldicho Kenntnisse hes ltzt. DeI'
Hedn er ve rtrat dosh al b dio AnBI'hllllung des Budgel au ssch nssos, nach
welcher es im In ter esse eines noedei hlicheu I?or tschritt es im ges amten
Bau wesen uud somit auch im Interesse der stetigen Entwicklun/1 des
Landes golegen erscheint, dio oborste Leitun g einer so umfangrClc.hen
und wie'htigen Abteilung der Landesregieruug in rlie H ände ellles
tüchtigen und allgemein gebildeten i"acblllannc il zu legen; denu nach
den gewonnenen ErfRhrungen ist die gegenwärtige Einloilung der Ab-
wicklung dos Dienstes nicht förderlich,
Die Unterordnung des te"hnischen Dienstes u.nter die politischen
Beh örden , sagt der ]{edner weiter, wurde von ü~torreich herüber-
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Hier werden nur Bileher be.prochen , die dem ()-terr, Ing enieur- unel
Ar ehitekten-Verein znr Besprechung einge endet werden,
13,04 Die .l b ·tcck lln l.: ,'n Im sHidli ('hell Til 'fballwesclI, Anleitung
zu ihrer ex akten Berechnung und praktischen Durchfiihrung. Von JoTanz
~ e h III i d t. städtLcher Ober-[ugenieur a. D. 92 eit en mit 57 Ab-
bildungen (21 X 1-1 cm). Wi esbaden 1!1I0. 1\ r c i d e Is ' "erlag (I'rei
ge bunden ;'1 3'60).
Der im städtisch en Tiefbau beschäftigte ] ngenieur wird nls Be·
am ter od er Bauunternehmer häufig im Bureau und nm Bauplatz \'or
geodätische Aufgaben g teilt. deren Lösung mitunter einen nicht geringen
Aufwand an Zeit und Arbeit und somit auch an K osten el forde". Es wird
d('shalh in jedem einzelnen Fall di e 'Vberlegung platzgreifen mÜRBen,
\I elelw. org fa lt und Gennuigkeit i t \\irt sehaft Iich hegriind('t ? Ein ZlJI'iel
a uf di esem G('bi et ' bedingt unnütze Au sgaben. ein Zuwenig kann momen·
tan ode r a uc h für di e Zukunft gr oße. ' Ileh te ile mit sieh zichen. Ander, a ls
bei Eisenbahnpn. 'Vasserstraßen u. dgl. treten die t iLciti ehe n Ti ef-
blluten (Kanalisation. Gas- und Wasserröhren. K llh el. Unt ergrund .
bahnen uS\\'.) nur a n einze lnen Punkten sich t ba r an die Terrainob erll äeh e,
Au ch bei Vortlutleitungen I-on tädtcentwi' erungen u w. a ußc rha lb deo
bebaut cn Gebiet kann eine ri chtige Gena uigke it nm Plat ze se in. weil
dieses Gebiet in absehbarer 7..eit • traßengelände werden kann, J eder
Punkt der unsichtbaren Anl age (~ . B , jeder Punkt einer K annlkun-e)
muß a uc h spät er genau genuj; elllge mf" en werden können, und das
ist in vielen Fällen nur dann leIcht möglich. wcnn di e Berechnungen. die
in den ,traßennkten niederllIlegen sind . genau und übcrsichtlieh durch,
geführt er scheinen. die bauliche Ausführung diesen Berechnungen ent-
spricht, in den Plänen und in der Katur auch hinreichend Anhaltspunkte
",
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zu pre: n ; di e geringe durch di Erwiirlllung verursachte Längsaus-
dehnung wird durch di e Weichpnckung. ringe hausgeglichen.
Bücherschau.
4!I. - -40~4 (j 1I.\drunli , eh' ,\rh,·i!s lIIuschlnt'. K a r I " 11 h r- r,
B p I' I i n . Di p ni cht, in derselben ~Tittelaehse liegenden Arbeit-
k" lIlt'n werd en derart, gl' rense it ig IJ{'w('gt, daß der oder die Kolben
der einen ~ ~A rllt' i tsc i l(' 0- - - r---'rs
den oder di e Kol- z ,
ben der anderen Ar- '" I - .==flit ,
bcitseite in die ent- f I iJ"1 '
gegenge' t zte Endla ie t - - Ir ' I . )
bringen und umgekehrt,
wodurch besondere
Riickzugvorricht ungen
nnd teuerungen crspart
werden . Dil' Lagerstelle r
dc die Kolllt'n verbin- I
denden Balanciers ist pI< - , ," - 1"
durch .\ n we·nd ung eim',; 1
hydl'lluli chen Kolbens , I
einer ...chmubenspindl'1 - -
ode r dgl. verstellbar - ' .
gl'lIlaeht.
". f
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4.-40299 Ufer H rl;lciduug. L e 0 pol d E cleIs b run ne r,
C r a z. Einige oder alle der durch.'ut und Fedt'l" alll'inander geführten
a rmier te n Bet onbohJen wei -cn röhrenförmige' Höhlungen auf, in clen f'n
l. fest eingerammte Eisenpilotcn al s
'l''lI'1'-r-rlIT'"",''r:Il'I'''''F~·f;·t'i'r-I'"''f Führungsk erne nngeordnet sind , HO
i[ daß ' bei nl er Ilülung der , ohl e pini! .'achsinken einzl'lner R oh/ en ohne'
" Formiindenlllg der Bohlenwand ('r -
'1 miigli eh( ist.
etmrmmt
b
e
g
lf.en o!nrn~u ; ab er au ch dort gelaugt In n zu r Einsicht daß di se Ab-
__ ~!l glfkblt den. Di e.n t be hi ndere, und sc huf das ~linisterinll1 für
I) e lll lC .e Arbei t e n in de r Ah sieh t , die ,'elbb~'ind jO'keit des T echnikers
auch bei den U t I I " d ' "U n (Ir ie 10 1' 11 ern tre ten zu Iassen . Diese na chteilig-e
I ~t.~r~rdnung komm t hierzu lande am deutlichsten bei don Kreis-
JO or e.n zu m Au dru ck e. W as b i die n Behörden der In genieur
a\fu, .nrh el to.t, unterschreibt der f" rei vor te L r, der " I' ke ino se lbs tündiue
. e lnu llg über da L it: t, • ih "'h if . e-D D' .u ~l 1. " .!i I m zur nt er C rt t vorgelegt wird .
J e; rlensl.g ng bei di esen Amtern verzögert sic h außerdem dadurch ,
; n (~e . 1l1l~laufend sn Akten zwei mal protok olli ert worden und oft
ange Zelt liegen bl iben , his ie zur A hf rt ie unsr gelangen}) ~ ~ .
d e r Bu dg etau ch uß le rte dem Landtage di o Resolution vorv\~ß . der tochniscb e Dipn sl vo n de n polit ischen Beh örden in ähnlich e:
, e rsa gotrennt w rdo, wie d ie. bei der Fiuanaverwnltunc der Fall
list, _ ~1I 1 ~1 woll der hoh e Lnnd ta d ie L a ndes re"ierull " auff~rderu den
lezu rr IcheJl ( ' tet t f ' k " ,H r· , '. z n wur murzer Fri t ei nz ub r ingen, wel ch e
eso utlOn In iner spätere n Si tzune vom Landtage ei n s t im m i g
angunollllneu wurde.
.. . Dr, , i In i 6 verglieh im Varlau]' se ine r Rede auch die un -
fiUn8tIgen A vaJlcelu eul vl'rhiiltni de r T echniker gegenüber den
oam~en anderer Ahteil uu e n un d empfi hi t d r Landesregierung, di eprllk~l llCh A ullhildung der jiill" cren T echn iker be er zu fördern die
zu viel in I I' I ' 11' . ", f ' .' .11 .' e n "anz ~I en a ei n iesc hü ngt werd en , und denen SIch Im
a glHllelnen nnr wemg Ge lege nhe it zur prakti sch en Betätigung bietet.
. . ~adllr('h , daß der junge ho. ni,ch-he rze"owini ch e Landtag in
emrn üt rgor \\' e iso f ür di Inter n d pr Tech~Ji erschaft eintrat hat
er ~e\~iesen, dnll (Ir mod ernen All cha unnge n huldigt und ' for t-
schrltlheh zu arbeiten grl\\' ill t i~t. _ 111 _ .
Uoot!' aus 1-:1 , enbeton, G 1 Lei in i in Ro m hat a ls Erster Boote
a lls Eiscnheton I lt'r~(p tollt, In jii ng: tr-r Zei t i t in tolpmiinde ein von
dpr Ponmu-r, clu-n Zl'II11'n t teinf hrik .. ;'I('t eor· ' in tolp herge teIlter.
10 11I IlInl-(, 'r. ,I In hreit er Prahm von :?,2':i t Tragkraft aus Eisenheton
\ 'om Htnppl gl' la llfp n. dr'r l!t'i B gge·r I bei tcn u. dgI. \'emendet werden
SfJ ~ 1. J) r 1'1"1 hm h, ,'l eht IIU \'i r ge t rl'nnten K mmern. wo\'on di e be!dl'n
nllltlercn olTen , jnd und d ie I.' ldulI ' a uf ne hml' n. währcnd di e belden
ä uß rcn iih erdl'ckt lind a l. Luftkammern a u 'ebildet sind. Das aus
I'Jllttl'u. 8plIlI(('U und Liingsrippcn zU';'lmlllen gl'S('tzte Fahrzeng ist von
dm' Un tc rkn nte deI' Bod ('npi llttl' bis Bord r.llHI 1'33711 hoch. wie gt, 17 t
uud IZl'h t in unb('la teklll ZII tande ;;0 eil t il'f. Die Pl att en sind 7 bis em
di pk , Die ,'paute'n und U i.ng, rippen im Bod en ha ben I~ X 25 eln 2 Qu er .
sc h ni t t. J) I' Ronlrand ist zwi . eh en d en p n ten duroh eine -I em di cke,
20 ein hohe Hippl' \'er st;irkt. nuf wel ch er e in rings um das SchiiT herulll-
laufendl's ({('ih holz llus Eich e hcf t igt i t. . 'ach ;'fitteilungen amcrikanischer
I·'nehsch riffen ,'o lle n auch hci de n Arlwi ten a rn I' analll ll-Kanal dl'ei a uf
";iR('nhl'toupriihuH'n llufg te ilte Ragl(l' rm. ch in n \-erwendct werden .
f)i Pl'iih Illl" wovon cine r bereHR \-om SI npe l gela u fe'n ist. wi('geu mi t
der voll st iindig 'n Au srüstung 27'2 t und hilben ruud I ' 11I Ti efgang.
(.,Zeif.l'hr. d,' s Vcr('i llS deu ts ch er In/? .. , "Tr . ~4 . ) lJr . Schö,
Paten tbericht.
Ili., \·..lI st :illlli ~ ell ii-lerrl'i" hischen Pa ten hri fl n ind durch die. ßuehhalllllul~~
1. 0 h IIlI\ 1111 . ' W e 111 Zl' J. Wicn . 1 K rntnerstrn ße 30, erh älthch. Der PreIs
,·ill('. E. "mplar ell betr~ K 1.
(Oie erstel ~llhl beclClIlel die KII~ e, die zw it Zahl cHe "'lIlIlIlleI' des Patentes)
4G. 4 :10' \" 'r hrt'Un llIH:, l;r ltlll '('hiu für fliL 1::1' Ilr cuu -toHe.
,11 n g o ,/ u 11 k C' I' R, , \ n c h e n . llpi eirll' r ZWl'itaktmn, ch ine ~llit z\wi
In d om , <'1I...u .\ l'hl' itzv liJl(kr ieh 'egen liiu fi" be \ Il gpudl' n Arh Itkolb('n,
di(' in ihl'l'!' inlll 'l'l'n ;"o t puuktlage eincn fluf clon g" nze'n Zylindl'r~IUl'r­
. d llJill ZU,l\m nH nh iingeuden. uich t dur('h Einhau!l'n ode r 1 eb('nraum('
ullt"rt l'ilt pu " , rh rl'n nung. ra um zwi. hen sich ein.chlie lkn, wird cler
BI.'nlist ofT na l'h Er n 'i('hung der durch di e " prd khtung der Verbn'nnungs-
h,lft l'rzi,'lll 'n Ziindt ('mpernt ur in d .'r inu er en Totpunkt lage und während
"lnt 'R T eil e des Arb('ithub... eingps JHi tzL
..,. 401!H W.'Il.'nriirllli~I'r lin;:l'lführung, ring.
.E r u s t , n . h ,', .: c h W l i n f u I t. Er Illn fa ßt di e
In se i,n<' n Einhi('gnng,'n li('g nd n ,~ug lu , 0 ,w,'il .
!lnU RII' unll'r .\ nRch luß f,·d l'l'l1lIc-r I·uhru ng ulle lll Iln
<11'1' I>I'l'h ll('h . 1' ll'lli gli e·h dureh di r' \ ' 0 1' IHing,' ude u
Il hipgu ngell vOIll' iunude r '. Ir 'III I ( " h I!pn \\ rd pl).
B, i zWl'in'ihig II Lngl'rn mit \ er,t t zt <'n K ug ·lrPih n
Pnt h;ilt <'I" in den J<:inhiPgtlll g('n sl' illl' r hl' idl' n eite n
fd l\\'e('hRl' ln(I di.' I "U I; ('111 d f'r iJH'iuandpr l', hobenen
HeillC'n , so daß l' r di (' a ufl'ina llll(' r folgenden Ku~('l n
tn'lInt.
4l . - 40:106 Stupfbii('h,.'npH('l;un für C;ll '- odt'r
l~lIrt \'('rd fco htun INln lll p ,'n . ' [ a s c h i n I' n f 1I b r i k
(,l'rlll ani a vorm . J . .1.• c hwa l he', a h n.
( ' h (' III n i t z. Di,' a h u'peh Ind an d. r Koll lt'n tan "
lind 11111 Bü ('h ..nh al s di l'h t. 'nrkn Hin 'C iml u nauf-
W' 'l'hn itt " n und li..gt'n ' 1',~n n ungHlos a n . Die, Pll 'k ung b
1 ~ 1. dadll/'l'h fJ'('i h,'wel1;li"h und hat kein erki Teigu ng,
SICh 1Jl'i T 'mi rat urälllle'nm cn n die tange an"
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, (' t • •1, n .iud. Ulll die z--wiin «htcn Riehtun/;cn zu re-n it uicn-n. Il,,1' \ er-
fa -r hat in ein 'I' lan/!iähl'ig"n Pm i· dn Bedürfnis nieh einem schnell
iib . rsir-ht l ichen geodätisch n Hunlhuch fiir di e speziclh-n .\ufgalll'n (It·.'
"t'i,dtd, ues in einer handlichen, auch fiir den (lebrnuch auf der Bau telh-
'ccignl'l:i'n Form berechtigt gefunden. hat sieh bemüht. in vi..len Bei-
spielen Brauchbares zu Iiefern und durch Bcifiigung von Kreis bogen-
t ,lpllen und fünf. telligcn Log rrithmen für die ganzen Z hlen von I his 1011
lind für di e trigonornotrisehr-n Funktionen von 10 zu lU )Iinutt'n, dic
die ~Iitn1IIIne von \ eiteren Tuh l len auf die B. ustellc unnötig maehr-n
>0111'11. auf welch h tztoren C'IlISÜ n I noch zur ückgr-k -mmon -ird ,
a lle einschlägig n _ rb -itc n zu erh-ielucr n. Bi Besprcehung der
\ ichti!! I. n , . Ugeräte wird ZUCI', I hei den Horizontalmcssllllg"n
mit Recht der Iünfrnctrigen . 1pßlllttc der Vorzug gl'gchen, und
\ ill der Autor alle Moßlnt ton anderer Länge prinzipiel] vom BI uplutz
r-nt fr-rnt wi sen. B i Bestimmung von rechten Winkeln \I irrl der Winkel.
pi,'gel (mit kurzer Theorie] und du. \rinl'elprisma und dessen 'l'hcorir-,
J. der cinf rllendo Lieht trahl r-rführt .. ine e in mal i g e Reflexion (ni oht
verwendbar), 2. der Einfall trahl erfährt ..ine zweimalige Heflpxio'-' und
ergibt dann ZUIll Unterschied von dem ,.hr -e rlichen" Bild des erst 'n
Ful le da" ..Ieste'" für die ~le ' S l lll~ allein verwendbare Bild. Das I'ri !UR
kann b i (h'r ,\nwendung zur .\h. teekung \'on ~enkrccht<'n (dil'scr Aus.
drtll'k 'eh.·int IIn 1Il'.;;er al. der hier hiiufig gl'llI':lllehtl' Ausdruck .. Lot·,)
in z\l(·i Llgen gehalt('n wCldl'n I:ine RektiJikalion dcs I'risma ist niehl
mii ,I ich. Doch ,inl eine "oleh!' hei ein(,lll "'n'Ul geschlil1'elll'n Prisma auch
nicht ed..rdellieh . ein. und kann ni!'mals ('ine engen, uigkeit infolgc "on
\. riindl'funl!f'n. \ ip . ie al\l "'jnkl'l:pieg·1 h'ieht \ 'Ol kOI\l1\1"n kÜl1Ill'n.
!'int rekn: hit r in und in piner l!roUC'1\ HaflllIiehkeit. welehe dil' l'ntcr.
b in~ung lind tl'te ;\litfiihnlll' in deJ 'Np !t'nta ch!' b"'1u('1\1 j.(C'. taUet.
bI· 'itz da \\'inkC'lpri ma vor dem \·eriinderlieh,·n und w!'niger bcqu"mpn
Winkl·1 pipgel ,0 groß,' "nrzii~e. daß das Pri:ma zur allgemC'ifll'n An.
",ndun' C'mpfohlen wird·). Bei den Th.., 'dolit m",' unj!,'n wum!f'rt nn
die et a um 'w'n llichp Art der ß r<'C'hnung von "·inke!n. 1 C'nn am
Limhu ' 3/i() O p ,i rt \lin!. Fiir d!'n pnh.'1i.chen Gebrauch auf der Bau.
teile \I ird di e trigon lmet ricche BereC' n m d I' , 'inkel aus den Liingcn
cler The, .do litl nCJ ,llIlg häufill " orgC'zogen; ah ellE'n von cl"r L'm 't 'lndl ich.
keit d(' 11ICl o!i t t ra n:;port \\ ird bei pil'lsweisc in 'traßen mit starkem
Fuhn\ rk verkeh r .-\ufstelllln!! und Beob 'IChtung mit dem Theo(.lt Iiten
scll\ li erig ode r • I' unmöglich. Im allgenH'inen wird der Theodolit dort
gutl' Di!'n,te lei len. \ '0 di!' weit entf!'rntc L~ge der zu heohaeht!'ndl'n
Punkte di · Wirkung d ' Fprnrnhr: zur Geltung bringt; bei kleinpr<'n EllI-
f.·mungen \\ inl eventuell unt,... Einflechten von Zwi;,chenpunkten die
trigllnoml'tri"..h,' \\'inkelhPr.·..hnllng mei , t ehneller und mit gleicher
/h'nllligk!'it 7.11111 Zifo!p fiihre·n. B(·i d r KUr\'enb stimmung \'el mi. scn 1\ ir
die dill·kte , 'cr, l'ndung dp, Tl\n~enten\\inkels lind der zahln'ielll'n
'1'.\ "hl'nbiicher für di!' Kurwn',h. ckungen, Im ulll!"Ill' incn ist dito im
", ,k,' nngl'gcbene trigonoml'll'i, ehe B('re('hllung der II,lupt. nml ,,' chen.
I'uuktt, al Rl'chenprobe (\'l'l'!!l. I- n () 11 Kun'cn) von ,'urteil. handlicher
und iihlichpr i t die Funkti"n,b 'rechnung aus den Ill'kannlen Kur"l'n.
al> te('kUn~Ktl\h lien. •\tll'h dil' mit Recht heliebte .\b~t"ckungsmethodl'
llIit 1'..1 Ikoonlinal ..n fehlt. Dip Kn,j Iwgl'ntafpln fiil' rechillinklige 1 (),
.. rdin'ltf'n \'on der Tungl'nte aus. inrl nur für ubgcl'undete Ahszi", en.
Hin ',n. fiir abgerundete Hogl'nlilngpn (fiir giinslige Gcfiillsreellllung hei
I'an;il"n IISW. erwüru eht) fehlcn. i(· ganz. außerdem ist ihn' Anordnung
auf d"n "eit< n 'j I hi~ 7:l w der ~ut übersichtlich n ch bequem. Die zahl.
n·i ..h"n .\ ufg" hon iib I' glpiehgt'l'ichtete I- un'en. darunter auch "er.
chip,h'n' Korhhögen. fern I' iibel' ,eg nkurwn z\\'i ch"n par. lIelen
lind Il n i len\ch en olm und mit Zwiscltcngernden, \'on Vprll'gungl'n
\ "I chil len!'r Art u \I . wPlllen vielen um so \I illkomnll'nel' sein. weil dil'
glejPlll'n .\ ufgaben nicht I>lllß in d('r '-an Itephnik.. 01\(1"1 n auch im Eisen.
I> Ihnhau. "'lU 'I'bau 11 \I . vOlkommell . _\ u~ I.Ll t unI!. Zl'ichnunl!(·n. Druck
ind ..hiin lind dl'utliC'h. lind Ijrd :ieh di .. 'eriAg hllmllun).! ein "cl'.
di n d ,durch er prb,'n. \\( nn ie in Hinkunft in dl'n gebundelll'n I
I·: 'ml'l rl'n dil' .\nkiindigungen ..in I [;nznhl andPrer Biicher \legläßt.
K,iIUI!f' i..h d.'r .\11 01' en hließcn. die obe n ung"deutet l'n . Iä ngel zu
"ell"b,'n. OA T'ehh-nd!' ZII l'I'gänzeil, 70 itraubendp Illterl'olienmg('n un,
niit i' zu maeh"n, viplll'ieht lIuch IJd . ('iner geringpn Dil'kl' da. Furmat, tJ
7011 \ "hl( n, daß da. Bilch mit tinem d!'r bestehlnden sonstigen Tu el)('II.
biieh.... zu Ollllen 'tIJUndl'n \\plden köM!l', ... ('ntstiinde in z\leitl'l' I
.\1IfI g e in. ·h r handliehp. "·prk. "kill' \iell'n Anford,lungen ent·
, '" eh ( l\ wii rde. 1 Z P()llark
;)0;);) Ilie Ei ellbahlltecltllik tier (le eUl art: VierleI' Baud.
Abschnitt C ~ch l u BI uud D. FlIhrz ug e fü~ ~cbrnaIßpur.,
Für d e 1'- und t r n Be U I. ahn e 11, .:-; t ~ d I I S I' h e. B a h u a. 11'
lag e u. Bearheitet von H i m I'° t t. Danz:g'5 ., ~._ Bor I' I e s, J:.erh!,;
AI. t. Lnzflru; U. B lu m. lIaunover. 121 • elt;n FI·5.X 18 cm) ~l1It InS
.-\""ilrlun"en im Tc tu. Wieshaden HIW, C. \\ . h. r eId el (prllls ~[ ö),
IJ ~ . t· IJ"lleI eIer Eisenbahnle.·hnik der Gogunwart", eIl'Söl'nel VI er u..., d' St It d I-I . 1 I(:ebi t die außer~ewöhnli,·I,en Hahnsj'stelIle,. le. [11 .- Ull "OIlJ ~a lIlo,n
ulllfaBt. findet im vorlie~"lIden Buche aemell Ahschluß. An. dlC, mll
A h d ,,' agen fUr Jf,ahllhahuen welche von dem Imdcr ver-usnn IIlC er '. t ' I' . k
atorbenen Geh. He...icrungsmt Prof. v. R 0 r r I e s un cl' " Itwlr . ullg
}, \ I I behandelt wmtlen von n i l1l I' °t t he. prochenen BetrIeb.·
.oman, ) s , , AI ·h·1 B "I
mittel chließt sich e ill kurzer • I1chtrl1g zum ISC 111 te u )01'
• "s,.allhiriuPt:.nt.h IlJbemerktleiJ', daßdAa tftntt~illge Prisma
. ) ; hat (bß k ine l'ounC'lu idung &wis("hen bew811hcl.eII und futelld~u "elll'rrn \ o\nhug . • daß ea hellere Bilder liefen, und daß cl Gelichtllfeldßlld fU 8' rorder le h . V. P.
11... 1 •.
~igl'ntum und Verla'"
städtische Hahnunlageu lIUS d..r Fed I' U. B lu In ' der sein lIIotivicrun:;
iu den seit Erscheinen des ersten diosbezU"lichel/Teiles nicht unwesent·
liehen 1"o;t chrittc~, und geänderteIl An"ch~uungen auf dem Gebiete. des
g-roßstiidtlti"lwll Verk ..hr ' W"sells tindet. • 'ach eiuiuen ull"emel non
wor ren über die .~chll1alslur. und 'tI':lßonbl1hn\\'a"C1~ bringt
({ i m I' 0 t t ei.ne 33 Wl1gentyp n enthaltende Zus8ml~lenstellnng,
welche alle wissenswerten Ilaten in iibersichtlieher Anordnung en t-
hält, Dieser folgend wurden an der Hand detaillierter Darstellungen,
zwei-, drei- und vierar-h ige ",,,gen aller ~chlllalspurweiten für d.en
Personell', Gepäck- und Po uv rkehr vorgeführt. In dem hierauf elll'
g~schl1lte(cn Paragraph n fundeIl die ur prünglich im Baude I des
.\\ erke~ eltthal!dnell Wagen für Z"hnhahnen Aufnahme, die nUlllnPhr
111 zweucr Autlnge, unter Berikk~ichtigung moderner Bauurt rn , lje-
arbeitet wurden.
. Dlcsen. ~\usnihrun!?on j .Igl. unter Vorführung von uicht
wOf1lger ,:lls ;)/ .\Illste~beISl'ielen, dio Be 'I' rcchung' otlener un~ be-
decktor l:lItel'\\'Ugen, dlyer8cl' Typen für spezielle Zweck und wsbe·
sondere Selbstentlader, nls Seiten. und Bodeuentleeror. 'eben Förder'
bllhn\\·Il.~uo für 40, flQ nud IjO C/JI c pnl' brinet der Verfasser uuch Spezial·
\vagen .tnr diO ':iirderung im Tunnolboll'ieh~, au welche sielt ~litleilllllgen
uber el~lzeille Illtel'CSsantlJ 1(ollbockkonstruklionen reihen. Der letzte
A!Jsdlllltt ,~er \{ i m I' 0 t t schen Abhandlllll" ist den Einzelteilen der
\\ agen gewldm t. "
. A.d~8"nt~e und Adlsbüchs"Il, TI'ßgfedern und del'en Anfhäng'ung'
':)\\'10. OII11~e Zug: und ~t~ßvo....iehtnngen, endlielt I" (lpplulIg'..n, ul:dl,rOl~I_en \I erd?n In aller I"ürzc be pl'oclten, wobei dip ungefugt~ nAbl)}ldunß.~n die Ausführnng.'n ergänzen mü s en. Das (:Ieil'hp gilt
\:~I\dC'm uber Un!,el" und 1)1:l'hgl' teile G :,ngtpuj dueh "pi nil'h~ l~n'
Cl\\ ahnt, daß der' crfa" er \\ I d 'rholt G ..lo"enheit nimmt auf die 1111
Bande I 11. Abschuitt, 11. Tl'il) Die Ei . e';lbahnwa"en" ' ausführlicb
hehandelten Beispiele It inzu weiseu:' "
, Den 'chluB bild?n Belnerkungell über Heizung, Beleuchtung,
deu hasten, den Anstrich nud die innere Ausrüstuu<T der \\'lItTen.
· Das Gewicht, welches der Verfasser auf di~ zahlr icl~en Ab·"~Idunl!en zu I.egen sc~einl, nla'" insoferne Ber!'chtigung habl'n, nls
dl.ese unbe"tntten Imt großer orp:falt .....\ ählt und wirklich gut
wled~rgegehe." \\'.urden. I?as auf diese" '""i,o gebotene r~iche
Studlenmatenal Wird ohne Zweifel Anre"un"'en uud BelehIlln" bieten
und. anch diesel' Teil, gleich den Schwest~rhälJ(len, in den inter~ssierten
Krebe'l vollen Anklang finden.
· ,. ?ewiß ..erwünscl.lt erscheinen die ang,.fügten Ergänzungen,
dlC ..Ich zuuachst n1lt der Bauart der städtischen Baltnanlngen
beschäftigen. In der kurzen Abhandlung. die O. B lu m, ,~erV~rfasse.r des. Abschnittes übel' Stadthnhnen (Band IV), III~rbnn~t, hUl~en Sich eine gnnze Heihe wichtiger Erfahrungssätze, dlC
an ,hese~ • teile kaum angedeutet werden künnen. Von besonderem
Belang Sind auch dio Hinweise auf die neuesten Unterhauformen derl1oc~. ?nd S~hweb"hllhnentwürfe dio Bemerkuugpu die sieh auf elie
llll!nllhhche ElJJschl'ilnkuog- der lnweudung von EisenkonstrnktiOllen
lH.'1 den Un~erptlasterhllhnen gegenüber den lllt,'rl'n Ausfiihrnngen
uml. d"ren brSUlz durch Eisenbetonkenstrul,tionen beziehen. Einig
A.bbl1dungon ~I'hlirtcn diese Behanptung,,". Besonderes InteresSobl~te~l Iluch dltJ Bemerl lIngen ühel' das Jf,iel, welches die groß·8tädtls.ch~n I~ahnen zu befOlgen haben ühel' ihre LinienfiilHllllg und
Bauwurdlgke t I' , Id . I, (Ie, wenn auch lIur kurz und allgemein "ehn ton,,~reh die anl!eftlglen Literalurhinweise leicht ergiinzt wenl I~künuen.
. Icht. unorwähnt oleihe die ÄuBerun" B lu m s der wenn er flnch
auf die Ve ..k· ". I,
· I . rqUlc ung von ~tl'aßl'nbahn- und Unterpfla.,terbahllhetrlouGC It elllgoh~n wil!, dennoch behAuptet, daB die Tunnelentwiirfe derro~en Berhner .~trn,~unhahn von der 'Vis enschaft einmütig vor-
Cu,rted t .wurden. nie \\ ledorgabe der Pliine von Berlin Paris. Li\·erpoo.l.Troß,_ owYork Bo 1111'1') d I h' ,. 'I I lltI ' ." • I , 11 a e I' la ClllcaU'o und Innor· .on( ons II~en "Iln BIHI'l.eb ~lIld Ball befil1dlich~n fo:tadtbllhnen ist gleichfalls zlI
d egr~I,~ellk' Die Sorgfalt, welche die Verlagsanstalt der Ausstattnng
os ,er es zuwendet, ist bekannt. V,.. Sfriner
----
Personalnachrichten.
L' Der K~iser hat verliehen in Anerkennung verdienst voller
C1stnngen belln Bau der Eisenbahn Aspan"-Frieduer'" Ober·Bnu'IK'~t Ing. C::>tto Bertele von Grenadenberg"den Orden der Eisprnen
rone drittel' l'la If f · - I f"lrI d ' . ' sse, 0 I'lIt Prof. harl 1'" r t !' I (. hnllsu l'lIt II, ~ n ,:~·tschaft1Jch.tcchniHehe Angelegenheiten im .\cke;bauminiKtl'rillnt •
'.IK hJttClk ...·lJZ des I 110 • 1''''\ 1t1(li I ' . . ""01'" (. 1'(1l'ILS lind angcordm·t daß. c 1111 >I •11'1'· n"em!'ul' 11·' . 1 " . '. . 1
I, \' ,"\,,\. 1'1111')(' I Il g 11 CI'. aus AniaU seim'r Vl'rset7.tlng JI( <1K 1'1 Ja t I11K "uUpl' 1)"1"IISt I \ [k .." f" (1.'11'I : I k ' , , 'CI' • tlSt I'UC . der Allcl'hochstl'n "tI II(I' It 'I' "\ lIJü!o(I'l!' ], ( 11 \\ ('nlc.
Ing. Gabl'i, I .1 an k a ), k I" I' I \" II"IIS-
t · lt' 'I . • '. ' . •l)l'stm('ls\('1' tll'1' for t )(')I'n "IS •ans., 1Il.> aIJaln nUll wu~1 } " .1 l'n
l ' I I . 1 '" e zum fOlIorar. Dozent"n dl'!' mccha JIIS' 1ec l\l" (lffle '('s Holz ' [ , t
I·.. . . .es .In (PI' Hoclll'chllill fül' Hod( nkulttlr l'llIlInll .
, IIllstenalrat Pl'of 111 I' [. d ' I }nl.,r-
nllt' I J d . g. 'ere lIIan \\" n g wtlrdl' \'Im. ,'1'
,101la I'n lI.g lIU. Kt"'lun' die, ill'l'l ne ,'tallt. me,hill,. zuel kunn!.
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Wiener Verkehrsverhältnisse.Verbesserung derVorschläge zur
Besprechung des Vortra 'e. von Ho ra t Prof. K arl H o eh en e g g, durchueführt in der \Yochcnver sammlung
a m O.•\pril 1910.
(Sch luß zu • ' r . 41)
auf iiuG~eil:e ..H;rrrn ! Ich habe di e r eh nung mäßige Herleitung. die ja Biesenquol e an de m Anlageka pitnl von 13 ~Iillionen Kronen einen . tr ieh
Rehrift C t~ /111 ac ien Grundlagr-n beruht, vor mehreren .Jahrcn in einer machen, und in der G meind cver tretung s gt man: "DolS ist ein pa sives
im I'Il'kt . e ,; telt !I"Betneb plan und Erträ~ni, nach wei der tadtbahu Unternehmen : wenn wir da ' überh aupt in Bet rieb nehmen sollen, was zahlt
gegd le l"lj c ien ..Iol orwagell\-. r~ -hr", verl t b i L e e h n e r, heraus- Ihr uns noch d rauf ?" '0 ungefähr t IIt sich der ,egcusn tz. Ich hin über,
intere n: ,eh mu,chte. daß enugc Herren , welche sich für di e Sache zeugt und
glaube , e a uch frühe r in dem Licht bilde, betreffend dieVerkehrs.
ziehe s~ l~n 1.1, 111.I'IllC. Vor . chliig(' einer grü nd lichen Zl'rfa eru rur unter, v erhä lt.nisse Wien im Vergleich zu a nde ren tädten, ge
ze igt zu haben,
Ist n~~i~ s ~S l,n dl.e~~ e!l~l' :\ r!leit , di e in. w n!gen • tunden verri ch tet ist. daß, w~·I~n. di e G~~llld lagen. ~ ' . tadtba l1l1.bet riebes f;eändert werde n,
das uehwr-is lunfalhg, findet sich ern wunde r Punkt , der etwa da, Defizi
t III der ku rze ten Zelt eme m statt.liehen und Icheren Ertriigni s
st~h!I~~lze . Hesultat ~u.n iehte I~~~eht , dann Li.tte. ich, <;s ZI.1 sage n, dann weichen ; \·ird. Wa (~!e ~e,·ölk~run. a nbelang t, ~ ist sie in \rien in bezu
g
fiil ., 1\' on nllon weiteren 1 a mpfen a b, di e ich eit, sieben J nhren a nf das Vorkehrsb -d
ü rf n is gewiß nich t a nders als 111 anderen Großst ädten,
ei l!~; I f I glaube es aber nicht; denn e i t mir noch von kein er Seite und lediglich die Inferiori tä t seiner Verkehr san ta lte n, herv orgerufen
n ' I.' I er mein er Berechnungen nachgewi en worden. durch eine
widersinnige Organ isation des oberst en Gliedes derselben,
d Z ;Nun handel t, .s sich ab er darum, a u d n gefunde nen Minutenzahlen de r ta d t
bahn, ist chuld, daß die Verkehrsbewegun g in Wien im Ver,
,er I 'ßltersparnng Jeder einzelnen Halt . tell einen reohnu nc .mäß igen gleiche mit
a llen a nde ren Großst ädten Europas und Amerikas eine so
oc I.U auf di e daraus zu erwartend tdgerung der Personenfrequen« besch ämen
d schwache is t.
~I zll'lwI.1. Dips ist weder 0 schwier ig noch . un sicher , a ls man im ers ten Nun, meine Her ren, ich bin hier nur ein Gast und habe nicht
das
\\~Igenhhek gla uben k önnt e . •/1"11' . Iinu te Zcitersp nrni . läßt, sich in eine Recht , einen Antrae zu stellen ; abe r einen Wunsch kann ich de nno
ch a us-
.eg trc~ke u!~lreehncn, die bei ein em Fußgiingersehritt von 13 Uinull'n sprec hen. Vielleicht findet sich jemand, dcr den Antra
g stellt, daß der
\r~or k~~IPl~1 ~,angp von 77 111 pro ~~inu~ er i~t. Bei der nament lich in den ~sterreiel.li ehe IngeniOl~.r- I.md .\rel.~i t~k ten-Ver~in , welcher der . bl'ru~en
da] st.teltcn. in d;r Hl'gel rechtwinkligen tr. ßenkreu.zu~g ~rhiill man 1 ' ~~ehver~Jll .zur grnn~ ätzlicheu Losu~.lg der. St;telt~ahnfl"l1ge Is
t , die e
f\" ier um Jede Stndtbuh uhnltc tvll h erum ein e deltoidförmlge Boden- Losun g in die
H nd nimmt , daß er zunächst ein Komitee zu nnu em IZt,
fohl" von welcher au s der Fa hrgast bei Benutzung dl'r. ad t hahn eine um die bisher gege benen Anre 'lm gen und Reformprojekte durchzu-~lsol~lte " Zl'it er sparnis gegen,ii1~er der ~traße!1bah~ gl'nießt: An diese pri~fen , un~ wenn dies der !:all ist, d~nn bitte ich das Ko~itee , a uch
IfluHdllaehen (Ier ab soluten Zeitcrsparnrs schließt SICh aber Immer nach meme Arbeit auf H erz und 1 11'1
'0 zu prüfen. Ich verlnn ge es meh t besser .
~ . cn ~' ~i ten ein neutraler Bod ' n, treifen bis zur näehstgeh'genen Straßen · ü cr Österreichische Ingenieur. und Archit ekte
n· Verein möge seinen
S:'lhnhllle
, welcher zur ein~n Häl~te in das berle"enhl'it sg~uiet der Stolz dare,in ae~zen , daß ~ie er dunkle .Fleek , wel~her auf U1~serer S~Jldt
• ladtbahn, zur a nderen 111 da JI'nige der traßenbahn elllbezogen haftet - I
Ch mll den scharferen Au. dmek , der mir a uf der Zun 'e hegt ,
werden muß. niehl, gebr
auchen - und zum Spott des ganzen Anslandes VOll J ahr zu
S' (4. u . 5. Bild .) Auf die er übersicht des tadtphms von Wien sehen Jahr sich weiteraehlepp t , endl
ich verschwindet.
• 11' nun dio Deltoide der nbsolul,en Zeit,er. parnis der l<ldtbahn einerse its
* *
;m ~lCutigen Dampfbetriebe, andererseits im elektrischen lIIotorwagen- *
~:trl 'bo um jede Halt estelle der tadtbahn eingezeichnet. Betrachten Zh-il,Ingenienr I~. ,\ . Ziffer:
10 genau den Gegen I,zdes Ergeuni ' e beide r Belriebsarten im Gesamt·
ltUsn ß'I I I I f I bl'l I ' " Mei
ne Herren! Un er hoehg(J('hrter Herr Vorsteher hat mit seine m
., • 111 11I'!'r nterc. sl'nte n! iic IOn ür l as J.'ahrpu I ' um, 1 10 wlllzlge
I ' ße d I' h
n.Usdehnnng der Zt'it er 'llllrung delt oid e a nf dem einen Stadtplan, die Vort rage, d
urch den die Diskus ion angeregt wun 1', eme au ror ent le
g~~ßartige Erweiterung derseihen a uf dem a nderen. Daß speziell die verd ienst volle Arbeit gele istet, welche e
ingehende St udien erforde rte,
Gnrte!linio a uch im 3Iotorw. gem'l' rkehr relath' kleine E rsl' arungsfläehen und wofiir
w r ihm großen D. nk schul dig sind. Ich wün ehe nur,
I
a ufwolst , kOllllllt daher, daß sie gerad e im Vt'rkehr Ilaeh delll Bezir ke daß di ese
Arb eit auch a n maßgeb"nder Ste lle die ver diente Würdigung
llllere tadt allzu groBe Umw ege zn übeminden hnt und sieh daher findet . I ch
möchte abe r bl'i dies"r Gelegenheit darauf aufmerksam
lIlehr für den Vorkehr der betrelTend eu Vor"tadtb ezir ke unter sich eignet. machen -e
. iat ja ehon lan ge Zeit her - daß bei dem am8.1 'o vember 1 98
(6
nu"csehlo'senen Ver trage der Geme inde Wieu mit der Fi rma iemen
f1" . Bild - hier fehlend.) Dicses Quadrat te ilt die n-rbauten Stad l,- & Ilal ke, b tr elTend di ' Umw
andlung des 'l'ramwaynetze in ine elek-
t :10hen.VO~I Wien im AnS'1111ßo von 42 hIl2 clar .• ac h mein er Ben 'ehnung be, t risehe Straßenbahn, scho n das Be(lürfnis der Durchquerung der In ner l'n
lagen IUI Jctzi gcn Damllfverkehro die unmittelb aren El'slmrni~t1äehl'u d!'r ,St Itb I 't~LJ t au sgesp rochen worden i t . 1'.
8 war nur nicht der Zeitpunkt fixier t ,
' a( , 11.111 im gnnzl'n 4,1 , k1ll2, ist gleich einem Zehntd des \'!'rbauten Ge.
an t I d innerhalb d
es: n di e Durchführung hät te erfo lgen sollen.•Tun ha t uns
I' .1 ge Hetes dl'r Stadt. 0 (auf ie rechte i weis
ndl ·te llt es sich aber LI JI f H I l' D I I I S
_.1 I I
lei dem elekt rischen, 1otorwll 17I'Il\'crkehre dar. Da ist die Summe der Er, I err 0 ra
t 0 e ie n e g g I 10 ure Iquerung I er nneren t.....t I ure I
SI e zWl'i Lini e
n empfohll'n, und ich kann dem nur "ollst e11 ' zu ,t immen und
r)arungstlä ehl'n von jenen 4·1 km2 auf "011 ' ZI , d. h. \'on einl'IlI Zehntel auf den Wun sch au 'preehen, daß diese
wert volle Anregun g auch verwi rk -
He volle Hiilfte c/t'r verbauten Bodenfl äche \\'icns, gewac hsen. .l 'un, meine I licht werd
en mörre. J etzt möeht e ich noch auf die interessa nt en
l'ncn, sehen Sie da weit<)r die se markan te Proportionalität an. Ich!lftb~' dasselbe Dild, wie oben im QlIndrat, der An: ehlllliiehkpit halber Au 'führlllJO'cll dcs Herrn Kommerzial ra t Y. l
' ac h e r hinweisen . Her r
~n .e!lW Kreisfläche gebrac ht. Hier hab n Sie da , V('rh iiltnis der heutigen \". l' ac h e r be' chiifti gt sich - wie mir bekannt
i '! - scho n eit siebe n
Zeltersparnisgehil'te der Rtadtbahn und d r • t ra ßenbahn und daneben Jahren mi
t dieser F rage, welch b r heut e noc h nicht 'elö t ist , obwohl
lIas h . \ r I' I I' h I b . I \ I nlleh meincm
unlll aßgebliehen Dafü rhalten der Au fiihrung die::;es Pro·
D
eutlge erhältnis (pr Jii Ir IC en >f'!"sonenfreq uenz el I en < nst a ten. bl
er erstere wei, t im jetzigen Betriehe der tadtbahn ein Zehntel der l'ms kein e unüuerwindl iehen ehwier
igkeite n entgegens te hen. Es un ter·
Bo leniläche Wiens, tIer undere ein Achtel de r gem einsamen Pw agier- Iie"'t ja keinem Zweifel, daß der h
eutige Verkehr ein unzureichend er
sumllle ilcider Anst.alt n a us. 'un kommt in meiuem ga nzen Erl riign is. i. t, und da
ß die Art der Betrieb ,fiill run g in d r Organisa tion des Betriebes
na I . k . I . b gelegen ist
. Ich will mich über die Frage, ob die Tra sse eine richtige ist,
leIweise de,~ von mir befürworteten eie ·tn ehen ,' 1oton mgen Jetrll' es nicht äußern. it J ahren wird die Fra "e d r Elektrifizien
mg der Wiener
c.er einzige a priori·Sehluß, de 'en mein l'ae hwl'is nicht ent beh ren S
kll l.m. I h sago, wenn di e Wiener udt bahn in ihr er heutigen Betriebs. ta d tuahn
stud iert, und a lle möglichen , besser gesagt, unm öglich en Typen
'~?I e, vermö~e welchl'r sie nur von einem Z hntel der \'erbnuten tndt- \'on ~Cotorwa"'cn oder Lokomoth"en wurden " ersucht
, ein Vorgan g, der
lIael.le der Bevolkerung eine Zeiter parnis gegenüber der tadtbahn nach mein
er .\.n 'clmuung ga nz iih rtlü s ig war, weil andere SUidt in
'ewährt, dennoch ein Achtel der gemeinsa me n Pa ' sagierzahl beider die ' er Bezi
ehung (ich will nicht nur auf Pa ris, London und l
Tew York
!~l1 sta l ten befördert, so \\ird sie in ein er Betrieb ..weise, in dl'r die obige hinweisen) 31u tergültiges "e leiste t haben. Es ist heu
te die Zeil, so vor·
J.;~·spllrnistl:iehe auf die H iilfte des ganz en tadtkörpers wiichst, doch gese hr iLten, daß ich davon ab'ehen IllUß, obwoh
l e für mich außerordent,
IU U I t I H f d J I 1I l'd A. I lieh verlockend wä
re, darzulegen, wie in Pari s, London und in anderen
f" 11 .es ens auc I die äl t{J er , a lI'C pa sa 17ierza I Jel er • nsta ten \Velts tädten der großstäd i eh
e " erk ehr durclJO'cführt wird. Ich will
I{ur Sich gewinnen, um so mehr, als im elek l1ischen Betriebe zwei andere die 'e Ausfiihrungen für eI'n 1I s
pi'te ren Zeitpunkt mir vorbehalten lind
auptübelstiinde der SLadtbahnbl'nutzung, di e Rauchluft in den Waggons
Und die ehmutzplage, entfallen. möchte jetzt nur über den ,,"un 'e h
, weleh ell Herr v. P a eh e r au s 'e -
. Es hat eine Zeitlang, vor mehreren J ahren, au sge ' ehen, als ob spra chen ha
t, einige Worte ä uUern . Die, er Wun eh ist ein vollständig
~he tadtbahnreform iu Fluß kommen würde. Es ist nahezu a lle Viertel- berechtigt er, und ich glaube, d ß d r Ö_terreichisch
e In geni eur. und
Ja~l~e eiu Entr filet durch die Zeitungen gegangen, daß im Eisenbahn, Arehi tekt.en, \ 'erein das berufene Forum i t , ~ich
mit dieser Frage zu
l~lnl terium an dieser Reform gearb itet wird. .l 'ach cinirrer Zeit sind besehiiftigen. Wir ha ben alle Fachkrci I' in un , erer ;
lUtt e, die a n eine r
'Chese Mitteiluugl'n seltl'ner geworden, sehli ßlich haben sie ganz aufg'hört. solchen t
udie a rbeite n können und a uch arbeite n werden; ich bitte
eh I I I f ß h d I F f I daher die g
eehrte Yer ammlung, dem Wun sche dl' s Herrn Kom merzial·
I la Je sc IOU rüher ge.ngt, da e en toten Punkt in (er ' or t ü l1'llllg rnt v. P li. e he r, dem ich mich
nicht nur lLU chließe , sonde rn den ich a ls
I hl'r Re~(,rlll in dem scheinbar n, nicht wirklich n, höeh 'te ns zeitweiligen, \ f I I
a CI' I t 1 I I . I d I ' ntrag au
ne lI11e, di e Geneluni Ttlllg zu er te i en, und mir zu ge ' ta tten,
"b' lUC I (auern( en nkressengegen satzo ZWI e len taat un ta l t b" d G
f r D '1 d r
k
CI IICkl·. De, halb fiirehtt,t man , an die, e Fl'll.ge zu rühren. Der Staat CI elller an
cren elegenheit a u ' 10 etm s er 'rage der DurehquerunfZ
Il I der Iuneren
tadt zurückkomllll'n zu dürf n.
1111 unmög ich, besonders uann, wenn da ntern hnll'n, das bish er
selu1dcnhringend war, nutzbringend zu werden ersprieht, über seine gnnze
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ktionsrat Dr. ,b oold Kr oy:
Mein e sehr geehrten Her ren! Ich will nu r fiir einige Minu ten I hre
Aufmerk mk eit in An pruch nehmen . E ist mir sc lbstvcrsülndlieh
ga nz ferne gelegen, in m iner Eigens ' Imft als ad minist ra t ive r R ferent I
für di e Stadtb ahn im Ei s -nbahnmini te rium hier offizielle Mitt eilungen
zu machen. Ieh möchte nur ganz privat, al s Mitglied des Vereines,
einige Frag en , welche mir während meiner langjäh rigen B sehiiftip;unro
mit dieser Angelegenheit aufgetaucht sind, zu r Diskus ion s IIcr:':
Zun äch t möchte ich gegen über Herrn Kommerzial ra t v. P a e he 1',
de sen hriften ich einge hend stud iert hab e, nich t ohne manche An-
r~~mgen ~arin zu finden , _zu gewi. n Punkten .. einer Ausfiihl'llngen
eimge Zweifel ä ußern .
Er hat in nußerorde nt lich h ter<lss:tnt er un -I ~g istvoller Weise
a usgeführt, da.ß die heu ti rr n Verk ehrsverh ältnls e de l' 'tadt bahn eine r-
eits, den t ra ßanba hn n a ml rers its ein ga nz bestim mt es Verk eh r -
gebiet zuweisen, welches sich erg ibt, je nachdem und wo die Zeitersparn is
hei Benützung des einen Verkehrsmit tels wesentlich größe r i tals , uf
dem anderen , und Cl' hofft , daß mi t der E lekt rifizierung der tadtb ahn -
. . . . , " I . I wiircDas zweite, was ICh zur DI kus IO n stellen moc ito - I.e I d
dem Verein e ehr dank bar wenn in den hier a ngere rten tud Ien ~ Cl'
B eratunzen auch di eser G~ ichtspunk t er örtert würde - ist, daß , me~ncr
b schrid~nen Meinung nllcll, das tad tbnhnp roblein heute .aus seme.r
früh eren engen Bedeu tung zu einer viel grö ßeren T ragwC1te en;pol -
gewachse n ersc he int: die Konsequ enz en der Verst aatlichung der l;3a 1l1~.n
sind in Wien nä mlich noch nich t gezogen. Bisher . haben i,,t Wien ~ Ig
verschiedensten Priv, t bahn cn olnzomü ndet, und es Ist nah eliegend , l a t
jode einze lne Priv tbahn ihren Ve';.kehr nach ihr en Bed ürfni sen ges ta te
h t. Heu t i t d ie Sac he a nders. )[it Ausnahme des üdbahn· und Aspanr-
bahnhofes sind a lle Wiener Bahnhöfe • taat ba h nhö fe . und e taue lt
ein neues gro ßes Verkeh rsprobl em a uf : es handelt , sich darum , das gan~~
Wiener Vork eh rsgebiet a ls ein einhc it.liches aufzufasse n und d?n Ve!~.1
nach , von und in Wien enttolpr<lche lltl spa rsa m undjverkehrstcchlli sch 1'1? 1~
zu v rteilen . Es wird sieh d. l'l1US erge ben, daß vielleicht die Vel't ellun~
der Bahnhöfe, wie sie heute ist , di e Zul eitune des Person~n\·erkehre.
zu jedem einzelnen Bah nhofe nich t mehr das Rich ti ge sein wird , sondern
daß man imstande sein wird , durch die Ableitung des l'ersonen\'erkehres
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die , das k nn ich wohl sagen, ganz gewiß kommen wird - die
Attraktion kraft der tad tb ahn gege nüber den traßenbahnen we ent-
lieh tei gen wird.
Er h t un s a n einen sehr in tere sante n Lichtbildern gezeigt ,
\\'0 heu te rcho n di e ta dt bahn im Vor teile ist, und wo ie in Zukunft im
Vorteil ein wird, und leitet nun aus di esem Vergleiche ab, daß die tadt-
bahn d m n einen a ußere rd ntlichen Z iwaohs a n Verkehr gewinnen wird.
Da glaub ich abe r nun - ich bitte mich zu b leh ren, wenn das nicht
rich tig ein ollte - daß der Fehler seine r Argumen tation darin liegt ,
daß er unverbaute und verbaute, stark b siede lte und weniger di cht
bevölker te Gebiete gleich te ilt. D I' Vorteil d r • ta dtbnhn gege nüber
der tra ß nbahn zeict s ich dort, wo sie durch sehr verbautes, verkehrs-
und mensch nreiches Gebiet führt; im Na chteil ist sie im Gebi ete der
Gürtel- und Vorort linie und der Verbindung bahn. Wenn uun bei der
tadtbahn t säc hlich piter di e R i gesc hwind igke it erhöht werden
wird. so würde der Verkehr auf ihr nur d nn zu der Höh e a nsteigen könn en ,
die der Herr K ommerzialra t 11.\1'1' ehnet , lind wie ich es lebh aft wiim ehen
würde, w nn auch di Verb uung und B- iedlung dieser Gebiete !!Ieich-
rn"ßi die Ibe w"re, di e Population an der Vorort linie und Verbindungs-
bahn so dicht wäre wie in den anderen Gebiet en; nur dann kann ja der
Verkehr steigen. wenn auch Leute da sind , die fahren wollcn. Das sch eint
mir also d I' sehw,\ch Punkt in s incr Argumentation zu sein; ieh werd e
a.bor auß rordentlich dankbar . ein , wenn HI widprlegt w 'rd,'.
den Per sonen verkehr von ein em Bahnhofe zu eliminieren und diescn
zu einem reinen Güterbahnhofe umzugestalten. Es wird sich di e Not-
wendizk eit und )Iögli chk eit ergeben, eine Verbindung herzu teilen
und eine Überleitung von einem Bahnhofe a uf den a nde rn zu machen.
ohne daß wie bisher von einem bo ehriinkt.en Intere~senstandpunkt"Eill\~endungen hingegen zu gewärtigen wär en . Durch diese lIul:er-
orde nt lich wichtige Veränderung der. Sachlage i s~ au ch ~las .Stadtb:;~:
probl ern ein andere geworde n. Diese is t. em Wichtiges Glied lIU Ge~
ko mp lexe der cesamten Verkehrsmitt el geworde n. das nicht nur vom
. ,... S dti I 1 vorn
• ta nd punkte des Verkehres durch das ta tinnere, sonc er.1 Fs
tandpunkte des ge~\m n '''iener Verkehres zu betrachten I~\ I'
muß di e Frage behandelt werd en, ob a l l e • trecke~ der .tac t a In
in di e Kette der inn erstädtischen \\Tiener Verk ehrslluttel elll~.ez3fe;1
werden sollen, ob und wiche Linien (es kommt da R~lb3tverstan I~I~
nur die Vororte- event uell Gürtellini e und di e Verbllldungsbahn
Frage) zur Organ! at ion des Fernverkehrs der ' tadt bnhnen herangezogen
werd en mii en. . übe
ehließlieh will ich nur noch sa ren, daß es au eh melll? I t ri
zeu 'ung i t daß die Lösung des '''iener .'tadtbahnproblems nie I o.ltlz
. , ß . I t • engegenSil. .Kosten der t.raßenbahn zu gesc hehen hat, da elll n eress I . Zu
I un ter keinen Umständen geschaffen werden darf, daß viel me Ir e.lIi I 'iJ~
s LOunengeh n der einzelnen beteiligten Faktoren, un~l zwar 80\\01 ß
verkehr techni cher al s in finanzieller B ziehung erZielt werden IllU
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~~~h~r t~lauh ' ich , daß di e Gefa hr , die H '1'1' V. (' 'c h c I' voran '<ieh t "(hIJ
n eresseng "e nsa tz zwi I ' d' .• . ,<des t ltb I I e wn, vt. un ,t. dt eine \ erbesscrung
mehr ~lh t IUJ~?rk.l'hros verh indern .w' rdl', n ich t besteh t , daU viel ,
Wohl I t ~ re _llIslCht durchr in r n wird, d ß e sich um eine em inente
/Ilitzu ':~:~eit rage Illler,HlLupt - und ,te id nz t· dr handelt. an deren Lösun g
d em' lf' . cu,', af 0 Faktoren verpflioh tet ind. E crübri t mir nur nocherrn 0 mt Ifo ch en c f" . iih II '
, lcher er " I I di .. ~' ur i ne IOU cvo .' Arbei t , mit
gesich rt 11'1.C II ~u:l~ I 10 grö ßte D nkb rk it im Ei enbahn mi n i. terium
a", ierz IC Ist zu danken.
*
*
Hofrat Prof. Iinrl 110 III'0e:;::;::
Bevor ich auf die B I I ' I' I' . .Be k . e 1')'(e iung unc III ( le ~nnderung der einze lnen
m I' ungcn nn ' ehe .. ht . I I 'kommen lassen . ' moc ' le I noe I erne n Abwesenden zu \\'ort
. (1elJ(>ralin. pekt or v, (J e r: t el h t f, I 'e nd," Schreiben an mich
gel'lPlltet (Iie st ] :
w rhiilt ni:llIiiBi 'sl'll~ "eril!ge. ,,:iihrend end lich da heute zur Bespr echung
g~langende Ope rat III seiner lichtvollen und überzeuge nde n Darl egun g
die Bedenken der großen Baukor te n a ls kaum mehr gerec ht fer t igt er ,
kennen la scn ,
J'> freut mich de. halb, mich nun un ein geschränkt für die erfolg-
ver sprechend e Durchfüh rba rkei t der ge planten Untergrund.inien au s-
sp rec hen zu kön nen, und lege ich Wer t darauf, di es nun au sdrücklich
zu be to nen.
Genehmigen , hochgeehrter Herr Vorst eher, den Ausdruck vorziiz-
licher H ochach tun , mit der ich mich zeichne Ihr ga nz erge bener '"
G er stel."
• 'aehd" llI Gen eratin. pekto r v. Ge r 8 t el a usd r ücklich hervorhebt,
d~,ß er \\'~rt da ra uf !l'gt , . eine ~Ieinung bcka nnt zuge ben, glaubte ich,
di e en Brief zu r \ 'l'rl e, ung brin en zu sollen.
Fern er muß ieh a nde rer se its ein Bedenken erwähnen welch e
mir gege nü ber g,'ä uße rt wurde und die ~Iü rllchkeit anzweifelt, den Verk ehr
bei der ,' -zession in der von mir ge plante n Weise abwickeln zu können .
DIE GEBIETE DER ZElmSP.lRUlG
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. Sehl' geehrter Herr \ '01' teher! Durch Familieuverlriiltnisse ver-
h;ndert, zeit torecht in Wien zu CI' cheinen, bitte ich, na ch tehcudes zur
Kenntnis der geehrten Herr n Kollegen zu bringen.
[ach dem seinerzeitigen Referate in un serem Vereine übe r die
g.el'lante Führung d I' ' tm ßcnbahll durch die Kärntnerstraße wendete
RI~h Prof. H i r k in ('rag mit d '11\ t Ie raphischen Er ueh en UID. sofort ige
.\htteJlung über den Stand dieser Fra re an mich. E: erü brigte nur deshalb
:Iur, mehr referierend die 1111 jenem Abende von Freund und Gegner
Jetonu'n, nnch dem Anhören mir rich t ig CI' chienenen Ge. ichtspunkte
klnr~ulcgcn, dabei nUI' mein l'igene rtl'il üher dit' mir unmöglich er-
sehelllendo Beniitzllng de . ('lnnulll8 dl'r Kiirntlll'r tmße a nfiigend .
b Dit, gegen da' ntcrgrundprojekt 'e lte nd g'mae hte n Bedenken
ezogl'n sich vOl'lll'hmlieh nuf di e zu gl'ringe J..iingo der isoliert en Lini.,
'z 's ion -.\[orzinplatz, l\\If die gro ß<on Ko tcn fiir dil' Bmndsicherhpit der
\Vegcnl'inc. durchge/ll'nden \\'rkl'llr in 'roßcr Z hl zu h,' . eha lTende n \\'a '!'n
und auf die hohen Baukosten.
u Durch die Rchün Lü. ung der Verbindung von nt ergrundlinie
z ~d Straßenhahnen durch Prof. Il 0 l' h n e g gentfäll t da, er st be-
.eIChnet' Bcdenkl'n,
I ach dl'n mir 'e\\'ord"I\l'n ~litt 'ilungcn de oben gennnntl'n Herrn
sind ferner di Um tnltung kosten für Erreichung d I' Brand ieherheit
Gestatten ie mir nun, di e einzelnen Bemerkungen der Herren
Redner zu behandeln.
Herr Kollege v . E m p er ge r hat geme int , daß er mein en Optimis-
mus nicht te ilen könne. ~ un , wenn ich nicht diesen Optimismu hätte
und nicht glaube n wiirde, daß eine gu te ehe schließlich doch durch,
dringen muß, hiitt e ich mich nicht der ~[Ühe unterzogen , welche ich tat-
äe hlieh auf die e ac he aufgewende t habe. Ich glaube, daß der Vorschlag
de s Ober-Bau ra te Dr. Y. E m p er g er, die.[iveaubahn herzustellen ,
UII\ ihre nzul änglichkeit darzulegen, nur scherzweise gemeint ist und
do ch nicht durch refiihrt werden ollte, Ferner muß ich bemerken, daß
ich . it -ns der Zentralk ommission zur Erhnltun r historischer Denkmiil I'
kein en Einw and fiir'h tc, w'lugsten s nich hin .ichtlich der lItergrund-
Iinicn fiir di l' Dur chquerung der Inneren ' tad t , da ich die Linienführung
derart g wühl t hab , daß kein einziges r unstdenkmal gestört \\;rd; den
Tmttnl'rhof kann ich a ls ein Kunstdenkmal nicht betrachten.
\Va ' di run"e Wientnllinie-Giirtellinie anbelan gt, 80 halte ich
di " cl!>,' a uch in der Zukunft für notwendi ; und es wird durch ie die
wl'H('re Au ge taltung der ~ tadtbahn in kl'im'r \\"t'is,' helundert. Auch
ich bin eb nso ,,;e Dr. ". Emp er g er der ~Il'inung, daß die ,'tadtbahn
noch lan " nicht a u. 'e !>aut und der Aus 'estaltung :ehr bedürftig ist.
Ich mein e a her, wir so llten n die Ge enwart und nich t a n (lic fern e Zukunft
denken ; wir sollte n , '01' all em trachten, die ' tad t bahll ZUlU Vorteile der
tadt als wirkliche ' Verkehr mittel heranzuziehen.
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seih n werden di e Vollbahnz üge nicht mehr durch Damp~lokom~tiv~~,
sonde rn du rch elekt rische Lokomotiven in das ta<ltgeb!et ge /f~er~;'
Da ist di e Zukunft. Elektrische Lok omotiven sind loistungs Ir1di e
und veru rsache n nicht di e Belä sti gungen dnre!1 Rau ch . UJl(~ Dam~ "'dte
der Dampfbetri eb mit sich brin ut . Das Vorbild a men ka lllscher tu
weist darauf hin . daß die Wienpr Stadtbahn, welche den K?p~ de~ f:n.zch
staatl ichen _Tetzes bild et. an uud fiir sich im Laufe der ZCl~ Je e u~~~e
be t riebe n werde n muß, und daß es auch von diesem G~8IC I~~P
erwü nscht ist den elekt ri chen Betrieb möglichst bald elllzufuhren.
, • 1
"Tun möchte ich zu jenem Punkte gplangen. weJ~her 11~lr V~I
privater eitc als bedenklich bezeichn et wurde, und zu diesem Zwcc e
will ich cinigc Lichtbilder vorführen. . T k br
Es ist die Meinung geäußert worden, de: von 11111' geplante \~rd·e se
bai der Sezession würde Schwieri gkeiten bereiten . Ich glaube, d.a ;~ h
Einwendung nicht gerechtfertigt ist, und zwar glaube ich'oodaß Clge~~lc 1
nicht leicht ein anderer Punkt \Viens gefunden werden konnte, b~1 ~n
sich di e Einführung einer Rampe so leicht gcstalten würde ~ls Jnß :~Friedrichstraße. Der Getr idernarkt bietet den großen Vorteil, a . t
mit zwei Arm en gegen die Friedrichstraßc einmündet . In Abb . a tS.
eine Dur st ellune der Clcisanordnuuz in je nem Stadtteile gegeben'd )el
'" .... \ T oOff tl i Jung ur-der wesentliche Vorteile gegen üb r der in memer ero en i c 1 ß
rrelegten Au sf ührune erzielt wnrden. Dadurch, daß die Lnstenstrla en-
" . ,., .. G id kte f besonr eremIUl1e durch den stadtse it igen Arm des et re i ema r s nu s I'
Gleis geführt, wird, belast et sie die vor der Tunnelrampe Jiegondell G lem
nicht. Diese haben nur jene Wagen zu fiihr en, welche nacl~. oder ausat?
Tunnel fahren, und überdies nuf dem gegen die Stadt fuhrendeS 1I ~;s
noch jene Wagen , welche die in der Elisabethstraße gepl ante Cl CI e
benützen sollen. . bei Ier
Durch gcringfiigige Ergän zungen der traßenbah.nglClse Cl. (J t
Kettenbrü ck erum ss und bei der Schloifmiihlgasse gelIngt, es leic I i
jene Wa eren de~ Meidlinger und ?I[argarethner Linie, welch e den TVunne
o - . - . I . e \ aerenbefahren, durch die ~[agdalenenstraße zu leiten, (agcgen jen
d·
W!' _
dieser Linien, welche über die Ringstraße weiter fahren , durch 10 Jen
straße verkehren zu lassen . I ' I e
Es ist dann m öglich, mit der gezeichn eten einfachen ersan .a~
das Auslangen zu find~n, bei welcher die Weich en derart ang~legt Sill ,
daß sie nicht in dem trome der übrigen Straßenfuhn\'erke hegen. d
•Tun komlll e ieh zum chlusse noch auf die Ausführungen es
. t d Verkchrs-Herrn Kollegen \-. E m per g er zurück, welch er melll e, er
H errn Dr. " [ a y r e d er erwidere ich, daß meiner Ansicht nach
di e TI '1 np litik durch da vorg schlageue Netz von Sehn ollbahnen
a ußererd nt lich er fördert würde, und daß ich die Linie vom Wcstbahn-
hof zum Prat rst rn im Hi nbli ck darauf projektierte, daß jenseits der
D0n u b·i de r K ronprin z Ru dolf-B r üek e Neuland für Volkswohnungen
zu finden sein wird.
Boziialich der Bemerkungen des H errn Kommerzialrat v.
P a c h er möchte ieh hervorheben , daß die a ußerorde ntl ich instrukti ve
G g n überstell ung des Wiener Verkehre s zu jenem anderer Städte gewiß
zur K r' ru ng der Frage bit ragen wird. •'ur bezüglich des Wiener t raß en-
b hnverkehres muß ich etwas hervorheben, was auch ich in mein em
Vort race zu s gen un terlassen habe, worauf ich von Herrn Direktor
p ii n ~ Ie r auf rnerksn m gemac ht wurde. D Jr Wiener Verkehr wird meisten s
un terschätzt , indem in Wien das Um teigerecht besteht und sehr ta rk
ausge nütz t wird, so daß viele Fahrgäste di e Fahrt mit derseihen Karte
in einem aad er n Wagen for ts etzen . Da nur die Fahrkarten geziihlt werden,
jedoch un ter Berü oksichtigung des Umstelgens in \ Vien bedeutend mehr
Fahrten zur ückge leg t , a ls Fah rkarten a usgegeben werden, ist der Straßen-
bahnverkehr in Wien, bezogen auf die Zahl der ausgege benen Fahrkarten,
höh I' einzuschätzen als in anderen Städten, in welch en entweder gar
kein ode r nur ein beschränktes Umsteigrecht besteht. Mnn muß daher
die von Herrn Kommerzialrat v . I' a c h e r gezeigten Flächen entsprechend
größer gestalte n. Wenn man da s ab er nuoh tut, so erscheint doch der
Verk ehr in Wien ein uußcrorde nt lich kl iner gegenüber jenem anderer
Groß tä dte. E~ ist abe r kr-in Zweifel, daß die Ursache hievon nicht im
traß nbahuve rkehr zu suchen i t; denn dieser ist ausgebi ldeter als in
manchen anderen tii l ten. Die Ur ehe licgt in dem Mangel an chnell-
v rk ehr und an Omnibusverker.
Ich möchte noch dr rauf hinweis n, daß ich nicht der Meinuug
bin, daß di chlußfolgeru ng des Herrn v. Pa e h e r hin ichtlich des
Verkehr w r der Wiener Stadthahn nnch erfolzter Elektrifizierung
st ichhä lt ig ist. Ich glaub zu wiss n, Wo der Trug eh luß wurzelt. • [ach
Herrn v. P a eh e r ha t die Stadtb ahn g wisse Verkehrbeziehungen;
gegenüber denselben i t die traßenbahn heute größ ten teil s im Vor teil e ;
e würde jedoch die r Vor te il vielfach in einen •Tachteil verw andel t
werden , wenn die 'ldt bahn zum elektrischen Betrieb übergehen würde.
"-un wiire abe r auch der um gekehrte " Teg einzuschlagen ; man müßte
auch von den Verkehrsbeziehungen der tra ßenbahnen ausgehen, welehe
viel zahlre icher sind - da di e St raßenbahn 189 km, die tad tbahn ab er
nur 30 km Bahnlän ge hat. Gegenüber den vielen Verk ehrsmöglichkeit en
der traßenbahn können nur sehr wenige von der Stadtbahn durch Ein-
führung deo elektrischen Betriebes überboten werden. Es besteht aber
m iner An icht nach kein Zweifel, daß durch El ektrifizierung dcr Verk elu'
der tadtbahn auf das Doppelt e de heutigen Verkehres gehoben würde,
also von I )[jllion a uf 2 ~[ilIionen Fahrgäqte pro Bahnkilometer a nsteigcn
würde. Es ist gar nieht notwendig, mehr zu schätzen, weil die doppelte
Frequenz von heute, d. i. statt 30 )[jllionen 60 ~[iIl ionen Fahrgäste,
voll ständig ausreichend wäre, um die Verzinsung und Amortisation des
zur Elektrifizierung notwendigen KapitallJs zu sichern.
Ich glaube, daß die Rentabilität fiir die elektrifizierte ta(ltbahn
außer Zweifel sein wird , natürlich nur fiir das neuinvestierte Kaptto.l;
das schon jetzt investierte Kapital wird für eine län&ere Reihe von J I~hren
zn einer Verzin ung nicht gelangen können. Da dIC Stadtbahn weitaus
höhere Aufgab en zu erfüllen hat, ist es nicht das größte nglück~ w~nn
da aufgewende te Kapita.l nicht zur Verzinsung gelangt; das neue Kapital I
ist aber meiner fe te n berzeugung nach gesichert. 00 ' • I
Ich begrüße e a ußerordent lich , daß Herr .Prasldent Z I f f e l'
die .1nre gungen und Wiin ehe des Herrn Kommerzialrat, v. ~ a ~ her I
a ufgenommen hat; denn ich gla ube, daß die Fragc dcr Ele~ktnfizlert~ng
der tbahn \\irklich wün schenswert und wichtig gcnug Ist, daß ICh
der Ö rr. Ingenieur- und Architekten-Verein mit ganzer ~rnft ~er
he zuwendet. Ich glaube auch, daß di p Arrn:it un eres Veremes k~me I
fru ehtl o ' e i t denn jede Bitragslei tung zu dICser Frage muß dankbar
nerkanni w~rden und muß dem Erfol"o dienen. . 00 ' I /f
Die Au 'fiihrungpn des Hprrn " rajor chi n ~ I e: mu?hte ICh / ,
hi n. i htlich de .Omnibusverkp.hres e.in. chrä nken. \:I('J~ I~t . mcl.lt. dcr. I~.
Bod pn fiir Ommbusverkehr Wl P n . un~ ~ml~~I, d.~e khmatls~hen , ' 1~~~~~~N:\~::;I~~,._'
die te i un gs- und Pll terungs~prhältnis8e smd 1Il "Ien ~~Ir de.n O~n~.bu s: r, . ~
verkehr nieht gün tirr. Der Omll1bu~verkehr ~lat dpr Gen~elllde 1m \ o~J< lhr .
nach glaubwürd iger Mitteilung elll DefiZit von K I~O.OOO gebll1cl.lt. "' • .
~~e;'~h~~~I~c~r~~st~(~e~~itcrer teigerun~. d~S OmlllbUS\:erkeh~es ms 1At;:J;t<':p~/I trll 7;~ ~
H 1'1' ~[ajor ' 0 hin di e l' hat bezuglIch des sem~rzl'lt von -,~ : l rf ICJ . 1, ®
• i e me n S " Hai s k e eingere ichte n Untergrun.dbah~proJektes be- /; t;;~. ~ ,.---L. L- 0 j '",
hauptet, e i in der vcrl iingl'rten l ~ärntner~tra~3e PlI.le .Tl~·em~kre~lzllllg f f" '. ~_ - _ , Q ,':'ij 11 ~
zw 'i 'r Tnterl/:runllli lipn gpplnnt gewcgl'n: dlCs Ist mcht n cht!g.. lIldCIII /!rf fr Cl" '.. , ~,
n~h jpnPIII I'roj e.~te jede 1 ivuaukreuZlJng von ntergrund luuen "er- lJlL" l rnD,_..:... ' '" ~
IlIleden wordpn WlIre, . "-- ., , ."';~ • L ~ ,,-~ ~'
Zu den Au fiihrungen des Herrn .Sck t lOnsr!1t . Dr~ } l' asn y ( l \ ~ ,~
möeh te ich noch bemerken daß es ja richtig Ist, daß wir dm Konsequcnzen \ . ["J / <Ib"l' ~ ' ; . • " •
a us der vor kurzl'm vol1z;)geu~n Ver,:'taat lichu?g m~I.~rer~'r Hn~ ptb,ahnen ~ , ,;J < \ ~ :~. ~:f ~ l ', , . "' ~'~
noch ni ' ht gezogen lIahl'n; (hese 1\.~H1 ~cquen ~en ko.nnen .prst gezogen.'" .~ . . . '; .
werden, wenn die 'ldtlmhn elektl'1fizl~l't wlr.d. DlCse. Kungequenz(:n ( 1. ~ . .~ / ~ , . ,"
werden a lso gezogen werden, aber ?ll.S \\"Ird mel~er AnSICht n~ch gewIß #' ~,.. 1. '.. ,~.,'1 (
noch zehn Jnhre duuern. \Vollen \Vlr erkennen, .U1 welchen Rlchtungpn .--/-.D ,<' r.;~ .<l ~ _ ,e...-
diese Konsequenzen zu zi'hen sind, so mü qon \VIr unll anderen tiidten, - -- Abb. a
h upt8äehlioh den amerikanisohen Stiidten, zuwenden. In einigen der·
I !JlU ZEIT,'l' IIHIFT DE.' 1),' TE lm , 1. '(a: , 'IEVR V ,'I) AH CIIITEKTE, ' -VImEI. 'E ' .'r. 4 :!
-=-_..==.=-=-
r« '1'
""'t = ~2 + <t~ + ep In ~;.hezw.
Ex pandi ert nun di eser ;.red rosse l te Dam pf adiahat isc h un i ver -
lustfre i auf den Enddru ck PS, g ilt für di es e Expansi on d ie Gl ei chh ei t
der Entropie
bezw.
m it t el( lunkt werd e I I .u., d b h
.." k ( urc I ulC, t a n au der In ne re n d t herau s-
/-: IUC t werden 11.'1 rcb I ß \,. .
't d tb I . I gc zu, na neu erkehr mirtelpunkte durch di e
, • ~~ 1\ 1II geschaffen werden.•\ I)t· r in der In neren tn dt wird d er Verkeh r
memnls sc h wi I , I _ .() V . 1\( en, SOl\(<rn e r wird n ur an and eren S tellen a uc h auftreten .
, er er~eh r 11I d er Inn eren tarlt wird immer bleiben, und m nn wird d ort
unllll'r 1.'11I .'(;oß s Vl'rk ehr: bed ü rfn i.· em pfinden .
I I, 11·\1. f·.rg..hni der heutig'n Di ku ion möchte ich res ümi er en ,( a J a scrts d n I' I" f .k ö . 8 ) c { ur III S, vo n und nach d"r Inn er n tndt verkehren zu
onnen ltlll'rka llll" " llr dn 1d ß . I . I . . . ,. f " I '
, I' ." U Jl( 1\ ' Je I 11I1.' u e mc emzige tinune ur l ie
, ' la lTuII" von ,.. ,. I ' . I b 1 L' di
" I' " - l\ C.LU nnen 1.'1'10 -n I t , ferner d aß un x-d ing t lC
m.og Il' hs~. hnldi!{f' Ell'kt rifizieru ng der Stadt l» hn rewü nsc h t wird, und daß
tu' a lle uh urzeu g L s ind , d u ß a uch für d ie t' du rch di e Er , ehlieUuu g d er
Ullen'n St ad t ..in rroßer Vor t.. il gl'wonnen werden könnt e.
7
Abb . J
S t
__ ",01
,
,
/68
/811
Au s d ie er Uleichung be rec h ne t mau di e s pezi tische Dlllo p f-
men ge .l·s, hezw, T emperatur '1'3'
Die G e .a uu wä rme des Dampfes in d em End zu stand e ist dann
1'3= '/3 + .l·S " 3,
hezw ;:\ = '/3+ 1'3 + CI' ( '1'3 - S";l)
und da- th eoret isch a us nützbare \\'iir megeHille ;'1 - 13'
W erd en a uf diese Ar t di e th eoreti sch en W änn eg efäll e. wel ch e
inun bei der ad ia bntisc he n Expans ion des ge d rosse lte n Dampfes IIUS-
n ützen kann, be rechnet u nd d en daaugehö r lge u Drück en a ls Or di na te
ninge tr llge n, erhal ten wir durch \ ' erhind u ug der erhal te ne n Punkte eiu
Diag rumm der \\' iirmeg"f:ille (Abb. I). In un ser em Beispi ele ist e, ein
Dillgralllm für ~ i uen Adm is,ioll sdampf \'on 14 fi t a bs. \'on ve r ('hi<'-
de ne r spezifische r Dampfmeng e und (rberhitzunI!, lIud zwa r für eiue
adiabatisehe Expansi on auf einen G egendruck von U'I al ab s . )l i l' ~e
Diagramm e nt hä lt au ch di e Kurven der lIusniilzb aren \V ärlllegef Ile
des gedrosselten Dampfes \'on ein em Admissi ollFd l uck \'on 2 ut abs.
und denselben s pe zifisc he n Dampfmen g en , bezw. T emper aturen wie bei
dem Dam pfe von 14 at (punkti ert e Kurven ). Au s di esem D iagramm
ist nas dazugehörig e Diagramm d es Dampfverbrau ch es für 1 P 'Ih. und
Stunde ah g el eitet (A u b. 2), 1st das \\' iirm eg eflill e hei u -liehigel' Ex-
pansion Al - I.S, wird der entsprech ende th eoretisch e Dlimpfverbruueh
in kg pro 1 P. Ih . und , t unde
75.3600
C = • ,_ (' . )
.. :'1. "I - 1.3
In Abh, :! sind blo ß di e Dampfverbraul'he de gedrossl'lt <'n
Dampfos von e ine m Anfan ' sd r llcke von 14 at ei nge tr agen.
In Ahb. il sieht 1IIan di e proz ntuAle Steigerung de s Dampf,'er.
ura ue hes durch Dros selung g e"enüoer .Iem Dampfverbrall ch e Rn un -
"edrosseltem Dampfe.
Auf G rund dieser Diagramme kann IIIl1n folgende wichti ge
Schlüsse zieh en:
Bei geringer Dross elung d es Dampfe ' i t das t heore t isc h au -
niitzbar \\'ärlllegeflille nur \lnbe Itlut elll! kl ein I' und der Da lllpf,'e r-
brauch dabeI' unbedeutend größe r al s bei dem un gedrosselten Dampfe.
Bei g roBer Drosselnng s te ig t a be r der Dampfverbrau ch sllh r
sta r k, da di e Kurven des Dampfverbral1ch es s icb aSY'JlptotL ch d ill'
Ordinate de s end lic he n G egendruck es II'ih ern .
Dampf-
~ I = '/ 1
Einfluß der Drosselung auf den
verbrauch.
. , M (I I1I I) r : • elle 'rah-li 11 lind Di gl'Rlllml) für Wllsserdllmpf. I flfl6.
• ' ) S. nZ d. V. d . I • I. i , S. I u. f.
Von Dozent Dr, techn . ,Jar, 1I)'hl, I'rag.
Im fol genden will ich zei lYen, wel ch en Einflnß die Hegulierung
der L eistnng durch Dr osselung nu f den Dampfverbruu ch der Dampf-
Inotorell au übt, Di e Frag e ist u ng"l'mei ll wichtig , da di ese Art der
Ih'gllliel"llllg wogen ihrer ein fa ·ll<'n Kun struk ti on bei ein er irro ßon
An zahl der hentil.(l'n [lampfmot o rcn benii tz t wird , obwo h l der uu-
~iin stig. ' Einfluß der Dr os -el uu g a uf d n Dampfverhrau ch allgem ein
bekunnt ist. lIu gunsten der I )1'0 1' e l u n~ wird augeführt, daß d er
troek en u Dumpf durch Drosse lu ng' üb rh itzt. bezw, der ti üssige T eil
des na ssen Dampf . verd a mpft wird, so daß ei u Bruchteil des ver-
lorenen \\'l1rmeg ef lllles in der F orm der Ü berhitzu ng, bozw, Ver-
dampfung zu r ückgewo n ne n wird . Da d ie I' egnliereinriehtung bei der
Drosselung se h r ein fac h und billig ist , wird ie fast ausschließ lich bei
den kleinen Einh eiten angew end et , wo d as :-'reigcn des Dampfver-
hTlluch es durch Drosselune mit Wi ck sieht auf den großen Dampfver-
brauch und kl eine L i tunl{ nicht von g ro ß r Bed eutung ist. Bei den
Einheiten von großer Leistung , wo man die' Erzielung ei nes möglich st
niedrigst ell Dampfvorbrauches bei verschiedener Helu stuug an strebt ,
wird von di eser Art der Hegul ierung abgesehe n, ob wohl s ie au ch bei
ci n ig en l Iuurpfturbin en von g roßer Leis tn ng a ngewe nde t wird , d a di e
'Iuantitati\'e I{egnlierun g ungem ein kompliziort und in ge wissen F üllen
nicht gut ausführbur ist. Ist die ~Illschine s te ts normal belastet, so dnß
ihre Entlnslnng nnr so h r se lte n vorkommt , sp i It d a ' St eig en d es
Dampt\'edJl'llll ehes kein e so bedeutende Hüll e wi e bei der ;\Iasch ine ,
welche s te ts mit se hr verüud erl ich er Holustung arbeitet. Bei solche n
~11l " chine:1 ist es n liti g , ei n '1uant itati" e He"nl ieJ'lln l! hII wiihhlll , wei l
die 'Iualitative f{og ulit run l! sehr uu ök onu misc h se in w ürde.
Um den Einflnß d er IJros, ehlllg a u f don Dl\lJlpfvorhrllnch zu
vera/H 'chaulichon , legen wir zu~ru nde di e neue ·ten ;\1 0 11 i e I' scho n
I )ulnpftllhellen * ) und d ie Verllnd erl ichke it d l'r s pezitisehe n Wänne nach
,\ Iünc he ne r Verslll'hon **},
Die J)1'(1 ' Sellln" d es Dampf,' s bilde t eine I':ll standsliuderun~ hei
koustanter Gesamlw iirlJlo I"
Die l~esamtwiirmo de s Dampfes Äl in dem Anfangszustund e ist
hei orosl1ttigtem Dllmpfe
1'1 = '/ 1 + 1'1,
hei nUSStllJl Dllmpfe von der pe l ifi,cll l'u ()amp llll en g u .1'1
ulld In dem i' berhitzungsg ebi et e (ü be r der Grenzkul'\'e)
ÄI = ;2 = '/ 2 + 1'2 --t- CI' T_ - ~1 ) '
<lieslH! Gleiehungon bereehnet man di ll spe zifische DIIlJlpf·
bl'z\\,. Tl'mperatnr 1'-t. Entropie in deul Endzustande :!
I'ei überhitzt 'm DIIlJlpfe \,on d er Temp ratur TI
~ I = q, +1'1 +cf' ( T I ~I) '
wo cf' ,ulnilhl'TIld die mit tIer e s pezi tisf' h" \\' iirm e zwischen dom ge-
sätt igten und iiberhitzten I':ustande bed eutet.
" 'ird nnn der Dumpf \'on die~em Anfangszustande auf den
I~ndzntltllnd abgollr'o ssolt, g-ilt für di e Drosselung in d om :::illttigun g s-
g ebioto (unt I' .leI' Greuzkurve) di Gl~ i c hung
i' J = i_! -= '/2+ X2 '"2
Aus
Illengo ' '' 2,
i t dann
-1:.1ZEIT. (' HHWT DES ÖST EHR INGE,'n:UR· mm ARCIlITEKTE,T-VEltEL 'E ,
=====
l!J1U
I).
11 ),
.1)
Q2) +(/:1
Q2Q11,
- 1 + p + 1'-() ---;--- ,
, .)
I
It =c -d~
~ i ''l k: 111'0 1 rs;« und Stunde .O'Gtl1'J = . g y
wel ch em Gefäll e nach Abb. 1 ei ne Adm iss ion sspunnung von l 'H:! at
und in Ahb , 13 eine 6S'00/ 0 Steigerung des Dampfverbrauches entsprich t.
Der Dampfverbrau ch ste ig t b i der an gefiihrten Entlastun g der Tur-
bine auf
Ber cehu ung vo n Yl'rte ilu llg ~tJ·ii llgclI.
Ich ge be von der F ormel I ) au s:
" = c (:~ ( ~~ +qQ + q~) . .
11 ieh ei bed euten:
d Durchmesser dl's Yertoiluugastranges,
(/ 11I8/:-;ek. di e eigen e Verbrauch arnenge.
'/ 1//31 'ek. die durchlanfende Wnssermenge,
1 Liinge der L I·it ung .
It 1)"lIckhölltlnverlust,
c 1\oefiizienten.
F'ilr di e weitere Darst ellung empfiehlt sich Ioljreude Trans '
formati on :
Auf di es e Art ist es Inö.. lieh di e theoretiscbo Hteigerung deso ,
Dampfverbrauches hei versch iedener Belastung rasch und leicht Z~I
bestimm en. Die wirkliche Stei~erunn- des Damptverbraucbes wird mit
der th eoretischen Steigerung nicht voll üher einst immeu, da der wirkliche
Dnmpfverhrnu ch der Dnmpflnetoren von verschiedenen Eintliissen be-
stimmt wird, welche s ich bei dem gedrosselten Dampfe anders stellen
al s bei dem nngedrosselten. Deshalb ist es nicht möglich, den Einfluß
die ser Umstände in unsere Dinn-ramm e einzutragen. Da aher dieser
Einfluß hoi verschied en er Bolastung fast de rs elbe bl eibt, werden die
au f Grunrl der angefi ihrten Diagramme herechn eten " .erte von den
wirklich en ni cht vie l abweichen und f ür di e prnk ti sche Beniitzung
ganz zu verHlssige W erte bieten .
(/ ..
I..h kann nun 7J~ re ch neu in %
fJ t- Q = Q, (Was~enn en gll am Beginn e de s Stranges),
'I = (/~ (W asSe rH1<'nge am End e des Stranges).
Es folgt dann :
Anwendung der Nomographie auf hydraulische
Formeln*).
Voll heia tu ng und einer adi ab at isch en verl us t fre ie n Expansion des
Ad mission sd nurpfes a u f einen Ge n-en druck von 0' 1 at abs. ist na ch
ALb. I 200 Kal.t kg. Bei der Entla~ung der Turbine auf :300 rs-« is t
das notw endige th eor eti sch e W ärlll egeflille
1300 'l .)'.
nIl() . _00 = L O h.a l./ kg,
~~
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Abb. 3
Di e prozentuale ~teigerung des Dumpf'verbrnu ch es be i dem go-
drosselte n Dampfe gegenübe r de m Dnmpfvarh rau che des un rredroaselt an
Dampfe, wäch t mit s teigender speaifisc he r Dampfmenge lind sin kt
mi t ste igender (;berhi Lzun~.
Die K ur ven des \Y ärmege fäll es und des Dampfverbrauches fiir
ve rschiedene Drucke und d ieselhe s pez ifische Dampfm en ge, resp ... her-
h it zun g lau fen pa rallel und si nd eina nde r um so näh er, j e g röße r die
speziti ehe Dampfmen ge, b ezw. .. be rhitzung ist. Bei eine r gewiss en
l:herhitznng fallen d iese Kurven zu sammen . Bei di eser Übe rhi tzung
wird also der Verbrau ch des ged ro sse lte n W asserdampfes der selbe
wie des un gedrossel ten Dampfes von glei cher Überhitzung, da s heißt,
d ie Dro se lnng des Dampfes bring t gegeniiber dem urig edrosselten
Dampfe kein en . ' ut zen .
Bei der Drosselung d es na ssen Dampfes wird der Rii ckgewinn
b i dem D ampfverhrancb e gegenü be r dem Dampfverbrauche des un-
gedro se lte n Dampfes dest o größer, je kl einer die spezifische Dampf-
menge is t. Di eser G ewinn ist in un serem Diagranuno (Ahb . I ) durch
den ve rtikal en Abstand der voll und punktiert ausgezogenen 1\ urven
dargest ellt. Bei höh eren T emperaturen (über der Grenztemperatur) wird
da geg-en der unzedrosselte Dumpf g-iinstiger als der gedrosselte , da s
heißt, durch Drosselung geht ein Bruchteil de s 'ViirlOegefiilles vor-
loren. Dieser Verlu st wird ehe nfalls dnrch den vertikalen Ah stnnd der
boid en Kurven darges tellt. Der Rückgewinn bei dem nassen Dampfe,
bezw. ,.erl us t bei dem überhitzt en Dampfe ist desto größer, j e mehr
di e Kurven des " ' ärmegefäll es von der Grenzkurve entfernt sind. Di e
Drosselun e des W asserdmnpfea bringt a lso e ine n gewissen , [utzen nur
bei na em ode r well ig übe r h it ztem Dampfe, nicht ab er bei dem stark
iiberhi tz te n.
B ei s p i e I: Eine Dampfturhine für eine normale Le istung von
nOO I'Setr. verbraucht bei iner Admi ssionssJlllnnung von 14 at nbs.
und HOOo C za . [,.4 kg Dampf pre 1 PSefT. und Stunde. Die Leistung-
eier Turbine soll nun durch Drosselung des Dampfes reguliert werden.
E . oll der tbeoreti cb e Dampfverhrauch bei der Entlastung der Tur-
bin.' auf :100 PS,fr. harechn t werden. Da s th eoretische \Yärmegefälle In';
wo J{ = 1+ p+/'.P il
Setzt man
(/'lind fJ= - ist.QI
h .y =t,
1!110 ZEIT . ( 'IIHIFT OE.
=-- =--'=""'==== ---
Nr. 4~ 659
9l.
F ür q log. Einheit: 4 cm,
,. ]) ,.
"
16 cm,
,. v
"
,. 8 cm.
q = t» . Vj wob ei D = d Ir~ ist.
x = 2j !l = 1.
( 1 - ~ ) m ~ 2. <111 =1,
7.11111 Beispiel 111 = 4 ; dann ~ = }; II = 2.
Bei der Berechnung eines 7,irkulationsnetzes fii r ein K os ten -
minirnum kommen die Ausdrücke
I +JI +p2(r Q + (1 )' = QI' j - ,
(YQ +'/)~= (Q. rl +J~+~) * ,
in Betracht.
Aus der Gleichung
I
h =c dr. (rQ +p)2
dieser entspricht
es ist daher
4)
111 )., \() = / . . i t1 ~1
•• I c \ P
i = e d - " Q21\
• P
und
Die Endgescbwindigk eit
Q.,
r e = 7t dl;
T
Die Anfuug sg eschwin -
dig-keit im Rohr ist dann "a.
a llge me in
t12~
q = -.\- I' J\')•
Die Formeln JTI) und
l V ) haben di e in der all -
rreme ine n Ahleitnng ont-
halten e Form, soba ld man
di e Koeffizienten mit den
Variablen verbindet zn
ei ner Funktion:
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Konstruktion der Hech entnfeJ
nIr einen Verteilung st rnng,
1<:8 handelt sich um dio Darstellung
p = ~:; . 1= Ql1(1 + 1;1+ ]J~ .
2
A 6 wird erhalten durch einen
logarithmischen Maßs ta b, dessen Ein-
heit }mal so groß ist als die für den
~l aßs tab für A. Die Konstru ktion dieser
graphischen Darstellung ergibt sich
leicht aus dern Graphiken fü r den
Vertei lungsstrang.
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WO eil e in e Funktion von "nnd c.
i( I un d I ' ist.
. :' , 10
'I .... - ... = cm,2
I tesu l tntu:
fj 25
11 = 2 ;111 = 8
od er
I\Oll ing llngsg loieh llng :
f. )( 1 Cl ) 1/1 2 ;
I l.
a n - 2
[)
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1-;t\\I'ilh l t , So i. t
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Als Einhoit für QI 4 cm gew lihlt, da -
1I1H' fiir
Illl'il'lllIng IV ):
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JFür diese \\'orte berechue ich d l = -, uud trage die Resultnte
lng. Franz Ritter v. Krenn.
-j- (i. :-ieptemhel" 1!1l0.
i 51 in "'ien geboren,
besuchte er dns Obergylll-
nasiurn zu den Scl~otte.n
und volll'ndete 187.) dUl
fiinfjlibri"t:n ' tu d ie ,., an
der Bauingenieurabtedung
der technischen Hoch -
schule seiner IIeimatstlld.t,
nm ei n ~Ionat herflllch II~
den 'taatsbaudienst. b~1
der k. k.lliederösterrelchl-
scheu ·latthaltero.i ei,~~u­
treten. Zunlicbst 111 \\ ien
zuget"ilt, trieb ihn regel"
l'flichttlifer dazu, auch
noch ~lnschinenbaumcber
zu bewliltil!en . Dies flih.rte
dazu. daß er allmlih~l~h
im ,- ebendieuste als I ru-
fun"skomlllbsiir für
DamlJkossel , für Kapi .
täne für Automo1Jl1o
u. a~ m. bestellt wnrd".
I ' :I erreichte er den I{ang
eines k. k. lng nieurs;
im selben Jahre verlor
er seinen goliebton Vater,
der 'enatsprlisidont des
Obersten Gerichts- UI.I<!
Kassationshofes war. Zeit -
weise in Wiener-I enstadt
und Krems tätig, in welch letzterer Stadt er wieder mit ~iner
seiner Liebliurrsheschüftiaun ren der Bekämpfung der Donllnuber-schwemmunue,~ zu tun hatte 'wurde er nach 220 Dienstjahren ZUlU
k. k. Baurat b~fördert und mi~ der Leitung des Baubezirkes \\'iencr-
. .eustadt, später jenes von F'loridsdorf betraut. Ab [fIUO verbl~eb er
in Wien; acht Jahro später wurde ihm der Oherbauratstltel verhehen.
Nun ist es mehr als ein .lahr, daß ein Schlaganfnll seinen IJlsh.er
widerstandsfühiuen Körper so erschütt..rte daß er sich auf das Inl
späten Leben -alter ererbte chloß Mllrshacil an der Donau im Müh~
viertel zurückziehen mußte. Bei der Ver etzung in den Ruhestan
wurde er durch \- erleibuno des Ordens der Eisernen Krone ausge-
zeichnet.
Dies sind die dürren Anßtlnlinien des Lehenslaufes eines Be-
amten, der stets voll und rranz seine Pflicht erfüllt hat, dem ab~r
leider nie die (~elegenheit g~goben war, außerordentliches und in die
Augon fallendes zu schall·en. An dom kaum geschlossenen f1rahu
trauert die ihm durr-h manche Jahrzehnto in Treue unrl Liehe ver-
hundene Gattin, seino I,"iden erwachsenen Kinder und Kinde. kinde.r.
Auch unser" erein, in den er H!7f) eintrat, hat durch sein
Scheiden einen herben Verlust erlitten. Zählte doch Ritter v. I.. r nn
zu der kleinen -har derer, die in völlig . elbstloser lind n!leigen -
nützige. Wtlise keine Tätigkeit und )Iühe eheneu. wenn l'6 gtlt, ~u'
Ansehen des Verein s zu fördern, die Stellung des Ingenienrs nn
ullgemuiuen zu hehen. Erinuern wir uns wie gar oft er im Lall!e
bewegter \Vechselreden sich das wurt erh~t, um in Kürze l~.nd 1\1
f1edankenschlirfe zu einer sredeihlicheu Ent cheidung zu drangen,
Freilich ward es dem Vor i7zendtln nicht immer zur Freud,', wenn
Ritter v. Kr e n n, ein gar I!enauer I- enner der Geschliftsordnunf'
deren strenge Einhaltung mit Erfolg heischte. Es geht nicht un. al ~
die Ausschüsse anfzuzählen, in denen er wirkte; es IImg nur daV'lIl.
hingewiesen werden, daß er zu Anfang des Jahrhunderts ~em JI-
waltull"srate und seit 1 ~ll his zu seinem Ende der stlindlgen e-
o .. , I' er-leglltion der Üsterr. Ingenieur- und Architekten-1age a s nunm
müdes ~Iitglied angehörte. . 't
Ihn zeichnete ein feines Gefühl für Recht und Gerechtlgk~!
allS, datl znlll Teil anch vliterliches Erbe gewesen sein mag. ~ ~
echter (Jentscher liebte er eine ~lutte'tsprllcbeund klimpfte unen~\\~gh
tür deren Reinhaltung von überflüssigen Fremdwörtern. richt lJ\og ~c
ist es die reiche 'I'äti"keit in knappe Worte zu fa seu. Gar manc ~r
Same: den er ge äet. wird noch gute Früchte tragen. \"ahren ;'Ir
ihm ein gutes Angedenken! Berallec
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Tabelle c .
/l Panniuu Kutterm =f)'~6
reine LeituD~ schmutzige fJeltung aebr. Lt"ituo"
0·1 0·0021 0·0040 O·UO·Hl
U·:! 0·002U 0·00:1I O·OO:!!I
O·;j O·OOW U·0027 O·OO:N
0'4 0·001 o-ooes 0·0021
0-[, U·0017 O·oo~H U·ooI:I
U'ü O'OOU; U-00:!2 O'OOUi
0-7 0·0015 0-0021 0·0017
O·!:) 0·0015 0-0020 O·OOlü
O·!I 0·0014 OOOI!) U·UOI5
1·0 0·0014 0·0018 0·U01:,
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Die Linie }(1'), die infulge des logarithm;schen Mußstaues geIlllu
genug durch eine Gerade ersetzt werden kann, wird nur auf )lilimeter_
pauspapier gezeichnet, die Absaissen p in % beschrieben. und dann
braucht 1lI11n diese Linie bloß in die eingezeichnete Stellung zu
brin yen, um i l aus dem i zu ermitteln.
Es ist dies nichts anders als der graphische Weg für die Be-
rechnung des Druckg Iälles, falls die Leitung die W IIssermenge
Ql - Q2 abgibt und Q2 weitergeführt wird.
Was die Berechnung von Wasserleituugssystemen anbelangt,
so kann der Rechnungs 'ang außerordentlich vereinfacht werden durch
Konstruktion graphischer ikalen für alle dabei vorkommenden 1'0-
tenzen mit gebrocbenen Exponenten.
Die gewünscbte Genauigkeit kann leicht erreicht werden.
Zum Beispiel: Maß der logarithmischen Einheit fiir
eist hloß eine Funktion von der Formol von 01\ r c y.
Ich berückaiehtige für C drei ver~chitldene Formeln ( L u e g e r:
itädtischer Tiefbau, Wasserversorgung).
c',
auf dem logarithmischen )lllßstab für d, auf. So ist man in der Lnge,
mit Berück iehtigung des letzten Graphikons zwei Werte für reine
Leitungen (nach Dar c y, Pan n i n g) und zwei Werte der einzelnen
Variablen für gebrauchte Leitungen in einfacher \\reise zu erhalten.
. i
'1= 1-- 11),~ l'
I +p+1'2 'h
Kr = 3 . l' = C1t" 12),
QI die In die Leitung einfließende Wasserrnenge,
Q! die am Ende noch weiterfließende "-assermenge.
Wilhclm "ieu' ,
1 i
Dasselbe gilt für '], ,/3, ']b.
Auf diese Weise lasson sich alle Formelm für die wirtscbaftlich
günstigste Lichtweite rlor I/ au pt l e i tu n gssträn~e, deren günstigste
\VlItisergeschwindigkeit u,w_ leid.t berechnen.
InR'euicor
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Materialprüfung.
(llc lc hriirmigke it von . I l't a l h na h ·ri n l. Zur l'nt('n;~c1~ung .~Ie~
r.leicbförmigkeit des (,efürres verschiedener ~letallmflterlalten S11I~ußer der gewöhnlich du"rchgeführten Zerreißprobe von ylat~en,
zylindrischen oder prislllati. chen Stähen nuch einige he undere )hO d~n
in Anwendulw· in Erlllnll"olulJg der letzten'n können jedoch auc . ~(\
Ergehnisse d;;·' gl wöhnlichen Zerrl'ißprob Zllr B urteihlllg der G1e1l' -
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In de r nachs teh end en Tabell e sind die Ergebnisse einer größeren
An zahl von Zerreißproben ang eg eh en , welch e zum Zwecke der Ab-
nahm e vers ch iedener ~I e tallmat erialien durchgeführt worden sind, und
hezeichnet Z die Zerreißfes tig keit in J.-g per mm 2; C da s prozentuelle
Yerhäl tn is de r Qu ersch nittverrnindernnjr (K ontraktion) ; D das pro-
ze ntue lle Verhältnis de r his zu m Zerreißen erreichten Längsdehnung
(Dehnung) ; r; da nach Gleic hnng 1) ode r 2) berechn ete prozentuelle
Gl eichförllli gk eit" erh iiltnis des Prob estabmateriales . Die ..Markenlnnge:'
de r Prob est äb e hotrug 200mlll, mit alleiniger Ausnahme j en er der
lIad st e.ne a us Flußeisengu ß, be i wel chen diese Länge mit nur 10011I111
erhalte n werd en konnte.
I
f
Ue8 )tataria lt 8J I I j I G010J V. rwend une Z ~9 COlo lJOio I]II-tte lOattl) J)Q' (lr enzlllo
Radreife r1 55'2 - 60 2 :39'9-53' 1 li'5 -21 'o56';]- 70'!) 64
Achsen -17 '2 51'5 413'5 - 613'2 19'5 -29'5 4li'i - 69'2 5
Kess 1-
'056-0- 73':;Martin- blech .Jj·I - 5h' 39' -54-5:20'0-2 G.J
Flußstahl K essel-
I blech ·11"-1 44-9
50' -G2'8 21'0 -30'5 4-6'5-(;2'4 55
Rahm en-
I platten 3,) '5 -39' 1 51'5 -G7'7 :20'0-31'0 42 '5-(;2':1 52
r 'fio1ret-=- - Achsen G:Ni-GI '142'5-4G'7!1!l'i1-21'3 !j·h'-G9·i (;jIFluß~tahl Hadreifen li!j'ö - 71'0 :10·9-31·n 1G';!- I i' J 79'1-80'!) SU
Fiu ßeisou- Had sterne 45' 3 -51' l:Jo.:'j - 67~ 20 '0 - 2i~ ·!I ·I-GO·4 4~uß
34 '4-31:3)40'4-5j.0 :!3'O- 35-0~hweiB - Diverse 5G-4-iG'4 6i
eisen
".,-"+".7-Gn·' 37·0-"·0ON- an·'Kessel -I Kupfer bl eche G:2
I teh- 24'4-27'(llii2'0 -G4 '()a:,o - ,J1'5 'JGB- 66'3bolzen f)7
I
-'langan, ~- 13-J'O-35, ~jI7:)-0-8 1 ' 1313 i 'O-4 '0 27'7- 34':) :32 /I bronze IJOlzen
Wi e au s diesel' Tabelle ersichtlich ist, ergibt s ich für jede
Material"uttunO' ein eiO'en tii mliches mittler es Gleicllförmigkeitver-
hiiltnis G, wel ~h es bei Tiegelgu ßstahl 00/0 e rre~ch t, und. wil'd dur~h
di e aue r kannt vor ziigli ch e !~ualität dieses .\Iat erlllles sowie durch di e
be obachtet e O'le ic1l1niiB iO'e Abniitwng der au s demselb en her~estellten
Hadreifen da~ Zutreffen der ,'or st ehenden Betrachtung bE'kräftigt j der
kleinste W ert von G ergibt sich für ~langanbl'onze infolge des ört·
lichen Zusammentrell'ens sehr großer Kontraktionsfähigkeit und
Längsdehnbarkeit. 111.q. Karl im oll,
ZentrnJio spektor dtr Norltba hn i. P.
Vermessungswesen.
. ' l' ur r l'holu th ,'o,lol it (S sll'lll " , Pul/ lIck) mit II l1mm('r-F rnnrl -
,dlcm I·', 'rn rohr. In den , om lllcr mona te n der beiden ,-erflossenen Jahre
kam en unliißlich der zu proj ektierenden Lawinenschutzbauten uuf der
Tau ernbahnzwi chenG listein und Ober -Yellach größere ph otogrammetrische
Arbeiten zur Durchführung, und soll hi er nur das neue weiter vcn'oll,
kommte, aus der 'Yerkst iitte von R. L e e h ne r (W, ~[ü ll e r) stammende
Instrument in weni gen " ' orten behandelt werden .
Es ist wohl heute nicht mehr 0 notwendig al s wie ,-or mehr als
20 J ahren, auf das \Ve en der ph ot ogrnrnmetrischen Aufnahmsmethode
einzugehen. di e unter ge wi sen chwierige n \ ' erhält n i en di e rationellste
wird, besonders dann. wenn sie sich zum Teile als stereophotogrammetrische
ein führe n kann.
• -achdem mir bereit s ilU "-inter 1907 se ite ns der k. k. Ei senbahn-
baudirektion di e obene rllii hnte Aufgabe zute il wurde. konnte ich noch
di e Zeit his ZUlU da rauffolgcnden H och. omme r verwenden. meinen Ph oto-
th eodolittypus, der m ir im Lqufe der J ahro gute Dienste am Arlberg,
Reichenstein, Bergst u rz r~qngen, Wi ener Stadtbahn, Lcopoldsberg.
Bisamberg usw. ge leiste t hatte. zu ven-ollkommnen,
\Veder 11m Cnterbau noch a n der Kamcra waren noch nennens-
wert e Yerbe el'llnge n a nzubringe n. Da e sich weiters nicht um Auf-
nahmen von sehr kurzer Au fstelldist anz handelte. so brauchte au ch
nich t der Typus des du rchsehlagbar!'n l'hotütheod olitl's mit zcntri che m
Fernrohr·) in Betracht gezog!' n werden. Es so ll to onac h da s exze nt ri che
Fernrohr wie bei dpn meist en friihen'n Arbeiten brjhehalten werden.
• ' aeh liingcn-m l ud ium der obwalt f'/l(I!'n Yrrhiilt ni.. e wurde da.'
Ha m m e I' - Fe n n e I sche Fel'1lrohr }' in Abh. 1 und 2 " on gro ßelU
Objektinlurchm!' ser und 360 7Il1ll Brennweite owie einem eu ry -
. kopist hen Okular mit 'e' , r g roß em flach en Bildf Id und 15 '7 »Im
Brennweite, omit ein r \ ' erg rößerung ,'on 360: 15'i ...:.. 23 fach, mit
e ine r Hauptlibell ,- L von :lO" Empfindlichkeit gewählt . nllchdem das
Instrument zum Horizont geuen a uf grö ßere Dist anzen, ZUlU Triangulier en,
zum Tachymetrieren und untergeordnet auch zum • 'ivelliercn ver.
0) ". l' 0 11a 0 k , Vortrag vom 12. April 1896. publiziert .Zelt.ehrlfl deo O. lerr.
Ingenieur. und Archltekten a VereID8I" J8ge , Seite f89.
1)
2)
. :1),
I 'rol.estuhmateriales.
-
tUr I (' f) : Zahlenwerle na eb Glolchung 3) vou D fUr G=
40 I ·16 , /)0 , 66 I (in , 8\ .0 , 7r. I 80
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formi"'k c 't I }' Id ... I ( es 1'0 H'stn hmat rinl bcniitzt we rd n, und zwa r gemliB
er nllel~ tollPnd cn I!lltrll ch tu ng ,
Die g rüBte Formä d (I) I d" " .
auf Z . k n r ung m ung un Ein chnur ung) eines
,ugwlr umr he'lIl _p u I t J' I I < •
nur . ...." . I' C I en ro ies ta 'e r folgt bekanntlich zumeist
an e i n e I' , te llo d Ibeu , wiche hei dem cbli 'Bllc ben Zerreißen
I I di~ in neb~n~ tehender A bbild une d urch ge-
strich Ite L inien d rge teilte Gestalt besitzti I und di d en geringsten W ider tn nd bi tend e
/. I A -'f flt r ia lpu r tie do ' bes enthiilt · wenn
das
-'I.ut erinl.. v 0 I I k o m 111 o n g I i ~ h f ö I' m i g
I I WIll' , w ür ds an a 111- n t llcn des Stab s di eg le iche F orm nd l'run O' s t: ttfind rn und derselb e
I I so mit un rnit t..lbnr 'I'O~ dem Zl'r reiBen zu eine m
+ I in d? r A hhildu ng durch t ric hpu nkticr to LinienI b ze ic hne n ) Zylinder, hez w. Pr] ma von der
I ~ I t; Qu er chni ufläche }'I
und der ide allen Liln go l j
o au sg es treck t, in ,
,I Bez lehne t 11 d ie ta säch liche " .\Ia rke u-
I ng'o" des in d er kl ein st en Querschnitt-
\ j I I tI ehe /'1 g r i: se ue n ira bes, so wird so mit
, • ,','
J\1 ./ durch g =+ das verhältnis der (: I -icJltöl'lnig.
, f 1/.. koit d es I'r~h tabmat erial es zifftlrmäßig au s- I
• '" ge driick t . I/1 I' Au s der hi j etzt vio/l ich t noch nicht I/ I ." d~r!'h beaüul ich e Erhebungen h -stlltigt en, ab er
I ' I" höch st wabrscheinli ch zut retlondnn \'0I':1U 8 - II . I otz ung, <l aB d ie Dichte des :\[al eriale durchI den Zerrei ßprozeß nicht ode r doch nicht II " wesentlich JTe!lnder t wird , flJl~t di e Gl eich-f ' e-i ... . o· heit der \ ' ol umina Vo, bezw. J'j der zwi schen
· I den ... Iarkeu'' en t hal te nen T eile des unbe- II .. . 111 tot n, 11 Z W , Z rri ine n Prob s ta bes ; ist Fo
· I di Quer chnitt fläe be und 10 di e "Mark enl iing e"
'i 111~s ul/1I?elal let E'dn ',: ta be}s: 10 el~gi~tl 8ilcl'h 'Il'ueg-e1e1I' 0 = .o : 0 nn i = I ' i ( 10 H ee lJ , ng
, I /.'0 . 10 10'1 • I1I /' .. Y 'j= -- und g=~ ; 0 ' ist so mit
·
PI o ' 0I " 10'1. 1,
G = LOOp-,
O' 0
das proz ntucll e m eichf ijrm i.. keit ,. rh iiltn is des Prob estu bm aterial es.
\\'ie hi eraus r rsichtlich h,l, s te he n fiir ei nen hestil!lInt en ,
I /'1JOzw. kon stant gedachten \\' er t von g oder G die Faktor en {,' und
I1 0
1; zueinander in dorn \ ' erhliltn i-se dor Ab szissen eine r auf ihre
Asymptoton hozo g onen Hyperbel.
I Au den gebrHu chlich en , ('h lec htwe" mit nI\ ontrnktionU (C),
Jezw. nD ehnung" (D ) hezeie!Jn et eu prozentuel/ n \'erhältnis~en
0 = 100 (F~l-"o 10'1) (lI-10) 10'1 C ll/.dund [J = 1011 folgt -}.' = I - -
' 0 0 100
..!l.. I ...!2...10 + 100' h·i Einfiihrung di es" \\\ rl e in Gl ei('hlln" I) i
SOmit auch
G =(IOO -C).(I +I~) - ( I - l ~U) · ( 100 + j)
=-
das IJI'ozentu.,1I0 f:leichfiirmi ..keitsvel·hältni" d
Aus n!<.ichung ~ ) folgt. fern er
0=100 {I _(_!!. )}; // = 10J {(_ G_' ) - Ifl)
10 + /J 1110 - 0
IIl1d C 100 (100 + j) - GI J
-15= 7J 100+])""1
. H iera lls ist 01' ichtlich, daß die Giite ine .\ Ie ta l/ mate ria les,
~n oferne in dic~elbe auch seino Gleichförmigkeit einhezoge n wird ,L"S den filr s ieh allein betrachteten \ e rte n von C und D nieht
Ollrtoilt worden kann und fern er. d ß für be 'timmte \\' erte von (;
lind /) die \Verte 0 l:nd J) in eili em l,e ti llll u t ' n Yerhiiltniss w ein -
IIl1der st hen , welch!'s alls Uloi chulJ" :1) ode r iibe rsichtlicbe r au s dei'
lIach letzteror berechneten nachfol"~lIden Tabell e zu entnc hmen ist.
-
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. ) ral. obi 80 Artikel in der .ZeitlehrlCt dei terr . Ingenteur- und Arch.-
Ver 111.- ,owl aach V . Pollack: "PhotOflTammetrie und Pbototopographt.- in
eh.,t. r Bau hUDg- Tom 8. Juli 1882 IOwl, llartoer·\Valtler: ,,11 ndbucb der
~Ied.r D 0 i'OI, 7. Aun ~f ei 783 , und K I i n f,f "0 h: "l'botoSr&lJb1Icbe Aslmut4
Ummung. 10 "Zeltaehrift fOr V.rm. ungaw ...o M 1808. Selt. 912, wo auch «!er
Pbotolbodolll D De..' Form abgebiIdol 111.
1:1.-40:l92 nohrrt'ini~lIn~s,'orrichlllll ~ mit Tllr-
hluenantrleb. Akt. - G e 8. H 11 n n o v e I' 8 ehe Eis e n-
gi e ß er e i, An d e rt i n bei Ha n no v l' r. Das
Leitrad 1 der Turbine ist am Umfang mit einem
hoh len oder massiven clnst isehen Ring -1:; versehen,
der durch um Umfang dl'S Leitrades I" tlnd-
liehe ÖtTnungen 16 mit u ls des
IJruckmit tels geg' n die Rohr-
wandung gt'preßt und durch
nicht Iod rnde, in radialer
Richtunu bewegliche und
durch tiften !/, n geführte
Lamellen 11 geschützt wird,
Die radiale Bewegung der La-
mellen wird durch an beiden
Enden befind liche Kränze be-
grenzt, deren hinterer auf
das Leitrad geschraubt ist.
'4. - 40461 \ ·clIlII·
steuerung, 'har ies Be l· _
l e n s , l'eu i lly-sur-
Sei n e. Die zwa.ngläufige Eröffungs- und chl ießbewegung der viel'
in einer Reihe parallel ang ordneten Ventilspindeln geschieht mittels
einer mit Kurvenschlitzen versehenen liings"ersehiebbaren Daumen-
schiene, wobei die Führung der letzteren elnerseits und die zwangläufi,ge
Bewegung der vier Ein- und Auslaßventile (a 1/, bezw. a' b) anderer eit s
abwechselnd durch dieVent ilspindclrollen (f q', bezw.1' g) und die Kurven·
schlitze (h i', bezw. h' i) erfolgen, wodurch eine besondere Führung der
Dnumensehiene fortfällt.
Paten tbericht.
Die vollständigen öster reichischen Patentschriften sind durch die BuchhandluD.g
Lehmann & Wentzel,. Wien, 1 Kärntner lraße 110, erhältlich. Der Preis
eines E emplares beträgt K 1.(Die erste Zahl bedeutet die Klas e, die zweite Zahl die . 'nlllmer des Palmlles)
1:1.-40:191 Ihllllillkcsscl. WeicheH & Wn c k -
w i t z, Neu mal' k i. S. Zum Ausgleich der Wärme-
unterschiede im Unter- und Oberkessel die nt eine Rohr-
anordnung d im Oberkessel mit Ausströmungsrohr e
in den Dampfrnum des Oberkessels , durch w.~lche
Rohranonlnung der Dampf des Unterkessels strömen
muß, um das Wasser des Oberkessels zu erwärmen.
bn-nnwoitcnangabe von 212 mm, welche auch bei der ~enuuen !~ildwei.ten.
best immung sich ergaben. verwendet. Diese Objektive hes,ltzen e~nen
C:esichtswinkel von über 1100. sie sind demnach im eigenthchen Sillne
Woltwinkolsystemc. Ihre ÖfTnung I : 18 genügt für die meist~n Art~n
von j lomentaufnahmen im Freie n bei Sonnenlicht, doch zog ICh meist
Daueraufnahmen und nachfolgende sehr vorsichtige Entwicklung jener
Gellindepartien vor, die für die Konstruktion der Sehiehtenpläne oder
als Kontroll- und Anhindepunkte in Betracht kamen. V. Pollack
Abb. 2Abb. 1
und wird d r Ab tand der Kurv n bei jeder • 'eignng d,\ Fernrohrs r-in I
anderer. Der an der E·Kurve ab relesene Lattennbschnitt mit JOD im Kopfe
Illultipliziert gibt bereits die red u z i e r t e Ho r i z 0 nt a I d i s t a n z
(oh ne Ober- •• Iittel- und Unterfaden, ohne Höhenwinkel und besender
ohne lan e Berechnungen), der Lattenab chnitt an der H-Kurve mit 50
multipliziert die H ö h end i f fe r e n z zwi sehen In trumenthorizont
und Lattenauf. tellpunkt, al 0 auch ohne Zwi chenablesungen und ohne
Be hnungen, da die .Iultiplikation mit 50 entweder mit einem ein-
g' teilt bleibenden' Rechen chieber oder durch ein Täfelchen am
St andort ohne Zeitver lu tange eh rieben werden kann.
D r Dreifuß d in Abb. 1 und 2 dargestellten Phototheodolits
ruht mit den drei tellschrauben S, S, .' auf einem kräftigen Scheiben-
stativ. Die Büchse B ist mittels ein r Zentralschraube und einer
Spannf der in bekannter Weise über einen Aufstellpunkt zentrierbat
mit d m tativ verbunden, unbeschadet der Möglichkeit, auch das
Objektiv über einen bestimmten Punkt zu stellen. )Iit der Büchse B
. teht der in 1/. rade geteilte Limbus K von 22 CIIl Durchmesser in
Verbindun . An dem in der Büeh e B drehbaren Zentralzapfen ist die
mit zw i Kreuzlibellen E ver h er.e Alhyd de, welche, mit Diametralnonien
IU ttet , eine Ang be von einer )Iinute gibt, aufmontiert und dar-
über die bez üzlich ihrer t llunz rek ifizierbare quergestellte Alumi-
niumkamera C I 24 CIn mit verstellbarem Objektiv V (iiO m1/1, je auf und
ab mit Trieb Y auf den heiden Zahnstlllgen Z Z) angebracht.
Damit bei jeder photographischen Aufnahme für jede Platte
di lbe Bildweite I' ultiert, i t am rückwärtigen Teil der Kamera die
,on mir wiederholt· ) beschriebene bekannte Vorrichtung zum jedes.
maligl'n Anprc;< n der zu exponierendpn Platten an den Zent imete r-
r hm n, An der )latt.chl'H JI i t (,in jn tierbares Oku lar 0 eingesctzt .
und erf"ljlt ihre Lutrecht teHun mittels einer Heiß-%wieky. Libelle und
pinem Aluminiumwinkel. AI. Kammernobjektiv ist ein Z eiß sches
Prot I' I: 1 . ~ rie \'. mit einer am Hand eingravierten - 'Iuivalent-
wendet "erden mußte, Der Typ des euryskopischen Okulars ist gleich
dem Ra m • d e n chen, nur ind beido L insen achromatisch, aus
I ron- und Flintglas zusammengesetzt. DM Fernrohr bezweckt ins-
besondere zufolge einer Einrichtung zur sei b s t t ä ti g c n Red u k-
t ion des Lattenabichnit tes. daß an der senkrecht aufgestellten Latte
bereits die h 0 r i z 0 n tal e E n t fe I' nun g D und der H ö h e n-
unter . c h i e d l/ a m Fernrohr bild direkt abgelesen
wir d. Hiezu i t eine automatisch eintretende Veränderung des
Fadenab tundes im Fernrohrbild notwendig. Viele Erfindungen im
Au. - und Inlande haben sich der Aufgabe im Laufe der Jahre be-
mächtigt. Das Prinzip der von H a m m er angegebenen und von
Fe n ne I au geführten Bauart besteht darin. daß tatt der zwei Hori-
zontalfäd cn im Fadenkreuz zwei auf einem GI plättchen eingeätzte
Kurven angebracht ind, die Ent-
Iernnngskurve und di ' H öhenkurve.
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ab, andere, wie z, B. da. der G una chinen, werden ziemlich weit.gef ührt.
wenn au ch nur sprungweise, und doch wäre mit. der Weiterführung Gelegen.
heit geboten gewesen, auf die er t im XL'. Jahrhundert sich entwickelnde
geistige Beherr chung und Durchdringun r all die. er Gebiete hinzuweisen
di e me.i.nes Erachten, ein mindestens ebenso gl änzendes, wenn nicht
n,och glänzenderes !{u.hmesblatt der Technik sind wie das der Erfindungen.
brfi?dung und ge~stJge" ~)IIl"l:ll!euchtung der ielben sind zwei getrennte
Gebiete der rI?gel~lOurtRlJJl"~eJt. von .welchen die zweite dem Ingenieur
mhezu uus chlicßlich zugehört, und dieden Ruhm der Erfolge der Technik
des letztvorgangeneu .Iahrhundertr minde tcns zur Hälfte. wenn nicht
il! noch 1,löl!erem ~[aße fiir si~h in ~!lsprueh zu nehmen ,'ermug, Von
diesen, WIC ICh glaube, berechtigten Einwendungen abgesehen nber muß
zuge tunden werden. daß der Yerfa ser einen hochentwickelten Iristori ichen
Sp ürsinn und in hohem Grade die für einen Geschichtsforscher so not-
wendige Eigenschaft besitzt, nuf dem breiten Felde der "ergangenen und
längst vcrgangcnen leschelmi se hie und da auftauchende Entwicklungs.
punkte zu erspähen. ihre kau ialcn Verkniipfungen aufzufinden, dieselben
in einleuchtender " 'ei . e zu verbinden und so oin nnschau liches, lebendige.
Bild der Entwicklung zu bieten. All diese Vorzüge verbindet er mit einem
für ein populär gc ehrleben " Bu ch so wichtigen, fließenden, das Inre ros: e
anregenden. tiI und einer ,an vielen Punkten auftauchenden gründlichen
nchkenntni . Das Buch Ist belehrend und unterhaltend zugleich und
kann jedem, der sich fiir die g' chicht liche eite der Technik und In-
/lollieurt'itigkeit inter siert , auf das wärmste empfohlen werden. (;nnz
besonders hervorheben möchte ich die eingehende Behandlung der toch-
ni chen Tiitigkeit d genialen L o 0 n n r d 0 da Vi no i, durch welche dn
geist igc Bild, das sich jedermann von diesem hochstchonden I"iinst ler
gpbildet hat, in interes 'Inter "'ei .e vervoll tändigt und nahezu hand-
gl'eiflich dnrzelegt wird, daß Ingenieur und bildender K ünst ler geistes-
verwandte • ' a t uren sind, Kraft
I L i OO :,ehiff turülueu (1l:ull'r IIl1d Lasche). Ergänzungsband 7.Il
B n u e r s Berechnung und Konstruktion der • chiffsmaschinen und
Kessel. ~ lit 101 Abbildungen und vielen Tabelll'n. 2 0 'eiten (20 1 2 X 1:1 CIII).
~liinchen und Berlin I l109. R. 0 I den b 0 u I' g (Preis gebunden ~l 1.
]n dcr Vorrede zur dritten Auflage des Buchc. üher Berechnung
lind Konstruktion der ~chilisma chinen und Kessel hntte Dr. G. Bau e r
die Herausgabe eines Ergiinzungsbnnde" iibl'r chilisturbinen in Au 'ieht
gestellt. indem er sagte, daß ein Werk iiber SchifTsmaschinen. das der
Dampfturbinen keiner Erwähnung tue. nicht " ollstä ndig genannt werden
könne. :llit dem vorliegl'nden Buche. d unter ) litRrbeit de Direktors der
Turbinenfabrik A. G. E. Berlin. O. Lu s c h e, entstnnden ist. hat nun
Din'ktor B n U I' r da gegebene " ersprechen eingelöst. Einleitend er·
iirtNn die Verfa..s'er die "orziige der Turbinenunlagen gl'gpniiber den .\n·
lagen mit Kolbenma chinen, da "crwendungsgebiet der 'ehiffsturbinen
und die generelle Einteilung dersclben. odann werden die allgemeinen
G sichtspunkte für den Entwurf einer Turhinenanlage entwickelt und
der Heehnungs\'organg 'clbst an der A. E. G.·TlII"bine und der l'a!"Sons·
Turbine erläutert. D r folgende Teil des Buches ist der eigentlichen Kon·
strnktion derTurbinc gpwidmet, und wird in besondere jene der A. 1-:. (:. ,
Turbine und der Parson ·Turbine ,'orgeführt. E~ sind dies jene Turbillt'n·
. ystNne. welche zur Zeit der Hernusgnbe des Bilches tRtsächlich erprobt
waren und in fortlnufender Fahrikation herglJ1 teilt wurden. Auch iiber
nlle son tigen wichtigen Det.'lil der Turbinenanlngen, die dem "'ce n
der Turbine eigens nngepaßt werden mußten. erfahrcn wir näheres, ~o
iiber die Hnuptdnmpfleitunfo(en und ~lanö\Tierorgune, Stopfhiichsen.,
E ntwässerung-·, Öl., Kiihlleitungen lind Hebevorrichhlllg~n, ferner
iiber Wellenleitungen und Propeller. Der Entwurf der letzteren
erfordel"t. bekanntlich mit Rück. ieht . auf die hohen mdrehungs.
zah len der Turbinen besondere or/-!falt. Weiters werden die Konden·
sationsanlngen entsprechend ihrer Bedeutung fiir den Dampfverbrauch
der Turhinen eingehender bl'handelt. Wiihrend lIlun bei Kolbenmaschinen
mit einem Vakuum \'on 5 bis !)o%zufrieden sein kann, ist bei der Dampf.
turbine ein gute " akuum eine Hnuptbedingung der Ökonomie, da mit
de r Erhöhung de - lben bei ihr die Leistung in viel höherem ~laße
wiich.t wie bei der KolbenmllS ehine. Beispielsweise betriigt die Er·
spnrnis im Dampf\'erbrauche einer Turbine bei eincr • teigerung de '
Va~uums ,'on 90 auf ll5°~ fa 't 9o~. _'nch einer childenmg der verschieden·
artrgen Anorduungen der Turbinen im •'chilIe wenden ich die Verfa " er
der Frage des TurbinenlJntriebe fiir chilislllllSchinen 7.lI lind zeigen.
wie sich die Turbine kraft ihrer "orziige auch auf dil'sem Gebiete Eingang
"erschnlTt hat. Die in Rede stehende Arbeit ist, dem harakter ein Hand·
buch en preehend, in gedrängter Kürze abgefaßt und kann jedem
chiffsma chinen. Ingenieur, der in den Buu der chitisturbinl'n 1"1 'ch ein-
gefiihrt. werden will , wärmsten empfohlen werden. L. ROe.'Jler
I:J.OIi L"ilf nd,'n fiir Mu Zit·gr!t'illla schill clI.n.'lrich, Von Direktor
Hidllll"ll P n nt 1. l' rund Ober. lngenil'ur Richard Ga I k e. 310 •.'eiten
(21 X 14 cm). ~[it 115 Textllbbildungen. ~liinchen und BI'r1in l!lIO.
H. 0 I den bau r g (Preis geb . :'Ir 10).
Wie auf allen Gebieten der ~ In senfabrikation ist nuch in der
Ziegelindustrie die :'Ila ebine immer mehr eingedrungen und hat. die
technischen und wirt chllftlichen Grundlngen dieser Betriebe so we.sent·
lieh umge tnltet. dnß heute einer möglich t griindlichen Orientierung
iiber alle einschlägijlen ;.'euerungen und Fortschritte bNlarf, wenn bei
der ;.' uanlage, Andenmg oder El"weiterung solcher Betriebe die Ein·
rieht ungen so g troffen wcrden sollen. daß sie sich für die im konkreten
Falle gegebenen Verhiiltni' 'E' al die zwrckent prcehendste Lö ung
dar teilen. Di -e Orientierung wllr bisher sehr erschwert, weil nn einer
zu. ammenfn enden Behandlung des sehr umfangreichen undJvielseiti,l!pl1
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schil'kll'n einen F . ~.~ e r. Je aus en Rauchröhren der frisch he-
mittpls einer 'Ieuc
r
uch e nu: tret.enden Verbr nnungsgase werden
versc l\\'l'nkLan' kt Iö I .die nur dip / .\ .t it n sl' or om ug au : gl'SC mit.tenen Haube 0,
" ' •. u. rl t· /"
o fTnIHljI;pn der in die r5~~~~~~§~~zweite Feuel"hiichse ein- ';ges('t zt cn /{nuehrohl"e
unbedeckt läßt, zur Urn. ,. ,,'
kehr jl;l'zWUn!(l'n so dnß '?~=~
I
· (' , - ~~~~~71l I? -nse , zWl'l'kmiißig
mit ,'ol"gl'wiil"mter Luft
!(l'lllischt, in die hel eits
dureh~(ph/"llnntcs Feuer
l'nthaltelHlll zweite Fl'U'
erhiie!ISl' gl>langl'n, Ulll
nun 1Il dl'rl<l'lbpn voll-
. tiindig zu verbrennen
und durch die zu rehöri-
j,(cn Hauchröhren rauch,
101< in den Kamin abzu-
zip!Hm. Durch eine "CI".
s~,II\I'l'nkbare I"Jappl' k
k önnen die Ix-iden Feu.
l'l"ungen wcchsclweis«
j,(l'gl'n die ,l{eml'inAAllll'
vordere /{auchknmnll'r d
nhjl;pschlOl<l<cn werden
1<0 dnß die durch di~
l lu uhe () 7.IIr Rückkehr ,00 °
gPz\\"ungenen Rnuchgase i..0 ° •
die zweite Feuerbüchse /'
dUl"ehzil'llCn müs en. '-- ,...-
:17.-40494 Ul'ek.'nlllllzbt"., ·ti::un , .J () S e f l' el i k a n, \\' i e n.
/l a B Hohrgew !>e wird an DIckenbalken mit Hilfe von Hiinged rähten
dndur<'h I'l'festlgl, dnß an f.,. tstdH'ndl'n 'ekundären Quel"triigem ~j dcr
I ~eekenhn l ken Lä ngsdriihtl' (!I, 10) fe tgele ,t sind, 1II11 die senkrechte
' l'rhä ngungll d l's Hohr,
gl'wehes mi t Hilfe der
lpwr zu den Rohren lau-
fenden Dl"iihtl' S st<'ls Iln
dl'r gefiihrliehen teile
in "infach"r "'l'iso "or.
nehmcn zu können, ohne
dahoi dUl"eh die zufiillige
Lage (ler Querdl"iihte hl'.
hindl'l"! zu s"in. :;.
Bücherschau.
Hil'r werden nur ßlIcher besproclleo, die d~m Ö l~rr. Ingenieur· und
Architekien· Verein zur Ile~pr~dlung eingescudet werden.
13.0:H ItUhllll~ . I Urr d,'r Tr ehnik, " on dcn Urcrfindungen bis
zur (ll'gell\\'urL Von j ng. F. ~1. F cl d h nu s. Großoktav. 63 1 eiten.
Leipzig l ll lO, F. B run d s te t t er (Prei ~l ,geb.• 1 10).
Das numentlich uuch in . cincn Illustrationen ehön ausge·
tntt te Buch i. tein pOJlulär ge chriehen Ge chiehtc cinzel ner, wichtigcr
Ol'hict der Tcchnik. Der " crfa.: ' r hat au diesen uußerordentlich zuh l·
reichen Gebieten eine Auswahl getroffen und be prieht rerfindungen,
Werkzcuge, den Jngenieurberuf in vergallgl'nen, Zeiten, d ie techn~~~hen
Welt wunder der Alten. die Befördcrung und .\ufnchtung schwerer Korper
im Altertum, H ehen und Ver ehiebM ,'on Buuwerken, ch ußwaffen
de Altert UJllS und Mittelalter, grit'chi ches Feuer, Explosh·stoffe,. Ge·
schiitze, l'u nzorungen, Handfeuerwaffen, Handgrall'ltcn, Höllenmascluncn,
.\ Iasehinenhetrieb durch tierische Kräftt', '" erl"iider, T urbi n n, ~Iecrcs·
kr ftllluschinen, Windm iihlen, Pcrpetull mobiIia, Pii'triche, Heißl uft ,
JIlllschinen, Dumpfmnschincn. onnenkrnftma 'chinen, Gasmasch,i ncn,
1·' lugsehilTah rt , Bullonsehiffahrt, Luft chiffnhrt, Tnuehnpparate, chwllum·
gUl"te, Het t ung aus eenot, ~ehitTe. ~lot()rboote. Kompnß, Wuge n, 'V~g,
1Ill' er und Fnhrprei nzeiger. Kraftwagen, Fahrräder, Bahnen, SchrClb.
gerät.e, Schreibm schinen, Briefe und Po tkart 'n. Tnubenpost, Sprech·
rohranll4!en. prach. und Hörrohre, ,preehIllMchinen. Fernsprecher,
'l'elegra phen. ~ la n sieht. e. ist. ine ziem lieh bedcutende Anzahl teeh,
nischer Gl'biete in Beriick. iehtigunll gezogen, nur glaube ich, daß nicht
a lle dcr elhen a ls hen'orhebllnswert Huhm blätter der Technik he·
zeichnet werden können. so z. B. l'erpetu!l. Illobilia. Pii triche, vielleicht
a uch " ' ind rnoturr n, auch diirfto die Zeit nicht allzu ferne sein. in der
In.un K l"i l'gsnppa m tl' nicht gl'rade gerne al Ruhme blätter be~eichn n
WIrd, \\ährend wieder .ehict. wi z. ß. d - uu gedehntc Gebiet deI"
jenigcn Vorl"icht ungen, die di Energie VOIll Enthindungsnpparat. nuf
da Prod ukt zu iibertra 'en haben, di .ogen nnten ' Verkzcugmaschlllen,
dus ga nze Oeh iet dt'r t 'hemir, dl'r Elektrizitiit u w. unberiieksichtigt
gehlil'b n,' dir doch zum Pflücken "on Huhme. blättern sehr wohl
gee i n t /lind; underer it - ist ja wohl einzus hen. daß hl'i .\u dehnung
d.e VerkP nuf nlle \I iehtigen Gebi te der Tl'ehnik das Buch woh l zu
e.lIlom vie lbiindigen \\'erk nngewach n w"re. Die ,'ersehiedenen K a pitel
sllld nieh! gllnz g leichmäßig bchnndelt; "ieie hrechen "01' der Neu zeit
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• totT gefehlt hat, und weil ',I-uch die schon vorhandenen ~ehc1fe n!cht
solcher Art waren. daß der III der Praxis stehende Betnebsteehmkcr
sich daraus einen verläßllchen Rat holen konnte. Es war daher eine
dankenswerte Aufgabe. der ich die Yerfasi,er des vorliegenden, als
Ban d XlI der ..1' e c h ni s ehe n Ha n d b i b l i 0 t h e k" 0 I d e n-
b 0 u I' g s erschienenen Werkes unterzogen haben, indem sie den Ziegelei-
ma chinen-Bctrieb zum Gerrenstande einer eigen('Jl Abhandlung machtr-n
und darin alles das zusammenfaßten. was für den Besitzer oder Leiter
eines Ziegelwerke von Wert ist. wenn er sieh in den ihm in der Praxis
ontgegcntr tenden Fragen ein möglich t unbeeinflußte eigenes Urteil
bilden. oll. nie Verfasser haben . ich in richtiger Erkenntnis der nach
dieser Richtung hin bei telrenden Bediirfnisse nicht darauf beschränkt,
led lul ich den Ziezelcimaschinen-Bct ricb an sich zu behandeln. sondern
hab'" n auch alle~ jene ~Ionll'nte mit bcrücksiohtigt, von denen dieser
Betrieb. sei es mittelbar oder unmittelbar, abhängig ist; insbesondere
haben sie auch eine kurze Durstelluna über die Gewinnung. die Eigen-
chaften und die Verwertung d Tone aufgenommen und darin sowie
in den onstigen Au Iührungen zahlreiche aus der Praxis geschöpfte
Winke eingeflochten. die um .0 wertvoller sind. als ja gerade auf diesem
Gebiete die I'ra: is des Betriebes mit ihren allen theoretischen Erörterungen
vie lfach cntriiekten Spez ialcrfahrungen von großer Bedeut ung ist. Eine
zweckmäßize Ergänzung des Werkes bilden die nm Schlusse angefügten
Abschnitte üb I' lbs hilfe bei vorkommenden Betrieb störurigen. iiber
Unfallverhütung und über einschlägigr- ~ etzlichc Be. timmungen sowie
ein hr übersichtlich angeordnet Sachregister. Die Schreibweise ist
an manchen. teilen wohl etwas weit chweifljr, im allg -meinen aber klar
und leichtfaßlich und wird durch die zahlreichen. sehr anschaulich da r-
gestellten Abbildungen vorteilhaft unterstütz}. Von Seite des Verlages
wurde auf einc gediegene Am stat tunc d Werkes viel Sorgfa lt aufgewendet,
so daß . auch in dieser Hiru ich volle Anerkcnnung 'crdient. KlInze
10. 09 II rhema. rhinrn lind Transllorh'orrichlnngcn. 13an d VII
dl'r 1 Il u s tri er t e n t e c h n i sc h e n \r ö I' tel' b ü c her in sechs
~prachen. Herausgegeben von In/.(. Alfred Sc h 10m a n nunter re·
daktioneller )Iitwirkung von Dpl. I ng. l'aul t ü I p na gel. (j51 eit<'n
(li X 10 cm) . )[jt über 1500 Abbildungen. )Iiinchen und Berlin l!)JO,
R 0 I den b 0 ur g (Preis geb. )1 9).
Die nach der )Iethode Dei n haI' d t - S chi 0 man n bear-
beiteten I I I u s tri e I' t e n t e c h n i s c h e n W Ö I' tel' b ü c her in
:eeh 'prachen, nämlich Deutsch. Englisch, Französisch, Ru isch,
Italieni ch und pani eh, . ind in den Fachkreisen . chon aus dcn bisher
erschienenen Bänden so gut bekannt, daß es entbchrlieh erscheint, hier auf
ihre Eigenart und auf ihre mannigfachen Yorziige noch besonders hin-
zuweiscn. Auch der vorl iegende '"1 I. Ban d, dl'r das flebiet der Heb e-
ID a s chi ne nun d '1' I' ans pOl' t v 0 I' I' ich tun gen zum I nhalt e
hat. teilt sich in der ganzen Anordnung des 'totTe als ein ühersicht-
lich " leicht zu benützendes Wörterbuch dar. in welehl'lll die sich aus
der VieLeitigkeit und ' -ielge taltigkeit des bchandelten Fachgebiete
ergebenden :chwierigkeiten mit ,-iell'm .<,"<,hiek üh<'rwunden sind.
BeElonder hervor 'ehoben zu werden Yl'rdient es. daß in di<'selll Bande
auch die )1 ase n t I' ans pOl' t mit tel. dic in der modcrnen Tcch nik
immcr mehr an Bedeutung !(l'willnen. in ent. prechend<'r " reise berück-
sichtigt . iml. Soweit die Beurtl'ilung l'ine solchen Wörtt·rbuehe.s. d " en
"olll'r "'ert naturgemäß er t hei fortgl'sctztl'm prakti:ehen Gebrauche
zutaj!e treten kall1l. auf Grund einer bloßen Durch. icht und Anstellung
einiger • tichproben möglich i t, eheint eR das behandelte Fachgebiet
ziemlich "ollstiindig zu umfa. en. so daß sich d ie ~Iit bcnützung andercr
Bände fiir den eigentlichen Faehm nn kaum als notw endig erweise n
dürfte.•Jedenfalls bedeutet auch dies I' Band eine würdige Fortsetzu ng
des in . einer .\rt bLher unerreicht da. tehenden Werk s und wird in der
Pr•.-i in gll'iehem )Iaße willkommen . 'n wie die bereits früher er·
ehienenen Ir'nde. Klinze
12.50 1 frei"lehende chorn lein e. Yon Friedrich W al cl a u ,
1 (j eiten (21 )( 13 CIIl). ) rit 200 Abbildungen. taßfurt 1909, Wil hl'lm
e e ge l k c n (l'n'i: geh. M 5'50, geb. !II (j).. '"
Vorliegendes handliche Bändchen ist a ls H 1If. bue~l fur Scl~ol'll­
. tinbauer, Fahrik b 'si zer, n"triebs!eit('r, Bau· und ) Ia chlllentechlllker,
gewcrbliche B hörden und Unterrichtsan talten gedacht, um fü r Bau,
B tri b, L i. tung, Priifung und B re IUlIln!! der .\bmes ungen, . d 'I'
, andfe. ti keit owie der Bau- und Erhaltung,ko. tl'n von Schorwtelllen
I u. ) Iauerwerk, aus Eis.nbleeh, aus Beton. fern<'r I us Eisenbeton in ein·
facher üb rsichtlicher Form Anhaltspunkte zu bieten. Untl'r gründlicher
Bvrück ichti runl! der einschlärrigen Litera t ur ist nur dlts. Nötigs.t~ aus-
zug ("ei' angeführt, wobzi die Benutzung der ohne AbIClt,u',lg zltIerten
Formeln mei. t durch .\uswertung in Tafdn, bezl\'. S~haull1lll'n wesent-
lich erleichtert wird. ,"om \ ' erb I' e nn 11 n g s pro 70 e ß geht der
' -l'rfa . er zum • c hol' n - t ein zug und zur erfolderlichell , c hol' n·
s t e in we i tun d -h ö h e über, gel ngt zur Besprechung des B a u-
m a tel' i l\ I e und s 'iner W idersta nd fähigkeit owoh l gegen Bean-
spruchung durch ' ''ind krä fte, ' V" rmesl' annull 'cn, GaRexpl08io~lC ll a ls
auch gegen chemische Einflüsse der Raucl!gase. bel' .~Il'n S.t e 1 ',l ve r-
ha n d die Verwendun fT yon L 0 c h tel n c n und uber d lO 13 I 11 d p-
mit t ~ I find n sieh treffliche B "mcrkun '('n "01'. Die Bcschreibung
l' i n z e In e I' Tc i I e lind der Ahm e 8 11 n g. y l' I' h ii I t n iss l
d!'r :'ehornst ine fiilut 7011 launigen ßotmchtungen ül,er ,)10 d e, • t i I
und Ab erg lau h e n" beim 'hOl:n. inbal.1C. Die .U~ter~uehung der
ta n d fe ti g k e i t gellllluerter ~chol'Ilst.eme krel fornllgc n, fern Cl'
auch quadratisdll;n. QUl'rs~llI~itt lI111riss~~ wird l ~ nte l: • Iit hilfe ,:,onTabellen
(lureh zahlreiche Z l tTl' rnb~I plel vorg<'fllhrt. Hwh<, 1 fin~<,n dlC g:!tende~1
Eigentum un d Yerlag des Ver eines. - V er antwortl icher ,.c hri ftleiter :
behördlichen V 0 I' S ehr i f te n Berücksichtigung, die nicht mchr,
wie früher, sich mit dorrr I "aehwcis der icherheit gegen Um k i P P e n
be mügen, sondern die l\I a t e r i a l i n ans p I' 11 C h nah m e ausae-
wiesen verlangen. ' Vas die Bau f ü h I' U n g anbelangt, seien Angaben
über G r ii n dun g, Ar he i t s ver d i n gun g, Bau 70 e i t, iiber
Ger a d c I' ich t e n lind A b b r e c h c n von S c hol' n s t ei n c n
hervorgehoben. Die Ver II n s chi a gun g der Bau- und U n te r-
h alt u n g s k 0 s t e n beschließt den Abschnitt über gemauerte Schorn-
steine. Eine ebenso kurz gefaßte, aber dennoch eingehende Behandlung
erfuhren im nachfolgenden die c hol' n i te i n c aus Eis o n b I e c h,
ferner jene aus 13e t o n, hezw. aus Eis c n b e ton hin ichtlich ihrer
. tat ischen Untersuchung und der Ausführung in a llen Einzelheiten
mit Bedachtnahrnc auf ihrc Kosten. Anhangsweise folgcn zah lreiche,
I' e ich s d e u t s ehe lind Ö s tel' I' e ich i s c h cEr I ä s s e sowie
,. e I' 0 I' d 11 U n g e n, fcrncr vollständig durchgerechnete Z i f f e r n-
bei s p i e l e u n d H i I f s t alte II e n. Die anschauliche, auf praktische
Anwendung abzielende Darste)lungsweise des hübsch in engem Rahmen
ausgestat toten Tnschenbuehes wird dazu beitragen, dem. elben im Kreise
von Schornsteininteressenten die woh lverdiente Vcrbreit nng zu sichern.
Dr . J . Schreier
8!lSO \'o rh'SIlIl:.lI'U iilH'r hl:.lI'nil'lIrnlssenBehll!ten. Von Georg
('hristoph ~! o h r t e n s, geh. Hofrat und Professor der I ngenieurwissen-
schaften an der königl, Techn, Hochschule in Dresden. Erster Teil: •'tatik
und Fe. t ijrkeitslehre. Zweiter Band: Außen' und innere Kriifte sowie die
Formänderungen statisch h 'stimmtel' Träger. 412 eiten (26 X 18 cm)
mit :1;';:1 zum ' Teil farbigen ~'igllr<,n. Zweite umgearbeitete und stark
v..rmr-hrtr- Auflag». Leipzig l ül O, Wilhelm E 11g e Im n n n (P reis geh.
.\1 21, geb . .u 22',,0).
Der Autor rips "orlipgendl'lI ,r~rkcs hat dieses unter dem Titel
.. Vorlesungen über •'tatik der Baukollstruktionen und Festigkcitslchre"
in drei Biimll'n erscheinen 111 . en. Die dil'sbezüglieh!'n Be prechllngen
,iml in den. -ummern 4 von I!)O:I. ;;2 von 1904 und 14 yon \!}06 un 'ercr
..Zcitschrift" enthalten. Die. 'euauflage ersc lll'int, in umgearbeite ter und
bercicherter Form IInter dem allgemeincren Titel ..Vorlesungen über
IngenieurwisscllSchaften", auch ist hinsich tl ich der Ei ntei lu ng un d Ei n-
reihung deB ~totTes in einzelne Bände eine Abiindel'lmg getrotTen worden,
Wir könnl'n mit dem Hinwei. auf die oberwiihnten Bcspreehungen jede
weitere Würdigung des vorzüglichen 'Vcrkes unterla ·sen. nachdem dcr
be.sondere Wert dcs Buches 11m besten dadurch dokumentiert erscheint.
daß in .,·erhii lt n ismiißig kurzer Zcit die. 'otwendigkeit einer l'euauflage
sich f'rgalJ. Zu bemerkl'n ist wohl die durchgreifendc Umarheitung übcr
die K nickf<'sti gkcit . wl'lche den ganzen Entwicklungsgang de r Fragc mit
seltpner Sehiirfe, D('utl ichkeit und Unvorei ngenommenheit, beleuchtet ,
ferner die hinzu gf'komlllencn .\bschnitte übcr Berechnungen hesonderer
Wandglied<'r, Darstellung von Einflußfliiehen fiir sehriig oder wagrecht
gerichtete La..sten. B!'ziehung<'n zwi chen ßiegclinien u nd Einflußlinien
der Stahkriifte. Einfluß der Querkriifte be im Kniek\'Orga nge und über
unten ei ngl'spannte, oben verseilte Stiib<,; durchw<,gs niitzliche und
formvollendete Hcrl'ieherungen des In ha lt es. Pil
l :l.021 !)je Theorie der liriiftepliille. Ei ne Ei nführung in dic
(Tl'lll'hische 'tatik ,-on H . E. l' i III erd i n g, Professor an der Tech-
nischen Hochschulc in Braunschweig. 99 eiten (20 X 13 cm) mit 46 Te.·t -
figuren. Leipzig und Berlin 1910. B. G. l' e u b n. I' (Preis geh . ~1 2'60,
in Leinwand geb. l 1 3).
Der Vcrfa seI' vcrsucht , di e Theorie der K riift eplün e zusam men·
zufassen, und bcdient sich hiebe i des ana lytischen Verfahrens. Dabei ist
er nehen de r allgeme inen Theori c des ebe nen K rüftesyst ems bei Behandlung
der statisch bestimmten ehencn Fachwerke steckcn gehlieben. Y ein
Wunder, de nn die eleganten Lö ungcn der der Grapho tatik zugrundc·
liegenden fleometrie der Lagc werden sich nicht so leicht in die starren
Formeln der Analytik cinzwängen la sen , D, ist ja dasjenige. was die
Gmpho tntik als eine selb 'üindige Disziplin darstellt und nicht als eine
bloße graphische Da l'8tell ung~lIle t hode a na lvt ischer Lösungen erscheinen
lä ßt. • Pil
13.113 illustriert es Wiirterbuch der modl'rnen Jlnschlnl'lmerkstntt.
Werkzeugmaschinen. Werkzeuge. Geriite, rbe it '\"erfahrcn. Englisch-
Deut'ch.21\3 eiten (li X ll'5 cm). )rit zah lreichen Abbildungen. 2.. cr-
weiterte und verbe: rte Auflage. B rlin .". W. , Vor lag der " Zcit chrift
für prakti. chen )lasehinenbau'·.
Da Wörterbuch enthlil ncben dc n alphabetisch geordneten
Fachausdrücken der englischen ,' prache die dc utsche Übersetzung und
zah lrc iche gute Ahbildun 'c n, ~owohl einzelner Teile im Te. ' t a ls auch
Zusalllmen~tclhl1lgen ganzer ' Verkzeu gmasehinen auf Tafeln. Es ist bcim
Le en en"lischer Zeit-'ichriftcn oder Bücher und zur Verständigung bei
~Iont'lgen sehr gut verwendbar. J . JI.
Personalnachrichten.
Der Kaiser hat verlie hen Dr. lug. J osef G ii il g l v. Ehr e n-
wo I' t h, o. Ö. Professor der Montllnis tischen Hochschul e in Leoben ,
d>l n Orden de r Ei,ernen Kr one dri tte r KI 'lsse, Gowerhe-Ober-
in,pektor kaiserl. R~t Ing. Lu dwig J e h I e in '''ien , anläß lieh der
VOll ihm erhetenen Fbernllhme in den bleib enden R uh est and, de n
T ittll l:egi erung'sr at , In g'. J ohann Sc h u I e I' , Baurat für dtln taat ·-
bau diellst in T iro l un d Vorarl ber g, den Titel und Chara kte r eines
Obe r· Baurates und he ll. aut. Zivil · In genieur Emanue l Z i f f e I' in
" ' ien den Ado lstand.
-~--------------
Konstantin Freih. v . P op p. - Druck von R. S pie s & C o. in 'Vien.
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Alle Reohte vorbeha lten
: e': .: l.... Bru t t ozi n a
::I ", Q- k U uc..] .! ~ ... ~ ~ ~ ~ ~ ; durchschnitt lich
e • -,,~ ~:;o :! 11" ~ ~ p'O I ro Ipro ""Ilezirk Ein Hanl in der ~ - - :l - " . ...:::1 p I
. ~ ~ ~" ~ > '" .. " W ob- Kopf Wo In~ s~ ~ :3 ~ e N ~I__ flAche
~ :: ~ ml m! K K K K
X. 'frostgasse . .. 35 175 5'0,'11137'50 6'5 \(J207 2!11 '63'58'32 8'97
XI. Brllullhuberg.. 27 100 3'7 710'54 7'11 fJ749 212'9:I,51'49 809
XI. Gratian-Marxg. 27 115 4'2 707-39 6' 15 7!l~6 293'55;6 '92 11'20
XL Fu cbsröhrellg. . 31276 8'9 1015'983'68 n617310·2013·HH 9'45
XII. BOllnygasse . . 31 1545'°
1
1 845'68 5'4H n334 301'10 GO'61 U'03
XIV. Fla chgasse 32 162 5'l 1004'97 6'20113 3355'72/70'27 11'33
XIV. Fl acbgasse 27133 5 0 7 3'621')'90 639,319'96 64'95 11'02
XVI. Habichergasse. 32 130 4'11 794'70 6'11 99221310'06 76'331248
XVII. Frauenftllderg , 32 W5 fJ'2 1119'796'73 n076,283'62,55 01 8'11
lX VII. Rokit8l1skyg. . 40 206 5'11199'095'8212475311' 60'56 10'40IXIX. HellswthleulIa!! . 3 1265 (;'9,1324-644'99 146091384045/55'13 11'03
I
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II Sehr ungU nstige Verhilitnisse zeigt auch ein H au s in
der HeiIi g enstädterstraße im 19. Bezirke, in welchem auf
/
38 W ohnungen 265 Bew ohn er, al so auf eine 'Vohnun g
durchschnittlich 6'9 Bewohner k ommen.I Von diesen ex tre m ten F ull en abgesehen, entfallen im
Durch chnit te a uf eine W ohnung j e nach den BezirkenI4 bi s 5'2 Bewohner. Dieser Durch schnitt ist in Anbetracht
der O'er inO'en Bod ellflllch en der einzelnen 'Yohnrilume alsI hocho zu bezeichnen . Di e Ausmaß e der Bod enfl äche eine
Die Wiener Wohnungsverhältnisse
und Vor s chI ä g e zur Ver b e s s e run g der seI ben.
Vurtrag, ge halte n in der Y -rsammlung der Fachgrupp e für Ges undheits tech nik arn 11. Apr
ill !JlO von Iug. Heinrich Goldemund, stä dt, Ober-Baurat.
Di e Bedeutung der " ohnun '" verhältniese für die welch e sich di e Bezirke 10
11. 12, 14, 15, 16, 17 und
kürpediche un? si tt liche Entwicklun~ der Bev ölkerung der 20 a usgesp rochen cha ra k te r is iere n, di e Wohn unge~, wel.ch e
,tanten und in sh e ondere der tädte ist Iänzst e rkann t nur Zimmer und K üche
entha lten ode r noch kleiner sind,
worden: di e g rolle Mehrz
ahl .
. DI nachteilig en Ei nfl üs e ch le ht er \Vohnullg en a uf In d ie en Bezirken gi
bt es bei eine r Gesamtzahl von
die Gesundheit, di e l\foml und da Familienl eb en g anzer / lß3.671 " ' ohnun "'en nicht mehr als 30.327 W ohnung en;~evülke.ru~ gsschiehten ow ie auf deren Verh ältnis zu den di e auße r e ine m Zimmer und ein er KUche noch ein Kabine~t,e~s r .SltuICl·ten Klas sen ind von a uße ro r de n t lic he r sos ia le r entha lte n. und nur die verschwindende Anzahl von 9290
Vlchtlgkeit. E s i t dah er e rk lä rlich. da ß di c th eoretischen Wohnun O'cn enthält me
hr als ein Zimmer, ein Kabinett
Untersuchun O'en ub I' Ma ßnahm en. d~rch di d en erk annten I und eineo KUch e.
,übplst nd en abgeh olfen werden k ünn te. von Jahr zu Jahr Die di chte
Bewohnung di eser Bezirke erhe ll t am
7.unehm?n . . ' " . . , deutlich st en a u
dem Vergleiche der dort ?nd in a nde re n
, D .IC bi her In di er Ri chtung rzielten praktisch en Bezirken a uf e
i n e n 'VohnunO'sbestandteI! en t fa llende n
~... rgeblJl ss ' s i n~ . jedoc~ ~eid er trotz der. ci f~ig~p. Best.re- Bew ohnerzahl. 0~n~en d I' b teiligten Krei , a n deren pitze 11I Os~errCl~h I WlIhrend in der Inneren tadt auf den "Wo hnung--
<he ZentralstelJe für 'Vohnu ngsreform st eht, verhnltnism äßigIb - dt cil 0'63 Bewohner k ommen und di ese Zahlg e . ,\r I ' I I . di c ü t esta n tel nur
. .fln.g. III.I e. a ~? I .endhc 1 ge unzen I -.t, 1C ,:S er- in dem VOll wohlhabenderen Schichten der Be\'ölk:ru~g
I elCh lsc h Regi erung für di e \Vohnungsfrag zu interessieren, bewohnten Bezir
ke Wieden ni cht h öher als au['O' ' ; m
S~) k ann doch k ein Zweifel dar über bestehen , yda/3 durch I den vom Mittelstande bewohnten 6., 7.} . und 9. Be-
elllen W ohnungsfiirsOl'gefond im Betr ge von nur K 101000.000 zirkon auf rund 1'0 bis
1'1 steig t, entfallen im 10. Bezirke
~nd. durch di e lchaffunz des K aiser Franz J osef-Reglerungs- 1',3. im 11. Bezirke 1'76 , im 12. Bezirke I : 6, im . 1-1 .
.J U? t1 ilumsfonds für di e taat sb earnten eine Erfolg. ver- Bezirke 1'67, im 15. Be
zirke 1·32 und im .16. Bezlr.ke
he.IUende durchgreifende \VollDung "reform für ganz Öster- 1'69 Bewohner a uf den "W ohnun
gsbest andteil , . al so Im
rei ch n!cht e in ma.l. a ngeb hnt werden k~nn. . ~\Iittel 1'69, das ist ungefllhr doppelt so vi el als Im 4. Be-
IJIC 7.U b citizende n übe1st nde sind so allge~em?r zirk. In Meidling beträgt die Bew ohnerzahl pro W ohnungs-
Art. daß ihnen nur durch e ine umfa se nde ~ktlO~ I~ bestundteil fast dreimal soviel wie in der Inneren tad t.
gröl,ltem tilo beizukommen i t. Die Regi~rung w.lrd h;ebeI Um eine n überblick über di e für die Beurteilu ng
der progre s ive n Gest altune der .te ue r lel tung für " ohn- der W oh nuncsverhaltnisse
in den Arbeiterbezirken maß-
hll uHer, d er Organi sation des Kredites u.nd ~~s Belehnungs- zeh enden UI~s tit n de zu erlangen , hab e ich für 11 Hau ser
';e ens f ür gemc in n Utz iO'.e Bauten SOWIO Einführung des di e Anzahl der \V o
hnung en und der Bewohn~r so wie di e
Lrbhaureehtes [Ur gcwis e 'Vohnungskateg orlOn näher GrülJe der 'Yohnfliteh e und des
Mietzin ses ermitteln lassen .
tr'eten l.nUssen . . ' . r' Au s der Tabell e i
st ZIl sehen, daß di e Anzahl der \Vohnungen
DIC 'Vohnung. verh ältnis e elll? Großteiles .?er "I~ner in den einzeln en Häusern zwi schen 27-40, der Bew ohner
Bevölkerung und spe zie ll des Arbelte~'stand es können nicht zwi sch en 100 und 276 schwankt. Di e g rüß te W ohnungs-
anders denn als W ohnung elend beZCleh? et we~de~. . dichte weist ein Haus im 11. Bezirke auf, wo in 31 W oh-
Professor v. Phi I i pp 0 v i ch weist ?erCits IDGelIleJ nunrren 276 Bewohner er mittelt
wurden auf eine \\'ohnun O'
,tudie über di e 'Vien er \V ohnung verh ältnis e auf rf? al so° S.!} Bewohner entfallen .
'
der Volkszllhlung serO'ebnisse vom J ahre 1 90 darauf IJn,
daß di e hi er vorkommend n riß tänd e so krasser Natur
sind, daß niemand, der für di e Entwicklung der Z~kunft
in Interes e hat. ' und der ein wenig mitfühlt mit den
Leiden der Bevülkerun"", daran achtlos vorubergehe.n kann.
Im Jahre 1 90 O'a b ', wie in di e er tudlO fest-
gestellt wird. im Wien~r Gemeindeg biete 286.759 bewohnte
W ohnungen: davon waren 23.921 ein rllumig mit 64.621 Be-
wohnern und 103.423 zw eiruumig mit 411.314 Bewohnern.
Diese klein ten nnd dUrftig st en W ohnungen maehten zu-
sammen 44% all el' \V ohnunO'en aus und ll1eh.r als der
dritte T eil der Bev ülkerung war O'ezwungen J~ solchen
' Voh nu nO'cn zu leu en . Die \ olkszllhlu ng ser g eblll sse vom
.Jahre HloOO zeiO'en daß se ithe r in den Wiener. Woh~ungs­
ve rhultni ssen e~1O 'Besser ung ni cht e!n getreten 1St. .nl~ An-
7.ahl der 'VohnunO'en, \ elehe nur eIDen ode r zweI" ohn-
rllume hatten, betrug in diesem .l ahr~ 161.063. Bewohnt
Wurden sie von 592.134 P rson en , da Ist 43% d~r Gesa~t­
bevölkorung. In den Bezirken Favoriten, immermg, .MCld-
ling, Rudolfsheim FUnfhau . , Ottakring Hernals und I.n der
Brigittenau besta~deIl 901. 0019 oleher kleiner und kl?lDster
W oh nun O'en mit 361.569 Bewohnern. "Wa hr end also .1ll den
BC7.irken IIietzing, W hring und Döblin~ und JD den
a lt n od '1' inn ren Bezirken \Vohnungen mIt mehreren Be-
tandteilen als Zimmer und KUche in der überzahl
Rin d, hilden in den sog enan nten Arbeit.erbezirken, al s
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Di e üblichen Grundrißtypen des vo n den är meren
Sc hich te n der Wiener Bevölkerung bewohnten l\I iethau~es,
welch es in der R egel dreistöckig, im 10. und 20. Bezir k
vierst ockig a usge führ t wird , s ind durch di e Abbildungen
1 bi s 4 veranschaul icht. Von eine r ' t iege a us ge langt man
auf eine n verhä ltnismäßig schma len K orridor, welch er län gs
de r B ofau ßenmau er verläuft, und an dem di e Eingän ge
fast alle r W ohnungen liegen. Die KUch en haben in der
Mehrzahl ihre F enster gegen di esen K orridor, entbehre n
also des direkten Liehtzu trittes und k önn en auch nich t
unmitte lba r ins Freie gelüftet werden.
l !1L 1
Abb. 3 Abb. 4
. I?i e Ab orte, in verh ältni sm äßig ge r inge r Anzahl, sind
111 kleineren oder größeren Gruppen vereinigt und vom
Gang aus zugänglich . Bessere T ypen sind in den Abbil-
dun~en 5 und. 6 d?-rge teIlt. Hier ist der Versuch gemacht,
werugstens teilweise mit dem Korridor system zu brechen
und direkte Belichtung und Lüftunz wenn au ch von
kleinen Höfen a us, zu erzielen. Di~ Grundrisse von
Berliner W ohnhIlusern, Abb. 7 und Abb. , zeigen, wi e
dort durch Vergrößerung der Stiezenanzahl di e K orridore
vermied en werden. e
Das Korridorsystem ist durchau s verwerf'lich und
wird in den meist en deutsch en tädten län gst nicht mehr
zugelassen.
Au ch in dem vom Gcmeinderatsuusschusse vorgelegten
Entwurfe der neuen Bau ordnung für \Vien war eine Be-
st imm ung ent ha lten, won ach es ni cht mehr zulässig gewesen
wäre, KUchen anzulegen, deren Fenster nicht unmittelbar in s
Freie fuhren . Leider hat dieser Aus chußantrag stark en
Widerstand gefunden. Eine größere Gruppe von Interessenten
behauptete, daß die Baukosten von Wohnhau sern mit kleinen
'Wo hnungen, deren KUchenfenster unmittelbar ins Freie
fuhren, bi s zu 30% höher seien. als jene von H äusern, die
nach dem K orridor syst em erbaut werden , und daß daher
di e Mietzinse durch di e Aufnahme einer derartigen Ver-
fugung in das Baugeseta neuerlich gesteigert werden müßten.
.~----
~""r........."""' ..I ..... '.J{.~ ..
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Di e Größe der Bodenfläche beläuft sich somit bei
\\rohnunge n, di e a us Zimmer und Küche besteh en , auf
2:)'2 m2 bis 2 '2 1112• bei W ohnungen , die aus Kabinett
und Küche besteh en , a uf 15'6 111 2 bis 18 1Il2•
Abb. 1
t • • • • ~ .. _~ • • ,
Zimmers schwanken in derartirren Arbeit erwohnhuusern~ewöhn1ich zwisch en 19 111 2 und t> 21 1112• Die Bod enfl ache
der Kabinette betragt 9' 6 m2 bi s 11 m2• Di e KUch en hab en
vielfach bei einer Br eite von 2 111 bis 2'20 111 nur eine
Tiefe von 3 111 bi s 3'45 1// . also ein Au sm aß von nur
Ö 11I2 bi s 7'60 1//2 . •
Abb. 2
In sanitä rer Hinsicht werden die nachteiligen Folgen
der Übe rfü llung der Kl einwohnungen noch wesentlich
durch den Um sta nd vergrößert, da ß in der Regel ein T eil
der bewohnten Räume; und zwar gewöhnlich di e Kü che.
nicht direkt b elichtet und beluftet ist .
1!11 0
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Abb. 8
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Stube
dern es ist festge-
setzt daß vor den S tube
Hauptfenstern eine
gewisse Mindesth of-
breit e vorhanden
se in muß. Aus ver-
chiedene n Grund-
ri ßl ö un z en hat sich
ergeben, daß das
Au maß von H öfen,
di e den Antorderun- Stube
ge n des neu en Bau-
ordn ungsentwu rfes
über di e Hofbreiten
vor Hauptfenstern
entsprechen, im
Durch chnitte unge-
fähr 2'60/11 des Ge- .>tube
samtausmnßes der
Bau stell e beträgt :
während nach der
g ültige n Bau ord-
nung 1'60/0 der
Baustellengröße ge-
nügen,
Bei dem iu der Abb. 9 im Grundrisse dargestellt en,
na ch den Bestimmungen des neuen Bauordnungsentwurfes
, für Wien angeordneten Hause entfällt auf den großen Hof
eine um 75 1112 größere Fläche, als nach der heutigen Bau-
ordnung nötig wäre, die die Verbauung nach der Abb. 10
gestattet, was einen Verlust von 2 Wohnungen in jedem
I Geschosse bedeutet .Da die "erbaute Fläche kleiner wird , redu-
Abb. 6
Stube
cs
' VJi
, .
.' L ' -
I n I
' H ~~ . U JII I
Abb. 5
..-.-..,.... . ... ..,.
___ _ n . .., .. ,., • ., '
, ...._,.. • -y. -
Ich habe Bcrechnun- ~
gen zur PrUfung der Rich-
tigl eit di e er Behauptun-
gen aufgest ellt und kam zu
dem Ergebnisse daß gerin-
ge l\Iebrkost n eine mit
I~inhaltung der Bestimm un - ~
gen der neuen Bau ordnung
au sgefUbrten l\Iiethau es
nicht durch die Verfugung. dal KUchenfenster unmittelbar
In das Freie fuhren m üs sen , sond ern vielmehr durch die
ueuen Bestimmungen über die Höfe verursacht werden.
In dem neu en Bau ordnungsentwurf ist k ein perzen-
tuell es Verh ältnis für das Hofausmaß vorgeschrieben, son-
Abb. 9 Abb. 10
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Abb. 12
bei Annahme von Hofgem ein schaft voUst ilnd ig erfulle n:
ohne daß hi ed urch die Ren tabilität unte r j enes Maß sinken
wu r de, welch es notwe ndig ist , um einen Anreiz zur Er-
bau ung solche r Häu ser zu bi et en .
Die Baukosten dieses Hau ses, das auf eine r Grundflliche
von 637'5 m2 ge pla nt ist, wovon r und 420 m 2 ve rba ut er-
schei nen, sind n~ch eine m D etailkost enan schl ag bei e i n fachste ~"
Ausstatt ung mi t rund K 111.000 ermitte lt word en . Bel
Annahme eines Grund preises von K 50 pro m2 und den heute
üblichen Zinsen ergib t sich, wenn das Hau s nich t beleh nt
ist, bei Annahme der üblichen Mietzinse während der
Dauer der zwölfj ährigen Ste uerfre iheit eine Verzinsu ng der
Ges tehungskosten von ru nd 60/0' nac h Abl auf der Ste uer-
ert rag pro toc kwerk der ganzen Gruppe bei Anwendung
der alten Bauordnung K 14.040, bei Anwendung des neuen
Bauordnungsentwurfes aber K 13.700, also nu r um K 34-0
weniger ausmacht. .
I n den neuen Baublöcken, welche für Hä user mit
K leinwoh nungen entsprcchend dimensioniert sind und Bau-
, stellen von etwa 25'5 111 Frontlänge und 25 111 Tiefe ent-
halten, lu sen sich d ie Bedingungen des neuen Bauordnungs-
cntwurfes , wie die Grundrißskizze auf Abb. 12 zeigt,
Abb. 11
Die Abb. 11 zeigt eine Variante fü r di e Lösung nach
Abb, 9, hält die Be timmungen des neuen W iener Bau -
ordnungsentwurfes ein, nUtzt jedoch den Ba upl atz nicht so
stark aus, da nur 11 Wohnungen in j ed em Geschosse a n-
geordnet sind, während die Abb. \:} eine L ösun e mit
12 Wohnungen in j edem Geschoß darstellt. 0
FUr eine Gruppe von sechs Häuser n mit teilwe ise
offenen Gängen und I-Iofgemeinscha ft , die in der Hegel zu
erreichen ein wird, hat Herr Architekt Pos te l b e r 0'
" °vergleich weise die Erträznis e, welche sieh bei Einhaltung I
der Bestimmungen der alten Bauordnung, bezw. des neuen
Bauordnuuzsentwurfes ergeben, ausgerechnet un d ist zu
dem chlußergebnis gekommen, daß der j ährl iche Zins-
zieren sich auch die Baukosten, und zwar um K 22.000. .l: ach-
dem der Kapitalswert der acht \Yohnungen nach Abzug der
teuern und Abgaben mit K 32.000 angenommen werden kann:
beträgt der Verlust infolge der O'efurderten besseren Bau-
wei se insgesamt K 10.000. ° I
Bei Bauko ten von rund K 169.000 und ein em Grund-
werte von K 45.000. also ein em Gesamtwerte von K 214.000:
macht die s nur 4'7% ode r rund 5% der gesamten Kosten
aus. Dabei sind für die Bauführung des neuen Hauses die
er chwerenden Bedingungen angenommen, daß nicht das
• ystem der offenen GllngeOangewendet wird, und daß k eine
Hofgemeinschaft mit den Nachbarhausern besteht.
Von den Be obu em Von den Wohn par teien haben Z bl der Wob nn ngen ' Vob nutgenlind Summe Aftermider Summe der Wobn- mll mit Zimmer
der After · nDd Bell· Wohn· parteiso mit und Küche
Zahl der Zahl der Aft rmieter mieter geber pro parteien mit Aftermietcm ode r
Badrk Woh- Be- und deren nnf! BeU· rco ne- Arter· After· und /leU- Zimme rnnd I Zim mer, Kabinett
nDDgeD wobner Familien- /leU~eher geher wohn llr After· mieter mietern, R'ebem in K Ql:h e oder K"blneu
nnd Kllcbe
mitilli der mieter Bellgeher und Bett- Bettgehern ProzeA\en Kab ' ne tt (Zimmer) oder weniger
geher ode r belden aller W·ohn· und RUohe und KOcbe in ProzPDtenp rteten oder weniger ode r meb r a lle r
Person en Peraon en Perionen za. I Wobnn ngen
X. 26.336 130.363 5.416 6.786 12.202 !l'4. 2681 4017 377 7105 26'9 19.730 5300 74'9
Xl. 7.1 5 37.1 5 1.639 1.459 3.09 8'3 819 968 79 1 GG 25'9 5.064 1820 70'5
XII. 14.!l0 75.417 2.469 4.149 6.618 '7 1305 2475 175 3955 26'5 10.649 2925 71'f)
o"IV. 15. 09 0.994 4.187 4.61G 8. 03 109 2094 2490 317 490 1 31'0 10.878 3938 68'8
XV. ' - ') 45.390 2.878 2.1 9 5.067 11'2
I
1370 1134 227 2731 30'8 4.463 3193 50-3• 4~
xvr. 30.G93 14!J 29 6.295 9.144 15,439 10'3 3583 4689 340 8612 28'1 24.081 5390 78'5
•"VII. I .390 !lU.458 4.616 4.125 8.741 9'6 255!l 2378 26 1 5198 28'3 11.986 46tl!l G52
X. ". 12.827 71.464 6.328 5.772 12.100 1G'9 189!l 2465 713 5077 39'6 7.918 345(; 61'7
- 33.828 38.240 72.068Summe 681.100 85'3
-8-
= 10'6%
durch-
Ichnlttllch
Zirka 106% der Bewohner sind Aftermieter oder Bet tgeher . und zwa r za, 4'80/0 Aftermi eter, zu. 5'6 % Bet tg eher .
Im ."X . Bezirk 17% aller Bewohner After mieter und Bettgeher. und zwar za. 90/0 Aftermi eter, za. 8% Bettgeher.
Ln den ausgesprochenen Arbeiterbezirken haben von fünf '''ohnungen za. zwei bis dr ei Afterm iet er oder Bettgeh er .
Im XX. Bezirk sind diese Verhältnisse am schlechte ten,
1910 669
Im Bauzon enplan für 'W ien ist in den Bezirken 1 bi 20,
deren Ge amtßuch e 17.812!11l beträgt, eine Fläche von
4429!1n vornehmlich für die Verbauung mit \Vohnhäusern
in geschlossener und offene r Bauweise bestimmt.
Das Au maß dieser Fläche beträgt rund 24' 7% der
gesamten Flä ehe. und dennoch i t eine intensivere Erbauung
von Familienwobnb äue ern ni cht wahrzunehmen.
überall. au ch in dieser Zon e. herrscht das Zinshau
vor. Di e Versuche, die zur Förderung des Familienwohn-
hausbaues von einzelnen Baugenosseusehaften, wie der Heim-
.. - .12'1-
·$80
5.1 7
S'75
~ asmhrDmm~
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Abb. 13
Ha Famlllcnwohnhau fiil' die lfllldcl·hcllllttcltcn.
5 '9(' ;
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k eit und k ein.e Erqu ickung , sie hab en k ein en R eiz für den
von der Arbeit Ab gemUhten . Wer in sie hinabsesunken ist
ode r hineingeboren wurde. mu ß k örperlich undzeistiz ver-, b b
kUmmern und ve r we lken ode r verwildern. "
Tach d iesen a llgeme inen Au fUhrungen se i es mir O'e-
sta rtet, aus dem Geb iet e der W ohnungsreformfrag e follTe;de
zwei F ragen eingehe nder zu beh andeln . e b
1. \Velch es sind die uug ensche in lichen Ursachen, daß
sic h das Familienwohnhau s für di e Minderbemittelten in 'Vien
ni cht entwickelt ?
8
I
2. Durch welch e J.\Iaßnahmen könnten die W ohnungs-
verh ältniese der är me re n Arbeiterschaft im ?lIiethause ge-
bessert und das Aftermiet er- und Bettgeherwe en in den
Arbeiterwohnung in bescitigt werden?
~ I
r •
*) Die Rückzahlung ist mit 24 Raten zu I' 962 anzenommen.
~reih eit VOn za , 4'6%, \Vird eine Be lehn un'" in der Höhe
,e halben \Y rt es zu einem Zi n fuße von 4'250/0 a ls ers te r
w~tz durcl]CJ'efUh~t: .so .vo rzin t sich das eigene R estkapital
Ilh rend d I' zwulfjll hrJO'en teuerfre ihe it sosrar mit !}2901~nd ,~ach Abl auf der teu erfr eih eit. wen l~ di e z wö l f?.J ~hrlff,e . : t eu er erm lt f.li gu n g 'z u r RU ekz ahlun '"
I.nes J e I1 , s de s e rs ten ' 11t z e ve r w en d e t Will' d :
mit 7'3% "). :
1W E~ ist darau s zu ersehen. daß ein triftizor Anlaß di e
A retprei sa zu rhöhen, bei DurehfUhru ng eine rbden san it~lre n
.nforde rungen besser en t prec h nden Bauart als di e Kor-
r'dortype auf neu ge cha ffenen
ents prcche nden Bau st llen nic ht
vorliegt.
. In eitt liche r 11 insich t äußer t
Sic h das \V ohnungsel mrl der a r men
Bevölkerung chich ton a m trauri z -
ste n durch di e ']'atl'la ch e, daß l i
UherfUllten kl inen und ' kl ei n ten
'yohnunge n in zahlreich en F'nllen
n~ cht einmal ein r Familie a lle in
d re nen so urle r n mit ,1ft""";",,,,, rK«i~.:";
gct eilt werden müs eu. '" ~ ~-t~.~~_./
Di e Zu sammen st eJlung aufder 0> ,
neb ensteh enden Tab ell e zeizt. d ß '"
\
il,IT(lien Arbciterbezirken a uf j e fünf _1. .-r',
o lllungen im Durchschnitte zwei iJule $Iube ~ jI(}lJ'I
bis drei W ohnunolTen entfa lle n. in ~
I J':'.( enClI Aftermiet er ode r Bettzeh er v -r-r-r-x
lTehalten werden. Im 20. B~zirk
sind in dieser Hinsicht di e '-er-
hllitnisse am schlechtesten . Von
den 12. 27 \\Tohnungen di eses B -
zirkos enthalte n 5077 Aftermiet er
ode r Bettgeher fast 40% der
'Vohnungen werden sohin nicht
von einer Familie a lle in, sonde rn
auch von fr emden P erson en ben ützt,
Mehr al s 100/0 der Bewohner in
den Arbeiterbezirken sind After-
mieter ode r Bettgeher, und ZWUl'
4 'ß% Aftermieter und fast 6° °
B 'ttgeher. Im 20. Bezirk sind von
71.764 Bewohn rn 12.100. al so rund
17% Afterrn ieter und Bottgeher.
und zwar gOlo Aftermiet er und
% Bettgeher. Im Durchschnitte
entfllllt auf jede der 12. 27 W oh-
n1~ngen des 20. Bezirkes 1 After- y
In iet er odc r Bettzeher. =~="",,),.JL._==s'~~==~=~~""-"""'""":'_~L.=
' 0 viel sagend di e trocken en --
Zahlen der Statistik au ch sind. Q
geben s ie doch k ein voll ständi es
Bild des Jammers der \Vohnung.-
verhltltnisse der armen Bevölk e-
rung. Erst der unmittelbare Einblick in einzelne Wohnungen, I
\~'ie ihn Phi I i P P0 v i eh gen ommen hat: zeigt, wi e entsetz-
!reh weit die bel stände stelle nwe ise cedieheu sind. Ich kann
di es nicht besser schildern, als weDI~ ich Philippo"ieh
zitiere. Er sagt: '
"E s fehlt all e, was wir al s Grundlage gesunden, burger-
lichen Leben s zu sehen gewohnt s ind . Die selbständige
Existenz der Familie. die besond re FUr orge für di e Grund-
bedUrfnisse des täglichen Lebens. für die Erkrankten und
P.fiegebedUrftig n, die \\'ahrung der chamha ftig k eit durch
dlC Trennung der Geschlechter, Verhüllung de Geschlechts-
lebens der Eltern vor den Kindern, di e er zie he r ische F'Ur-
sorge der' Eltern für die Kinder in tunden der Ruhe und
d I' Erholung. Di es> W ohnungen bieten keine Behaglieh-
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t ättenge ell chaft und dem Ersten Wien er BellUlt -nh I
un t rnomm n wurd n, haben zu k in m bIOond r
gebnis gefuh r t. Vielfach wurd n ul r. ach '. da
Reformbe tr bungen bei un s k -in n f st n Bod -n f n Ik on nt en di e gro ßen Bauko ten und die hoh n run rlpr i
ngeg ben.
Ich habe den Versuch gemach t, fe. tzu st ll en iuwie-
weit di e e Grunde tichhnltiz sind.
Meiner Kalkulation hab ich di \
type XTII au s Hell rau bei I resd en. uh r
Herr Dr. D 0 h r n im iederüst er re ich ischen
h] 111
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I. n h zu b 11 0-
r. 1I rfol t.
t GiaC0l110 Ceconi Conte di Montececon.
In Pielunzo. Provinz L'dine, ist
III I . .luli WIll l:iaeoJllo Cc c o n i,
nerkunnt iner <1('[ tiiehti st en Eisen-
hahnbauunteruohnn-r in ' ö,'tel reich.
l!l' torben.
Im -Iahre I :J:J in I'ielungo ge-
boren, 1 suchte (' e C 0 n i die Kiln, t-
lind ,e\\erhe"ehllle in Triest. Schon
mit 3:.? .Iahren Will' Cl' 'elh räudiger
Bauunternehmr-r bei ve schiedeneu
Ei enbahnbnutr-n, Von größeren
B ut n. die er nu . führte. seien er.
wiihnt : große Hochbauton der Öster-
reichtsehen • 'onl\,'e<1 bahn. der Bau
de Bnhnhofe Pontnfel. der Umbau
d . Bahnhofe Tnrvis, die Ausführung
der O.stseite des 1U.:.?,)1l 111 langen
Arllx-r I unnels, der Ba u einet großen
T -iLtnckc der Linie Obereorekwo-c-
1'11 bor, die Herstellung großer Hafen.
bauten in Triest lind Fiume lind
I. I..tzt e llroU" .\rheit die Ausfiihrunz d ü:l:l!l m langen " 'oclwinN
Tunnel,' der zweiten Eis,'nbllhll\'PI'hindlll1' mit Triest ,
Die ..hwicrigcn Arbeiten m Arlberztunnel wurden diillzclld
lx-wälti • lind wurde hiefiir (' e c o n i in \\'iirdil!lIl1!! seiner Vcrdienst e
dr-r ii It rrei..hisch» Adelstand verliehen. ~
.\11 lx-scheid ..n.-n \\'rh -hlli ....·11 hcrvorgegr rw n. hat ich Ce c o n i
n l-illellPr I" rnft , mit ci' rnem Fl"iß lind großer Intell iuenz ZII einer
hoch T,_ cht eten •'lt'llllnl( "Illpnrgelrbeitt'l. _ ine unermüdliche Arbeit-
fn'\I(ügk..it und Il"\\ alt i ',' Em- /Jie verließen ihn bis Will Lebensende nie.
",im Arbeiter \l'r/Jiittl'llen ihn, die er 'Iet, mit st rcnger Rccln lichkeit
lind iillßcl. u-m Wohlwolk-n lx-hnnd lt . .-I. P.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
Eisenbahnwesen.
ßi2 43
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Wasserstraßen.
. • Berlin -St. ml der Arbeit en um nroß~ch Irr:~h rh~ cg . die nach
·t ett ln . Die Baut n am Großs hilf hrtwege Berl.lII -~tet~'\en rUstig
dem Gesetz vom 1. April l!lOf> auszuführeu sind , ,:C 111.'1. vollen
A '11' I die F rdllrbelten nn divorwärts. n mehreren to en smr l' . riickstiin Ig
Quersch nit t d s l'anales h reits vollendet. Da, wo sie so lang-
ind, liegen be sond re V rhältuis e zur Yerzögerung vor,
wierige Verhandlungen w lJ' n Bodenablö ungen usw. 1 da
d Kanal durc IIn den eigentlichen Kanalstrecken. wo er A ftn1nen be-
B· 1 d 1 . d B d ' t er nicht zu u ... Iinnen an ge it, WIrd er 0 en, so wer . . les Kana es
nutzt wird in lamrer H ügelr e ib ( ' eitendel'oll1e) Hing?j' ( hen dem
'" I . . L dstrei en 11 • I
ausgesetzt. Zu die em "-wecke mußte ner PIlI . an M ß I ne hat Sie 1
Kanal mit in An prueh genommen werden. DI. I.' • ~ It~:lrch die ge-
sehr gut bewährt: D ie Ko ten für di Erdnrb~lten SUH d und eine
rinlJ'e Tran portdistnnz da u hub" wohllell ~ewor enf"ll rhar weil
" . ' J I I'St leicht aus n ! . I tErwe iterung des Kanal s m pl\teren. a Iren D' IlUckslc I -
d ie "ehwierigkeiten des Grunderwerhe? entf.nUeJ~ . . le ist gerade
nnhme nuf die :'lö glichk it einer lcilnft lgen brwelte\~ng Ode r. pre :
fUr die mürkischen ' seI' traBen \'on Bed~utung. ~ I' bereit~ zwei
Kan a! hat seit einer Erha~ung in d .n achtzlg~~T .:alli~e~ des Kannl.es
ErwClterungen rfahr en. I h an ge 'c!lIltte t n lI uf' e . ~ das :'laterlll.l
wer den mit Bäu meu nnd Sträuchern hepflauzt. ( I' RU. Sie I
des Aushubes zu sonstigem nhau nicht ignet.)
Ergänzende Bemerkungen. d
. b I1 aueen. hal
No rdseite. Der Sohletollen wur~e 11/1 .\,.( Das Ge :;tein
plimmerreieher ausg bildeten Ga sterngrnlllt ~'org t~e len'f E wurdenI t ma sia mi Kl üftungen von unrez lm l BI em er aUk' ion bohr-
" . ., I h n Per USS1
mit mechanischer Bohrung bei vier • eyer c einen mitt·
maschinen in B trieb 256 m Sohlstoll n lIufgefa~ren ! was
le ren Fortschritt von '26 m pro Arbeitstag eraibt. 'feil
. hen zum
ü d s I.' i t e. Der 'ohl tollen durchfuhr rpl8rZrele 'val' der
aplitiseh nusgebildeten Granit. Gegen S 'hluB des :' lon8t8 h 'c" Das
Grani durchsetzt von Gängen ein s felsitischen Quarzporp yp'~rphyr
Gestein ist m8S ig und unregelml1Big geklUftet. 1?er. huarz , 40 bi
. f d I.' I1 -()O s treic en· .
zeigt deutliche Bankung, v rlau en : .a en' v . \ t bei elller
flOo O. Die er reichte maximale Ge~temstempe!atur Je rU~lehliCh zu
Überlagerung von 14 0 tII 34'20 C. ~)ie~elbe wird, 1I0~n~k~ssionsbohr­
inken bis Km 6'GOO anhalten. Bel VIer In~erso - I: 1 un fT 152 m
ma chinen im an' wurden mit mechanischer hO'tlrt 0""\ r..24 111
. . I l ' fortse 1'1 \" •ohls ollen erschlo sen, was elllen mit ren ag s
ergibt.
~~I~~tz:~~~J;:. (~J6JI..~ '1Jl.J~~,r
,. .. " .... Belli.;ti-
. I un fT manche " )iel
Die 1 'ähe von Ber lin hat d r ~au~~n~~ t Wl~rden ZUIII I~ tlh~ert !
gu ng'en, ab I' auch manche Yor teile ~ rn~'lllcben dadurc h er~e\iungs­
die H?dnngsarbeiten auf .~en a~fTeh~ z~~n eillsc hl ießlich der ,I ~n<lauer
daß dlC St ubben (ßaulll ~tueke) Im \ a I.' 0 konnten , Am H~ttungen
arheiten lJ' ge n bi lliges Geld ve rkauft wer edlll d fitr An . ch
h
d die" I d 0 för derte ,an )0 en wur ell
, eh iffah r tk aua wur I.' er ge 11 ' Ora nie llhurg fabrell
fr emder "nteenehmungen verliu.Bert. ~" r oe r Bah n ,'er
Aushuhm se n de I- nnales in dl Damm orpe I
f i tzt bei :.Ia zun d zu r Erhöhung des lIah nho es )enn .' d :\Ioonviese.'.\ s Zll
. I . . k ' t wa re n III en , dersee IBesonder e :;e IWler lg el en . h nnd des ' t San ' -
und in den Faul eh lamlll chichten .Pechte~~ es n wurd en 1I1l UiSsi<rell
Uberwinden. Dill tiefgrU ndilo:en we l~hen ,:;a~~tz die unzuv~r gute In
dümm n d ur ch ehni tten und unter eren, e de r Kan al nu tte
Boden rten l!ritn dlieh ausgehoben, so daB I1 t wer den kon n .
Mat er ial auf fe tgewacho('nem Grund h r" est
!l24
2.10 1
:\.02f.
4fH
1.21 ~
1.lii :\
34'2
62
S(!d'l Total
seil e beider -
GOl' l'e n- sell\~
steln
Nord·
sei te
Kander-
steg
oC
11 ek.
Län ge des ohlstollens am 31. Juli . . m
" " " "31. Au gust. . m
Geleistete Länge des 80hlstollens im
Au gu st . . . . . . . . m
Arbeitersch ichten auBerhalb des T unn els
" im Tunnel .
" total .
~littlereArbeiterzahl pro Tag auBerhalb des
Tunnels
Iittlere Arbeit erzahl pro Tag im Tuunel
" !' ,.!. total
Gesteintemperatur vor Ort
Erschlossene \Vassermenge
des Armes und des mittleren Drehzapfens tragen. Um die Wirkung der
Triebräder auf das Gleis in der Praxis entsprechenden Verhii ltni . en
zu erhalten, werden die Räder durch zwei auf dem Dreharm aufgestellt e
Motoren direkt ang etrieben; wenn man dagegen die Wirkung der ge-
wohnlichen Laufräder prüfcn will , so wird der Dreharm selbst durch zwei
unten an der )ln.schine angebrachte • Iotoren mit Hilfe von Zahnräder-
übersetzung angetrieben . Die Räder, welche mit Luft b remsen au: gestattet
sind, könncn durch eine beso ndere Vorrichtung mit einem beliebigen
Druck gegen die Schienen angcpreßt- werden. Der durch die tote Lust
von jedem Rad ausgeübte Vertikaldruck beträgt 52"20 kg: durch
Anziehen der auf dem Dreharm angebrachten Federn kann dieser Druck
aber noch um 13.610 kg ve rmehrt werden, so daß hiedurch ein größter
Vertikaldruck von 1 . 30 kg ausgeübt werden kann Du rch ein zwischen
den Federnund dem Drehar m eingeba utes Kugellager wird eine etwaige
Reibung fast vollständig hintangehalten. Die höeh. te in Betracht kommende
Geschwindigkeit beträgt 85 Umdrehungen in der Minute, was einer ZUll-
ge chwind i keit von 9 ·05 kill in der tunde entsprechen wür de. Während
des Laufens übt das Rad infolge der Zent ri fugalkra ft auf den Kopf der
, hiene einen , eite nd ruck aus, der von 204 kg be i einer Zahl von zehn
mläufen in der Minu te - entsprechend eine r Zuggesohwind igkci t. von
1l '53 km in der tunde - ansteigen kann bis zu 14.880 kg bei 5 rn-
drehungen, gleich einer stündlichen Zug eschwindigk-u. von 9 ·05 km .
Bei 5.') Imläufcn , d . h . bei einer Zuggeschwindigkeit von 63'44 bn in der
tunde, b läuft sich der Zent ri fugald ruck auf 6214 kg. Bei einem Ver-
gleich der auf der P rüfmaschine erha lte nen Ergebnisse mit der in der
Pra xis crm ittelte n Abniitz ung von Schienen, die auf einer äußerst be-
anspruchten Ku rve dcr Pennayl va nia Rai lroad von täglich 2600 Güter-
wagen befahren werden, ergab sich, daß die in der Kurve in einem Tage
eingetretene Schienenabniitzung auf der Prüfmaschine in weniger als
drei tunden bei 30 minutlichen Umdrehungen festgeste llt werden konnte,
und daß der auf der Strecke innerhalb einer Woche auftretende Verschleiß
von der ) [aschine in nicht ganz einem Tage verzeichnet wurde. Diese
mlaufzahl von 30 mläufen in der Minute kommt einer stü nd lichen
Zugge h,~;n~igkeit von 34'60 km gleich, einer Zahl, die ungefähr der
durchs.chllltthchcn Gesch\\;ndigkeit der Giit.crzüge auf die er Strecke
entspneht. (" tahl und Eisen" ~r. 8\ Dr. chö.
• Kameruner Xordbahn. Der erste große Teil der Kam e run I.' r
• 0 r d b ahn von B 0 u abc r i hi8 L u m, nordöstli ch von der J 0 h a n n-
A I b r e c !I t h ö h e, ist bereits Ende 1909 behördlich abgenommen
worden. )ht den Arheiten zur Weit erfiihrung der 0 s t a f r i k a n i sc h I.' n
.' 0 r d " a h n über TI u i k 0 ist schon begonnen worden. (,.Z. d. V. D. L"
1910, Kr. 12)
I'ostunter"runtlhahn In Berlln. Die S ie m e n s - S c h u e k e r t.-
\\' I.' r k e haben für die 'ep lante Pos tu n te r g r 11 n cl h ahn in
Be r I i n am .' 0 n n end a m meine 400 m lange Pr obest recke gehaut.
Die Bahn ist zweigleisig, hat 410 111m Spurweite und \\; rd mit Drehst rom
von 220 I' • pannung betriebe n. Die Lokomoti ve hat eine Höhe vo n 450 mm
und eine Lä nge vo n 1'5 m und befö rdert vier belad ene Anhä ngewagen
mit 40 km/ We. Geschwindigkeit. Die Anhängewagen hahen ungefähr
die gleichen Dimen ionen \\;e die Lokomotive, laufen auf einer Achse
und fasscn einen großen Br iefsaek. Die Zugintervalle hetragen zwei bis
drei ) [inuten und ist die trecke mit automatischen Streekensichenlllgen
ausgerüstet. Die Trasse ist vo m Postam t S pa n d 11. u crs t ra ß e über
da.s im Bau befindliche Postam t F r a n z ö s i s c h c t r a ß e zum
Potsdamer Bahnhof gep lant. ' ("Z. d. V. D. 1." 1910, ."r. 12)
tImebebahn auf die .\ I" ulllo du lUdi. Vom Dorfe L e s P I e-
r ins, 1060 In über dem ) [eeresspiegel, wird eine Se h web e b ahn
auf die Ai g u i I 1I.' d u ~[i d i am )[ 0 n tb I an c gebaut und es ist
mit der er ten Te ilst recke bereits begonnen word en. Diese Bahn über·
windet 2i 3 m Höhenunterschied und ist in drei Te ilst recken geteilt.
Die er te Te ilstrecke führt zur P ie r r I.' a I'E c he l l e, 2·100 m ü. ) L,
die zweite ist bis zum Co I d u ~[ i d i, 3555 m ü. 1 L und die dritte bis
zum Endpunkt, der 3 43 m ü. )L liegt , geplant. (" Z. d. V. D. 1." 1910,
1 "r. 12) Kiihnelt
Bericht IIber den tand der Arbeiten um I,iit chhel"g·Tnllllel
(J.änge 14.5.16n) der Berner AIIlellbulmell (Bern - Simplon) am
.11. Angu t 1910 .
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von ~O (t11
Zw ei ui
A uf
ingeb r ·ht und d urc h
d r i Lag n sind zu r
d ß Bö ch ung n wird
r wird in ~ .hicht m
Zu m W a lz n h at sich
Ö tlich VOll Ebers walde kreu zt der G roßschiffahr tweg das
!{n ö er T al, mit dem W a- er pi gel t wa 26 In hoc h ü ber Talsohle.
Ein Bach , nuf dessen l Iochwa e rfü hr unz Wi ek icht zu nehmen wa r.
er for d rto inen Dur chlnß im Kanal damme von 4'2 nI Breite und
4';!:l m H öh e, der in Bet on mit Ei - n inl ge n in der Sohle seit
I;inger r Ze it au gl'füh rt un d in Benut zung- g en ommen is t . Die An-
ch ütt ung des 1)111111111.' üb '1' dem Durchlaß erfo lg-t in 2 m hohen
Lag 11, d ie du rch ufg-epumpte \\' a - er ein ue chläm mt werden . (Das
amer ika ni 'e he E ins ·h lilmmv rfa hreu, be ka nnt vom Gatundauun nm
Pan amakan a l, findet so hi n schon <eine r eiche 'Yiederholuugj bisher
war es nur im Horuver tzverfabrcn üblica. ]
Für den 36 I/l hoh en Ab tieg bei • ' iede r fino w sind nach dem
(: e etz zwe i A h. t ieg-\'orri chtnng-en zu erb aue n, Von diesen muß die
ei ne Anlag e ein e Sch leu se ein, die ander e kann ein H ebewerk oder
dergl e ich en se in. E in ,,' nrbewer b hat k ein e ei nwa ndfre ie Lösung- für
ei n H eb ew erk ergeben. Dartun wird vorerst die ch leusennnlnge als
Schl u sent re p p mit vier Schl eu sen von je 9 In Hubhöh e au sgeführt
·('rde n. Die einzelno u Schl eu sen werd en parbock en erhalten un d
3:10 11I von einander ntf I"IIt se in. Diese ge ri ng-e Entfernung ist durch
di e ("rtli chkeit geboten . Um den Betrieb an di esen Schleusen zu be-
sc h le unigen, ist ei n Vurbundbotrieb der 'chl euseu in Aussicht ge-
nonnn en, so da ß d ie W assorepl cg el zweier ben achbarter Schleuseu stets
zu gl eich er Zeit mit der zwisc heu ihnen liegenden Haltung sich
nu j!llliche n. Die Schif]' beg egnen s ich al 0 in der Haltung und
word n m itte ls ele k t ris che r Lok om otiven gezogen.
Bei Hoh en saat u wird d I' dort 1 49 1Ji" I S60 augel egte Vorflut-
kan al des Ode rb ruc h ve r tie ft, 0 daß er von 600 t- chiffen benutzt
werd n kann. Es stehe n daher kü n fti g dem chi ffve rke hr von Hohensaaten
n ch Stett in zwe i \Ve " offen. Di e chleu sen in beiden ' Veg en werden
:11 Schl eppeng chleuseu !nit !-i:ammern von 215 111 Lär!~ e und .solche~
Breit IIU cebaut da ß ei n Schi I'pzu~ vou sechs Kähnen 111 zwet
Hl ihc n I'h~'t:z: lindeu kann . D r Bau die e r Schleusen wird in diesem
Jahre begonnen und e i t zu hoffen, daB die Eröffnune des GroB-
chifl hrtweges l!ll:? er folg en kann.
Vor ste h nd es i st ein em trefflichen Artikel Ger ha r d t s
1.,Ze n tra lh lat t der Bauverwnltuug" 1910, .-1': 41, 'e!.te 278-2'0) ent-
nommen, den wir g le ichze itig recht sehr ~Itten mochten, .recht bn!d
\ i d r und oft übe r die Arb it en am Groß. chlffahrtwe e Herlin-e-Stettiu
b richten zu woll en,
Des weit ren wird auf eine n Ar~ikel von. eh. I i ~ mal! n
(..Zen tralblatt der Bau,'erwal tung ·l 1910, • r. 42! eite 2 3-_ 4) .blll-
«r wie en, d er ühe r d ie spe zie lle Verwendun g einer Dampfpßu(?wlIlde
beim Au hub eine r tie fen Bau grube au f der Streck e .des GroBschdra~rt­
wege in der l ähe von Eh erswald beric~tet. Hi er war auf einer
F'l äehe von etwa eine m H ektar gel!en 6;).000 mS ~!oorb??en und
Fnulschlamm vor der ' ch üt tllng des I- analdammes zu beseitigen,
Die unr gelmliBige Bangrube hatte. in der Kanalach.se gem~ssen
nur e ine I.!ingsl\u sd ehnung" von '2 m. Die Ah.lugerunFsfläch~n h~.gen
se it lich der Bnucrubo und der Boden muBte bis zu. 1/ m Hohe, ~ber
ßnugruhen sohle gehuben werd en, Auf der abzuräumenden Fläche
betrug die Moorti I bi zu ·1·:?5 m' darunter lag Faulschlamm noch
hi ·1 111 tief.
Da di e Größe der auftretenden chwierigkeit~n ich .. von vOI:n-
h rein nicht klar g enug üb er ehen Ii .B, ge5~hab dl~ A usf~hrung Im
Eigenb trieb der B uVl'I'waltung: Die e ~?I etete e ine mit Doppel.
trouunel verseh en Dampfpflugwinde der Firrna John ~ 0 wie r .& Co.,
w Ich trotz der ' te ilh it ~er G leL (1 : 7'3~ dOlch noch 11!1~er I:> "011 -
h laden ei serne ~I u l denk lpl'er von Je.0' 7:> m I.nha~~ mit Jede!l1 Zu~e
befördert hat. B onders zu e r w hnen I 1, daß die" IIlde DIcht Jenseits
der Abla T run T f1 l1che aufg teilt zu werden b rauc h te.
Durch di bes ndl'r Art d l' Heuun g und Yerteilnng der
Bod nm assen kOllllt e rrl'icht werd en , daß d ie Kosten fnr L?sen,
liehen ulld Ahla~ern \'011 1 ml Au shubbod en , ein chlieBlich. siiIß.thcher
• 'ebellko tell s ich h is j t zt UI11 1 Ofo n iedri ger . teIlt eu. al. Im l..osten-
an chlng- ang-en omm en war. Daß d ie 'Yind ? nicht wähl' nd d?r ganzen
Arbeitzeit oin und ,Ien eibe n tand ort b Ibehalten k onnte, Ist sel~st­
Ver tllndlich. Filr ol ch e Or tv en'nd run ""cn war,e von. I!:roBe~ ' or-
t H, daB di ~I \<ch in b~i ihreu p;roBen hr Iten Wld~rn uberall
f hr en k ounto. Da di e lIhlschiu n mit der bew~IBten Ah~~cht geb~ut
iud , h ei j('ll em ' Y tter nuf frfliem Acker ar~~lte,~1 zu konn~n. Slll~
Arh('ituuterbrechun ' en durch irgend welche EInflusse der " Itlerun"
au sge chlossen.
D ie Verwendunp; der D.llnpfpflllgwinde zu derlei.und ii~nl!chen
,\ rheito n verlli ent um 80 mehr Bl'a chtung als .die ~I~schlll,~~ t~r Ih~An
l'igentlich on Zwe·k da Dall1pfpflilg n, nur IU welllg.e~. oe Ze!! des
J allrcs go hrauc h t ~vcrJen uud dnher .wiihrcn,d der li ~Igen. ,ort es
J lhres ge' n in v rh Itni 111 ' ßi T "erlll""e ~hete erhlilthch sllld.
Ign . ['QUak
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. 'I d B ' ng - erkliirte, sprach zumgenommcn hatte, die Detai s e au vorgn .. I Be.1mten desSch lusse des Vort ruges den seine t udie n ~nter It u,t z~~(;~ k h a ru m e rStnntes Hnm burg, insbesondere H errn Baumeiste r n\!. ,
als Leiter, eine n wärmsten Dank aus. • d I fürVorsi 1 lern \ ort rerren etZum Schlusse da nkte de r orsnzenc e < f B 'f~ll der Ver-seine ausführlichen Darlegun en, welche den lebha t en ei I
sanunlunu ernteten.
**
I • 1909, S . 78,.) Sieh. Il Cemento· 1909 , Nr . U . d Architekten-Vore ne'
••) loh. 'Zeit schr ift dos O,terr. Ingenieur, UD
Ucricht ilber <He \'crslIlllllllung \'0111 21. "1)rlI 1!J10. d'
, e r e r berrrüßt ieDer vursitzende. Ober- Baura t Dr. v. E m p. gd ' de~n ehrif t-erseh ienene u Gäste und Vereinsmitglieder und erteil t ~o IlnJ~gek ii ndigtenfUhrer Inc. Dr . F ranz Ge h a u e I' das Wor~ zlu em aG e b l\ u d e."0.. B d b b e n IC i e r e rVor t rage ' U b e r den n u e r e
. folgend es:Den Au~fÜhrungen des Vortragende n entnehme n wir. I st sei t
. h G bä ide wIr< erDer Fr ace des Baues erdbebenslc ere r ? 1 1906) und vonden katastroph alen Er dbeben von ,:-,an Fr anclscO e~I ;"e"engelJ racht.Messinn (l!lO ) ein größe res allgemei nes (nteres~e ·t dieser FrageSelbst die Ingen ieu re hatt en sich ,früher nur we.n ' ~ll~~ Erdbeben aufbeschüftigt und he"annen, durch Jen e verh änglll sv k macht erstdieses neue, noch ~'eni g ufgekl är te Gebiet autmer '~~m ~~ ses T'hemadamals, umfan greichere allgemei ne Untersuc~ungenu1\ er h\:d in demanzust ellen. Iliebei Iil. ßt sich ein wes Elnthch~r n e~sc Baues erd-Einfluß dieser beiden Erdheben auf d ie EIlt wIcklu ng es nt en Erd-hebensicherer Gebäude fe tste ll n. Die F olge de,s e rs.tge nll~uf Grundheben s war , daß heim Wiedorlluf bau von 'an f ranels?o 'h e n Er-der an den vorhande n n Gebäu den ge machte n P I' a k t I 5 C Geltungfa h I' U n ge n der Eisenb eton im weit est en UI~~ange zn r"ründunggelang te, Theoreti sche nter uchu ngen zur nä eren I eOraktisehedieser Bauw eise sind damal s - wohl i~folge des me.l~te~s infolg eLösungen verfolgenden innes der Amerik an er l;lndli ß~\el ed 'impftendes du rch die große Ent fern un " doch yerh ältlll sm I.gh g 'gestelltInteresses des Kulturzentrums Ode r alte n \V elt - II1C ~ ~~m Erd-worden . Erst durch den intern at ionalen \\rettbewe,:b 11ac tu di e nhebe n von :'lIes ina sin d mehrfach au ch t ~I e 0 I' e t Ids c 1.,e db ebens aufüber die statische n, bez w. dynami schen \VII'kungen es ,I'
unsere Baukonstrukt ionen veranl aßt worde~ . .. ine eig ene Arb e!tRedn er bespri cht soda nn in. kur.zen ZUllen fe~ Wettbewerb I,nauf diesem Geb iete, welche be im IllternatlOna e . 'h et wurde. ErMailand von der Jury durch eine Belobu.ng a~lsgeltd n artigkeit dergibt ein systematis~hes Bild Uber, die ' er sc I~e~n bei ErdbebenWirkungen, welche Illfolge der drm Ilaup~arte~ der horizontaleneintre tende n Bodenbewegun gen - dEr vertikale ' 11 förmigen) Be-und der besonders O'efährlichen öchleudern den (we elJ~ d fest ver-" , 'k I 't de m , 0 enwegungen - welche an einem vertl a en, ml . fen werden,bunden pri smatisch en tabe (freistehe nde Mau er) hervorgel ll
und "elang t hieb ei zu folgend en Schlüssen : . B d ist bei ent-
o Die feste Verbindung der Gebäude ~Ht d~m 0 erürchteu. Zur
spreche nde r Bauausführung er fah ru ngsl?elI' ä~ llle~'~I~:~st weitgehendeHer stellung erdbebensichere r Gebäude Ist ellle 1Jl ~'i" . einer denVerw endung zug- und biegun gsfester Baumnterla len ~I! Die Ver-
statischen Anforderungen ents preche nde n \Veis~ : otwen 11g·derjenigenteilung der ~(a ssen in den horiz ontalen Schle ten s~ßt sein.des idealen Gr enzfalles, der Pyramide, möglichst angel' welched ' pannungen, 'Obwohl ziffermäßige Berechnungen er d {treten, mitinfol ge von Erdbeben in den ~(auern der Gebäudr a~ heute nochRück sicht auf die Un sicherheit der R echnungs:run t'a~hen Grundzügefa t ausgeschlossen sind, kann man do ch die t eore 'Sben 0 hat zumfür den in Betracht kommenden Reehnungsgadg angArb~it bei demBeispiel der italienis che Ing. D an u s s 0, . esse~Bte Auszeichnunginternationalen \Yettbewerbe in MailaI!'d ?Ie. gö t '1 ausgearbElitet,(l I. Preis) erhielt, eine ß ereehuungsweise'il) bild 1I1S Fueß;~nkt eines ver:welche auf der Voraussetzung beruht, .daß er K eises fortbewegt.,tikalen tab es sich längs eines horizontalen rh t Arbeit vO I '. . b erwl1 n en besder Vortragende ha t dage gen 111 selller 0 en. vertikalen tageschlagen , der Bere chnung die Bewetonp- e~nrs \.ehse dreht, uu~zugrunde zu legen, der sich um eine orlzo n a e 1 esetzte umkehr.dessen Bewegungsri chtung plötzlich in die entg:fce:gdie gefllhrliehe~
•' ur durch diesen Rechnun O' vorgang ~ass?n Durch letztere Beh,Vellenbewegungen des Bod ens berückSichtigen. erwarten als durC
rechnungsweise sind ungünsti gere Resultate zu t
erst ere.
. ~( . ist jedoch trO zAnlliBlich des groBen Erdbeb(>n ~ ud · e~~~:a erdbebensich~e~der Einfachh eit und Klarheit der fur en . der eine groß e I~Gebiiude in Betracht kommenden Grund ätz~twie d zum Teile auC fzahl recht absonderlicher Id een aufgetauc U~lnO' der Gebl\ude. aUnpat entiert worden - wie zum Beispi el.. die La;he:ibe~**) ode r in ~iesl~it
auf Kug eln, aul starren, ze~tral un~erstutzten Drahtseilen ~Ie oll-~Iauern verankerten, frei schw1l1ge~lden E wl1 unO' und 1~1 vdenAuBeraehtiassung j edweder ökonon:ll~cherU ' ~Ch~l de r zerstören nitkommener Verkennung der ~i genthc ~~ bi~dung der G~b~ude I zUWirkungen des Erdbehens die fest?d er der auf ein l\!Iolm umdem Erdboden vollständig zn vermel en 0
reduzi eren su chen.
Fachgruppenberichte. \
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieur e. I
Berleht über die \'erslIlIIlIIllInl( vnm 1. '\ llrH l!llO. I
Der Obma nn begrüß t die erschienenen ~Iitgl.ieder und .seh ~ei t e t \nach :'Ilitteilung einiger geschäft liche r AngelegenhClten zur Einleitungder ausgeschriebenen Wahl en. IDer Vorsitzende dankt zunächst dem abt rete nden Obma nnstell- \vertreter Herrn lng. Z i e I' i t z für seine unermüdliche Täti gkeit imDienst e des Ausschusses und hebt es besonders hervor. daß der Rücktrittdiese Funktionärs der Fachgruppe durch die Wahl desselb en in denVerwaltung rat des Vereines begründet wurde. Es soll dadurch eineAnhäufung von Amtern in einer und derselben Person vermieden und
einer größeren Anzahl von Vereinsmi tgliedern Gelegenh eit gebotenwerden, sich an der Leitung des Vereines aktiv zu beteiligen - ein Grund-
, uz, der allgemein eine möglichst weit gehende Berü cksichtigung findensollte , Ferner gedenkt der Obmann nochmals der rührigen Täti gkeitdes abtretenden Au chußmitgliedes Herrn In g. Kr o i t s c h als Schrift-führer der Fachgruppe.
Bei der hierauf durchgeführten Ersatzwahl werd en gewählt : HerrDpl. Ing. ,I . \\' alt e I' ZUlU Obmannstellvertreter und lI err In g. :'11.H I od n i g zum Au schußmitglied. Bei der Wahl eines :'Ilitgliedes fürdie Entsendung in den stä ndigen Ausschuß für Wettbewerb angelegenh eit enwird Herr Ing . Z i e I' i t z gewiihlt . Dpl. Ing. Wal tel' dankt in kurz enWorten für da ihm durch die \\'ahl zum Obmannstellvertreter aus-ge prochene Vertrauen.
Der Vorsitzende ersucht soda nn Herrn Privatdozent en Ing.Dr. Fritz te in er. seinen angekündigte n Vortrag zu halt en überdas Thema: ,,0 e r H a m bur ge r E 1b tun n e I z w i s e he n
" t. P a u 1i und t e i n w ä I' der, " Kurz zusamm engefußt führ tder Vortragende folgendes au :
Die schon vor 30 J ahren geplante. von Wind und Wett er und denGefahren des Eisgange unabhängige, den chiflsverkehr nicht be-hindernde Verbindung zwischen dem rechts- und linkselbischen Uferim Herzen der mächtig aufblühenden Hansastad t geht ihrer Vollendun g
entgegen. Der Durchschlag des großart ig angelegte n Doppeltunnels unt er? er ~Ibe wurde am 29. ~Iärz d. J. festli ch begangen. Das Bauwerk , einzig
m semer Art am Kontinent, wurde. da lokale Verh ältnisse die Anlage
von Z.~fahrtram'pen chwierig machten, als sogenannte r Aufzugtunnel~usgefuhrt. Zwei parallel lau fende, etwa 20 m unter dem E1bhochwllsser
m der Flußsohle eingebaute kreisrunde Röhren von 6711 äußerem Durch-
m er verbinden die beiden Uferschächte. Der lichte Dur chm esserder let zteren beträgt 22, ihr Achsabstand 44 '5 m. J ede der Röhren
nimmt den Fußgänger- und Wagenverkehr einer Ri chtung auf. un d es
wurden zu diesem Zwecke je zwei 1'25 m breite Bürgersteige 'und einel' 2 m breite Fahrbahn im Inneren der Röhre an geordnet. Im Schacht ebefinden sich sechs Aufzüge, von welchen die beiden äußeren mit et wa2 t Tragfähi gkeit die Fußgänger, die inneren, mit je 6'0 t. bezw. !l'5 tTragfähigkeit die Fuhrwerke herab bezw. in die Höhe befördern sollen.t iegen im Inneren des chacht~ ermö glichen au ch den Zugan g un oahhä ngig von den elektrisch angetriebenen Fahrstühlen.
Während der teinwärder chacht mit Hilf e eines Kai ssons aufdie erforderliche Tiefe von 2 m ab gesenkt wurde, konnte der arn rechtenEIbeufer gelegene chacht nach Herstellung eines ringförmigen Fan g-damm es aus Beton, der auf die in zirka 5 m Tiefe angetroffene wasser-undurchl - ige )Iergelschicht reichte, im rin gförmi gen Schlitz ausgebautwerden. Bei letzterem kam für die 2 m starke Schaehtwand Beton zur
" e!'Wendung, während bei dem pneumatisch im Sande abgesenktenhachte am linken Ufer eine starke Rundeisenarmierung als notwendigbefunden wurde. Eine 4 m starke Wölbesohle schließt die beidenuehächte ab .
Vom teinwärder Schacht aus wurden sodann mittels Schild erdie beiden Rohre vorgetrieben und die eigentliche Tunnelarbeit, trotzmanchen hwierigk eit en - unt er and erem ein gewalt iger \Vasser-bru ch im Juni 190!l - bei maximal 2'4 Atm. ü berdruck im Laufe vonkaum 1'/, Jahren vollendet. Besonderes Interesse verdi ent das für denAusbau der Tunnelröhren verwendete )IateriaI. Die einzelnen 25 cmlan gen Ringe werden aus sechs völlig gleichen. gebogenen Ringstückenaus Walzei sen zusammengesetzt. Diese Tunnelringstücke, welche beiähnlichen Bauten bi her aus Guß eisen hergestellt wurd en. sind mit ein ·ander vernietet. Der Anschluß an dpn 'tößen in der Ebene senkrecht
zur Rohrach e wurd e mittels an den Enden der Ringstii cke einge,bauter K a tenlaschen aus tahl guß hergc teilt. Der stat ischen nt er·
suchung de Bauwerkes wurd e die vom Vortragcnden im J ahre 1!l01l
veröffentlicht e ,.Theorie der Röhr entunnel kreisförmig en Querschnittes"
zu ' ru nde gelegt .
Die vorziigliche Abdiehtung alle r Liings· und Querstöße derRing 'tücke mittel \'crst emmten Bleies sowie die teils als Rostschutzan der Außenseit e aufgebrachte, teils durch ~[örtelhinterspritzungerha ltene Betonhülle ergaben eine derart gute Dichthaltung. daß trotzde gewalt igen äußeren \Va erdr uckes ine völlige Trockenh nltung derRöhren erzielt wurd e. Da Bauw erk. da an fan gs 1911 dem öffentl iche n\ 'erkehr übergeben werden soll , wird von der bekannten Firma l'hilippHolzmann & Co., Frankfurt a. ~I., gegen den Pauschalbetrag vonM 9, 00.000 ausgeführt . Der Vortragende. der an der Hand zahlreicherLichtbilder, die er gelegentlich wiederholtel' Besuche des Baues auf,
GiB
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41.- 404:;1 Urt'll rlll·
l!"' I urhelaehs« Iiir Lo-
k ll mnt]14'0. \ \' i t k 0-
\I i I z r- I' B I' I' g b ß 11-
U 11dEi 0 c 11 h ü I I l' n-
t:cwerk. c h a I t , \\"i I- c
k ° w i I z. Di> in. boson-
d,'n' Iiir Lokomotive»
mit innen liegenden Zy-
lindern best immt P Achs«
lu-st eht nu ZII ei deren
End. I iicke 1111. einem ,'I iick mit dem
bl'ziigliehplI ] urbelhlntt bildende
Ha lhkurbeln lind eini-m brillennrt igen
-'littplstiiek b, mit dem' die K urbel-
hliit tr-r der Endstücke unter dem ge-
wünschten W ink l'l zu einer ~tllIT(,11 Achse
verbunden si I1d.
:>9.- 4046:; " I' r ruhrt' lI IIl1d " orrichl llllg zur
l'I'r :.:riiGcl'IIlIl! MI' :' llu:.: hiihl' \'(11I :,ehlt'llllcr- oller
1I1111('rt 'n Pump en. All g 11 S t I' Hat e ß u. P li I' i :<, \~-.,-,/on-"..,,---'
Ein Teil der gehobenen Förderflüssickcit wird
nbg ..leitet lind in einen in der ,'allgleitullg ange-
nrdnet en , t rnhl "parat pingedriiekt. wobei d ie
Ahleitung dies Teile der Fördertlii""igkeit vor
deren Eintritt in die Pumpe erfolgt. In dem nbge-
zwei ten Kaml d i tein Kreis lrad c an eordnet,
da lln Hin indrücken d abzeleiteten Flü ig-
k -itteile in den trnhlapparat bewirkt.
:;9.-404!1- "orrlthhlll!: zur \'t'rgröGcl'llo:,:
der , lIu:.: hiihe \011 seh nrllllurelldeo Srhiculll' r.
111I11I1" ' 11. A u gut e R 11 t e n u, Par i L. Der
" hleuderpump .1 wird in K reis lrad B
(i'ehlpndel rad mit Schruubenßilgeln) vorg 'eh Itet,
das inen grüßeren Öfrnun>!~durchme ser d.l b.e..it7;t
n ls das Pumpenrad• . ° d ß die Geschwmdlgkell
der F1ii"i~kei.. beim Eintritt in die Pumpe herab.
ge.pt1-t I1 ird. ZII Ischen den h iden Rädern i tein
Diflu 01' G eingeschaltet, der einen geniigend hohen
Druck erzeugt, 11111 ein räudig Abfließen der
Flii" igkcit durch die Öffnung d • , chleuderrade'
horlu-izu füh ren,
Bücherschau.
I1i r wCl'den nur BUc1l1'r b proeheD. die dem Ö lerr. In nieur - und
Are lnt kt en,V erein zlIr Bc. pr chung eingesendet werd en .
12, 32 Thforle dr () to rnlll t'lIIr ol . P rofil d B andIIge•. Von Georges
" li '.5 1 ,-eilen (27 15'5 rm). PllriS 1900, H . Du nod " E. Pi na t.
Die int rI'o nnlen ,Iudien d s " crf' er über die W ech sel be·
ziehulI!('1I zwi eh'lI (:Iei- ulld roll~ndem :.rnlerinle im weiteren . inn,
Im eil '1'1'1'11 f;inne zwi ehl'n dl'n , eh\\ mgun!!,en d R ade und der. c111ene.
d (!<'I'I'n \<'0111:(" il'!\ di~ It'ehnl'ri he Ermittlung dpr \'ert ika l- und
"itclldJiieke dl 1 dl': auf die :chien> ergllb, bOlt'n die rundingen
Verordnungen, Erlässe und Entscheidungen.
IIl'1 OllpIIlUt'o , Wiillllr ••S .\,(r'1II t:. lIiibnr r" . Der ~lngi trot Wi~n
hu t iiber .\ 11 IIclll'n d,'r 1"/1 . E. H iibner. W ien, • ' 1 Leberst rn ße S2 , li lP
\ ' 1'1'11('ndun!!, dl'r von ihr I'z,'Il!!'len W nnde nus Belonplatten ~lit I'crli~ 'll e n
Hundl'Lenl'inlagen (.. i'y.lt-JU E. H ühn er" ) bei H oeh buu t en 1m G~mell1de.
gobi,- t" I'o n \\' il'n bl'd in gungsweis 111 wHL ig er klnrt . Die B cdlllgungcn
ind in d..1' Yl'reinskanzlei pinwsehcn.
i 11-
f
I ) r. hriftfiihr 1';
II/q. 111". F, t, ballt I'
ZElT: 'lIRWT OE, Ö 'TERR. I. ·GE. '[E
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I>i voll. t ndi on .. I rreichi hen I'au-u hriften ind dur h dip Buchhandlung
Le h m u n z W , u t z e l , Wh'lI. I K mmerstr " rh ltli h. 11 I' Preis
. einl' E mpl res betr l:1 K 1.
(Die pr 11' Zahl bedeutet di KI • di E\\ ·it Zahl die I 'umm I' d P tpol )
31. - 0:;39 Ur~" t' au KI'rlU rltl'o U rli t'o lI'in 0 10 " r rhlo l[u lll:
m.1l li illl~llIr h 4' pannu-n ZIII:I'!-"II. ,1 P n ~ e , I' T. U 11 d, ( h I' i t i ß n i 11.
I ~! II di-r l 'nt. rsvit« <1, I' l>t'l'kt nngeorrlnetvn, kiin tlich gc pannu-n
1'.I"" JHoilllng,'n ind von einem pnnnungslo n , Iörtelbelng solcher Form
IIl11gl l"' II, d nU St' ilpll tl'i h' \'011 die 'tl\ Bl'Ing in ent prt hende an sich
11(' nnnu- Ri fk-lun 'e il dor - !
j" n igplI Teile d , I' Lll öcl ,
..ill/ol l'l ifen \1' ('1 ,,111' 11 durch\ ' ,
• n,~. Il' I\l' lI dl' r :gPlI lIn ll ' lI
1',1 " Jll'in ln " 11 Dru ck ·
I',lnn ulljl;l n prtei lt wor t
d l'n sind.
6i6 43 isio
Fer·
In!!.
Personalnachrichten.
. I t 01 . ] nSllekto r 1ng.Der \\'r\\' altung. rat der Südhahn la )el " 1 kt or
. t lId Ober. nspedinand H ol z e r zum BallClirektor erna nn u \' h
Kar! R 11 U s ; h de'n Titel ß alldireld or . • telh'ertrl'ter " er le en.
Der Ver fasser beginnt mi t einem geschichtlichc n . berblick der
Ncbenspannungstbeori e. in welch em er in Kürze den Gedankengang
der einzelnen Forsch er in kriti scher Weise beleucht et. Vom .besonde~en
Wert e ist hiehei cine Tab elle in welch er sä mt liche bisher in der Cln·
chläg igen Li teratur verö ffe~tl i chten R echnungsb eispi ele zusa11l;ncn .
.~est ell t sind.• T unl11 phr werden . nach einer eingehe nde n Besp~ec t~n;
der Orundl ngen der Theor ie, di e verfuhren von ~[ a n d er I a , Hbt. I' :
\1 ii 11er· B r e s l au un d :'I[ 0 h r des. 'ähe ren behan delt, wo ~ I I( ur
. E tt ung
"eta n wird daß das :\[ 0 h I' sehe Verfah ren de r ge t re nntcn rml
l- , . \ I vonder • tab- und K notendrehwinkel zufo lge der geringe n 1 n~ I Ei
Glr-ichunaen (be i n Knoten 11 C leicbunaen) und sei ne r sons tigen ~1Jl '
faehheit rür die Pra xis ich am besten ~ignet . was auch durch ein Sn.
geführtes p raktisches Beispiel B -stät ijrung findet. In d em, folge~ ,en
.\ h ichnit t wer de n di e ange nä herten Rechn un csver fnhrcn von h n g~. cr~'
La n rl h e r g. :'Ir ii II e r > B r e s l au u nd ~I 0 h r .~ i ngehend erorte :
und bringt schließ lich der V('rfa. Cl' se i n e nbgekü rzrc Berechl1l~ngs
"eise zu r cinfuchercn Bestim mung der Knot endrehwinkel aus der ~~lCg~~
I iui« in Anl ehnun g a n das Verfahn'n nach :'I l oh 1', der en Vort~1 cl ~'e
rh-r j.[and dreier Beispi ele dar ret nn wird. Im letzt en Abschnitt WIl'l (I,
• • T • b t 1 d Bauwerk ( urc II',rrlllttlun" der . pbe ns\lannulwe n a n eine m es encn en u» di te
e ~ ' \T I b ' kt ienRechnunz und Beobnchtunz vorg füh r t. Als ersuc I ~O. Je d-
r-ine F achwerkt riigr-rbr ücke von 39 111 St iit zweite. der Lmle D;e~ e~ r
";Iste rwer da der kgl. sächs .• tnatseisenba h nen. Die Art und \\ eise kes
Beobachtung der Form än derungen und pannungen des Tragw~r es
. . I ' b von
und deren überein timmung mit den gerec h nete n Wert en I t !le. rd I
besonderem Interesse. In dem schließlic h folgend en Anh an g WIr /a[
Annähe rungsverfahre n nach ~[ o h r eingehend besprochen und .an ~n
-ehr lehrr eichen pra kt ische n Beispi elen erö rtert. In dem vorhege~ en
Buehe hat es de r Verfasser in meisterh aft er und klarer Weise ver tun el.l:
das de m P raktik er bioher durch die eh incsischc Mau er der gra uen ?,he on c
versoh lossono Gdlict der Fachwerknebenspannungen zugänghch . r:
mac hen. Ein jeder P1'l1ktiker wird beim Studieren di' eil \ Verkes .11l~ I '
nUt' di e ä ngst liche ,che u vor dem "Tebensl)R1ll1Ungsgespenst ver llelen,
" . I " I CI' an
nein, er wird soga r Lu st bekommen, di esem Gespens~ ell1ma m~ I nen
de n L ib zu rücken , und cl' wird es au ch, an getan nut dem ged1Cg~ n
Riistzell" des Verfassers, für immer verscheuchen. E s steh t zu erwaltleel·'
, '" T I I ' deutse Ida ß d!'r vom \ eda. er geho bene goldene, cha tz von ( ure I\\egs "k n.
Fur chung bei den Ei senbau ern und im besonderen ~JCi (.Ien Bruc e
haue rn recht hald in ga ng ba re r )[ünze a nzut reffen sem Wird. S h-Dr. e o.
f" tu·1I ')30 D('r ßriiek(,ßbau. Lehr· und ""achsc hlagebuch udr·· 1eil.- d F' I" I ISC 1d i('r('nde und Praktiker von:'ll.. t l' U k e I, Profe '01' a n er mn a~ "ten
Techni . ehe n Ho ch schule in H elsin gfors. T. Teil, 1. H ef!. .21. 1; 1 A.
(2fi '>( III em). ~Iit 22.3 Abbildungen und 3 Tafeln. LeipZig 19 ,
T \\' i e t m e y e l' (Preis ~[ 16). dhau
Der al s H erausgeber von Lehrbüchern über \\'asserball, C~I~I nte
uml die anderen Zweig e der Ingeni eurwissens chaften bestBe "a~en
Geleh rte hat es nunmehr unternommen, auch das Gebi et des /1:cI~de~
bau es in die Sammlung sein er Lehrbücher aufzunehmen. Ylor I~~el g c-
Buch bildet di e erste di esbezügliche Lieferung und entha t 1kund
IJ) (' i n e s, S ta t i k d er B l' Ü c k e n t l' ä g ~ 1', ~ l' ddr u~ Idruck
H ö l z er n e BI' ü c k e n (t eilweise). Das K apIt el ub er ? en ,1'\ nun"
umfaß t nur drei . eite n und bezidlt sich natürlich.nur ~uf die ~e~ele ;ndelt
der Wid erl ager vo n Brücken . All e übrigen Teil e smd em geh.en u~d 1"01'-
lind stehe n a uf d('m ta ndpu nkt der neu est en F ort schntte . I hat
schungen. Der Ei senbeton, uru er jüngst es Br~cke~baul1late~~i~gene.
pingehe nde Bea chtung gefunden. ]n bezu g ~uf die ('mfachet'~ te Dar.
iibers icht liche und durch ein e Cnznhl Abblldun!?en ~nters u :. IU Ver.,~tcll u ngswei. e reiht ich dieses Bu ch würdig an (he. elte de{ ~ 0 hrhuch
fasser bereits herau gegebe nen. Dem tudierenden kann es a Dr '~"ehö.
hesond ers empfohlen werd en. . t
D :1<' B o h n e r ,3117 Eh~lII ('ntar e . 1('reotOlllle. Von Prof. r. . H !Inbur!!.
Direktor der Oberrenlschulc und Healschule in t. Georf' \uflagc.
I 3 eite n (19 X 13 em). )!it 1I!l Fi guren. Zweit e, durchg.:se I~ne 11 (Preis
• ammlung c hub e l' t IY. Leipzig llll0, G. J. Go s C I e I
geb. :'I[ 2'40). b wir in 1" r. -I.i
Die ers te Aufl age des " orlipgend en Bu che s ha en
n
an"esichts der
,'on 1902 un. ere r "Zeit schrift" kurz be prochen und h~be nur<"'olles ]..ob
7.wl'iten Aufl age dem \\' erke von un serem • t ~ndp11lW~'~r Benützung
Zll zolle n. Einfach. klar und deutlich, dnher em er l~ , algen Pli
würdig ist die .,EI ' me nta re • ter eom ctrie von B Jhnert .
fiir di e in der vorliegenden ehr ift gezogenen Rüokschliisse auf die Ent-
glcisungsur ache n. Die rein th eoreti . ehe B ehandlung der Bedingungen
für die tabilit ät des Fahrzeuges unter besond erer Beobachtung der
von diesem erreichba ren H öchstgeschwindigkeit erga b P robl em e, deren
Lö un g sich Xl a r i e zur Aufgab e macht c. Dic Ergänzung der vom Ver·
fa Cl' scho n frü her skizzierte n Anschauunge n und dic Zusammen fassung
der Ergeb ni e einer theoreti che n l'ntersuehungen bil den eine um So
dankenswertere Aufgab e, al er, ohne jem als d ie not wendigen prak ti chen
Gesich punkte au: den Augen zu ver ]i re n, di e überaus r ichti ge und
aktuelle Frage der Entglcisungsursachen in wirkli ch eingehender Weise
darzustellen vermag. Der zweite Te il de r Sch rift enth ält eine gleichfa lls
intere a ruc : tu die über das Pr ofil der R nd reifen , bezw, der Spurkränze
und deren zweckmäßige F orm mit besonderer Ber ücksi ch t igun g der
imm er auf. neue gestellte n F orderu ng auf Er höhung der Fahrge-
schwindigke it . Aus dem In halt e der Sch rift sei hervorgehoben. daß zu-
nächst nach Wi edergabe der in Rechnung ZIl ziehend en Schwingungen
auf die Entgleisungen. welche du rch das Aufsteigen des Spurkranzes
auf die Schienen hervorgern en werden. näh er eingegangen wird, wobei
di e Größe des Anschl agwinkels des erste ri-n an der letzteren sowie die
Lagerung der Ach en des F ahrzeuges (feste Achsen und T raggest ell c)
in die B trachtungen einbezogen werden . Endlich werden alle für eine
Entgleisung in Bet racht kommend en Ur sachen. die Dau er der Entgleisung
des purkranzes, der Einfluß der H öhe des letzteren, des Rad gewichtes
und . in Durchmesser s unter ucht. Auch gibt ~[ a r i e unter Hinweis
auf die Berlin-Zo ' ner Versu che seiner Anschau un g üb er die Ausgestalt ung
des Oberb au es. bei Anw endung von Geschwindigkeit en von 150 bis
:!OO km I ' td . kurz Au druck . Die kriti sch e Untersuchung des günst igen
. 'purkranzprofiles enthä lt nebst den Ausführungen üb er die heut e al lge-
mein üblichen Formen eine Prüfung der fü r Ent glei un gen in Betr acht
kommend en Gesicht punkte. Zum Schlu se wird unter Bcdachtnahm e
der praktischen Ergebnisse die beöte Form des Spurkranzes in Erwägung
!!~wg~n und d~r \\' uusch nach einer. unter gewissen, für die Entgleisungen
\I IchlI gen Ge ICht punkten aufzuste lle nden St nti stik geäu Uert.
Dr. Steine r
12. 33 0 dilation dr Inert drs n hie ult's de ehrmins de It'r , Von
n eorges )[ n l' i e. 104 "';ei ten (25 X 16'5 em). Pari s 1901l, H . ]) un o d
· E. I' i n n t.
Die im Laufe der let zt en ,Jahre von ~[ a l' i 6 veröffentlich ten
t h~o1'E·ti che n • tudie~. üb~r (~ie • chwingunge n rasc h bewegter K örper,
n~~t beso~derer Beru ekslChtIgung des ro llende n ELenbahnmat eri als.
durften mcht nur dem Th eoretiker, sonde rn nuch dem P rnk tiker viel
Inter nte bieten . Gestatten doch die ('nter suehungen des \ 'erfa -ers
. 0 ,? anchen chluß a~~f die ersuchen der Entgleisungen , vorgefundener
, ~llIene~. und R~dbruche u w. zu zieh n. Das vorliegend e Buch bildet
dIe Erganzung em er Arbeit er ie über d Problem der sehwin"enden
Bewegungen ? er Ei enba hnfahrzeuge, das Entst ehen dieser Bewegun"en
und deren WIrkung auf den B· I nk" I ' '"B .. kg' 1 . a I orper um das Gl\llS, unter besond ererd.e~I~· IC I t lg~ng d~r heutigen Be!trebungen nach erhöhter F ah rgeschwin.
Ig ..elt. :'11 a.l' I eglieder t einen , to fT in drei K api tel und be. chiift igt sich~t~c~f t mit den ehwingungen. deren Ursachen in der K egelform desIr rel :ns zu uchen sind. Der Voll tändigkeit halb er werden zunächst
~w~~meme the~~etisel~e 'L'.nter ue~1Ungen üb er das Zusammenst oßen
· leI' f te l' Korper m lelChtfaßhcher 1-'orm vorgeführt und dic An.\\'endun~ d~r gewonnenen R e ultat e auf das Ei . enbah nmat!'ria l an Rech .n~n"'bel plCl:n .erör:tert: ]m zweit en Abschnitt, der sich ei n~ehender
111!t der Abhan Igkelt dlCser chwingungen von der K onizitiit der Had .
reifen. b cchiift!gl - )[ a l' i e bezeichnet sie speziell als solche, die kone.
· po.ndier!'?(.~ mit dem pie~ der. purkriinze auftreten - folgen den allge.
mem~n Erorterungen, glClchfall s nähere Anwendungen sein er Theorien
auf die roll enden Lokomotiven. • 0 bewertet z. B. der Verfa sser die Größe
des seitlichen toße der Hadreifcn auf die, chiene und den Effekt die ses
• toße~: Besondere ] ntere e bicten die Untersuchungen über den Einfluß
der H?henlag~ des chw~rpunktes der Lokom oti,·en. Seine Erwägungen
be ch ra nke n SICh abe r meht nur a uf di,erse Lokom otiv·, sondern au ch
nuf ver ehiedene Wagentypen. Das drittc r apite l widmet ~I ar i C, unter
Zugrundelegung der bereit s erm ittelten F orm eln dem ,tudium der
· chleiferu~ehwingungen ~~im Ein· und Austreten d~~ F ah rzeuges in und
~u' de~ Ku n 'e. bezw, wahrend des Durcheilens der Übergangsbögen und
1~1 weiter n auc~ währ~nd der Bewegung in gewundener Bahn. Auch
hlpr werd en zu nach. t di e Grundlagen der Theori e entwickelt und die
~\nwe~d~lH! ihrer E~~ebni "~ für diver. e Lokomotiv. und Wagentypen
I~ Bel ptelen vorgefu.hrt . • Icht un erwähnt sollen di e Pnter uchungen
lungerer Fahrzeuge, Ihre ' Verhaltens, bezw. ihres Einflu es auf den
Oberb~u bleib en. eine al s di e .Re ult at e theoreti scher Erwägungen
e; chem end en : ~hl ußfolgel'Ungen smd klar gefaßt und zeigen, daß ihrer
\ ~n\'end?a rkelt m .der Praxis nichts im Wege steht . Die Arbeit ~I ar i es
WIrd gewIß das gleiche Intere se wie die mit ihr im engsten Zusammen.
hange tehenden, "orher veröffentlichten Studien erwecken.
Dr. St einer
.. 13.043 IHe I;rmlttlull" der ~ebellspallllun :: ell ei emer hdlWerk. Berichtigung. 011 es richtig
bruc.keß und da . prakti 'ehe Rechnung verfahren nach ~[ o h r. VOll lu , r. 10, • eite G3l, :\li tt e der recuten • palte
Reglerung.~baumel tel' W. chI e 1', Prh'atdozent a n der kgl. technischen heißen : 'tell ung dar.
Hoclk chul,e zu. Dre den . Hi ezu ein Anh ang mit Rechnung bei pielen Abb. stellt die Walze in ol~en eingetau:h~rch W8S8er lIuch
\'.?n .J., K a ~ I g. Bau ·Ober . '~ retä r im Brii ckenb ,HJbureau der kgl. Die höchste ,tellun " wurde so <Tcwi\hlt, daß bel k~ da noc h
, eh . . • taa el~enb.lhne~. 131 ...ol' lte~ (2 1 ;/ li CIIl). :'Ilit Li ! Abhildungen. treibende Baumstlim~(' u. dgl. u~gehindert durch ' onnen,
I.prlm l!)JO. \\ t1helm ]', l' n 8 t ,n h n ( I' rl'is gl'h..\1 G. 'e b. ~[ ß' 0). I iO CIIl freibleiben. --
Eig n tum und Verl~d;;-Vereines. - Druck \'on R. Spies & Co., Wien, V • t raußengasse l G.
